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D IS PO S IC IO N ES  DICTADAS POR ESTE M IN IS T E R IO  Y POR 
O T R O S  DEPARTAM ENTOS QUE A F E C T A N  AL DEL AIRE
M A D R I D  
19 6 2
Q R A P IQ A 8  V IR O B N  D® L O R E  T O
M IN IS T E R IO  D EL A IR E
ORDEN de 20 de diciem bre de 1948 relativa a construcción 
de 18 viviendas en Morón de la Frontera.
Autorizado por  Decreto de 17 de oc tubre  de 1947 ( “Boletín 
Oficial del E s ta d o ” núm . 297) el t raspaso  a es te  M inis te r io  
por  el A yun tam ien to  de M orón de la F ro n te r a  (Sevilla) de un 
g rupo  de 18 viviendas con s t ru idas  por  el m ism o, se n o m b ra  
al Exemo. Sr. Genera l  J e fe  de la Región A érea  del Es trecho  
pa ra  que en unión del J e fe  de P ro p ied ad e s  y del In te rv en to r  
del Servicio de Obras  de la m ism a ,  p rocedan  a co nce r ta r  .con 
el In s t i tu to  Nacional de la Vivienda el con tra to  de am pliac ión  
de los benefic ios  de p ré s ta m o  y ’ antic ipo sobre  los te r r e n o s  y 
edificaciones cons t ru idas  en dicha ciudad, p a ra  re sp o n d e r  a  la 
devolución de la m en c io n ad a  h ipoteca ,  concedida  po r  el r e f e ­
rido Centro  p a ra  la cons trucc ión  de las 18 viviendas en Morón 
de la F ron te ra .
M adrid ,  20 de d ic iem bre  de 1948.
(Del “ B. O. del M inis terio  del A i re ” nú m .  3.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 20  de diciem bre de 1948 por la que se anuncia 
convocatoria para ingreso en la Academia General del A ire.
En cum plim ien to  a lo d ispues to  en el Decreto  de 28 de 
.julio de 1943 ( “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  9 4 ) ,  se 
convoca a  concurso  oposición p a ra  cu b r ir  88 plazas de C aba­
lleros Cadetes en la A cadem ia  General  del Aire, que  se rá n  d is ­
tr ibu idas  en la s igu ien te  fo rm a :
G. GALLARZA
Arm a de Aviación .
A rm a  de T ro p a s  ..........
Cuerpo de In ten denc ia
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INSTRUCCIONES PARA LA CONVOCATORIA
1 .¿— NORMAS PARA CONCURSAR
P r im era .  P od rán  to m a r  pa r te  en el concurso  - oposición 
p a ra  ingreso  en la A cadem ia  General  del Aire el pe rsona l  de 
las p rocedenc ias  que  se indican a con t inuación  que ad e m á s  de 
se r  español,  so lteros  o viudos sin hijos ,  ac red i ten  hab e r  c u r ­
sado con validez académ ica  los cinco p r im ero s  cursos  del Ba­
chil lerato  sin d ispensa  de escolaridad, ten g an  reconocida  co­
rrección  de conducta  y las s igu ien tes  condiciones:
A) 6Yon edad inferior a veinticinco años cum plidos en el de 
celebración del concurso-oposición:
1.° Oficiales y B rigadas  Pilotos de com p lem en to  del A rm a 
de Aviación com prend idos  en el Decreto de 6 de d ic iem bre  de 
1941 ( “ B. O. del M inis terio  del A ire” núm . 152).
2.° Oficiales de com plem ento .
3.° Subofic ia les  y clases de t ro p a  asp i ran te s  a Oficiales 
de co m plem en to  de las Milicias Universi tar ias .
4.° ' Subofic ia les  profesionales .
5.° Clases de t rop as  con m ás d e - u n  año de servicio en 
filas el día 15 de sep t iem b re  de 1949.
G.° Hijos de L aureado  de San F e rn a n d o  y h u é r fan o s  de
de aviador, m il i ta r  o m ar in o  profes ional ,  honoríf ico  o m i l i ta r i ­
zado, m u e r to  en cam p añ a  o de sus re su l ta s ,  o a ses inado  en
zona ro ja  sin m enoscabo  de su h o n o r  mili tar ,  que  con ar reg lo
a  la legislación v igente  d i s f ru ta rá n  de los benefic ios  de ingreso  
sin cu b r ir  plaza, m ed ian té  la ap robac ión  con sufic ienc ia  del 
ex am en  de ingreso.
Los Oficiales y B rigadas  Pilo tos  de co m plem en to  c o m p re n ­
didos en el Décreto  de 6 de d ic iem bre  de 1941 ( “B. O. del 
M inis terio  del A i re ” n úm . 152) cub r irán  con p re fe re n c ia  a los 
d e m á s  a sp i ra n te s  has ta  un diez por  ciento de las plazas a n u n ­
ciadas pa ra  el A rm a de Aviación, m ed ian te  la ap robac ión  con 
suf ic ienc ia  del exam en de ingreso .
Los Subofic ia les  p ro fes iona les  del E jé rc i to  del Aire sólo 
podrán p re se n ta r s e  a ing reso  en el A rm a  o Cuerpo  de su p ro ­
cedencia ,  y gozarán  de iguales benefic ios  de ing reso  que*’los 
an te r io res  de cub r ir  con p re fe re n c ia  a  los d em ás  asp i ran te s  
h a s ta  un  diez po r  c iento  de las plazas an un c iadas  en cada  A rm a 
y Cuerpo, m ed ian te  la ap robac ión  con suf ic ienc ia  del exam en 
de ingreso.
Los Suboficiales  p ro fes iona les  q ued an  d ispensados  de h a ­
b e r  cu rsado  los cinco años  de B achil le ra to  po r  la aprobación
de un  exam en  previo de las a s ig n a tu ra s  que  se indican  en la 
n o rm a  décima.
P a ra  el ingreso  en el A rm a  de Aviación, s e rá  condición 
p rec isa  p a ra  todos t e n e r  el t í tulo de Piloto de avión de g u e r ra  
o r e u n i r  las condiciones seña ladas  p a ra  los paisanos .
B)< Con edad inferior a los ve in tiún  años y  que tengan cunir 
plídos los diecisiete años en el del concurso-oposición. .
Clases de t ro p a  con m en o s  de un  año de servicio en filas 
el día 15 de s e p t ie m b re  de 1949, y paisanos .
P a ra  el ing reso  en el A rm a  de Aviación, s e rá  condición p r e ­
cisa  posee r  el t í tulo “ C” de Piloto de vuelo sin m otor .
La edad m ín im a 's e ñ a l a d a  p a ra  los pa isanos  s e rá  re b a jad a  
en  un año pa ra  los que  sólo se p re se n te n  en el p r im e r  g rupo  
de examen.
Los asp i ran te s  que en los exám enes  de la convocator ia  p u ­
blicada por  O. C. de 20 de d ic iem bre  de 1947 ( “B. O. del Mi­
n is ter io  del A ire” ruim. 4) ap ro b a ro n  el p r im e r  g rupo  com ple to  
de  exam en, se rá n  adm it idos ,  cua lq u ie ra  que  sea  su edad ;  pero 
es ta  ven ta ja  no  s e rá  ten ida  en cu en ta  en las p róx im as  convo­
catorias .
Segunda .  Los a sp iran te s  p rom ov erán  in s tanc ia  al D irec to r  
de la A cadem ia  Genera l  del Aire solic i tando la adm is ió n  al co n ­
curso ,  expresando  el A rm a  o Cuerpo de su elección por  orden  
de p re fe re n c ia  y el id iom a de que  desean  e x a m in a rse  ( f ran cés  
o in g lé s ) ,  d o cu m en tan d o  la in s tanc ia  seg ú n  las n o rm a s  cu a r ta  
qu in ta  y sex ta  que les co m pren dan .
Los co m p ren d ido s  en el ap a r tad o  A-6 de la n o rm a  p r im era ,  
so l ic i ta rán  sólo un A rm a  o Cuerpo, que  s e rá  p re c is a m e n te  el 
de p rocedenc ia  p a ra  los Subofic ia les  p ro fes iona les  del E jé rc i to  
del Aire.
A la p re sen tac ió n  de la ins tanc ia ,  los a s p i ra n te s  sa t is fa rán ,  
en concepto  de de rech o s  de exam en ,  la can tidad  de 75 pese ta s ,  
que  podrán  ab o n a r  d i re c ta m e n te  o re m i t i r  p o r  giro pos ta l  a  la 
A cadem ia  G enera l  del Aire, f ig u ran d o  el a s p i ra n te  com o r e m i ­
ten te  del giro y ex p resan d o  en es te  caso, en sus  ins tanc ias ,  el 
n ú m e ro  de giro co r re sp on d ien te .  Los acogidos  a benefic ios  de 
familias  n u m e ro s a s  ab o n a rá n  seg ú n  su  ca tegoría ,  p rev ia  j u s ­
tificación.
Q uedan  exentos  de es te  pago:-
a) Los h u é r fa n o s  de* aviador, m il i ta r  o m ar in o  p ro fe s io ­
nales  de los E jérc i tos  del Aire, T ie r r a  y Mar.
b) Los h u é r fa n o s  de Oficiales provis ionales ,  de com ple -
m en tó  u honoríf icos  m u e r to s  en ca m p a n a  o de sus re su l ta s  o 
ases inados  en zona ro ja  sin m enoscabo  de su h o nor  m ili ta r .
c) Los Suboficiales  p rofes ionales .
d) Las clases de t ro p a  p ro ceden tes  de a l is tam ien to  o vo­
lun ta r iado ;  estos ú lt im os,  con dos años  de servicios en filas 
como m ín im o, cum plidos  el día que  com iencen  los exám enes .
T e rce ra .  Las exp resadas  instancias ,  que  d eb e rán  a ju s ta r s e  
al m odelo  que a con t inuación  se detalla, se ad m it i r án  en la Aca­
dem ia  Genera l  del Aire (San  Jav ier )  desde  la publicación  de 
es ta  convocatoria  h a s ta  el día 15 de m arzo  de 1949.
Éste plazo de adm is ión  no puede  se r  am pliado ;  c i rc u n s ta n ­
cias que  d eb en  te n e r  m u y  en cuen ta  los a sp i ra n te s  y O rg a n is ­
m os  oficiales que  hayan  de cursar la ,  p a ra  p ro m o v er  las in s ­
tanc ias  con ante lac ión  sufic ien te ,  ya que  las rec ib idas  d esp ués  
del citado día no te n d rá n  validez. *
Con ob je to  de p o de r  iden t i f icar  en cua lqu ier  m o m en to  la • 
pe rsona l idad  de los con cu rsan tes ,  se a c o m p a ñ a rá n  dos fo to g ra ­
fías iguales  de tam añ o  carnet ,  hech as  de f ren te  y descub ie r to .
U na  de las p ru e b as  fo tográ f icas  debe ir p egada  a la in s ta n ­
cia, a la izquerda  del sitio seña lado  p a ra  la póliza.
La seg u nd a  fo to g ra f ía  i rá  sue l ta  y l levará  al re spa ldo ,  cla­
r a m e n te  legible, el n o m b re  y apell idos del a sp i ra n te  a  que  
per tenece .
Cuarta .  Los a sp iran te s  h a rán  declaración ex p resa  en sus  
ins tanc ias  de no ha l la rse  p rocesados  ni h a b e r  sido expulsados  
de n in g ú n  Cuerpo del Estado  o Centro  oficial de enseñanza ,  
en in te l igencia  de que  los que  in cu r ran  en fa lsedad  p e rd e rán  
todos sus  derechos ,  incluso  el de ing reso  en la A cadem ia  si 
aqu é l la  no se d e sc u b r ie ra  h as ta  d esp ués  de h ab e r  ingresado ,  
sin pe r ju ic io  de las re sponsab i l idades  a que  h ub ie re  lugar.
A las in s tanc ias  h a b rá  de a c o m p a ñ a rse :
1.° Certif icado de es tudios ,  expedido p o r  un In s t i tu to  de
E n señ an za  Media, que  ac red i te  h a b e r  cursado  y ap rob ad o  con
validez académ ica  cinco cursos  del B achil lera to  sin d ispensa  
de escolaridad.
2.a Certif icado del acta de inscr ipc ión  de n ac im ien to  en 
concepto  de hijo  legít imo, legalizada en el caso de que  sea. 
expedida  en Colegio Notar ia l  d is t in to  en que  se halla  enclavada 
la 'A c a d e m ia  (p rovinc ia  de M u rc ia ) .  f
3.° Certificado de so l ter ía  o de se r  viudo sin hijos.
4.° Certif icado del R eg is t ro  de P en ad o s  y R ebe ldes  de n o
h ab e r  su fr ido  condena  ni e s ta r  dec la rado  en rebeldía .
5.° Título  de Piloto de avión, o “C ” de vuelos sin m otor ,  
p a ra  los que asp i ren  a in g re sa r  en el A rm a  de Aviación.
Los asp i ran te s  que no p re se n te n  este  t í tu lo  se rá n  adm it idos  
condic ionalm ente  a exam en, y ios que en estas  condiciones 
ob tengan  pun tuac ión  suf ic ien te  no se rán  n o m b rad o s  Caballe­
ros Cadetes h as ta  después  de h ace r  la p re se n tac ió n  del t í tulo, 
que d eb e rá  se r  an tes  del día 1 de s e p t ie m b re  de 1949.
Todo ello r e in teg rad o  con ar reg lo  a la v igente  Ley del 
T im b re .
Quinta. Los h u é r fan o s  de aviador, m il i ta r  o m ar in o  aco ­
gidos a los benefic ios  de ingreso ,  que  el Decreto  de 28 de ju l io  
de 1943 ( “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 94) concede, 
deb e rán  ac red i ta r lo  con copia de la O rden  que  les o to rga  este 
de recho ;  los h i jos  de los condecorados  con la Cruz L au read a  
de San F e rnando ,  m ed ian te  los do cu m en to s  que  ac red i ten  su 
condición.
Sexta. Los a sp i ra n te s  m ili ta res  de los E jérc i tos  del Aire, 
T ie r ra  y M ar  p re se n ta rá n  sus  ins tanc ias  d o cu m en tad a s  por con ­
ducto  de sus J e fe s  na tu ra le s ,  qu ienes  las c u r sa rá n  d i rec ta m e n te ,  
den tro  del té rm in o  m arcado ,  al Coronel D irec tor  de  la Academ ia 
Genera l  del Aire, cu a lq u ie ra  que  sea  el t iem p o  que lleven de 
servicio, con in fo rm e  rese rvado  sobre  su con d uc ta  y esp ír i tu  
mili tar ,  a c o m p a ñ an d o  copia de la H oja  de Servicios o Filiación 
del in te resado  y la Hoja  de H echos o de Castigos. A estas  in s ta n ­
cias un irán  los in te resados  la do cum en tac ión ,  a  excepción del 
acto  de inscripción  de nac im ien to .  Estos  a sp i ran te s ,  a  la p r e ­
sen tac ión  de sus ins tanc ias ,  solic i tarán de sus  respectivos J e fe s  
un re sg u a rd o  de su en trega ,  que  r e m i t i r á n  d i re c ta m e n te  al Di­
rec to r  de la Academ ia  para  cons tanc ia  en és ta  de la p r e s e n t a ­
ción de las m ism as .  Estos re sg u a rd o s  de en trega ,  pa ra  que 
su r ta n  efectos de docum en tac ión ,  d eb e rán  ig u a lm en te  ten e r  en ­
t rada  en la A cadem ia  an tes  de t e r m in a r  el plazo m arcado  p a ra  
la adm isión de ins tancias .
Séptima. Aquellos que  a los veinte  días de h a b e r  enviado 
sus ins tanc ias  n o . re c ib a n  con tes tac ión  de la Academ ia,  se d i r i ­
g irán  d i rec ta m e n te  al S ecre ta r io  de Es tud ios  de la m ism a  en 
averiguación  de la causa. .
No serán  adm it idas  las ins tancias  cuya d o cu m en tac ió n  v e n ­
ga incom pleta  o in su f ic ie n te m e n te  re in teg rad as .
Un m es  an tes ,  ap ro x im a d a m e n te ,  de la fech a  señ a lada  p a ra  
iniciar los ex ám en es  del concurso  - oposición, s e rá  p u b l i ­
cada en el “B. O. del M inis te r io  del A ire” la re lac ión  de los 
a sp i ra n te s  adm it idos  a ing reso ,  con indicación del d ía  y ho ra
en que deben  e fec tua r  su p re sen tac ión  y luga r  donde  aquéllos 
se realicen. Esta re lación se con s t ru i rá  po r  r iguroso  o rden  a l fa ­
bético,- d e te rm in án d o se  en el so r teo  que  se ver if icará  en la 
A cadem ia  la le tra  co r re spo n d ien te  al p r im er ,  día de exam en.
Los exám enes  t e n d rá n  lugar  en Madrid, in iciándose el día 15 
de m ayo próximo.
Octava. Los que sin motivo jus t i f icado  no se p re se n te n  a 
exam en  en el día que  ten g an  señalado, se  en t iende que  r e n u n ­
cian y p ie rden  todo derecho  a to m a r  p a r te  en la convocatoria,  
sin que p u ed a n  solicitar  o tra  p ró r ro ga  o variación que las e s ta ­
blecidas en es tas  no rm as .
Si esta falta de p re sen tac ió n  fue ra  debida  a en fe rm ed ad  o 
ju s t i f icados  motivos, an te r io re s  o s im u ltáneos  a los exám enes ,  
lo m a n i fe s ta rá n  po r  escri to  al Director,  rem it iendo  las ce r t i f i ­
caciones co r respond ien tes .
Novena Caso de en fe rm e d a d  d u ra n te  los ejercicios,  el a s ­
p i ran te  o quien le re p re sen te ,  d a rá  noticia  al Director,  quien 
d isp o nd rá  el reconoc im ien to  facultativo, y una  vez dado de a lta  
se  f i ja rá  la fecha de ex am en  de los s igu ien tes  ejercicios,  e n te n ­
d iéndose  que dicha fecha  no podrá  re b a sa r  nu n ca  la f i jada  para  
la te rm inac ió n  de los exám enes .
D uran te  el t iem po  que du re  la en fe rm ed ad ,  e s ta rá  ba jo  la 
vigilancia de los Médicos de la A cadem ia  General  del Aire, q u ie ­
nes f i ja rán  el día de su alta.
, El que después  de em pezado  el e jercicio  des is ta  de con t i ­
n u a r lo , ' s e  e n ten d e rá  que  renunc ia  al exam en.
Si una  vez. com enzado  éste  tuviera que  re t i ra r se  por e n f e r ­
m edad ,  lo m a n i fe s ta rá  a] P re s id en te  del T r ibunal .  El a sp i ran te  
s e rá  en el acto  reconocido por  un Médico de la Academia, y si 
fuese  fu n d ad a  la indisposic ión, p o d rá  el Director  au to r iza r  la 
nueva adm is ión  a exam en en las condiciones que  se d e te rm in an  
an te r io rm e n te .
Si la do lencia  no re su l ta  jus t i f icada ,  d eb e rá  co n t in ua r  el 
exam en  en el acto, y si desis te ,  se e n te n d e rá  que re n u n c ia  al 
con cu rso -op os ic ión .
Décima. Las m a te r ia s  que  en sus t i tuc ión  de la aprobación  
de los cinco cursos  de B achil lera to  se ex ig irán  a los S ubof i ­
ciales p ro fes iona les  s e rá n  las que a con t inuac ión  se indica:
Nociones de Geología.
- E lem entos  de Ciencias de la Naturaleza .
E lem en tos  de F ísica y Química.
Los cues t ionar ios  de es tas  m a te r ia s  son los c o r re sp o n d ie n ­
tes a los cinco p r im ero s  cursos  del B achil le ra to  (publicados  en
10 —
el sup lem en to  al “B. O; del E s ta d o ” núm . 128, de 8 de mayo 
de 1939, según  O rden  del M inis ter io  de Educación  Nacional 
de 14 de abril  del m ism o  a ñ o ) ,  pág inas  32, 33 y 34.
Undécima. Los a sp i ran te s  m ili ta res  harán  los viajes  de 
p re sen tac ión  a  examen-y reg reso  a dest ino  por  cu e n ta  del Estado.
II.— EXAMENES 
Comprobación previa de aptitud fisica.
Primero. Reconocimiento m édico .—La comprobación previa 
de ap t i tud  física p a r a  los que  a sp i re n  a  in g re sa r  en la Academ ia 
Genera l  del Aire s e rá  e-alificada com o “apto  p a ra  el vu e lo ” , 
j “ú t i l ” o “ e l im in a d o ” .
La calificación de “apto  pa ra  el vu e lo ” es ind ispensab le  pa ra  
el ingreso  en el A rm a  de Aviación, y al efecto ,  en el re co no c i­
m ien to  médico  'deberán  s u p e ra r s e  las condiciones psicofisioló- 
gicas pa ra  el vuelo, f i jadas  por la .Jefa tura de Sanidad  del E j é r ­
cito del Aire y publicadas  en la O rden  de 22 de feb re ro  de 1945 
( “B. O.' del M inis te r io  del A i re ” núm . 2 3 ) .
Los dec larados  “ú t i le s ” sólo p o d rán  a sp i ra r  al ingreso  en 
el A rm a  de T ro p a s  de Aviación y Cuerpo de In tendenc ia ,  y h a ­
b rán  de s u p e ra r  en el reconoc im ien to  m édico  las condiciones 
de ap t i tud  fís ica que  m arc a  el cuadro  de inu t i l idades  en vigor en '  
el E jérc i to  de T ie r ra ,  con las m odif icac iones  que  d ispone la 
O rden  de 8 de agosto  de 1941 ( “D. O. del M inis te r io  del E jé r ­
c i to ” núm . 1 7 8 ) ,  ap ro b ad as  p a ra  la A cadem ia  General  Militar 
del E jérc i to  de T ie r ra ,  excepto  en la ta l la  exigida, que  se rá :
P a ra  asp i ran te s  de dieciséis  años,  cum plidos  el día del r e c o ­
n oc im ien to :  Talla,  1,550 m e t ro s ;  p e r ím e t ro  torácico, 0 ,770 
m etros .
P a ra  a sp i ra n te s  de diecis ie te  años,  cum plidos  el día del r e ­
conoc im ien to :  Talla ,  1_,580 m e t ro s ;  p e r ím e t ro  torácico, 0 ,790 
m e tro s .
P a ra  a sp i ra n te s  de dieciocho años  en  ade lan te ,  cum plidos  
el día del reco no c im ien to :  Talla ,  1,600 m e t ro s ;  p e r ím e t ro  to ­
rácico, 0 ,800 m etros .
Segundo. Prueba g im nástica .—P a ra  la prueba g im nástica  se 
fo rm a rá n  dos g ru po s  en cada  ta n d a :  el p r im ero ,  const i tu ido  
p o r  a sp i ra n te s  de dieciséis  a  d ieciocho años ,  cum plidos ,  y el 
s eg u n d o  por  los de d iecinueve años  en ade lan te ,  y d eb e rán  r e a ­
l izar los s ig u ien tes  e je rc ic ios :  -
P r im ero .  C ar re ra  horizon ta l  de 60 m e tro s ,  con m a rc a  m í ­
n im a  de :  ‘ •
—  l l  —
P a ra  el p r im e r  grupo ,  once segundos.
■ P a ra  el segundo  grupo, diez segundos.
Segundo. T re p a  l ibre por  cue rda  lisa vertical:
P a ra  el p r im e r  grupo ,  t r e s  m etros .
P a ra  el segundo  grupo , cuatro  m etros .
T ercero .  Salto en long itud  con ca r re ra :
P a ra  el p r im e r  grupo , dos m e tro s  c incuen ta  cen t ím etros .
P a ra  el segundo  grupo , t res  m etros .
Cuarto. Lanzam ien to  de peso de cinco kilos a una  d is tan ­
cia de:
P a ra  el p r im e r  grupo ,  s ie te  m etros .
P a ra  el segundo  grupo ,  ocho m etros .
Quinto. Salto l ibre en a l tu ra :
P a ra  el p r im e r  g rupo ,  un  m etro .
P a r a ' e l  segundo  grupo, un m e tro  diez cen t ím e tro s  '
El reconoc im ien to  m édico  y com probación  previa  se p ra c ­
t ica rá  en cada convocatoria,  y sólo para  ella t en d rá  validez.
P R I M  E R  G R U P O
PRIMERA PRUEBA
Dibujo.-*- Copia 'a  m ano  alzada de una  lám ina  de f iguras o pa ­
noram a.  T iem p o  m áxim o, dos horas .  No es prec iso  la t e r m i ­
nación com ple ta  del d ibu jo ,  bas tando  se d e m u e s t re  el n e c e s a ­
rio dominio  revelado en su e jecución.
A nálisis  gramatical.—Escritura al dictado de un trozo de lite­
ra tu ra ,  v aná lis is  de las oraciones  y pa lab ras  de u n a  f ra se  esco­
gida. Duración  m áx im a,  una h o ra  t r e in ta  m inu tos .
Idiomas.— Francés o inglés (a elección), Consistirá en la lec­
tura  y t raducc ión  de un p á r ra fo  escrito.
SEQUNDA PRUEBA 
Geografía general y  de España.
TERCERA PRUEBA .
Historia Universal y  especial de España.—Las pruebas segun­
da y te rc e ra  cons is t i rán  en el desarro l lo  por  escrito  de los t e ­
m as  que  po r  so rteo  co r respondan ,  y en la de G eograf ía  se les 
facil i tarán  los m apas  m udos  co r re sp o n d ien te s  al m ism o. La 
duración  de cada una  de ellas s e rá  de t r e s  horas ,  su je tán d o se
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los te m a s  a  ios p ro g ra m a s  que en- anexo se a c o m p a ñ a n  a es ta  
Orden.
El T r ibuna l  po d rá  so m e te r  a  exam en  oral a  aquellos  a s p i ­
rantes que, como resultado de su examen escrito, lo considere 
convenien te  p a ra  una  m ás  ace r tad a  calificación.
S E G U N D O  G R U P O  
PRIMERA PRUEBA
* f  ’/
Ejercicio teórico-práctico y  exam en  oral de Análisis m a tem á ­
tico.—Consistirá ep la resolución de problemas referidos a p u n ­
tos de aplicación de teo r ías  p re c i s a m e n te  dis t in tas .
SEGUNDA PRUEBA
Ejercicio teórico-práctico y  exam en  oral de G eom etría—  Con­
s is t irá  en la reso luc ión  de p rob lem as  de G eom etr ía .
Ejercicio teórico-práctico y  exam en  oral de Trigonom etría .— 
C onsis t i rá  en la re so luc ión  de p rob lem as  de T r ig o n o m etr ía .
Observaciones comunes a las dos pruebas de este segundo
grupo.
Los p ro g ra m a s  de am b as  pruebas- se  de ta l lan  en el anexo 
citado.
Los concu rsan tes ,  p resc ind iendo  de todo ra zo n am ien to  que 
no sea ind ispensab le ,  d e b e rá n  l legar  por  s im ple  aplicación de 
p rop iedades  y fó rm ulas  a aplicac iones concre tas ,  exen tas  de 
toda a m b ig ü ed ad  o rebuscada-com plicac ión .
Duración  m á x im a  p a ra  cada  u n a  de las p ru e b as  escri tas  
c i tadas,  cua tro  horas .
Q uedarán  e l im inados  en cada p ru eb a  los que no p r e s e n ­
ten  so luciones razon ad as  y acer tadas ,  o que, aun  l legando a 
ellas, sean  éstas  im p e r fa c ta s  en el p roced im ien to  em pleado ,  lo 
que  dec id irá  el T r ib u n a l  en fallo inapelable .
A con tinuac ión  de cada  p ru e b a  (e sc r i ta )  sé v er if ica rá  la 
oral,  en la que  el a lum no  d e m o s t r a r á  el conoc im ien to  de las 
teorías  que  por  su e r te  le co r respo nd an .
En todas  las m a te r ia s  r e f e re n te s  a  es te  seg u n d o  g rupo ,  se
p a r te  de la base  del conoc im ien to  que  los a sp i ra n te s  a  ing reso
d eb en  t e n e r  del ciclo m a te m á t ic o  que Se es tud ia  en los cinco
p r im e ro s  cursos  del Bachillerato .
P a ra  la re so luc ión  de los p ro b lem as  de M atem át icas  se uti-
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l izarán las Tab las  .de logar i tm os  de Franc isco  Graiño ( t e r c e ­
ra  e d ic ió n ) .
Los dos g rupos  de que consta el exam en-oposic ión  pueden  
ap ro b a rse  en u n a  sola convocatoria  o en convocatorias  in d e p e n ­
dientes.
La aprobación  com ple ta  dqj p r im e r  g rupo  de p ru eb as  t e n ­
drá  validez p e rm a n e n te ,  pero  n o ' l a  del segundo  grupo, en el 
caso de que el a sp i ran te  no haya obtenido plaza.
Cada una  de las p ru e b as  serán  concep tuadas  n u m é r ic a m e n ­
te y te n d fá n  ca rác te r  de e l im inatorias ,  no  pud iendo  p r e s e n ta r ­
se a una  de ellas sin haber  sido ap robado  en las an ter io res .
III.—CLASIFICACION DE LA PROMOCION •
- P r im ero .  T e rm in ad o s  los exám enes ,  se p ro c ed e rá  por  la 
Dirección de la Academ ia  a la as ignac ión  definit iva de las p la ­
zas en t re  los a sp i ra n te s  que hayan aprobado  $  ingreso.
Las plazas convocadas se ad ju d ica rán  por r ig u roso  orden 
de pun tuac ión  a lcanzada  en el exam en  a ten d iénd ose  al o rden 
de p re fe ren c ia  m an ife s tada  por los in te resados  en sus  in s ta n ­
cias, en la in te l igencia  de que no h ab rá  am pliac ión  de plazas, 
con la excepción de los com prend idos  en el ap a r tad o  A-6 de 
la n o rm a  p r im era ,  que serán  adm it idos  con solo a p ro b a r  el 
exam en de suf ic ienc ia  sin cub r ir  plaza.
P a ra  la d is tr ibución  de las plazas en tre  los a sp i ran te s  que 
hayan ap rob ad o  el exam en  de ingreso  se fo rm a rá n  los s ig u ien ­
tes g rupos :
a) Oficiales y Brigadas,  P ilotos de co m p lem en to  c o m p re n ­
didos en el Decreto  de 0 -de d ic iem bre  de 1941 ( “B. O. del Mi­
nisterio  del A i re ” núm . 152) .
b) Suboficiales  p ro fes iona les  del E jérc ito  del Aire.
c) Hijos de Laureados  de San F e rn an d o  y h u é r fan o s  de 
aviador, m il i ta r  o m ar in o  com prend idos  en el ap a r tad o  A de 
la n o rm a  p r im era .
d) Los dem ás  a sp iran te s  m ili ta res  y pa isanos  no  c o m p re n ­
didos en los apa r tados  an te r io res .
Las* plazas convocadas se adu d ica rán  por  r ig u roso  orden  de 
pun tuac ión  a lcanzada  en el exam en  en tre  los apirantes. de' 
los cua tro  g ru po s  a tend iénd ose  al o rden  de p re fe re n c ia  m a n i ­
fes tado  po r  los in te resados  en sus  ins tanc ias ,  r e se rv ánd o se  en 
cada A rm a  y Cuerpo el diez por ciento  del total de plazas a n u n ­
ciadas.
Estas  plazas re se rvadas  se a d ju d ic a rá n  en la m ism a  fo rm a  
en cada caso a los a sp i ran te s  co m pren d id os  en los g rupos  a)
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y b) con derecho  a ellas que por  su pu n tu ac ió n  no la h u b ie ­
ran  obtenido en la d is tr ibución  an ter io r ,  y si no q u e d a ra  cu ­
b ier to  el total  se co m p le ta rá  con los m e jo r  clasif icados que 
re s ta n  de los g rupos  c) y d ) .
U na  vez cubier to  el to tal  de las plazas anunc iadas ,  se a g r e ­
garán  a continuación  los com p rend ido s  en el apa r tado  c) que 
no  la h ub ie ran  obtenido.
Caso de em p a te  de no tas ,  se a ju s ta rá n  a las s igu ien tes  
n o r m a s :
a)  T e n d r á  p re fe re n c ia  s iem pre  el que haya solicitado en 
única  ins tancia  el A rm a  o Cuerpo de que  se t ra te .
b') E n tre  dos m ili ta res ,  el m ás  antiguo.
c) En tre  m ili ta r  v pa isano ,  el mili tar .
d) En tre  dos paisanos ,  el hijo de m ili tar ,  o en su d e ­
fecto, el de m ás  edad.
Segundo. Los a sp i ra n te s  que  hayan  ap ro b ado  el exam en  
de ingreso  y no hayan  a lcanzado derecho  a plaza, q u ed a rán  
eliminados, sin que sus  calif icaciones de ex am en  del segundo  
g rupo  ten g an  validez a lguna  p a ra  o t ra  convocatoria.
El Director de la Academ ia  G enera l  r e m i t i r á  a  la Dirección 
Genera l  de in s t rucc ión ,  en los qu ince  días p o s te r io re s  a la f e ­
cha del ú l t im o seña lado  p a ra  los ex ám en es  u n a  re lación por  
cada  A rm a y Cuerpo de los a sp i ra n te s  que  hayan  obten ido  d e ­
recho  a plaza, con el n ú m e ro  co r re sp o n d ien te  en la prom oción .
IV.— CABALLEROS CADETES
P r im ero .  Los a sp i ra n te s  que com o re su l tado  de los exá­
m en es  deban se r  n om b rad o s  Caballeros Cadetes  rec ib irán  el 
o p o r tu n o  aviso del D irec tor  de la Academ ia,  y se p re se n ta rá n  
en la m ism a en la fecha  que  les fije, pa ra  llevar a cabo su 
filiación.
Desde la fecha de ingreso  en la A cadem ia  Genera l  del Aire 
q u ed a rán  los Cadetes  som etidos  al R eg lam en to  provisional para  
el R ég im en  In te r io r  de la m ism a ,  ap rob ado  p o r  O rden  de 19 
de ju l io  de 1945 (Anexo al “ B. O. del M in is te r io  del A i re ” n ú ­
m ero  7 4 ) ,  y d isposic iones  v igentes ,  en el cual se r e g u la  su 
s i tuación  d u ra n te  su p e rm a n e n c ia  en la m is m a :
Segundo. La es tanc ia  en la A cadem ia  se rá  de in te rn ad o  
forzoso.
T erce ro .  Los Caballeros Cadetes  p ro c ed en te s  de pa isano  
se rá n  filiados en el acto  de ing reso  en la A cadem ia  General  
como soldados voluntar ios  sin p rem io  po r  t iem po  indefin ido ,  
y p re s ta rán  en su día J u r a m e n to  de F idelidad  a la B andera .
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En caso de b a ja  en la A cadem ia  General,  se con s ide ra rá  
resc ind ido  el com p ro m iso  xde voluntario  y el Caballero Cade­
te  p a s a rá  a la s i tuación  m il i ta r  que p o r  su  edad le co r re sp o n ­
da, s irv iéndole  el t iem po  de p e rm a n e n c ia  en la A cadem ia  como 
de servicio en filas. En el m ism o  caso, si el motivo de la ba ja  
no a fec tase  a conducta ,  los Alféreces a lum n o s  p o d rá n  solicitar 
el ingreso  con su empleo  en las Escalas de C om plem ento  del 
A r m r o  Cuerpo respectivo.
Cuarto. P o r  r íg ido p recep to  de un ifo rm idad ,  los Caballe­
ros Cadetes no o s ten ta rá n  sobre  el u n i fo rm e  divisa a lg u n a  del 
empleo* propio  o circunstancia l ,  sin m ás  excepciones , que las 
co r re sp o n d ien te s  a  los que  por  su aplicación e in ta c h a b le  con­
d u c ta  fu e ra n  n o m b rad o s  galonistas .
Quinto. Los Caballeros Cadetes se rán  prom ovidos  a Alfé­
reces  a lu m n o s  aí t e rm in a r  con ap rovecham ien to  dos cursos  de 
p e rm a n e n c ia  en la A cadem ia  General,  con t inuando  otros dos 
cursos ,  y te rm in ad o s  los m ism os ,  se rán  prom ovidos  a T e n ie n ­
tes profes iona les .
Sexto. Los Cadetes con derecho  a pens ión  d i s f ru ta r á n  las 
q u e  se seña lan  en el capítulo III del t í tu lo  IV del R eg lam en to  
provisional p a r a  el R ég im en  In te r io r  de la A cadem ia  General 
del Aire, p revia  jus t i f icac ión  de es te  derecho ,  y ab o n a rán  en 
concepto  de pago y as is tenc ia  lo d ispues to  en el capítulo IV del 
m ism o  t í tu lo  y R eg lam ento .
Sép t im o.  Los n o m b rad o s  Caballeros Cadetes del A rm a de 
Aviación qué  d u ra n te  el p r im e r  curso  no r e s u l ta r a n  aptos  para  
el vuelo, p o d rán  solic i tar  su pase  al A rm a  de T ro p a s  de Avia­
ción, con t inuando  sus es tudios  en dicha especia l idad  con los 
de su m is m a  prom oción .
Octavo. Aprobados vlos p ro g ra m a s  p a ra  la s  p ru e b as  de 
ing reso  $ que  se re f ie re n  las p re se n te s  ins t rucc iones ,  se p u ­
blican como anexo a es ta  Orden.
No se co n s id e ra rá  preceptivo  tex to  a lguno  p a ra  el estudio  
de las m a te r ia s  ob je to  de las p ru e b as ,  y sólo a t í tu lo  de guía 
se cita la Bibliografía  que facili ta el es tudio ,  a ju s tad o  a los 
p ro g ra m as .
M adrid ,  20 de d ic iem bre  de 1948.
G. GALLARZA
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M O D E L O  DE I N S T A N C I A
F o to g ra f ía
D O C U M E N T O S
C e r t i f i c a d o  de estud ios.
Idem  ac ta  de n a c im ie n to .
Id e m  de so l te r ía  o  y iu d o  sin 
h i jos .
Idem  de l Registro  de Penados 
y Rebe ldes.
Idem  d e l  T í tu lo  A e ro n á u t ic o .
Id e m  de c i rc u n s ta n c ia s  espe­
c ia les  p a ra  acoge rse  a los 
b e n e f ic io s  de ing reso .
C O N D I C I O N E S  
DEL S O LIC ITA N TE
D e  no  re s u l ta r  en el r e c o n o ­
c im ie n to  «a p to  p a ra  e l  v u e ­
lo». (4)   deseo p e r ­
te n e c e r  a (2 )  ..................  (5)
.................   t ien e  a p r o b a d o  el
p r im e r  g ru p o  en la  c o n v o ­
c a to r ia  a n te r io r .
P ó l iza
de
1,50 ptas.
l imo. Sr.:
Don .................................. ........................................................... .
d e  años de edad, con la cond ic ión de (1) ........
 ...........................  , dom ic il iado en  ............................ ........
............................, calle ...„ ................................ „ . ,  núm............
a V. S-, con el mayor respeto, expone:
Q ue  deseando tomar parte en la convocatoria anun­
ciada por O rden de .........................      para ingresar
en la Academia General del Aire,
A V. S. suplica se digne ordenar su admisión a la 
misma, siendo adjunta la documentación reglamentaria que 
al margen se detalla, haciendo constar que no se halla 
procesado ni declarado en rebeldía, ni ha cumplido 
condena, así como tampoco ha sido expulsado de n in ­
gún Cuerpo del Estado ni establecimiento ofic ia l de 
Enseñanza, y que no tiene impedimento y se encuentra 
conforme con todas las prescripciones dictadas por la 
citada convocatoria , expresando que desea pertenecer,
por orden de preferencia, a (2)  ...............................   y elige
para el examen el id ioma de ( 3 ) ............... . . . „ .............
Gracia que no duda alcanzar de V. S., cuya vida guar­
de Dios muchos años.
 , a ....... de   de 194 ...
(Firma.)
l i m o .  ti. Coronel  D i r ec to r  de  l a  A c a d e m i a  G e n e r a l  d e l  A i r e .  -  SAN JAVIER ( M u r c i a )
(1) O f i c i a l  de c o m p le m e n to ,  p r o v is io n a l ,  c lase  de t r o p a ,  p a is a n o ,  h u é r fa n o  de m i l i t a r ,  e t c ,— 
(2 )  E spec if íquese p o r  A rm as  o C u e r p o . — (3) Ing lés  o  f ra n c é s .— (4) Sí o  n o . — (5 )  Sí o  no .
(Del “B. O. del M inis te r io  del A i re ” n ú m .  5.)
JE FA TU R A  DEL ESTADO
LEY d© 23 de diciem bre de 1948 sobre pensiones a los Sub­
oficiales de la Guardia Civil y Oficiales de igual procedencia.
Las pens iones  de re t i ro ,  de los Suboficiales  ing resados  en 
filas an tes  de p r im e ro  de enero  de mil novecientos  veintis ie te ,  
se r igen  p o r  el t í tu lo  p r im ero*de l  Es ta tu to  de Clases Pasivas;  
m as  si ta les  Subofic ia les  asc ienden  a Oficial, sus  pen s io n es  
de re t i ro  se r igen  por  el título segundo.
Este cambio  de rég im en ,  debido a la actual  redacción  de 
la disposición t ran s i to r ia  s e g u n d a  del Es ta tu to  y del ar t ículo  
ciento s e ten ta  del R eg lam en to ,  ocasiona una  d ism inuc ión  de 
las p en s ion es  de re t i ro  dé ta l  cuan tía  que, con per ju ic io  de los 
in te reses  del Estado, puede  fo rzar  al Subofic ia l .a  re t i ra r se  p r e ­
m a tu ra m e n te ,  pues de con t in u a r  en el servició y a sc en d e r  a 
Oficial ve g rav em en te  m e rm a d o s  los derechos  pasivos que  ya 
tenía consolidados.
P o r  im perat ivos  de ju s t ic ia  y por  in te rés  público, que  exige 
no a u m e n ta r  inn ece sa r iam en te  p o r  retiros* p re m a tu ro s  el n ú ­
m ero  de pens ion is tas ,  es forzoso re m e d ia r  a q u e l . c a m b io  de 
rég im en ,  m odif icando  a d e cu ad am en te  los p recep to s  que lo p ro ­
vocan, sin que  con ello se a u m e n te n  las pens ionés ,  s ino que 
ú n icam en te  se im pida  que  d ism inuyan ,  pues to  que  no se t ra ta  
de incluir  en el ré g im e n  del t í tulo primereo del E s ta tu to  a n u e ­
vos funcionarios ,  sino de que  los ya acogidos a dicho ré g im en  
como Suboficiales  con t inúen  a m p a rad o s  por  él al a scen d e r  a 
Oficiales.
En su  virtud, y de co n fo rm idad  con la p ro p u e s ta  e laborada  
por las Cortes Españolas ,
D I S P O N G O ;
Artículo  p r im ero .  La disposición t ran s i to r ia  seg u n d a  del 
v igente  E s ta tu to  de Clases Pasivas  del Estado q u e d a rá  re d a c ­
tada  c o m o 's ig u e :
“ Segunda.  Los, h ab e res  m ín im os  y m áx im o s  de re t i ro ,  y. 
las p ens io nes  a favor de sus  familias ,  seña lados  en los a r t ícu los  
t r e in ta  y cuatro ,  t r e in ta  y cinco, t r e in ta  y s ie te  a cua ren ta ,  
c u a ren ta  y cua tro  y cu a re n ta  y ocho p a r a  los Suboficiales ,  S a r ­
gen tos  y todo el pe rso n a l  as im ilado  o equ ipa rado  a es tas  c lases 
del E jérc i to  y de la Armada', se e n te n d e rá n  ú n icam en te  ap l ica­
bles a los que  in g resen  en filas con po s te r io r idad  al p r im e ro  
d e ' e n e r o  de mil novecientos  veintisie te .
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Los ing resados  en filas an te s  de d icha  fech a  y que, ad em ás ,  
t am b ién  con an te r io r idad  a la m is lna ,  h u b ie ran  p re s tad o  serv i­
cios al Estado como Suboficiales ,  S a rgen to s  y persona l  a s im i­
lado o equ iparado  a es tas  c lases del E jé rc i to  o de la A rm ada ,  
c a u sa rán  pens iones  de re t i ro ,  o en favor de sus familias ,  con ­
fo rm e  al título, p r im ero ,  au n q u e  haya habido  solución de con ­
t inu idad  en sus servicios o hayan  ob ten ido  u ob teng an  ca tegoría  
su p e r io r  en el cu rso  de la ca r re ra .  . ,
Los ing resados  en fi las an tes  de p r im e ro  de enero  de mil 
novecientos  vein tis ie te  que  con po s te r io r idad  a  dicha fecha  h a ­
yan p re s tado  servicio de' Subofic ia les ,  S a rgen tos ,  pe rson a l  a s i ­
milado o equ iparado  a es tas  c lases del E jé rc i to  y de la A rm ada ,  
sin que hub iesen  p re s tad o  servicios en ca tegor ías  su pe r io re s ,  
causa rán  pens iones  de re t i ro  o a favor de sus familias,  con a r r e ­
glo al título p r im ero .
Los ing resados  en filas an tes  de p r im e ro  de enero  de mil 
novecientos  vein t is ie te  que con po s te r io r idad  a d icha  fecha  h a ­
yan p re s tad o  servicios como Suboficiales ,  S a rg en to s  o persona l  
as im ilado  o equ iparado  a es tas  clases del E jérc i to  o de la A r­
m ada,  y d espu és  hayan  ob ten ido  u ob teng an  ca tego r ía  su p e r io r  
de su ca r re ra ,  causa rán  p ens io nes  de  re t i ro ,  o en favor de sus  
familias,  con ar reg lo  al t í tu lo  segundo. No obs tan te ,  d ichas  
p en s ion es  no p odrán  se r  en n in g ú n  caso in fe r io re s  a  las que 
hab r ían  causado  con a r reg lo  al pá r ra fo  an te r io r ,  de h ab e r  con ­
t inuado en la ca tegor ía  de Suboficial ,  S a rgen to  o p e rso n a l  a s i ­
milado, a u m e n tá n d o s e  la cuan t ía  de las pens iones ,  en su caso, 
has ta  a lcanzar  dicho límite.
Artículo, segundo .  Los ac tos  adm in is t ra t ivos  de reco n oc i­
m ien to  y clasif icación d e ’ de recho s  pasivos causados  por  Ofi­
c i a l e s  p ro ced en te s  del Cuerpo  de Subofic ia les  in g resad os  en 
lilas con an te r io r id ad  a p r im e ro  de enero  de mil novec ien tos  
veintis ie te ,  dec larados  con a n te r io r id a d  a la v igencia  de esta 
Ley, se rán  revisables  a in s tanc ia  de pa r te ,  fo rm u lad a  en el p lazo  
de seis m eses ,  a  con ta r  desde  la publicac ión  de la p re se n te ,  al 
efecto de que se les ap l ique  el benefic io  concedido por el ú l ­
t imo pá r ra fo  de la d isposición se g u n d a  t rans i to r ia ,  r e d a c ta d a  
en la fo rm a  exp resad a  en el a r t ícu lo  p r im ero .
Dada en El Pardo ,  a  ve in t i t rés  de d ic iem bre  de mil nove­
cientos cu a ren ta  y ocho. ;
FRANCISCO FRANCO
(Del “B. O. del M inis terio  del A f re” n ú m .  6.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
O RDEN de 27 de diciem bre de 1S48 por la que se anuncia con­
vocatoria para ingreso en la Escuela Superior del Aire.
Se an u n c ia  un concurso -opos ic ión  p a ra  in g re sa r  en la E s­
cue la  S uper io r  del Aire y seg u ir  los cursos  p a ra  a lcanzar  la 
a p t i tu d  pa ra  eJ Servicio de Estado  Mayor, con ar reg lo  a las s i ­
g u ien te s  b ase s :
1.a El n ú m e ro  m áx im o  de plazas que po drán  cub r ir se  será 
el de dieciséis.
2.a ' P o d rá n  to m a r  p a r te  en la convocatoria  los T en ien tes  
Coroneles ,  C om andan tes  y Capitanes  de la Escala  del Aire que 
no t e n g a n  no ta  desfavorab le  en su H oja  de Servicios y de H e­
chos  v cu en ten  con un  m ín im o  de cinco años  de servicio desde 
la fech a  de su inclusión en la Escala de Oficiales p rofes ionales  
y hayan  p re s tad o  servicios efectivos en Unidad  A érea  d u ra n te  
dos  años.
3.a Los a sp iran tes  p ro m o v erán  ins tanc ias  an tes  del 30 de 
en e ro  solicitando to m a r  p a r te  en el concurso-oposic ión ,  c u r ­
sadas  por  conducto  r e g la m e n ta r io ;  deb e rán  ac o m p a ñ a rse  de 
una  copia de la H oja  de Servicios y Hechos y de un  in fo rm e  
rese rvado  del J e fe  del Cuerpo u O rgan ism o  donde  aquéllos 
p re s te n  sus servicios o de la A uto r idad  de quien  d ep en d an ;  en 
el m ism o  se h a rán  co n s ta r  las cualidades m ora les  y físicas y 
cu a n ta s  c i rcuns tanc ias  pa r t icu la re s  se e s t im en  de in te ré s  sobre  
el solicitante .
4.a En fecha  o po r tu n a  se publicará, en el “B. O. del Mi­
n is te r io  del A i re ” la re lac ión  de los a sp i ran te s  adm it idos  al 
concurso -opos ic ión .  Las A uto r idades  de quien  d ep e n d an  d e b e ­
rán  pasap o r ta r lo s  con la an te lac ión  convenien te  p a ra  que  puedan  
e fec tu a r  su p re sen tac ión  en la Escuela  S u p e r io r  del Aire a las 
once h o ras  d e l 'd ía  15 de junio  p róx im o;  d u ran te  el t iem po  que 
los con cu rsan te s  se  a u s e n te n  de su re s idenc ia  habi tua l  deven ­
g a rá n  las dietas  reg lam entar ias-
5.a Las p ru e b as  p a ra  el ing reso  se e fec tu a rá n  en la Escuela 
S u p e r io r  del Aire, in ic iándose el día 17 de jun io ,  y se d e s a r ro ­
llarán con a r reg lo  al p ro g ra m a  que  p o s te r io rm e n te  se detalla.
■ C o m p ren d e rán  t res  p ru e b as  orales ,  cu a tro -e je rc ic io s  esc r i­
tos  y un  t rab a jo  p ráct ico  de M ecanograf ía .
6.a Los J e fe s  y ,Capitanes que hub iesen  seguido  con a p r o ­
vecham ien to  el Curso  de Capacitación p a ra  Je fe s ,  les serán  
convalidadas las t re s  p ru e b as  ora les  y los ejercicios escri tos
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sob re  C inem ática  y C ar togra f ía  y el de B o m b ard eo ;  convalida­
ción que tam b ién  se rá  ap l icada  a los T en ien te s  Coroneles de  
m ayo r  an t igüedad  que a lguno  de aquéllos.
7.a Verif icados los exám enes ,  los oposi to res  se in c o rp o ra ­
rán  a sus des t inos ;  la Escuela  S uper io r  del Aire no t i f ica rá  a 
sus. J e fe s  respectivos la fecha  en que aquéllos  t e rm in a ro n  su
. par t ic ipac ión  en la oposición.
8.a Antes del día 15 de julio la Escuela  S u pe r io r  del Aire 
p ro p o n d rá  los a sp i ra n te s  que  deben  cub r ir  las plazas convoca­
das, ten iendo  en cuen ta  que  ocho deb e rán  cub r ir se  con los J e -
' fes y Capitanes que  hu b ie sen  a lcanzado ap t i tud  en el Curso de 
Capacitación pa ra  el ascenso  a J e fe  y T en ien te s  Coroneles de 
m ayor  an t igüedad .  En el caso de que  el n ú m e ro  de opos i to res  
ap robados  que re u n ie se n  es ta  condición no l legase  a la cifra 
seña lada ,  las plazas se rá n  cub ie r ta s  p o r  los r e s ta n te s  oposi tores  
que  hub iesen  d em o s t rad o  suf ic ienc ia  en el co ncu rso -o po s ic ión ;  
en fo rm a  análoga se p ro c ed e rá  en el caso recíproco.
0.a Las d is t in tas  p ru e b as  orales  ten d rá n  a is lad am en te  ca­
r á c te r  e l iminatorio .
Los e jercicios escri tos  se ca lif icarán  n u m é r ic a m e n te  de uno  
a diez, y te rm in a d a s  las cua tro  p ru e b as  escri tas  se h a rá  la nota 
m ed ia  de las m is m a s ;  si é s ta  no a lcanzase  el valor de cinco 
o en cua lqu ie ra  de los e jercicios fuese  de (Jos o in fe r io r  a  ésta ,  
t e n d rá  ca rác te r  e liminatorio .
10. Pub l icada  en el “R. O. del M inis terio  del A i re ” la r e ­
lación de los a sp i ra n te s  d es ignados  pa ra  cu b r ir  las plazas, s e ­
guirán  el p lan de es tud ios  de la Escuela  S u pe r io r  del Aire, con 
a r reg lo  a las s igu ien tes  n o rm a s :
a) En los m eses  de s e p t ie m b re  y -octubre as is t i rán ,  sin 
causa r  b a ja  en sus des t inos ,  a un cu rso  de Vuelos sin V isib i­
lidad, al final del cual, los que  lo hayan seguido  con ap ro v e ­
ch am ien to  se rán  des t inados  a la Escue la  S u p e r io r  del Aire com o 
a lu m n o s  has ta  la t e rm in ac ió n  de los cursos  y p rác t ic a s :  pu -  
d iendo se r  d ispensados  de segu ir  dicho curso  los que  h u b ie ra n  * 
obten ido  en o t r o 'a n te r io r  la ap t i tu d  B. con E. o superio r .
b) Los a lu m n o s  seg u i rá n  en la Escuela  S u p er io r  del Aire 
dos cursos ,  y rea l iza rán  en tre  ellos y al f inal p rác t icas  en los 
E jérc i tos  de T ie r ra  y Mar, Es tado  M ayor y Servicio de Materia l.
c) La ap robac ión  del p r im e r  curso  p o r  los C apitanes  a l u m ­
nos ex im irá  o éstos de la realización del Cursó de Capacitac ión 
p a ra  el ascenso  a Jefe .
d) Los Je fe s  y Oficiales a lu m n o s  pe rc ib irán  una bon if i ­
cación de 125 p ese ta s  m en su a le s ,  como co m pen sac ió n  a los
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g as tos  ex trao rd inar ios  que les or ig ine su es tanc ia  en la Escuela , 
s iendo com pu tab le  el t iempo que  p e rm an ezcan  en este  destino 
com o m ando  de Unidad, a los efectos de re u n ir  las condiciones 
n ecesa r ia s  p a ra  el ascenso.
M adrid ,  27 de d ic iem bre  de 1948.
G. GALLARZA 
P R O G R A M A  Q U E  S E  C I T A
PRIMER EXAMEN ORAL > ^
Material de vuelo. *9
C a r a c te r í s t i c a s  m i l i t a r e s  d e  los a v ion es  c o m o  m a t e r i a l  b é l ico  (velo­
c id a d ,  t e c h o ,  a u to n o m í a ,  c a p a c id a d  de c a r g a ,  a p t i t u d  d e  m a n i o b r a ,  
e t c é t e r a ) .
Re lación  e n t r e  a m b a s  y l im i t a c io n e s  r e c íp ro c a s  s e g ú n  su  p r i n c i p a l  
f in  de  a p l i c a c ió n  (c a z a ,  a sa l to ,  r e c o n o c im ie n to ,  b o m b a r d e o  y t r a n s ­
p o r t e ) .
C a r a c te r í s t i c a s  in d i s p e n s a b le ^  a  los a v io n e s  d e  c a z a .  Id em  n o c tu r n a ,  
d e  p e r s e c u c ió n  o d e s t r u c to r e s  y de  g r a n  r a d io  de  a c c ió n .
C a ra c te r í s t i c a s  g e n e r a l e s  de  todo av ión  d e  b o m b a r d e o .  Id e m  l ig e r o ,  
m e d i o  y p e sa d o ;  de  a l t a  y b a ja  c o ta ;  e n  p ic a d o .
C a r a c te r í s t i c a s  g e n e r a l e s  a t o d o  av ión  de  a sa l to .  Id em  d e  reco n o ­
c im ie n to ,^ p r ó x im o  y l e j a n o ;  de  e x p lo ra c ió n  sob re  e l  m a r ;  to r p e d e r o s ,  
a v io n e s  e m b a r c a d o s ,  h id ro s ;  av iones  de .enlace;  t r a n s p o r t e  y veleros 
r em o lqu es .
C a r a c te r í s t i c a s  de  av iones  m o d e rn o s :  B-29 “ S u p e r f o r t a l e z a ” ; “Glos- 
t e r  Meteor” ; I.  P.-61,  “ Black  W id o w ” .
C a r a c te r í s t i c a s  de los av iones  “ He-111” , “ Ju-52” , “ Ju-88” , “ S-79” , 
“ Me-109’^  h id ro  “ Do-24” .
Armamento.
Estudio  g e n e r a l  d e  los m e c a n i s m o s  que  i n t e g r a n  e l  a r m a m e n t o  y 
m e c a n i s m o s  de los m is m o s .  v
A m e t r a l l a d o ra s .— C a r a c te r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s  d e  las a m e t r a l l a d o r a s  
a é r e a s ;  sus p r o p i e d a d e s ;  in s ta la c ió n  a b o rd o  y c a l ib r e s  m á s  usua les .
C ons t i tuc ión  y c a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s  de las  d i s t i n t a s  c lases  de 
m u n ic io n e s  que  e m p l e a n .  S i s tem as  d e  a l i m e n t a c i ó n ;  sus  v e n ta ja s  e  
in co n v e n ie n te s .
F o to a m e t ra l l a d o r a s .
Cañones ' .— C a ra c te r í s t i c a s  p r in c ip a l e s  de los c a ñ o n e s  a é re o s ;  sus 
p r o p ie d a d e s ,  in s ta la c ió n  a bo rd o  y' c a l ib r e s  m á s  usua les .  M unic iones  
y s i s t e m a s  de a l i m e n t a c ió n .
B o m b a s .— C a r a c te r í s t i c a s .  C ons t i tuc ión  y c la s i f ic a c ió n  d e  las d is ­
t in t a s  c lases  de  b o m b a s  p a r a  Aviac ión .  L ig e r a  d e s c r ip c ió n  de  las  p r i n ­
c ip a le s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  las  r e g l a m e n t a r i a s  en  n u e s t r o  E jé rc i to  del 
Aire.
E spo le tas ,  cebos ,  a r t i f i c io s  y m u l t i p l i c a d o r e s  p a r a  los d i s t in to s  t ip os  
d e  b o m b as .
P ro y e c t i le s -c o h e te s .— C a ra c te r í s t i c a s  de  los m is m o s  e in s t a l a c ió n  a 
b o rd o .  Aviones que  los e m p l e a n .
L a n z a b o m b a s . —C a r a c te r í s t i c a s  p r in c ip a l e s  d e  los l a n z a b o m b a s  m e ­
c án ico s ,  e lé c t r i co s  e h id ráu l ic o s .
Visores .— P r i n c ip a l e s  t ipos  de  v isores .  L ig e r a  d e s c r ip c ió n  d e  los vi­
s o re s  óp t icos  e x is te n te s  en  n u e s t r o  E jé rc i to  del Aire.
C o m b in a c ió n  d e  a r m a m e n t o  d e n t r o  d e  c ad a  t ip o  de  av ión .
D. C. A.
D is t in to s  m ed io s  de  lo c a l i z a c ió n  de  a v ion es .
Fonoloca l izadores*  P r o y e c to r e s  y g r u p o s  g e n e r a d o r e s .  C a ra c te r í s ­
t ic as  genera les^
Globos de  b a r r e r a .  C a r a c te r í s t i c a s  g e n e r a l e s .
R a d io lo c a l iz a d o re s  p a r a  id e n t i f i c a c ió n  de  t i r o  a n t i a é r e o .  Id e m  g e ­
n e ra l e s .
Las a r m a s  a n t i a é r e a s .  C a ra c te r í s t i c a s  p r in c ip a l e s .
A m e t ra l l a d o ra s  de  20 m m .  “ O e r l iko n ” . C a ra c te r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s .
Cañón  “ H ispano  S u iz a ” 404 d e  20 m m .  C a r a c te r í s t i c a s  p r in c ip a l e s .
C añones  de  88 /56  “ F la k ” . C a r a c te r í s t i c a s  p r in c ip a l e s .
P ro y e c t i l e s  a n t i a é r e o s .  Sus c a r a c t e r í s t i c a s .
P r in c ip a le s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  los p r o y e c t i l e s  e m p l e a d o s  p o r  las 
a m e t r a l l a d o r a s  de  .20 m m .  “ O e r l iko n ” y “ H. S .”  404 y c a ñ ó n  88 /56  
“ F la k ” .
Aeródromos' y portaciones.
• C a ra c te r í s t i c a s  c o m u n e s  a toda  c la se  de  A e ró d ro m o s .  F a c to re s  n e ce ­
s a r io s  a t e n e r  en  c u e n ta  e n  la e lecc ió n  de  los m is m o s ,  y d e sn iv e l  m á ­
x im o to le r a b le  de los c am p o s  de  a t e r r i z a j e .
Clas i f icac ión  d e  los Aeródrom os’ s e g ú n  su  uso ,  s i t u a c ió n ,  g u a r n i c ió n  
y se rv ic ios  e in s ta lac io n es  que  p o se an .
In s ta la c io n e s  n e c e s a r i a s  a los A eró d ro m o s  p e r m a n e n t e s .  Id em  id .  a 
los d e  c a m p a ñ a .  Condic iones  n e c e sa r i a s  p a r a  su  u t i l i z a c i ó n  e n  vuelo 
n o c tu rn o .
D im ens iones  m í n i m a s  de los c a m p o s  de vuelo ,  s e g ú n  los  t ip o s  de 
a v io n e s  que  han  de> u t i l i z a r lo :  c a z a ,  b o m b a r d e o ,  a v ion es  d e  r e a c c ió n .
E n m a s c a r a m ie n to  en los A eró d ro m o s .  Medios e m p le a d o s .
Medios de  t r a n s m i s i ó n  p a r a  el s e rv ic io  i n t e r io r  d e  to d o  el A e ró d ro m o .
N o rm a s  p a r a  la o r g a n i z a c i ó n  d e  vue los  d i u r n o s  y n o c tu r n o s .
C a r a c te r í s ic a s  g e n e r a l e s  a  las  bases  d e  h id ro s  y f a c to r e s  a  t e n e r  
en  c u e n ta  en su  e le c c ió n ;  in s t a l a c io n e s  n e c e s a r i a s  y n o r m a s  d é  o r g a ­
n i z a c ió n .
Buques  t r a n s p o r t e  d e  a v io n e s .  D ispos ic ión  i n t e r i o r .  H a n g a r e s .  Grúas .  
C a ta p u l t a s .
P o r ta v io n e s .  C las i f icac ión .  T ipo  isla f lo ta n te .  T ip o  p o n t ó n .  V en ta jas  
e  i n c o n v e n ie n te s  a e r o n á u t i c o s  de c a d a  uno  d e  ellos.  F o r m a  y d i m e n ­
s io n e s  d e  la  c u b ie r t a  d e  vuelos .  Seña les  d e  m a n i o b r a s .  C a r a c te r í s t i c a s  
d e  los p o r t a v io n e s  a c tu a le s .  M a n io b ra  p a r a  el d e s p e g u e  y a t e r r i z a j e ,  
d i s p o s i t iv o  d e  f r e n o .  V en ta jas  e i n c o n v e n ie n te s  de  c a d a  u n o  d e  e l los .  
A p a r c a m ie n to .  Serv ic ios .
Fotografía
P o s ib i l id ad e s  de la f o t o g r a f í a .  Su e m p le o  e n  la g u e r r a .  Id e m  e n  
d iv e rsos  a sp e c to s  de la in s t ru cc ió n  a é r e a .
S e m e j a n z a  y d i f e r e n c i a  e n t r e  las f o to g r a f í a s  v e r t i c a le s  y los  p l a ­
nos t o p o g r á f i c o s  d e  uso c o r r i e n te .
F o to g r a f í a  ob l icua .  Sus p o s ib i l id a d e s .  Casos en que  e s tá  i n d ic a d o  
su  e m p le o .  ■>
P o s ib i l id a d e s  que  o f recen  en la i n t e r p r e t a c i ó n  de f o to g r a f í a s  las  
s o m b r a s  a r r o j a d a s .  Menor m a g n i t u d  d e  un o b je to  que  p u e d e  s e r  p e r ­
c ib id o  e n  u n a  f o to g r a f í a .
M a te r ia l  f o to g r á f i c a .  C á m a ra s .  C a ra c te r í s t i c a s  gue  d e b e n  r e u n i r  se­
g ú n  su e m p le o .  P a r a  fo to g r a f í a  v e r t i ca l .  Id em  o b l icu a .  Elección d e  
c á m a r a s  en los re c o n o c im ie n to s .
M a te r ia l  s e n s ib le .  P lacas  y p e l í c u la s .  D is t in ta s  c lases  de  e m u ls ió n .  
S e n s ib i l id a d  a la  lu z  y a los co lo res .  Empleo  in d ic a d o  de  l a s  d i s t in t a s  
clases* de  m a t e r i a l  n e g a t iv o .
P ape le s  fo to g rá f i c o s .  D is t in ta s  c lases  de  los m ism o s  e  in d icac io n es .  
M a te r ia l  p a r a  f o to g r a f í a  a t r av é s  de  la a tm ó s fe ra  n e b l in o sa .  F i l t ro s  
- d e  la lu z .  Su u t i l i d a d  y e m p leo .
Cartografía.
C ar ta s  g e o g r á f i c a s .  C las i f icac ión  de  los s i s te m a s  d e  r e p r e s e n ta c ió n  
con r e la c ió n  a  sus p r o p ie d a d e s  ( e q u id i s t a n c i a  i so g o n ism o s  y e q u iv a ­
l e n c ia ) .  R e p r e s e n t a c ió n  n a tu r a l .
P ro y e c c ió n  e s t e r e o g r á f i c a .  P ro y e c c ió n  g n o m ò n ic a  o c e n t r o g r à f i c a .  
P ro y e c c ió n  g n o m ò n ic a  p o la r .  P ro y e c c ió n  g n o m ò n ic a  h o r i z o n t a l .  P ro -  . 
y ecc ión  c i l i n d r i c a .  Car ta  M erca to r .  Em pleo .  T r a z a d o  d e  ru ta s  loxodró-  
m ic a s .  R e p r e s e n ta c ió n  d e  la o r to d r ò m ic a .  C a r ta  d e  Khan.  P ro y e cc ió n  
c ó n ic a .  P ro y e c c ió n  c ó n ic a  s e ca n te .  C a r ta s  a e r o n á u t i c a s  u sua les .  C ar ta s  
a c o r d a d a s  p o r  la  C. I.  N. A. Car ta  base .  C a r ta  de  r u t a .  C a r t a  g e n e r a l .  
Car ta  n o r m a l .  R equ is i to s  g e n e ra le s  que  d e b e n  c u m p l i r  las  c a r t a s  d e  
n a v e g a c ió n  a é r e a .  C a r ta s  e sp ec ia le s .  C a r ta s  del p i lo to  a é re o  (P i lo t  
Char t  Aereos) .
SEGUNDO EXAMEN ORAL 
Enlace y Transmisiones.
Concepto  del  en lace .  Medios d e  o b ten e r lo .  Medios de t r a n s m i s i ó n .  # 
C a r a c te r í s t i c a s ,  v e n ta ja s  e in co n v e n ie n te s .
P r o c e d im ie n to s  e léc t r ico s  con hilos . Extens ión  y c la s i f ic a c ió n  de  
redes .  T e le fon ía  con  hilos . F o rm a s  de  e m p le o .  O r g a n iz a c i ó n .  Redes .
T e l e g r a f í a  con  h i los .  C a r a c te r í s t i c a s  y e m p leo .  O r g a n iz a c ió n  del 
s e rv ic io  t e l e g r á f i c o  en  los Cuerpos  c o m b a t i e n te s .
R a d io c o m u n ic a c io n e s .  C a ra c te r í s t i c a s .  P r o p ie d a d e s  y e m p leo .  O rg a ­
n i z a c ió n  del s e r v ic io  r a d io  en  c a m p a ñ a .
P r o c e d im ie n to s  ó p t ic o s  y a cú s t ico s .  Em pleo .
* Transportes.
Los t r a n s p o r t e s  m i l i t a r e s  en  g e n e r a l .  Clas if icac ión^
T r a n s p o r t e s  a é reo s .  D i fe re n te s  c la ses  d e  t r a n s p o r t e s  a é reo s .
Serv ic io  de  f e r r o c a r r i l e s .  Misión.  M a te r ia l  y p o s ib i l i d a d e s .  Esta-
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c iones ;  su  d iv is ión .  T re n e s ;  u n id a d e s  y c a r g a .  C i rcu lac ió n  y r e n d i ­
m ie n t o  de las l ín eas .  Cálculos de  la c a p a c i d a d  d e  t r á f i c o ;  g r á f i c o s  de  
c i r c u la c ió n .
O rgano s  del Serv ic io  M i l i ta r  de  F e r r o c a r r i l e s .  P e r so n a l  c ivil  de 
f e r r o c a r r i l e s .  T ro p a s  de  f e r r o c a r r i l e s .
T r a n s p o r te s  au to m ó v i le s .  C a ra c te r í s t i c a s  del a u to m ó v i l  c o m o  m e d i o  
de  t r a n s p o r t e .  C a p a c id a d  d e  t r a n s p o r t e  del  a u to m ó v i l .  C o n d ic io n es  de  
e m p leo .  C i rcu lac ión  y las Com is iones .
R eg la s  p r in c ip a l e s  p a r a  la  c i r c u la c ió n .  C a r re t e r a s .  C las i f icac ión  de  
c a r r e t e r a s .  C a ra c te r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s  d e  la  c i r c u la c ió n  p o r  c a r r e t e r a .  
R e n d im ie n to  de  la red  de  c a r r e t e r a s .
Requisa  y e s t a d í s t i c a s .  C ond ic iones  g e n e r a l e s  d e  la  r e q u i s a .  Requi­
s ic ión  en t i e m p o  d e  g u e r r a .  R eq u is ic ión  en  t i e m p o  d e  p a z .  C o m is ion es  
de  r e q u i s a .  T e le fé r icos .  C o n d ic io nes  de  e m p le o .
Marina.
C a ra c te r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s  que  d e f in e n  los b u q u e s  de g u e r r a :
A c o ra z a d o s .—D e s p la z a m ie n to .  Actuales  d e s p l a z a m i e n t o s  d e ' l o s  aco ­
r a z a d o s .  A r m a m e n to .  Cómo se d iv ide  el a r m a m e n t o  de los  a c o r a z a d o s .  * 
Art i l le r ía  p r i n c i p a l .  N ú m e ro  de p i e z a s ,  c a l i b r e  y s i t u a c ió n  d e  la  a r t i ­
l ler ía  p r i n c i p a l .  Art i l ler ía  s e c u n d a r i a .  A r t i l le r ía  a n t i t o r p e d e r a .  Aviación 
c a t a p u l t a b l e .  A r t i l le r ía  a n t i a é r e a .  P r o te c c ió n .  P r o t e c c ió n  a c t iv a  y ex­
t e r n a .  P ro te cc ió n  a c t iv a  p r o p i a .  E le m en tos  que  c o m p o n e n  la  p r o t e c ­
c ión a c t iv a  p r o p i a .  P ro te c c ió n  p a s iv a .  P a r t e s  d e  que  c o n s ta  la  p r o t e c ­
c ión  p as iv a .  A u to n o m ías .  Veloc idades .
C ru ce ro s .— D ife ren tes  c lases  de c ru c e r o s .  D e s p la z a m ie n to s .  A c tua les  
d e s p l a z a m i e n t o s  de  las  d i f e r e n te s  c lases  d e  c ru c e ro s .  A r m a m e n to .  Cómo 
‘se d iv ide  el a r m a m e n t o  de  los c ru c e r o s .  A r t i l l e r ía  p r i n c i p a l .  N ú m e ro  
de p i e z a s ,  c a l ib r e  y s i tu a c ió n  d e  la a r t i l l e r í a  p r i n c i p a l .  Ar t i l le r ía  a .  a .  
•Torpedos .  P ro te c c ió n .  Velocidades .  A u tonom ías .
P o r t a v io n e s .— D ife ren tes  t ip o s  de  p o r t a v io n e s .  D e s p la z a m ie n to s  de  
las d i s t in t a s  c lases  de  p o r t a v io n e s .  A r m a m e n to .  P r o t e c c ió n .  Velocida­
des .  A u tonom ías .  * *
D e s t ru c to re s .—D e s p l a z a m i e n t o .  A r m a m e n to .  A r t i l l e r ía  y a m e t r a l l a ­
d o r a s  a .  a .  T o rp ed o s .  N úm ero  de  tub o s  l a n z a t o r p e d o s  y su d i s t r ib u c ió n  
a bordo .
M orte ros  y v a ra d e ro s  p a r a  c a r g a s  d e  p r o f u n d i d a d . — C o r t in a s  de  
o c u l t a c ió n .—-Protección.  Velocidades .  A u to n o m ía s .
S u b m a r in o s .— D e s p la z a m ie n to s  m e d io s  d e  los s u b m a r in o s .  “ Oceá­
n icos” y “ c o s te ro s” . A r m a m e n to .  A rm a  p r i n c i p a l  de  los s u b m a r in o s .  
N ú m ero  y s i tu a c ió n  d e  los tubos  l a n z a t o r p e d o s .  C a l ib re ,  n ú m e r o  y 
s i tu a c ió n  de la a r t i l l e r í a  y a m e t r a l l a d o r a s  a .  a .  P ro te c c ió n .  P r o f u n ­
d id a d e s  a que  se  p u e d e n  s u m e r g i r  los a c tu a le s  s u b m a r in o s .  V e loc idades  
en  in m e r s ió n  y e n  su p e r f ic ie .  A u ton o m ías .
L anchas  t o r p e d e r a s .  Cuáles  son  sus c a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s .  Des­
p l a z a m i e n t o s .  A r m a m e n to .  N ú m e ro  de a m e t r a l l a d o r a s  a .  a .  T o rp e d o s .  
N ú m ero  d e  tubos  l a n z a t o r p e d o s  y s i t u a c ió n .  C a rg a s  d e  p r o f u n d i d a d . ^
. C o r t in a s  de  o c u l ta c ió n .  V e locidades .  A u to no m ías .
M in a d o res .— Misión.  D e s p la z a m ie n to s .  A r m a m e n to .  A r t i l le r ía  a n t i ­
t o r p e d e r a .  A r t i l le r ía  a .  a .  Minas.  N ú m e ro  de  m i n a s  que  sue len  l levar  
a bordo .
R a s t r e a d o r e s .—M is ió n .  D e s p la z a m ie n to s .  A rm a m e n to .  A r t i l le r ía  y 
a m e t r a l l a d o r a s  a .  a .  N ú m e ro  de p i e z a s .  Velocidades.  A u to no m ías .
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El c a ñ ó n .— C a ra c te r í s t i c a s .  A lcances .  Velocidad de fueg o .  M on ta je s .  
P ro y e c t i le s .  Efectos. Pesos .  Velocidades  d e  c a íd a .
El t o r p e d o .— De qué  p a r t e s  cons ta  el t o r p e d o .  L a n z a m i e n t o  y c a r r e r a .  
Efectos del t o r p e d o .  C a rg a s  exp los ivas .
M inas .— D ife ren tes  c la se s  de m in a s .  Efectos  de las  m is m a s .  Defensa 
c o n t r a  las  m in a s .
Redes s u b m a r in a s  y ex p lo s iv a s .— Construcc ión .  Su em pleo  y co loca­
c ión  en la d e fensa  de los buques  y p u e r to s .
C a rg a s  d e  p r o f u n d i d a d .— D ife re n te s  c lases  de c a r g a s  d e  p r o f u n d id a d .  
C a n t id a d  que  llevan de explos ivos .  P r o f u n d id a d  a que  p u e d en  e x p lo ta r .  
S i s tem as  d e  l a n z a m ie n to .
Ejército de Tierra.
I n f a n t e r í a . — C a ra c te r í s t i c a s ,  m is io n e s  y e le m e n to s  de  a cc ió n  de  la 
I n f a n t e r í a .
C on s t i tu c ió n ,  m is io n e s  y a c tu a c ió n  en  las  fases  del c o m b a te  de  las 
p e q u e ñ a s  u n id a d e s ,  t ip o  p e lo tó n ,  Sección ,  C o m p a ñ ía  y B a ta l lón ,  e n  
sus d i s t in t a s  e sp e c ia l id a d e s .
C a ra c te r í s t i c a s  d e l  c ^ r r o  de c o m b a te :  a r m a m e n t o ,  m o v i l id a d ,  p r o ­
te c c ió n ,  a cc ió n  de  a p l a s t a m i e n t o ,  a u to n o m ía  y v i s ib i l idad .
O r g a n iz a c ió n  de las p e q u e ñ a s  u n id a d e s  de  c a r ro s .
F o rm a c io n e s  de los c a r ro s  en las m a r c h a s  lejos d e l  e n e m ig o .
M archas  en  las p r o x im id a d e s  del e n e m ig o .
F o r m a c io n e s  de las Unidades  de  c a r r o s  p a ra  el c o m b a te .
C a ra c te r í s t i c a s  g e n e r a l e s  de los c a ñ o n e s . c o n t r a c a r r o s i
C a b a l le r ía .— P r in c ip io s  g e n e r a l e s  de  e m p le o  de la  C ab a l le r ía .
Misiones en las  d i f e r e n te s  fases  del c o m b a te .
Carros  y a u to a m e t r a l l a d o r a s :  c a r a c t e r í s t i c a s  y e m p le o .
P r in c ip io s  de  e m p leo  de  las  Unidades  a caba l lo ,  c ic l i s ta s  y m o to ­
r i z a d a s .  •
A r t i l l e r í a .— P r in c ip io s  f u n d a m e n ta l e s  de  em pleo :  s o r p r e s a ,  a cc ión  
de m a s a ,  o p o r tu n id a d .
M o da l idades  d e  t i r o .  . •
El e fec to  del t i r o  y el  consum o de m u n ic io n e s .
C orrecc ión  del t i ro :  c o r r e c c ió n  in d e p e n d ie n t e  en a l c a n c e  y d i r e c ­
c ió n ;  c o la b o r a c ió n  del i n f a n te  en la c o r r e c c ió n .
P r e p a r a c i ó n  del t i ro :  el  t r a n s p o r t e  del t i ro .
Los o b se rv a to r io s :  c o n d ic io n e s  que  deb en  r e u n i r .
A s e n ta m ie n to s  a r t i l l e r o s :  c o n d ic io n e s  que  d e b e n  r e u n i r .
C a ra c te r í s t i c a s  de  los m a t e r i a l e s :  sec to r  h o r i z o n t a l  d e  f u e g o ,  velo­
c id a d  de  t i r o ,  m o v i l id a d  t á c t i c a  y c a l ib re .
D ispe rs ión  del t i ro .  / *
Los p ro y e c t i l e s :  d i s t in t a s  c lases y e fec tos .
S e ñ a la m ie n to  de ob je t ivos :  a  la  v is ta ,  p o r  r e f e r e n c i a  a p u n to s  ca ­
r a c t e r í s t i c o s ;  p o r  el p lan o  y p o r  seña les  a c ú s t i ca s .
O r g a n iz a c ió n  y a r t i c u l a c i ó n  de  las. u n id a d e s  a r t i l l e r a s .
TERCER EXAMEN ORAL
C o n s is t i r á  en  una  p r u e b a  d e  t r a d u c c i ó n  so b re  un  tex to  de  f r an c és  
y el m a n t e n i m i e n t o  de una  b rev e  conversac ión  e n  e s te  i d io m a  r e f e r e n te  
al  tex to  t r a d u c id o .
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EJERCICIOS ESCRITOS
l.e  Geograf ía  g e n e r a l  y p a r t i c u l a r  de  E sp a ñ a .  Sus C olonias  y .Pro­
t e c to r a d o .
C ons is t i rá  e n  u n a  d e sc r ip c ió n  s o m e r a  de  la r e g ió n  o b je to  d e l  e j e r ­
c ic io ,  s e ñ a la n d o  los a c c id e n te s  y p o b la c io n e s  m á s  i m p o r t a n t e s  y su 
s i tu a c ió n  r e l a t iv a ,  a c o m p a ñ a d a  d e  un  e s tud io  p o l í t i co -e co n ó m ico  de  
la  m is m a  zona  y de  las c o n s id e r a c io n e s  que  re sp ec to  a la z o n a  e n  
e s tu d io  se i n s e r te n  e n  e l  t e m a .
En G eogra f ía  g e n e r a l  se  e x ig i r á  la  m a y o r  e x te n s ió n  al e s t u d i o  de  
los p a íses  y m a re s  l im í t ro fe s  c o n  E sp añ a .
2.9 H is to r ia  Universal .
Desde la Revolución f r a n c e s a  h a s ta  n u es t ro s  d ía s .
H is to r ia  p a r t i c u l a r  de E sp a ñ a ,  d e  sus C olon ias  y P r o t e c to r a d o .
Desde la r e a l i z a c ió n  de la  U nidad  N ac iona l  con la c o n q u i s t a  de  
G ran ad a  en  1492 has ta  los t i e m p o s  a c tu a le s .  Este e j e r c i c i o  c o n s i s t i r á  
en  u n a  expos ic ión  d o c u m e n t a d a  d e  los hechos  m á s  s a l i e n te s  r e l a c io ­
nado s  con el t e m a  y en  el  a n á l i s i s  o ju ic io  que  m e r e z c a  el  e j e c u t a n t e .
*3.9 Resolución  d e  p r o b le m a s  d e  N a v eg a c ió n  y C in e m á t ic a  e i n t e r ­
p re ta c ió n  d e  c a r t a s  m e te o ro ló g ic a s .
4.9 Reso lución  d e  un p r o b le m a  de b o m b a r d e o  e n  f u n c ió n  del cá lcu­
lo  de  p r o b a b i l id a d e s .
El p l a z o  m á x im o  de  d u r a c i ó n  de  c ad a  e j e r c i c i o  e s c r i t o  se rá  de  
c in co  h o ra s .  Los e je r c i c io s  d e b en  e n t r e g a r s e  t e r m i n a d o s ,  d a n d o  a c ad a  
p a r t e  del t e m a  las  p r o p o r c io n e s  a d e c u a d a s  a su i m p o r t a n c i a .
En los de G eogra f ía  e  H is to r ia  p o d r á n  c o n s u l ta r s e  los a t la s .
PRUEBA PRACTICA DE MECANOGRAFIA
C o n s is t i rá  e n  la c o p ia  de  u n  tex to  e sc r i to .
T en d rá  d u ra c ió n  d e  d ie z  m i n u t o s ,  y se  e x i g i r á  u n a  ve loc idad  m í ­
n im a  d e  125 p u l sa c io n e s  p o r  m in u to .
(Los s e ñ o re s  Je fes  y Oficia les  q u e  d e s e e n  t o m a r  p a r t e  en e l  con ­
cu rso -o p o s ic ió n  p o d r á n  d i r i g i r s e  a la J e f a t u r a  d e  e s tud ios  d e  l a  Es­
cue la  S u p e r io r  del A ire ,  d o n d e  se les d a r á n  las  o p o r t u n a s  i n s t r u c c io ­
nes  so b re  la  fo r m a  e n  que  h a n  d e  e n c a u z a r  su  p r e p a r a c i ó n ,  b ib l io ­
g r a f í a  n e c e sa r i a  y p a r t e s  e se n c ia le s  de  é s t a ,  as í  c o m o  c u a n t o s  d a to s  
p u e d a n  ser les  c o n v e n ie n te s  y se rv i r le s  de  o r i e n t a c i ó n  p a r a  el m á x i ­
mo a p r o v e c h a m ie n t o  en  sus e s tu d io s . )
(Del “ B. O. de l  M in is te r io  del A ire” n ú m .  1.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 27 de diciem bre de 1948 por la que se fijan  los 
precios a que deberán ser reintegrados los artículos que 
los Cuerpos y Unidades extraigan de los Parques y Depó­
sitos de Intendencia a partir del mes de enero.
Los precios a que debe rán  se r  re in teg rad os  los ar t ícu los  
• que los Cuerpos, U nidades  y Servicios ex tra igan  “con c a rg o ” 
de los P a rq u e s  y Depósitos de In tendenc ia  a p a r t i r  del p róx i­
m o m es  de enero, se rán  los s igu ien tes :
Aceite corr ien te ,  7,22 pesetas. kilo; aceite fino, 7,92 ídem 
ídem ; avena, 1,15 ídem  id.; a lubias  b lancas,  5,05 ídem id.; arroz 
corr ien te ,  2,95 ídem id.; arroz  especial,  7 ídem  id.; azúcar  b lan ­
quilla, 5,70 ídem id.; azúcar  pilé, 6,38 ídem id.-; bacalo ( t ro ­
p a ) ,  10,15 ídem id.;  bacalao (E c o n o m a to s ) ,  10,50 ídem id.; 
café crudo (en P en ín su la  y Zona Aérea  de B a lea re s ) ,  25,50 ídem 
íden;  café tu e s te  na tu ra l  (ídem id .) ,  33,10 ídem id.; cebada, 
8,84 ídem" id.; chocolate  fam iliar ,  10,05 ídem id.; garbanzos ,  
5 ídem id.: har ina  (al 9 0 .por 100) ,  2,27 ídem id.; huevo en po l­
vo, 35,50 ídem id . ; . j a b ó n  com ún  de lavar, 4,55 ídem id.;  le n ­
te ja s  3,75 ídem id.; leche cqndensada ,  5,25 ídem  id.; leche 
en polvo, 20,40 ídem id.; m an te c a  de cerdo fundida ,  15,45 
ídem  id.;  pan :  rac ión  de 400 g ram os,  0,89 p ese ta s ;  ración de 
200 g ram os ,  0,44 íd em ;  rac ión  de 150 g ram os ,  0,34 ídem ; p a s ­
ta  de sopa, 4,55 pese tas  kilo; pa ta tas ,  0,95 ídem  id.; pu lpa  de 
rem olacha .  0.40 ídem id.;  tocino, 17,55 ídem  id.
M adrid ,  27 de d ic iem bre  de 1948.
G. GALLARZA
(Del “ B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 2.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 29 de diciembre, de 1948 relativa a adquisiciones 
y gastos para el Servicio de Combustibles..
C onsignándose  en los P re s u p u e s to s  pa ra  el año  1949 los 
créditos  pa ra  el Servicio de C om bustib les ,  qu ed an  sin efecto 
los ar t ícu los  35 y 4.° de la Orden de 30 de agos to  de 1947 ( “Bo­
letín Oficial del M inis terio  del A i re ” n úm . 103) ,  y a  p a r t i r  
de 1 de enero  p róx im o  todas  las adquis ic iones  y gas tos  que 
sean  preciso  rea l izar  se e fec tu a rán  en aná loga  fo rm a  a la e s ­
tablecida por ios de T ra n sm is io n es ,  In tend en c ia ,  Sanidad y F a r -
\
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m acia ,  cons t i tuyéndose  al efecto  en aqué l  las J u n ta s  T écnicas  
y Económ icas re g la m e n ta r ia s ,  y ten iendo  su J e fe  las m ism as  
a t r ibuc iones  en cuan to  a aprobación  de gas tos  se re f ie re  que 
los de los d em ás  Servicios a n te r io rm e n te  m enc ionados .
Madrid,  29 de d ic iem bre  de 1948.
G. GALLARZA 
(Del “B. O. del M inis terio  del A ire” núm . 1.)
M IN IS T E R IO  DE TRABAJO
DEC RETO  de 29 de diciem bre de 1948 por el que se determ i- 
 ^ na el concepto de salario base a efectos de la aplicación de 
los distintos Seguros sociales obligatorios.
Se hace  preciso  co n t in u a r  el p ropós i to  un if icador ,  ya in i ­
ciado en cuanto  al cam po  de aplicación y a la cotización en 
los Seguros  Sociales de Vejez, E n fe rm e d a d  y Subsid ios  F a m i ­
liares, m ed ian te  la d e te rm in ac ió n  de un  concep to  un if icado  de 
sa lar io  que ten g a  v ir tua l idad  en todos  los S eguros ,  incluso en 
el de  Accidentes del T raba jo .  '
P o r  o t ra  par te ,  en esta m a te r ia  hay que  log ra r  la m ayor  c la­
ridad y p rec is ión  en los conceptos ,  en fo rm a  que  no origine 
p o r  p a r te  de los O rgan ism os ,  E m p resa s  y a se g u rad o s  nuevas 
dudas  re sp ec to  al cóm p u to  del salario  a efectos de cotización 
en los S eguros  Sociales, Se p a r te  p a ra  ello del p r incip io  f u n ­
d am en ta l  de que  cuan tos  devengos perc iba  el t r a b a ja d o r  a m ás 
de su sa la r io -base ,  y tengan  ca rác te r  r e m u n e ra to r io ,  fo rm an  
p a r te  del salario  m ism o  p a ra  la l iqu idación  de p r im a s  y cuotas ,  
y se recoge u n a  en u m erac ió n  de las re t r ibu c io nes  c o m p le m e n ­
ta r ias  que  son co m p u tab le s  como salario. '
Es conven ien te  que se ap l ique  el m ism o  concepto  de sa la ­
rio p a ra  todas  las cuotas  o p r im as  que  las E m p re sa s  p a t ro n a ­
les hayan  de sa t is facer ,  incluso p a ra  el S eguro  de Accidentes  
del T ra b a jo  y al de E nfe rm edades '  p ro fes iona les ,  aun  d e sc o n ­
tadas  las ca rac te r ís t icas  pecu l ia res  que  co n c u r ren  en los ind i­
cados S eguros  Sociales.
En su virtud, p rev ia  del iberac ión  del Consejo  de M inis tros  
y a p ro p u e s ta -d e l  de T raba jo , .
D I S P O N G O :
Artículo  p r im ero .  A efectos  de aplicación de los d is t in ­
tos R eg ím en es  de Seguros  y Subsid ios  Sociales, se c o n s id e ra ­
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rá  sa la r io -base  la total  r e m u n e ra c ió n  que en fo rm a  de sa lar io  
o. haberes  p e rc iba  el t r a b a ja d o r  p o r  los servicios que- p re s ta  
por cuen ta  y bajo  dependenc ia  a jena ,  b ien  sea en d inero,  en 
especie  o en cua lqu ier  otra fo rm a ,  de acuerdo  con las e n u m e ­
raciones  que en el a r t ícu lo  Siguiente se consignan.
A sim ism o ten d rá  la consideración  de salario la in d em niza ­
ción legal o p re s tac ión  económica que el t r a b a ja d o r  perciba p o r  
incapacidad consecutiva a accidentes  de t r ab a jo  o en fe rm ed ad ,  y 
la que  por iguales  causas  rec iba  en v ir tud  de lo d ispues to  en 
las R eg lam en tac io nes  o n o rm as  de t raba jo .
Artículo  segundo .  Las re t r ib u c ion es  co m p lem en ta r ia s  que, 
por su ca rác te r  re m u n e ra to r io ,  e s ta rán  s iem p re  su je ta s  a  co­
tización, se rán  las s iguientes .
a) C asa-hab i tac ión :  El valor de la r e n ta  de la c a sa -h ab i ­
tación que  como co m p lem en to  del salario  y por  la n a tu ra le ­
za del t r a b a jo  se conceda  al p roduc tor .
b) Com isiones:  Las sa t is fechas  como prem io  de su ges ­
tión a los V ia jantes  de Comercio o ' I n d u s t r ia ,  tan to  si cobran  
sueldo y comisión o solo comisión. * .
c) Gra t if icaciones o pagas ex t rao rd ina r ia s  r e g la m e n ta r ia s :  
Las que  se abonen  con ca rác te r  obligatorio, po r  v ir tud  de lo 
d ispues to  en las Bases  y R eg lam en tac ion es  de T ra b a jo  o en 
o tras  d isposic iones aplicables a las actividades no r e g la m e n ­
tadas.
d)' Horas  ex t rao rd in a r ia s :  El im p o r te  de todas las t r a b a ­
jadas  por  los p rod uc to res ,  sin excepción, en toda  clase de ac t i ­
vidades.
e) M anu tenc ión  obliga toria :  La a l im entac ión  que la E m ­
p re sa  p roporc ione  ob l iga to r iam en te  al p roduc to r ,  ya sea con ­
sum ida  en el propio  cen tro  de t raba jo ,  ya se facili te en fo rm a  
de su m in is t ro s  en especie  de ca rác te r  a limenticio .
f)  P ar t ic ipac ión  en los ing reso s :  Se cons idera  ba jo  este 
concepto  la r e m u n e ra c ió n  parcia l  que perc ibe  el persona l  que 
• t r a b a ja  en b ó te le s , ’cafés,  ba res  y s im ilares ,  p ro c ed en te  del r e ­
cargo por .  servicio sobre  las consum iciones .
g) P lus de ca res t ía  de vida re g la m e n ta r io :  Las cantidades  
que por  es te  concepto  deban  sa t is face rse  al t r a b a ja d o r  con ca ­
rá c te r  obligatorio  en virtud de lo d ispues to  en las Bases o R e­
g lam en tac iones  de T rab a jo .
. h) Plus de t r a b a jo s  n o c tu rn o s :  Los concedidos a los’ p ro ­
duc to res  por  este concep to  en d e te rm in a d a s  actividades.
i) P lu se s  por t r a b a jo s  penosos ,  tóxicos o in sa lub res :  El
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im p o r te  de todos los as ignados  a ten d iend o  a la especial n a t u ­
ra leza  de los tro-bajos a  realizar.
j )  P r im a s  de t raba jo  a la p roducc ión :  T odas  las conce­
didas a los p rod u c to res  en func ión  d irec ta  a  su m ayo r  re n d i ­
m ie n to  en el t rab a jo .  ‘ -
k )  Subsidio especial obligatorio  de pa ro :  S iem p re  que  su 
abono se e fec túe  p o r  conducto..o  cuen ta  de. la E m presa .  En 
accidentes  del t r a b a jo  no se rá  co m p u tab le  es ta  par tida .
1) S u m in is t ro s  en especie :  Se c o m p re n d e  ba jo  es te  epí­
gra fe ,  in d ep en d ien tem e n te  de los que  cons t i tuyan  la m a n u te n ­
ción, los sum in is t ro s  que  rec iban  los p rod uc to res ,  p o r  razón 
de su t rab a jo ,  en carbón, lefia, luz, ropa ,  etc.
m )  Los dem ás  ing resos  de ca rác te r  eventual  o ex t ra o rd i ­
nario  establecidos por las R eg lam en tac ion es  de T ra b a jo  y que 
tengan  el ca rác te r  de com p lem en ta r io s  del salario.
Artículo tercero .  En los con tra to s  de ap ren d iza je  y dem ás-  
casos que  no es tuv iera  d e te rm in ad o  el salario  exigible, o en 
aquellos  en que  éste  no a lcance  el tope  de tres  p ese ta s  con 
c incuen ta  cén tim os  diarias  o 1.277,50 p ese ta s  anua le s ,  se co m ­
p u ta rá  este m ín im o  a efectos de cotización de todos  los Seguros  
y Subsid ios  Sociales.
Artículo cuarto .  Se facu l ta  al M inis te r io  de T ra b a jo  para  
d ic tar  las d isposic iones que  p rec ise  el cum p l im ien to  y d e s ­
arrollo  del 'p resente  Decreto, que  em p ez a rá  a  re g i r  el día p r i ­
m ero  de julio de m il  novecientos  c u a re n ta  y nueve.
Disposición adicional.— El concepto  de salario  que def ine  
este Decreto p a ra  los S eg u ro s  y Subsid ios  obligatorios  se  apli­
cará  a la l iquidación de cuotas  de los M ontepíos  y M utua l idades  
laborales.
Disposición final.— Q uedan  de ro g ad as  cuan ta s  d isposic io­
nes se opongan  a lo que  p re c e p tú a  el p re se n te  Decreto ,  y en 
especial el de doce de m arzo  de mil  novec ien tos  c u a re n ta  y 
ocho, as í  como las O rdenes  de v e in t icua tro  de jun io  y ar tícu lo  
trece  de la de t rec e  de ju l io  del m ism o  año.
Así lo  d ispongo por  el p re se n te  Decreto ,  dado en M adrid  
^ veintinueve de d ic iem bre  de mil novec ien tos  c u a re n ta  y ocho.
. FRANCISCO FRANCO
El M in is t ro  de  T r a b a jo ,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO
(Del “B. O. del M inis te r io  del A i re ” núm . 9.) *
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M IN IS T E R IO  DE TRABAJO
D EC R ETO  de 29 de diciembre de 1948 por el que se simplifican  
y unifican los procedimientos de afiliación y de cotización 
de los Seguros Sociales obligatorios.
P a ra  cum plir  los p recep tos  p roc lam ados  en la Sección X 
del F u e ro  del T ra b a jo ,  ha cons iderado  el R ég im en  como un 
deb e r  fu n d a m e n ta l  el desarro l lo  de la previsión social, que 
p ro p o rc ion a  al t r a b a ja d o r  la segu r idad  de su am paro  en el 
infortun io .
Con esa  finalidad ha im p lan tado  los subsid ios  fam il iares  
y el Seguro  de E n fe rm ed ad ,  se han  in c re m e n ta d o  y t r a n s f o r ­
m ad o  los Seguros  Sociales a n te r io rm e n te  ex is ten tes ,  ha  e s ta ­
blecido el s is tem a  de p luses  de ca rgas  fam il ia res  y es tá  l le­
vando a la práctica ,  por medio  de M ontepíos  labora les ,  en los 
q u e  to m an  p a r te  activa los propios  t r ab a ja d o re s ,  S eguros  co m ­
p lem en ta r io s  tan in te re sa n te s  como los de jubilación, o rfandad ,  
v iudedad  y p rem io s  a la na ta l idad  y ,a la nupcialidad.
Q ueda  así cub ie r ta  u n a  d e / la s  e tapas  m ás  im p o r tan te s  del 
cam ino  que en su día ha  de conduc ir  al ideal del Seguro  total,  
p roc lam ado  como m e ta  en la Ley de rang o  const i tuc ional  an tes  
citada.
P e ro  el a fán  de da r  rea l idad  in m ed ia ta  a las m enc ionadas  
consignas  del F u e ro  del  T ra b a jo  y a la im plan tac ión  ráp ida  de 
los citados S eguros  Sociales motiva, en a lg u n o s 'c a so s ,  una  d u ­
plicidad in necesar ia  de ac tiv idades en los d is t in tos  R eg ím enes ,  
que  u rg e  evitar p a ra  consegu ir  una  cons iderab le  reducc ión  'en 
los gas tos  de gest ión , un ida  a u n a  m ayor  s im plif icación  del 
s i s te m a  adm in is tra t ivo ,  con la co n s igu ien te  econom ía  y m áx im a 
com odidad  p a ra  las E m p resas .
El In s t i tu to  Nacional de Previsión, ó rgano  g es to r  de los S e ­
g u ro s  Sociales obligatorios,  ha  es tud iado  d eb id am en te  cuantos  
p rob lem as  p u ed e n  p re se n ta r s e  al t ra ta r  de a lcanzar  el em peño  
citado, y por  lo tan to ,  es l legado el m o m e n to  de llevar a la p r á c ­
t ica  la re q u e r id a  obra, con las s igu ien tes  m an ife s tac io n es :  
Unificación del concepto  de t r a b a ja d o r :  un if icac ión  de los 
im p reso s  p a ra  la afil iación y un if icac ión  del d ocu m en to  de pago 
de las cuotas  de los R eg ím en es  de prev is ión  social.
La coordinación  de los S eg u ro s  Sociales 110 puede ,  sin e m ­
bargo ,  por el m o m en to ,  se r  com ple ta ,  p o rq u e  las c ircuns tanc ias  
especia les  que con cu rren  en el Seguro  dé Accidentes  del T r a ­
ba jo  obligan a que és te  sea  regu lado  con ind ep end en c ia  de los 
d e m á s ;  y el hecho  de que  los subsid ios  fam il ia res  sean  ap l i ­
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cados con la m á x im a  extensión, sin t e n e r  en cu e n ta  el concepto  
estr ic to  de t rab a ja d o r ,  da  lu g a r  a que  sea  necesa r io  conservar  
c ier tas  de sus par t icu la r idades .
En su v irtud, previa  del iberación  del Consejo  de M inis tros  
y a p ro p u e s ta  del de T raba jo ,
D I S P O N G O :
Artículo p r im ero .  Q uedan  co m pren d ido s  ob l ig a to r iam en te  
en  el cam po de aplicación de los Seguros  Sociales de V ejez  e 
Invalidez y E n fe rm ed ad :
a)  Los t r a b a ja d o re s  españoles  po r  cuen ta  a jen a ,  tan to  m a ­
nuales  como in te lec tuales ,  m ayores  de ca to rce  años,  ya sean 
fijos, eventuales  o a domicilio, cuyas re n ta s  de t raba jo  no ex­
cedan  de dieciocho mil p ese ta s  añílales;
b) Los p ro d u c to re s  au tó n o m o s  ap ro pecu a r io s  en las con ­
diciones que  d e te rm in a  la legislación especial  aplicable  a esta 
r a m a  de la p ro ducc ión ;  y
C )  Los súbd itos  h isp an o -am er ican o s ,  p o r tu g u e se s ,  filipinos 
y a n d o r ran o s  que e je rzan  ac tiv idades labora les  en España ,  y 
los de los r e s ta n te s  pa íses  cuando ex is tan  T ra ta d o s  o Conve­
nios sobre  el pa r t icu la r ,  o u n a  . rec iprocidad  p ac ta d a  o e x p re sa ­
m e n te  reconocida.
El R ég im en  de Subsid ios  F am il ia res ,  de aplicación  con la 
ex tens ión  p rev is ta  en el a r t ícu lo  segu n do  de la Ley de d iec i­
nueve de julio de mil novecientos  t r e in ta  y ocho, y c o m p re n ­
derá ,  po r  tan to ,  a los func ionar ios  públicos,  pe rsona l  directivo 
y a todos los t r a b a ja d o re s  p o r  cu en ta  a jena ,  sea  cu a lq u ie ra  la 
cuan tía  de sus ing resos ,  así com o a los even tua les  agr íco las ,  sin 
d e te rm in ac ió n  de excepciones p o r  la n a tu ra leza  del contra to ,  
fo rm a  de re t r ibuc ión  o func iones  d e s e m p e ñ a d a s  por  los a f e c ­
tados.  . •
Artículo segundo .  No te n d rá n  la cons iderac ión  de t r a b a ­
j a d o r e s 1, a  efectos  de su afil iación en los S eg u ro s  Sociales obli­
gatorios ,  la m u je r ,  los h i jos,  los p a d re s  y o tros  p a r ie n te s  del 
p a t ro no  p o r  co n san gu in id ad  oóaf in idad  h a s ta  el t e r c e r  grado,  
inclusive, s ie m p re  que vivan en su h o g a r  y a su cargo  y t e n ­
g an  ocupación en a lguno  de sus  cen tro s  de t raba jo .
Artículo te rcero .  Los func iona r io s  del Estado ,  t a n to  civiles 
como m il i ta res ,  y los d ep e n d ie n te s  de las D ipu tac iones  p ro v in ­
ciales y C orporaciones  m u n ic ipa les ,  co n t in u a rá n  so m et id o s  a 
las n o rm a s  especia les  establec idas ,  p a r a  l a -a p l ic a c ió n  de los 
R eg ím en es  de previs ión  social.
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Artículo  cuarto .  Se es tablece pa ra  la cotización a  los R e ­
g ím enes  de Vejez  e Invalidez, E n fe rm ed ad  y Subsid ios  f a m i­
liares de los t r a b a ja d o re s  cuyos ing resos  no excedan de die­
ciocho mil pese tas  ariuales u n a  cuota  ún ica  en razón  del salar io-  
base  que  éstos  perc iban ,  sin que puedan  es tab lecerse  s is tem as  
de sa lar ios  fijos o cuadros  de sa lar ios  que  no  coincidan con 
la defin ic ión  expresada .  Las E m p resa s  con persona l  a su serv i­
cio cuyos ing resos  excedan del tope  exp resado ;  a  los que  deban,  
p o r  tanto ,  af i l iar  exc lus ivam ente  al R ég im en  de Subsid ios  F a ­
m iliares ,  ab o n a rán  por  ello, con independenc ia  de la cuota  única  
seña lada  en este ar t ícu lo  pa ra  los dem ás  p roduc to res ,  la que 
e x p re sam en te  se seña la  pa ra  el Subsid ió  Fam iliar .
La cuota  ún ica  queda  f i jada  en el dieciocho p o r  ciento del 
salario o re t r ibu c ión  de los a seg u rado s ,  de cuyo im p o r te  co r re s ­
p o n d erá  ab o n a r  a las E m p resa s  el t r e c e  po r  ciento y a los t r a ­
b a jad o re s  el cinco p o r  ciento.
Qicha cuota, al f racc ionarse  pa ra  la aplicación a cada R é ­
gim en de la p a r te  que  le co r re sp o n d a  como recu rso  propio ,  será 
d is t r ibu ida  por  el In s t i tu to  Nacional de Previs ión  del s igu ien te  
m o d o :  v v
P a ra  el Seguro  de V ejez  e Invalidez, el cua tro  por  ciento 
(E m p re sa ,  el t res  po r  c'ientp; p roduc to r ,  uno por  c ien to ) .
P a ra  el Seguro  de E n fe rm ed ad ,  el nueve p o r  ciento (E m ­
presa ,  el seis p o r  ciento ;  p roduc to r ,  el t re s  por c ien to ) .
P a r a  el R ég im en  de Subsidios Fam ilia res ,  el cinco po r  ciento 
(E m p re sa ,  el cua tro  por  ciento, y productor* el uno por  c ien to) .
Artículo quinto .  La cuota  ún ica  se d e te rm in a rá  sobre  base  ( 
d is t in ta  a la de los sa lar ios  perc ib idos por el t r a b a ja d o r  en los 
s igu ien tes  casos:
P r im ero .  En el R ég im en  ag ropecuar io ,  de acu e rd o  con lo 
previsto en la Ley de diez de feb re ro  de mil novec ien tos  c u a ­
re n ta  y t re s  y d isposic iones  concordan tes .
Segundo. . P a ra  los pescadores  co m pren d ido s  en el Decreto 
de vein tinueve de se p t ie m b re  de mil novecientos  c u a re n ta  y tres .
T erce ro .  En los casos en que el M inis te r io  de T ra b a jo  
au to r ice  un R é g im en  especial  aplicable  a  d e te rm in a d a s  ra m a s  
de la p roducción ,  como los v igen tes  p a r a  la recolección de la 
n a ran ja ,  in d u s t r ia s  re s in e ra s  u o tros aná logos  que p u ed a n  e s ta ­
b lecerse.
Artículo" sexto. El In s t i tu to  Nacional de P rev is ión  y sus 
Cajas Nacionales  o rgan iza rán  un  R ég im en  un if icado  dé af i l ia ­
ción y cotización en los Seguros  Sociales de los t r a b a ja d o re s  
a fec tados  por  estas  d isposic iones que  s im p li f ique  los t r á m i te s
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adm in is tra t ivos  a cum pl i r  a tales- e fectos  por  las E m p re s a s  y 
los a segurados ,  m ed ian te  la utilización co n ju n ta  de las m is m a s  
declaraciones.
C orresponde  al In s t i tu to  Nacional de Previs ión  rea l iza r  en 
ré g im en  inter.no las operac iones  n ecesa r ia s  p a ra  ,que re su l ten  
deb id am en te  reg is t rad o s  los actos adm in is tra t ivos  y contab les  
a que  la legislación, de la cuota  global de los Seguros  Sociales 
p ued a  dar  lugar ,  y a t r ib u i r  a cada  R é g im en  la p a r te  de cuota 
que le co rresponda .
Artículo sép t im o. Se am plía  al S eguro  de E n fe rm e d a d  y 
de Vejez, p a ra  l a s . en t idades  que  se aco jan  a es ta  m oda l idad ,  
el s i s te m a  de E m p resa s  de legadas  im p lan tado  por  Decreto de 
doce de m arzo  de mil novecien tos  cu a re n ta  y dos p a ra  el R é ­
g im en  de Subsidios F am il ia res  en las condiciones que  se s e ­
ña len  en las d isposic iones co m p lem en ta r ia s  de es te  Decreto.  
Las func iones  que las en t idades  acogidas al m ism o  p u e d a n  r e a ­
lizar son las s igu ien tes :
, a) La recaudac ión  de cuotas  co r re sp o n d ien te s  al pe rsona l  
a su servicio.-
b) El pago  de los Subsid ios  F am il ia re s  a los subs id iados  
y el de  las p re s ta c io n es  económ icas  a los benef ic ia r ios  del S e ­
guro  de E n fe rm edad .
c) La l iquidación con el Ins t i tu to  Nacional de Previs ión 
del re su l tad o  de su gestión, in te re sa n d o  o rec lam an d o  del m is ­
mo la d ife renc ia  ex is ten te  en t re  el im p o r te  de la cuota  únicA 
y el de las p re s tac iones  económ icas  a fec tad as  po r  su conducto .
Artículo octavo. Las E m p re s a s  rea l iz a rán  el ing reso  total  
de la cuota  ún ica  d i rec ta m e n te  en  el In s t i tu to  Nacional de P r e ­
visión; sin em bargo ,  p o d rán  utilizar, como g es to re s  de dicha 
operación  a las en t idades  co laboradoras  del S eguro  de E n fe r ­
m edad  que sean  e spec ia lm en te  au to r izadas  por el M inis te r io  
de T ra b a jo  p a ra  ello, previo el depósi to  de la f ianza que  se 
es tab lezca  y de acu e rdo  con las n o rm a s  que  sobre  el pa r t icu la r  
se dicten.
Artículo noveno. El .cobro de la cuo ta  sindical co n t in u a rá  
á cargo del In s t i tu to /N ac ion a l  de Previs ión ,  de ac u e rd o  con lo 
d isp ues to  en el Decreto de vein t iocho  de no v iem b re  de mil 
novecientos cu a ren ta  y uno.
V DISPOSICIONES TRANSITORIAS
P a ra  la incorporac ión  al S egu ro  de E n fe rm e d a d  de los t r a ­
b a jad o re s  a domicilio en la indus t r ia ,  q u e  se prevé en el a r t ícu lo
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p r im e ro  de es ta  disposición, el In s t i tu to  Nacional de Previs ión 
p ro p o n d rá  al M inis te r io  de T rab a jo ,  en el plazo de seis m eses ,  
las n o rm a s  especiales  que  exija  dicha inclusión.
Q ueda  ap lazada la incorporac ión  al citado Seguro  de Enfer-- 
m ed ad  de los t r a b a ja d o re s  au tónom os  y  la de los eventuales 
ag r íco las ,p las ta  tan to  que p o r  el M inis terio  de T ra b a jo  se d e te r ­
m in e  lo p roceden te .  • '
DISPOSICIONES FINALES
P r im e ra .  El p ré se n te  Decreto  e n t ra rá  en vigor el día p r i ­
m ero  de julio de mil novecientos  cu a ren ta  y nueve, en cuya 
fecha  d eb e rá  as im ism o  es ta r  im p la n ta d a  por  el In s t i tu to  N a­
cional de Previs ión  la  reo rgan izac ión  adm in is t ra t iva  y de serv i­
cios que  su e jecución  exija.
Segunda .  Se facu l ta  al Minis terio  de T ra b a jo  p a ra  d ic tar  
las d isposic iones que p rec ise  el cum plim ien to  y desarro l lo  del 
p r e s e n te  Decreto. • '
T e rce ra .  Quedan de rogadas  cuan tas  d isposic iones se o p o n ­
g a n  a lo que p re c e p tú a  la p re se n te  disposición.
Así lo dispongo p o r  el p re se n té  Decreto,  dado en M adrid  a 
ve in t inueve  de d ic iem b re  de mil novecientos  c u a re n ta  y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El M in is t ro  de T r a b a jo ,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 9.)
M IN IS T E R IO  DE TRABAJO
D EC R ETO  de 29 de diciem bre de 1948 por el que se modifica 
el Régimen de Préstamos a la Nupcialidad y de Premios 
a la Natalidad.
El Decreto  de veintidós de fe b re ro  de mil novecientos  cua ­
r e n ta  y uno, al es tab lecer  en los ap a r tad o s  C) y d) de su ar tículo  
t e rce ro  los P ré s ta m o s  de N upcia lidad  y P re m io s  a la Natalidad, 
com o am pliac ión  a las p re s tac iones  concedidas  en el R óg im e^  
Obligatorio  de Subsid ios  Fam il ia res ,  d ispuso  que  se abona r ían  
con cargo a los exceden tes  re su l tados  en mil novecientos  cu a ­
ren ta ,  o en años sucesivos. La im p o r tan c ia  de am b as  in s t i tu ­
c iones y su p ro fu n d o  a r ra ig o  p o p u la r  parece  a c o n se ja r  que  no 
* x •
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Aqueden  en lo fu tu ro  suped i tados  a los re su l tad o s  de la ges t ión  
f in an c ie ra  del R ég im en  p a ra  cada año, sino que  deben  se r  d e f i ­
n i t ivam en te  incorporados  a las p re s tac io nes  n o rm a le s  del m ism o .
Al propio  t iem po  conviene re c o g e r  la exper ienc ia  a lcanzada  
d u ra n te  los años  de aplicación de dichos benefic ios ,  simplifi­
cando- los t r á m i te s  de concesión y s igu iendo  el con s tan te  im ­
pulso  de favorecer  a  la m a sa  t r a b a ja d o ra  en la cons t i tuc ión  de 
nuevos hogares  y a  las fam il ias  n u m e ro s a s ,  p o r  lo que  debe  
am p l ia rse  la cuan tía  de los P rem io s  a  la Natalidad, convir t iendo, 
adem ás ,  los P ré s ta m o s  de Nupcialidad en p re s tac iones  de ca ­
rá c te r  n o rm a l  v definitivo. . óV • ‘ *
En su virtud, p revia  de l iberación  del Consejo  de M in is tros  
y a p ro p u e s ta  del de T rab a jo ,
D I S P O N G O :
Artículo p r im ero .  A p a r t i r  del concurso  co r re sp o n d ien te  
al m es  de julio de.mil  novecien tos  c u a re n ta  y nueve, los ac tua les  
P ré s ta m o s  a la Nupcialidad q u ed a rán  sus t i tu idos  por  P re m io s  
a  la Nupcialidad, que, sin dar  lu g a r  a obligación a lguna  de 
re in teg ro ,  se rán  concedidos con cargo  al R ég im en  Obligatorio  
de Subsid ios  Fam il ia res ,  com o p res tac ión  no rm al  del m ism o.
Artículo segundo .  P o d rá n  solic i tar  los P rem io s  de N u p ­
cialidad todos los t r a b a ja d o re s  so l te ros  o viudos, sin dist inc ión  
de sexo, a se g u rad o s  en el R ég im en  Obligatorio  de Subsid ios  
F am il ia res  d u ra n te  seis m eses ,  po r  lo m en os ,  d en tro  del año. 
an te r io r  a  la f e c h a .d e  convocatoria  del concurso ,  que r e ú n a n  
los requ is i tos  de edad, sa lar io  y d em ás  condic iones  que se 
d e te rm in en  por  O rden  re g la m e n ta r ia .
Artículo  te r c e ro . , La cuan tía  de cada uno de estos P re m io s  
se rá  de dos mil q u in ien tas  pese ta s ,  y n ú m e ro  total ,  conve­
n ie n tem en te  d is tr ibu ido  por provincias,  no p o d rá  exceder  de la 
cifra de t re in ta  m illones  de p ese ta s  po r  año.
Artículo  cuarto .  La concesión  de P re m io s  a la Nupcia lidad  
se a ju s ta rá  a las n o rm as  que  se es tab lezcan  en la o p o r tu n a  O r ­
den reg lam en ta r ia .
Artículo quinto.. A p a r t i r  del concurso  co r re sp o n d ien te  a 
mil novecien tos  cu a ren ta  y nueve, los P re m io s  a la Nata l idad  
se elevarán a las s igu ien tes  c i f ras :  • .
P re m io s  nac ionales ,  qu ince  mil p ese ta s  cada  uno.
P re m io s  provinciales ,  cinco mil p ese ta s  cada  uno.
Artículo  sexto. Se facu l ta  al M inis terio  de T ra b a jo  p a ra  
dictar las d isposic iones  c o m p lem en ta r ia s  que  re q u ie ra  la ap l i ­
cación de este Decreto.
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DISPOSICION FINAL
•Q uedan  espec ia lm en te  m odif icados  los ap a r tad os  C) y D) 
de l  a r t ícu lo  te rcero  y derogados  los ar t ícu los  sexto,  sép t im o, 
octavo y noveno del Decreto de veintidós de feb re ro  de mil nove­
cientos  cu a ren ta  y uno, O rdenes  d ic tadas  p a ra  su aplicación y 
cuan tos  o tros  p recep to s  se o pongan  a lo es tab lec ido  p o r  el p r e ­
sen te  Decreto.
Así lo d ispongo por el p re se n te  Decreto, dado en M adrid  a 
ve in t inueve  de d ic iem bre  de mil novecientos  cu a ren ta  y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El M in is t ro  de  T r a b a jo ,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 9.)
M IN IS T E R IO  DE TRABAJO
D EC R ETO  de 29 de diciem bre de 1948 por el que se mejora  
la cuantía de las prestaciones en el Seguro obligatorio de, 
Vejez e Invalidez.
Al un if ica rse  la cuota  de los Seguros  Sociales, po r  Decreto 
de veintinueve de d ic iem bre  de mil novecientos  cu a re n ta  y ocho, 
se  ha  procedido a un r e a ju s te  en su aplicación que a tr ibuye 
nuevos recu rso s  al R ég im en  de Subsid io  de Vejez,  r e p r e s e n ­
tados  por la par t ic ipac ión  del t r a b a ja d o r  en la cons t i tuc ión  de 
su p ro p ia  pensión ,  sin que  esta  modificación y m e jo ra  suponga  
n ingún  nuevo g ravam en  en la econom ía  del benefic iar io ,  ya 
que  Ja cuo ta  global que  sa t is face  no su f re  a u m e n to  en re lación 
con la que venía apor tando .
P e rs ig u e  la nueva organización  de los Seguros  Sociales a l ­
canzar  la m á x im a  efectividad en sus p re s tac ion es ,  y ello se 
resue lve  den tro  del Seguro  de Vejez e Invalidez con la m o d i ­
ficación de las escalas in ic ia lm ente  es tab lec idas  por  la Ley de 
p r im ero  de sep t iem b re  de mil novecien tos  t re in ta  y nueve, cuyos 
l ímites  se su p e ra n  en fo rm a  des tacada ,  hac iéndose  par t íc ipes  
de esta m e jo ra  no so lam en te  a los fu tu ro s  subsid iados ,  sino 
a los n u m ero so s  anc ianos  que hoy ya t ienen  reconocido su d e ­
rech o  al Subsidio.
/ , V . ( , ; ~ Y'-., ;■ 'i
P a ra  igualar  d en tro  del R ég im en  de Subsidio  d é  Vejez a 
todos  los benefic iarios ,  ha de e q u ip a ra rse  a los m ism o s  en la
. • . • i
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fo rm a  de con tr ibu ir  *a la cons t i tuc ión  de sus derechos ,  d e te r ­
m inando  la apor tac ión  de la cuota  que  deben  p a ra  ello ab o n a r  
ios t rab a jad o res  agrícolas,  que  ‘se fi ja  en un tan to  alzado para ,  
s im plif ica r  los t rám i te s  de su recaudac ión .  '
En su virtud, a p ro p u e s ta  del M inis tro  de T ra b a jo ,  y previa 
del iberac ión  del Consejo  de M inistros,
• t ’ •
D I S P O N G O :
Artículo p r im ero .  A p a r t i r  de p r im ero  de julio de mil nove­
c ien tos  cu a re n ta  y nueve, el personal  incluido en el R ég im en  
especial  ag ropecuar io  a b o n a rá  u n a  cuota  p a r a  el Seguro  de 
V ejez  ve Invalidez, en la cuan tía  de .cuatro p ese ta s  m en su a le s  
p a ra  los t ra b a ja d o re s  fijos y de dos p ese ta s  c in cu en ta  cén tim os  
m ensu a le s  p a ra  los eventuales ,  a cargo  exclusivo de los in te ­
resados.
Artículo segundo. El reca rgo  sob re  la con tr ibuc ión  rú s t ica  
y p ecu ar ia  que perc ibe  el In s t i tu to  Nacional de Previs ión ,  de 
acu e rd o  con el a r t ícu lo  segundQ del D e c r e to  de veintiséis  de 
m ayo de mil novecientos  cu a ren ta  y t res ,  como re cu rso  ap l i ­
cable a los Seguros  Sociales en la ag r icu l tu ra ,  se d is t r ibu irá  
en t re  las Cajas Nacionales de Subsid ios  F am il ia re s  y de V ejez  
e Invalidez, a t r ib u y én d o se  en equivalenc ia  dé las cuo tas  p a t r o ­
nales las dos t e rc e ra s  p a r te s  p a ra  el so s ten im ien to  del R ég im en  
de Subsidios F am il ia res ,  y el res to ,  p a r a  el de Vejez.
Artículo tercero .  El im p or te  .del Subsidio  de Vejez será ,  
como m ín im o, de ciento veinticinco p ese ta s  m en su a le s  pa ra  los 
t ra b a ja d o re s  que t e n g a n  cum plidas  las condic iones  de edad, 
plazos de ca renc ia  y d em ás  requ is i tos  que es tab lece  el R ég im en  
aplicable.
Es ta  m e jo ra  a fe c ta rá  ig u a lm en te  a todos lo s .an c ian o s  que 
tengan  reconocido,  o a qu ienes  s,e reconozcan  en lo sucesivo, 
el de recho  al perc ibo  d*e Subsid io  de Vejez, tan to  si p e r tenecen  
al R ég im en  genera l  como si se en c u en t ran  inclu idos en los 
ceqsos  especiales  es tab lec idos  p o r  el M inis te r io  de T ra b a jo  al 
am paro  de las O rdenes  de doce de enero  de mil novecien tos  
cu a re n ta  y dos y diecisiete- de d ic iem b re  de mil novecien tos  cu a ­
re n ta  y siete, y po r  el Decreto  de p r im e ro  de m ayo de mil  nove­
c ientos  cu a ren ta  y cuatro.
Acred itados  se se n ta  m eses  de cotización con par t ic ipac ión  
o b re ra ,  el im p o r te  del Subsid io  s e rá  elevado a c iento  s e te n ta  
y cinco p ese ta s  m en su a le s ,  y a lcanzará  un tope  de dosc ien tas  
pese tas  cuando dicho per íodo  de cotización s u p e re  los ciento 
veinte  m eses ,  en el caso de los t r a b a ja d o re s  fijos. Los t r a b a -
jad o re s  eventuales  neces i ta rán  dobles plazos de cotización de 
los seña lados  p a ra  t e n e r  derecho  a cada  uno de los topes  de 
subsid ios  expresados.
Artículo cuarto .  A p a r t i r ' d e  la vigencia de es ta  d isposi­
ción, que t e n d rá  efectos  desde p r im ero  de julio de mil nove­
cientos cu a ren ta  y nueve, quedan  excluidos del Subsidio  de 
Vejez los t r a b a ja d o re s  ex t ran je ro s ,  salvo los casos previstos en 
el a r t ícu lo  p r im ero  ‘del Decreto  de veintinueve de d ic iem bre  
d e .m i l  novecientos  c u a re n ta  y ocho. Ello no obs tan te ,  aquellos 
que han  venido f igu rando  inscri tos  en este  R ég im en  con a r r e ­
glo a la legislación aplicable, conse rvarán  los benefic ios  que 
les co rresponden .
Artículo quinto. Por  el M inis ter io  de T ra b a jo  se d ic tarán  
las d isposic iones co m p lem en ta r ia s  que exija el desarro l lo  y 
cum p l im ien to  del p re se n te  Decreto, que em p eza rá  a re g i r  el 
d ía  p r im e ro  de julio de mil novecientos  cu a ren ta  y nueve.
Artículo sexto. Q uedan  derogadas  cuan tas  d isposic iones 
se opongan  a lo establecido en este Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
P r im era .  Al d ic ta rse  las d isposiciones co m p lem en ta r ia s  
p a ra  la aplicación de este Decreto,  se rán  revisadas  las causas  
de incom patib i l idad  que pa ra  la percepción  del Subsidio  de 
Vejez  es tab lecen  los ar t ícu los  octavo y noveno de la Orden de 
dos de feb re ro  de mil novecientos  cua ren ta ,  con el fin de ex­
t e n d e r  los benefic ios  del Subsidio  de Vejez  a] m ayor  n ú m e ro  
posible  de ancianos.  ' < .
S egunda .  P o r  el M inis terio  de T ra b a jo  se d ic ta rán  las 
n o rm a s  necesa r ia s  para  d e te rm in a r  el procedimiento* re c a u d a ­
torio  de las cuotas  a s ignadas  a los t r a b a ja d o re s  ag ro pecu a r io s ,  
y ios per íodos  en que deban h ace rse  efectivas las m ism as .
Así lo dispongo por  el p re sen te  Deeereto, dado en M adrid 
a vein tinueve de d ic iem bre  de mil novecientos  cu a ren ta  v ocho.
FRANCISCO FRANCO
El M inis tro  de T rab a jo ,
JO S E 'A N T O N IO  GIRON DE YELASCO
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 9.)
JE FA TU R A  DEL ESTADO
DECRETO de 30 de diciem bre de 1948 en virtud del cual se
aprueba el Reglamento del Consejo del Reino.
Constitu ido el Consejo  del Reino, en cu m p l im ien to  de lo \
p recep tuado  en la Ley de suces ión  en la J e f a tu r a  del Estado ,  
de veintiséis  de ju l io  de mil novecien tos  cu a re n ta  y siete, y e la­
borado  por  el dicho Consejo  su propio  R eg lam en to ,  en un todo  
acorde  con las n o rm as  y conten ido  de la p rec i tad a  Ley fu n d a ­
m enta l ,  procede su aprobac ión  en la fo rm a  y té rm in o s  con que 
m e ha sido in fo rm a d a  por  el re fe r id o  Consejo  del Reino, y en 
su virtud,
D I S P O N G O :
Artículo único. Q ueda  ap robado  el R eg lam en to  del Con­
se jo  del Reino en los s igu ien tes  té rm in o s :
R EG LA M EN TO  DEL CONSEJO DEL R E IN O
TIT U L O  PRIM ERO  
De la organización del Consejo del Reino.
SECCION PRIMERA
Del carácter del Consejo.
•  - r
Artículo p r im e ro .— El Consejo  del Reino, c reado  por  la Ley 
de veintiséis  de ju l io  de mil novecien tos  cu a re n ta  y siete, es
el m ás  Alto Cuerpo Consultivo de la Nación. Su misión es
la de as is t i r  al J e fe  del t s t a d o  en todos  los a su n to s  y r e s o lu ­
ciones t r a sc en d en ta le s  de la exclusiva com p eten c ia  de éste.
Artículo  segundo .  El Consejo dél R e ino  t e n d rá  p r e c e d e n ­
cia so b re  todos  los dem ás  Cuerpos Consultivos del Estado.
SECCION SEGUNDA 
De la composición diel Consejo.
Artículo tercero ,  El Consejo  del Reino se co m p o n d rá  de  
los s igu ien tes  m iem b ro s :
P r im e ro .— El P re s id e n te  de las Cortes Españolas .
Segundo. El P re lado  de m ay o r  j e r a rq u ía  v an t ig ü ed ad  e n ­
tre los que sean P ro c u ra d o re s  en Cortes.
T e rce ro .  El Capitán Genera l  m ás  an t iguo  de los E jé rc i-
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tos de T ie r ra ,  M ar o Aire, y en su defecto ,  el T en ien te  G en e ­
ral  en activo, en qu ien  co n c u rra  la m ism a 'c i rc u n s ta n c ia .
Cuarto." El General J e fe  del Alto Estado Mayor, y a falta 
de éste,  el m ás  an t iguo  de los t res  Generales  Je fe s  del Estado 
M ayor de T ie r ra ,  M ar  o Aire.
Quinto. El P re s id en te  del Consejo de Estado.
Sexto. El P re s id en te  del T r ib un a l  S u p rem o  de Just ic ia .
Séptim o. El P re s iden te  del In s t i tu to  de España.
Octavo. IJn C onsejero ,  elegido por  votación por cada uno 
de los s ig u ien te s  g rupos  de las Cortes:
a) El Sindical.
b) El de A dm in is trac ión  Local.
c) El de los Rectores  de Universidades.
d) El de los Colegios Profes iona les .
. . Noveno. T re s  C onse jeros  des ignados  por  el J e fe  de E s ta ­
do, uno en tre  los P ro cu ra d o re s  en Cortes natos ,  otro en tre  los 
de su n o m b ram ien to  d irec to  y el te rce ro  l ib rem en te .
Artículo cuarto .  El cargo de Conse jero  e s ta rá  vinculado 
a  la. condición por la que se le hub iese  elegido o des ignado  y 
se p e rd e rá  al cesar  en aquélla.
Artículo quinto. S erá  P re s id en te  del Consejo  del Reino 
el que  lo sea de las Cortes Españolas.
En los casos de imposibil idad  del P re s id en te ,  le sus t i tu irá  
el V icep res iden te  de las Cortes que a s u m a  sus  funciones,  s e ­
gún  lo d ispues to  ten el R eg lam en to  de las m ism a s ,  y previo el 
j u ra m e n to  que hab rá  de p re s ta r  en el p r im e r  C onse jo  que  p r e ­
sida.
P odrá ,  no obs tan te ,  el P re s id en te  de las Cortes de legar  la 
P re s id enc ia  del Consejo  del Reino en un  Vocal del mismo,, por 
el o rden  que los e n u m e r a  el a r t ícu lo  te rce ro  de, es te  R e g la m e n ­
to, al solo efecto  de p re s id i r  a lguna  de sus re u n io n e s  ordinar ias .
Artículo sexto. S iem pre  que  se p roduzca  vacante  en tre  los 
C onse je ros  del Reino  de ca rác te r  electivo, el Consejo  ló co­
m u n ic a rá  a la M esa de las Cortes a fin de que  se p roceda  a la 
elección de nuevo C onse jero  por los p ro c u rad o re s  a  cuyo grupo  
h u b ie ra  per tenec ido .
Artículo sép tim o.  P ara  la des ignac ión  de los C onse je ros  
electivos, se  .consti tuirá en el Palacio de las Cortes, en el día y 
h o ra  que  se seña le  por  el P re s id e n te  de és tas ,  una  Mesa in te ­
g ra d a  por  los t re s  elec tores  de .más edad en tre  los P ro c u ra d o re s  
m ás  an t iguos  del g rupo  de que se t ra ta ,  p re s id ida  por  el P r o ­
c u ra d o r  de m ás  edad de los que la fo rm en .  En el Grupo S in ­
dical, sin em bargo ,  se rá  P re s id en te  de la M esa  el Delegado N a­
cional de S indicatos,  si e s tuv iera  p re sen te .  En el Grupo de A dm i­
n is t rac ión  Local, 1a. M esa  se co m p o n d rá  de un r e p re s e n ta n te  
p o r  cada uno de ios t re s  sec to res  que lo fo rm a n :  Alcaldes de 
capital,  Alcaldes de Municipios de las Provincias  y P res id en te s  
de Diputaciones Provinciales .  Su d-esignación obedecerá  a las 
m ism a s  n o rm as  de an t ig üed ad  en las Cortes y, de m ay o r  edad 
en t re  los m ás  an t iguos ,  seña ladas  a n te r io rm e n te  pa ra  los V o­
cales y el P re s id en te  de la Mesa.
A ctuará  de Secre tar io ,  pe ro  - sin voto, si no fo rm a ra  p a r te  
del Grupo, uno de los que  co m p o n en  lh M esa  de las Cortes.
Artículo octavo. La as is tenc ia  a  la votación se rá  ob liga to ­
ria  p a r a  todos  los P ro cu rad o res  encuadrados  en cada Grupo, 
deb iendo  los que  se ha l la ren  im pedidos  de as is t i r  po r  causa 
de fue rza  m ayor  ju s t i f ic a r  es ta  im posibil idad  an te  la P re s id e n ­
cia dé las Cortes o an te  la Mesa respectiva.
Artículo noveno. • P a ra  la validez de la elección se r e q u e ­
r i rá  que el candidato  reú n a ,  po r  lo m enos,  la m itad  m ás  tino 
de los votos de los P ro c u ra d o re s  que  cons t i tuyan  el g rupo  a que 
per tenezca ,  deb iéndose  re p e t i r  la elección cu an ta s  veces sea 
necesar io  h as ta  que  se o b ten g a  es ta  mayoría .
Artículo décimo. Los su frag io s  se em i t i rán  m ed ian te  p a ­
pe le tas  cerradas,- que  se  en t re g a rá n  al- P re s id e n te  de la Mesa, 
el cual ver if icará  an te  la  m is m a  el re cu en to  de votos, levan­
tán d o se  ac ta  de la elección, en la que  se h a r á  co n s ta r  su r e ­
su l tado  y la p roc lam ación  del cand ida to  electo. C ualquier  duda  
que su rg ie ra  en el curso  de la elección, así  como las p ro tes tas ,  
si las hub iere ,  s e rá n  re su e l ta s  po r  la Mesa, hac iendo  cons ta r  
en el ac ta  t a n t o . e l  sen t ido  ¿le la p ro te s ta  com o la reso luc ión  
cons igu ien te  de aquélla .
Artículo undéc im o. El Consejo  del Reino  dec id irá  sobre  
la validez de la elección ce leb rada  con ar reg lo  a las n o rm as  a n ­
ter io res .
SECCION TERCERA 
De la condición de los Consejeros.
Artículo duodéc im o.  Los C onse je ros  del Reino te n d rá n  el 
t ra ta m ie n to  de Excelencia  y d i s f ru ta rá n  de las as ignac iones  
p roporc ionadas  á  su categoría .
Artículo déc im ote rce ro .  Los C onse jeros  se rán  inviolables 
por  las opin iones  y votos em it idos  en el e jerc ic io  de su cargo.
Artículo déc im ocua r to .  Los C onse je ros  del Reino no p o ­
d rán  se r  de ten idos  sin au to r izac ión  previa  del P re s id e n te  de
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dicho Consejo, salvo en caso de f lag ran te  delito. En tal s u p u e s ­
to, la au to r idad  judicial  se l im i ta rá  a ad op ta r  las m ed idas  de 
segu r idad  ind ispensab les  y p rac t ica r  las p r im era s  d il igencias 
. p a ra  la com probación  del delito, dando la in m ed ia ta  cuenta ,  con 
rem is ión  de las ac tuac iones  pract icadas ,  al Consejo  del Reino. No 
p od rá  d ic ta rse  auto  de p rocesam ien to  con tra  un Conse je ro  del 
Reino sin la p revia  autorización  del Consejo  del Reino, a  cuyo 
efecto se d ir ig irá  a éste el co r re spo n d ien te  suplicatorio.  R ec i­
bido el suplicatorio ,  el Consejo  del Reino reso lve rá  lo que e s ­
t im e  p roceden te  re spec to  a su adm isión  o denegación.  En las 
causas  contra  los C onse jeros  del Reino se rá  de aplicación lo 
d ispues to  en la Ley de nueve de. feb re ro  de mil novecien tos  
doce. Cuando se t ra te  de hechos  en ju ic iables  po r  a lg u n a  ju r i s ­
dicción especial,  conse rvará  és ta  su com petenc ia ,  que  h a b rá  de 
s e r  e jerc ida  por  su ó rgano  su p rem o .  S e rán  tam b ién  de ap l i ­
cación a los C onse jeros  del Reino las d isposiciones que  sobre  
dec la rac iones  jud ic ia les  p re cep tú an  los ar tícu los  cua troc ien tos  
doce y s igu ien tes  de la Ley de E n ju ic iam ien to  c r im ina l  y el 
qu in ien tos  ochen ta  y s igu ien tes  del Código de Ju s t ic ia  Militar.
TITU LO  SEGUNDO'
De las atribuciones del Consejo del Reino.
SECCION PRIMERA 
' Atribuciones de carácter consultivo.
Artículo  dec im oquin to .  El Consejo del Reino se rá  oído p r e ­
cep tivam ente  en los casos s igu ien tes :
P r im ero .  Devolución a las Cortes, p a ra  nuevo estudio ,  de 
una  Ley por  ellas e laborada.
Segundo. D eclarar  la g u e r r a  o aco rda r  la paz.
T ercero .  Cuando el J e fe  del Estado p ro p o n g a  a las Cor­
tes su sucesor .
Cuarto. Cuando, el J e fe  del Es tado  s o m e ta  a las Cortes 
la revocación del suce so r  p ropues to .
Quinto. Cesión de derechos  an tes  de re inar ,  as í  como las 
abdicaciones cuando  es tuviere  des ignado  el sucesor .
Sexto. R enuncia  al T ro n o  en todo caso.
Séptimo. M atr im onios  reg ios  y de los in m ed ia to s  su c e ­
sores  al T rono .  ' . •
Octavo. P ropos ic ión  a las Cortes po r  el J e fe  del Estado 
de que se excluya de la sucesión  a aque llas  p e r so n a s  rea les
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ca ren te s  de la capacidad n ecesa r ia  p a ra  go bernar ,  o que, po r  
su desvío notorio  de los pr incip ios  fu n d a m e n ta le s  del Estado, 
o por  sus actos, m e re zcan  p e r d e r  los derechos  de suces ión  e s ta ­
blecidos en la Ley de veintiséis  de ju l io  de mil novecientos  
c u a re n ta  y siete.
Artículo déc im osex to .  C orresponde  ig u a lm en te  al Consejo 
del Reino a se so ra r  al J e fe  del Estado  e n  todos  aquellos  a s u n ­
tos  y reso luc iones  t ra sc en d en ta le s  de su exclusiva com peten c ia  
que  éste  e s t im are  o p o r tun o  so m e te r '  a consulta .
Artículo dec im osép t im o .  S iendo el Consejo  del Reino un 
O rg an ism o  a se so r  del J e f e  del Estado  exc lus ivam ente ,  n ingún  
o tro  ó rgano  de la Nación po d rá  d ir ig irse  a dicho Consejo  como 
Cuerpo  Consultivo.
Artículo décimoctavo. El Consejo  del Reino p o d rá  p r e ­
s e n ta r  al J e fe  del Estado  lo que  es t im are  necesar io  re sp ec to  a 
la re fo rm ac ió n  de abusos  e ine jecuc ión  de Leyes o de cu a le s ­
qu ie ra  providencias  que  c o m p ro m e ta n  o p e r ju d iq u e n  el bien 
del Reino,
SECCION SEGUNDA 
Atribuciones especiales.
Artículo decim onoveno.  C orresponde  al Consejo  del Reino 
as is t i r ,  c o n ju n ta m e n te  con las Cortes Españo las  al ju r a m e n to  
que,  p re sc r i to  p o r  la Ley de veintiséis  de ju l io  de mil novec ien­
tos  cu a ren ta  y s iete,  debe p r e s t a r  an te  el Consejo  de Regencia  
el l lam ado a su ced e r  en la J e f a t u r a  deLEstado ,  b ien  con el ca­
r á c te r  de Rey o ya con el de R egen te ,  cuando  d icha  J e fa tu r a  
se  ha l lare  vacante.
Artículo vigésimo. En caso de incapac idad  o m u e r te  del 
J e fe  del E s tado  sin que h ub iese  sido des ignado  sucesor ,  el Con- ^
se jo del Reino, en un ión  del Gobierno,  y previa  convocator ia  por  
el Consejo  de R egenc ia ,  dec id irá  la p e r so n a  que  deba  p ro p o ­
n e rse  a las Cortes a  t í tu lo  de R ey 'o  de  R eg en te ,  en la fo rm a  y 
condiciones p re c e p tu a d a s  en el a r t ícu lo  octavo de la Ley de 
Suces ión  en la J e f a t u r a  del Estado.
Artículo v igés im op r im ero .  Cuando el Gobierno haya  a p re -  
. ciado la incapac idad  del J e fe  del Estado ,  el Consejo  del Reino 
e x a m in a rá  la p ro ced enc ia  d e t e s t a  ap rec iac ión  an te s  de s o m e ­
te r la  a las Cortes,  d e . a c u e r d o  con lo d isp ues to  en el a r t ícu lo  
ca to rce  de la Ley an tes  citada.
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TITU LO  TERCERO
Del funcionamiento del Consejo del Reino.
Artículo'- v igés im osegundo .  El Consejó  del Reino func io ­
n a rá  p e rm a n e n te m e n te  y hab rá  de reun irse ,  convocado por  su 
P res iden te ,  cuando  hub ie re  a sun to s  que  rec lam asen  su deli­
beración,  sin pe r ju ic io  de los casos especiales  a  que se re f ie ren  
los ar t ícu los  veinte y ve in tiuno de este R eg lam ento .
Artículo v igésim otercero .  Los C onse jeros  p re s ta rá n  j u r a ­
m en to  an te  el J e fe  del Estado de g u a rd a r  y hacer  g u a rd a r  las 
Leyes fu n d a m e n ta le s  del Reino, de fidelidad y obedienc ia  al 
J e fe  del Estado  y de d e s e m p e ñ a r  bien y f ie lm en te  el cargo que 
se les ha  encom endado ,  m irando  en todo por  el b ien  de la 
Nación. La fó rm u la  con ar reg lo  a la cual hab rá  de p re s ta r se  
dicho ju ra m e n to  se rá  la s igu ien te :  ‘Muro por  Dios g u a rd a r  las 
Leyes fu n d a m e n ta le s  del Reino, lealtad al J e fe  del Estado, la 
m ás  exacta  fidelidad en el d e se m p e ñ o  del cargo que  se me 
encom ienda ,  así como el sec re to  de n u e s t ra s  de l iberaciones;  
m iran do  en todo  por el servicio de la jus t ic ia  y el m ayor  bien 
de la P a t r i a . ”
Artículo  v igés im ocuar to .  Una vez const i tu ido  el Consejo, 
se p ro c ed e rá  p o r  és te  a la elección en tre  los m ie m b ro s  del Con-,  
s e je ro  que  haya de ac tu a r  como Secretario .
Artículo v igés im oquin to .  C orre spo nd en  al P re s id en te  del 
Consejo  del Reino las s igu ien tes  facu l tades :
P r im era .  Convocar las ses iones  del Consejo.
Segunda .  F i ja r  el o rden  del día.
T e rce ra .  Dirig ir  las deliberaciones,  conceder  o n eg a r  el 
uso de la p a lab ra  y ab r i r  o c e r ra r  las sesiones.
Cuarta .  F i rm ar ,  en un ión  del Secre tar io ,  las ac tas  de las 
ses iones,  así com o los d ic tám enes  y com unicac iones .
Quinta .  P ro p o n e r  o p o r tu n a m e n te  al Consejo  del Reinó el 
proyecto  de sus P re s u p u e s to s  p a ra  su t ram i tac ió n  legal, así 
como re m i t i r  la cu e n ta  del ejercicio, una  vez concluido, al T r i -  
ounal  de Cuentas.
Artículo  v igés im osexto .  La as is tenc ia  a  las ses iones  del 
Consejo  s e rá  obligatoria  pa ra  todos sus  m ie m b r o s ,  salvo casos- 
de fue rza  m ayor,  que debe rán  ju s t i f ic a rse  d eb id am en te  an te  su 
P res iden te .
Artículo v igés im osép t im o .  Los d ic tám enes  del Consejo  se 
ad o p ta rán  por  m ayoría  de votos en t re  los C onse je ros  p re se n te s ,  
excepto  el caso en que l a  Ley de Sucesión  en la J e f a tu r a  del 
Estado, de veintiséis  de ju l io  de mil novecientos  cu a re n ta  y
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siete, exija  una  m ayor ía  d e te rm in ada .  En caso de em p a te  dec i­
d irá  el voto del P res id en te .
Artículo vigésimoctavo. Guando exis ta  d ivers idad  de p a ­
rece re s  en los asun tos  som etidos  al Consejo ,  d e b e rá n  cons ig ­
n a rse  en el ac ta  dé la sesión  y reco g e rse  en el d ic tam en  aque llos  
votos que hub ie re  habido en co n t ra  de lo acordado  p o r  la m a ­
yoría, así como los motivos que  p a ra  ello tuv ie ren  los C onse­
je ro s  d iscrepan tes .
Artículo  v igésim onoveno. El P re s id e n te  del Consejo  del 
Reino d es ig nará  los func ionar io s  técn icos  y adm in is tra t ivos  que  
se cons ideren  p rec isos  p a ra  el b u en  fu nc ion am ien to  del Con­
sejo, al cual c o r re sp o n d e rá  e laborar  y a p ro b a r  los R eg lam en tos  
que p e r ten ezcan  a su ré g im e n  interior .
Dado en El P a rdo  a t re in ta  de d ic iem bre  de mil novecien tos  
cua ren ta  y ocho.
FRANCISCO FRANCO
(Del “B. O. del M inis te r io  del A i re ” núm . 2.)
M IN IS T E R IO  DE IN D U S T R IA  CO M ERCIO
ORDEN de 5 de enero de 1949 por la que se dictan normas re­
ferentes a las solicitudes de importación pendientes de 
decisión y a las licencias ya concedidas y pendientes de 
, cesión de divisas.
Excmo. S r . : P a r a  da r  cu m pl im ien to  a lo d ispues to  en el 
Decreto de 3 -1 2 -48  y O rden  de igual  fecha ,  y hab iéndose  p u ­
blicado las p r im e ra s  l is tas  de cam bios  co r re sp o n d ien te s  a  p r o ­
ductos  de im portac ión ,  p rocede  d ic ta r  las n o rm a s  p e r t in e n te s  
en cuan to  #a las so lic i tudes  de im p o r tac ió n  pend ien te s  de dec i­
sión y a las l icencias ya concedidas  y pen d ien te s  de cesión de 
divisas.
En su virtud, d ispongo:
P r im ero .  T odas  las so lic i tudes  de im po r tac ión ,  pen d ien te s  
ac tu a lm en te  en la Dirección G enera l  de Comercio ,  re su l ten  
/  a fec tadas  por los cam bios  es tab lec idos  p a ra  los p ro d u c to s  de 
que. se t ra te ,  quedan  an u lad as  y d e b e rá n  se r  re p ro d u c id a s  p o r  
los in te resados  que  así  lo deseen ,  a te n ié n d o se  a  .los c i tados c a m ­
bios y a las n o rm a s  es tab lec idas  en la m e n c io n a d a  O rden  de 
este M inister io ,  pub l icada  en el “B. O. del E s ta d o ” del 12 del 
Pasado m es  de d ic iem bre .  Al c u r sa r  las nuevas solic i tudes ,  los
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in te re sado s  podrán  ind icar  con el su f ic ien te  detal le  la docu ­
m entación ,  que, p ro ced en te  de la solicitud anu lada ,  deba  se r  
re in co rp o rad a  a la nueva, lo que se rá  efec tuado  por  los Servi­
cios de la Dirección General  de Comercio.
Segundo. Guando, en el fu tu ro  las solici tudes de licencias 
de  im por tac ión  en t rám ite  re su l ten  a fec tadas  p o r  una  m odif i ­
cación en el, cam bio  co r respo n d ien te  a la m ercanc ía  de que se 
t ra te ,  q u ed a rán  au to m á t ic a m e n te  anu ladas ,  pu d ién d ose  de n u e ­
vo solicitar  por  los t i tu la res  de las m ism as  en igual fo rm a  que 
se  seña la  en el apa r tado  1.° de es ta  Orden.
T erce ro .  De acuerdo  con lo d ispues to  en la n o rm a  9.a de 
la O rden  an tes  m enc ionada ,  quedan  excluidas de lo d ispuesto  
en  el a r t ícu lo  1.° de la p re se n te  O rden  las so lic i tudes de l icen ­
cia de im portac ión  co r re spo nd ien te s  a cuen tas  especiales  en 
vigencia.
En cuanto  a las l icencias de im por tac ión  pen d ien te s  de ce ­
s ión  de divisas, sus  t i tu la res  p o d rán  solicitar  la convalidación 
de las m ism a s  m ed ian te  nueva  p re sen tac ió n  de so lic itudes a 
los cam bios  que  ac tu a lm e n te  co r re spo nd an  y con exp resa  r e f e ­
r e n c ia -a i  n ú m e ro  de la l icencia a n te r io rm e n te  conced ida ;  todo 
ello en la fo rm a  prev is ta  en la n o rm a  9.a de la citada Orden 
d e  3 de d ic iem bre  de 1948, a  cuyas d isposic iones quedan  aco ­
gidas.
M adrid ,  5 de enero  de 1949*
X ‘ SUANZES
Excm o. Sr. S ub sec re ta r io  de E conom ía  E x te r io r  y Comercio.
(Del “B O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  6.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
O RDEN de 7 de enero de 1949 relativa a convocatoria de proveer 
al E jército  del A ire de los especialistas necesarios.
Con ob je to  de p roveer  al E jé rc i to  del Aire de los E sp ec ia ­
l is tas  n ecesar io s  p a ra  a te n d e r  sus  d is t in tas  m is io n e s 2 se con ­
voca oposición p a r a  cub r ir  250 plazas de E spec ia l is tas  de p r i ­
m era ,  con a r reg lo  a la Ley de 0 de m ayo de 1940 ( “Boletín 
Oficial del E s ta d o ” n úm . 129) y Decreto  de 13 de d ic iem bre  
del m ism o  año ( “B. O. del E s ta d o ” n ú m .  3 5 8 ) ,  d is tr ibu idos  
en la s igu ien te  fo rm a :
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60 Mecánicos M otoris tas  de Avión.
90 Radiogoniom  atris tas .
40 Mecánicos R adio te legraf is tas .
30 A rm eros  Artificieros.
30 M on tadores  Electric is tas .
Artículo ,1.° Los asp i ran te s  h ab rá n  de r e u n i r í a s  condicio­
nes s igu ien tes :
a) Ser español,  so ltero  o viudo sin hijos.
b) H aber  cum plido  dieciocho años de edad el día 15 de 
sep t iem b re  de 1949 y no h ab e r  cum plido  los ve in t i t rés  en la 
indicada fecha.
c) S u p e ra r  las condiciones f ísicas que  pa ra  ex am en  y r e ­
conoc im ien to  médico  del pe rsona l  especia l is ta  fi ja  la J e fa tu ra  
de Sanidad  del Ajre.
d) Contar  con el c o n se n t im ien to  p a te rn o  o del tu to r  en 
el caso de que  el a sp i ra n te  tenga  m eno s  de ve in t iún  años.
e) B uena conceptuación  m ora l  y social.
f) No pertenecer ,  al E jé rc i to  de T ie r r a  o a la M ar ina  ni 
es ta r  inscri to  en ella.
g ) w P o see r  los es tudios ,  p ro fe s iones  u oficios que  a co n ­
tinuación se d e te rm in a n ;
Alum nos de las Escuelas  E lem en ta les  de T rab a jo .
A lum nos de las Escuelas  E lem en ta les  de Artes  y Oficios. 
A jus tad o re s  m ecánicos .
A rm eros .
Caldereros.
Calefactores.
C arp in teros .
Carroceros .
Cepilladores.
C erra je ros .
C onductores  de vehículos m ecánicos .
Chapistas.
Ebanis tas .
E s tud ian te s  de Bachillerato .
Electric is tas .
F o n tan e ros .
F o r jad o re s .
F resad o res .  ‘
F u n d ido res  m oldeadores .
G uarn ic ioneros .  • . .
M aquin is tas .
M ontadores .
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M ontadores  electric istas.
M on tadores  de radio.
M otoris tas .
O peradores  electr ic istas.
P e r i to s  electr ic istas .
P e r i to s  te lefonis tas .
P er i tos  rad io te leg ra f is tas .
Rect if icadores .
Soldadores .  •
Tallistas.
Técnicos  industr ia les .
T o rne ro s .
' T e leg ra f is ta s .
Vulcanizadores .
Art. 2.° Las ins tanc ias  solicitando la adm is ión  al curso  se ­
rán  d ir ig idas  al l imo. Sr. J e fe  de la Escuela  de Especia lis tas  
de Aviación de Málaga, con ar reg lo  al m odelo  que se inserta .
El plazo pa ra  la adm is ión  de las m ism as  t e rm in a rá  el día 15 
de m arzo  de 1949, ten ién do se  po r  no p re se n tad as  las que se 
reciban después  de la fecha  indicada.
A -las  ins tanc ias  debe rán  ac o m p a ñ a rse  los do cum en tos  s i­
gu ien tes :
a) Certificado*'de la inscripción  de nac im iento .
b) T re s  fo togra f ías  del in te resado  iguales,  tam año  carnet ,  
hechas  de f re n te  y descub ie r to ,  f i rm ad a  u n a  de ellas al respaldo .
c) Certif icado del R eg is t ro  Centra l  de P en ad o s  y R e b e l ­
des de no h ab e r  su fr ido  condena  ni es ta r  dec la rado  en rebeldía .
d) Certif icado de soltería  o de se r  viudo sin hijos.
e) Certif icado del pad re  o tu to r ,  expedido p o r  el Juez,  
p a ra  los m en o re s  de veintiún años,  o to rgándo les  el con sen t i ­
m iento .  '
f) Los asp i ran te s  del E jérc ito  del Aire p re se n ta rá n  sus  
ins tanc ias  sóio con los d o cu m en to s  que  se citan en ios a p a r t a ­
dos b) y c) de es te  ar tículo ,  po r  conducto  ,de los p r im ero s  
J e fe s  de su Cuerpo, Centro  ó Dependencia ,  qu ienes ,  una  vez 
in fo rm ad a s ,  las cu r sa rá n  sin dem ora ,  un ien d o  a ellas copia de 
la Filiación y H o ja  de Castigos, con in fo rm e  re se rv ad o  del J e fe  
sobre  las cua lidades  del solicitante.
La ex p re sad a  d o cu m en tac ió n  h ab rá  de se r  r e in te g ra d a  con ­
fo rm e  a las p re sc r ip c io nes  de la v igente  Ley del T im b re .
Art. 3.° El viaje a M álaga de los a sp i ran te s ,  tan to  de ida 
com o de reg reso ,  s e rá  po r  cuen ta  del Estado, s ie m p re  que éste 
sea po r  fe rrocarr i l  o vía m ar í t im a ,  p a ra  lo cual se rán  p a sa p o r-
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tados los m ili ta res  p o r  las A uto r idades  aé reas  com p e ten te s ,  y 
los paisanos ,  provistos po r  la Dirección de la E scue la  de p a s a ­
porte  pa ra  su incorporac ión  al t iem po que les com un ica  la fecha  
en que han de hacer su p re sen tac ió n  al exam en.
La es tanc ia  d u ra n te  el t iem po em pleado  en el r e co n o c im ie n ­
to m édico  y las p ru eb as  será, ig u a lm en te  p o r  cu e n ta  del Estado, 
para  lo cual la Escue la  re c la m a rá  la can tidad  de t re s  p ese ta s  
noventa  cén tim os  diarias  p a r a  cada a s p i ra n te  d u ra n te  el t iem p o  
citado. .
Art. 4.° Los asp i ran te s ,  una vez clasif icados y verif icado 
el sorteo  que seña le  el o rden  con que  han de ac tu a r  en la o po ­
sición, rec ib irán  el opo r tuno  aviso, cu rsado  por  la Escuela  de 
Especialis tas  de Málaga, no t if icándoles  hab e r  sido a d m i t i d o s . 
° las razones  qrue a ello se opongan.
Art. 5.° El reconoc im ien to  m édico  t e n d rá  lugar  en la ci­
tada Escuela  en tre  los días 1 y 31 de mayo próxim o.
Art. 6.° Los que  sean  dec la rados  úti les  s u f r i rá n  segu ida -  
niente  un exam en  previo p a ra  su ing reso  en la Escuela ,  con 
arreglo  al p ro g ra m a  que se in se r ta  al final de la p re se n te  Orden.
Art. 7.° V er if icadas  las p ru ebas ,  los a sp i ra n te s  serán  cla­
sificados po r  r ig u ro so  o rd e n  de concep tuación .  En caso de e m ­
pate, se a ju s t a r á n  a las reglas  .s iguientes:
a) Entre  dos m ili tares ,  se a n te p o n d rá  el m ás  an t iguo  en 
el servicio.
. b) E n t re  m ili ta r  y paisano ,  el m ili tar .
c) Entre  dos pa isanos ,  el de m ayor  edad.
Art. 8.° T e rm in a d o s  los ex ám enes ,  los adm it idos  se in c o r ­
po ra rán  a la Escuela  el día 10 de se p t ie m b re  p a ra  seg u i r  un 
curso de dos años  de durac ión ,  con la ca tego r ía  de soldados 
tic seg u n d a  voluntarios ,  causando  b a ja  en sus C uerpos  de p r o ­
cedencia y alta en la m ism a  en la rev is ta  adm in is t ra t iva  del m es  
s iguiente  los individuos p e r te n e c ie n te s  a.1 E jé rc i to  del Aire.
Art. 0.° De acuerdo  con lo d ispues to  en el artícul-o 4.° del 
d ec re to  de 13 dé d ic iem bre  de 1940 ( “B. O. del E s ta d o ” n ú ­
m ero  3 5 8 ) ,  los a lu m n o s  q u e d a rá n  obligados a a c e p ta r  un c o m ­
prom iso  de cua tro  años  de p e rm a n e n c ia  en el E jé rc i to  del Aire, 
contados desde  su ing reso  en la Escuela ,  pu d iendo  ca u sa r  ba ja  
en el curso  en los casos y con a r reg lo  a las n o rm a s  que a co n ­
tinuación se espec if ican :
a) P o r  falta  de capacidad  in te lec tua l ,  d isposic ión  m an u a l  
0 condiciones físicas d u ra n te  el p r im e r  año  del curso. No se rán  
°bligados a cum pli r  los cua tro  años  del co m p ro m iso  que com o
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ta les  a lu m n os  co n t ra je ro n ,  sino ú n icam en te ,  y s ie m p re  que lo 
deseen ,  los dos del servicio m il i ta r  obligatorio.
b) A petición propia ,  ún icam en te  d u ra n te  el p r im e r  s e ­
m e s t r e  del curso. Ig u a lm en te  que  io s  an te r io res ,  no se rán  obli­
gados  a cum pl i r  los cua tro  años  del com prom iso  contra ído  como 
ta les  a lum nos ,  pud iendo  tam b ién ,  si lo desean, con t in u a r  en 
servicio activo has ta  cum plir  los dos años  del servicio obli­
gatorio .
En cua lqu ie ra  de los casos a n te r io rm e n te  expuestos ,  y s ie m ­
p re  que el reem plazo  a que pe r te n ecen  los a lu m n o s  c o m p re n ­
didos en los m ism os  no se halle en servicio activo, p od rá  con­
ced érse les  la resc is ión  del com prom iso  si lo solicitan, ten iendo  
m u y  p re se n te  que, de acuerdo  con cuan to  se d ispone en el 
p á r ra fo  3.° del a r t ícu lo  345 del R eg lam en to  pa ra  la aplicación 
de la Ley de R ec lu tam ien to  vigente,  quedan  obligados a r e in te ­
g r a r  al Estado el im por te  de la p r im e ra  p u es ta  de vestuario ,  
co m o  condición ind ispensab le  p a ra  dar  por te rm in ad o  su co m ­
prom iso .
c) P o r  desaplicación, exped ien te  escolar,  o a petición p ro ­
pia, cuando hayan pasado  los seis p r im ero s  m eses  del curso. 
Se les ob ligará  a p e rm a n e c e r  en filas d u ra n te  los cua tro  años 
del com prom iso  que sc o n t ra je ro n  al in g re sa r  en la Escuela.
En todos los casos, al se r  dados de b a ja  en el curso  les 
s e r á  de abono  el t iem po  servido como tales a lum nos ,  y c a u sa ­
rá n  ba ja  en la Escuela ,  pasando  des t inados  a u n a  Unidad de 
de T ro p a  has ta  co m p le ta r  el to tal  t iem po que deban  p e r m a ­
n e c e r  en filas.
Art. 10. Al t e rm in a r  el p r im e r  año  del cu rso  con ap rove­
cham ien to ,  s e rá n  n o m b rad o s  A yudantes  de Especia lis ta ,  con la 
ca teg o r ía  m ili tar  de soldados de p r im era .  F inalizado el curso  
sa t i s fac to r ia m e n te ,  se rán  n o m b rad o s  Cabos Espec ia lis tas ,  s i ­
gu iendo  las v icis i tudes que d e te rm in a  el Decreto de 13 de di­
c iem bre  dé 1940 ( “Boletines  Oficiales del E s ta d o ” n úm . 358 
v de este M inis terio  núm . 2 3 ) .
M adrid ,  7 de enero  de 1949.
G. GALLA RZA
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MO D E L O  DE I N S T A N C I A
P óliza
de
1,50 pesetas
T res  f o to g r a f í a s .  Apellidos ...................................... N om b re  ...........................
Fecha  de n a c i m i e n to  ...................... Edad   a ñ o s .
DOCUMENTOS Dom ic i l io  ...................................  C iudad .......................... .
  P ro v in c ia   ......................... Pueb lo ................................
E s tac ión  m á s  p ró x im a  a su  r e s id e n c ia  ......................
Núm. 1  .............  Oficio, p ro fe s ió n ,  e s tu d io s  o c e r t i f i c a d o  d e  es tu-
Núm. 2 .................  d i os q ü e  posee  ........................................ ................................
Núm. 3 .................  I n d u s t r i a s  o  t a l le re s  en que  h a  t r a b a j a d o  o t r a -
Núm. 4 .................  b a ja  a c t u a l m e n t e ,  c o n c r e t a n d o  t i e m p o  .......................
 ...............................  Unidad  o C uerpo  a q u e  p e r t e n e c e  ...............................
T ie m p o  que ha  se rv ido  e n  f i la s
E sp e c ia l id ad e s  que  desea  s e g u i r ,  p o r  o r d e n  d e
p r e f e r e n c i a  ...................... ............................................... ...........
N o m b re ,  p ro fe s ió n  y d e m á s  c i r c u n s t a n c i a s  de l
p a d r e  ...............................................................................................
A V. S. s u p l i c a  se d i g n e  o r d e n a r  su a d m is ió n  
a la C on v o ca to r ia  p u b l i c a d a  en  el  “ B o le t ín  Ofi­
c i a l ”  ................      s i e n d o
a d j u n t a  la  d o c u m e n ta c i ó n  r e g l a m e n t a r i a  que  al 
m a r g e n  se d e ta l l a ,  h a c ie n d o  c o n s t a r  que  no se  
halla  p ro c e sa d o  ni  ha  s ido  e x p u lsad o  de  n i n g ú n  
C en tro  Oficial  de l  Es tado  y q u é  se e n c u e n t r a  c o n ­
f o rm e  c o n  to d as  las  p r e s c r i p c i o n e s  d i c t a d a s  p a r a  
la c o n v o c a to r i a .
Es g r a c i a  que  n o  d u d a  a l c a n z a r  de  V. S . ,  c u y a  
vida g u a r d e  Dios m u c h o s  añ os .
( L u g a r ,  fecha  y f i r m a . )
*LMO. SR. JEFE DE LA ESCUELA DE ESPECIALISTAS DE AVIACION
M A L A G A
P R O G R A M A  DE I N G R E S O
PRUEBA TEORICA
a) E je rc ic io  de e s c r i t u r a  al d i c tad o .
b) E je rc ic io  e sc r i to  d e  reso luc ión  de  p ro b le m a s  d e  A r i t m é t i c a ,  Al­
g e b r a  y Geom etr ía  e le m e n ta le s ,  c u y a  a m p l i t u d  v iene  m a r c a d a  en  el 
s i g u i e n t e  p r o g r a m a :
ARITMETICA
O p e rac io n e s  a r i t m é t i c a s ;  d e f in i c ió n  y c lases .
Suma.—D e f in ic ió n ,—S i g n o .—Sum a de n ú m ero s  e n te r o s .—Sum a de  
n ú m e r o s  d e c im a le s .— P r u e b a .
Resta o sustracción.—D e f in ic ió n .— S ig n o .— N o m b res  de los t é r m in o s  
d e  s u s t r a c c ió n .— Resta  de  n ú m e r o s  e n t e r o s . — Resta de  n ú m e r o s  dec i ­
m a l e s . — P ru e b a s .
Multiplicación.— D efin ic ión .  S ig n o .— N o m b res  de  los t é r m in o s  de la 
m u l t i p l i c a c ió n .— T abla  de  m u l t i p l i c a r . — M ult ip l icac ió n  de n ú m e r o s  e n ­
t e r o s .— M ult ip l icac ión  de n ú m e r o s  d e c im a le s .— P r u e b a .
División.—D ef in ic ió n .— S i g n o .—N om bres  de  los t é r m in o s  d e  la d i ­
v i s ió n .— Clases de  d iv i s ió n .— División d e  n ú m e r o s  e n te r o s .— D ife re n te s  
caso s  de  la d iv is ión  de  n ú m e r o s  en te ros . - r -D iv is ión  p o r  la u n id a d  se­
g u i d a  d e  c e ro s .— D ife re n tes  casos  de  la d iv is ión  de  n ú m e r o s  d e c im a les .  
P r u e b a .
Propiedades de los números.— D efin ic ió n  de  m ú l t ip lo s  y s u b m ú l t i ­
p los  de un n ú m e r o . —D ef in ic ió n  del c o m ú n  m ú l t i p lo  d e  va r ios  n ú m ero s .  
D ef in ic ión  de  la d i v i s ib i l id a d .— D iv is ib i l idad  p o r  2, 3, 5, 9, 11.— P r u e b a  
d e  la  m u l t ip l i c a c ió n  y de  la  d iv is ión  p o r  9 .— M áx im o  c o m ú n  d iv iso r .—  
D e f in ic ió n .—D e t e r m in a c i ó n  del m á x im o  c o m ú n  d iv iso r  p o r  d iv is iones  
su c es ivas .— N úm eros  p r i m o s .— D escom pos ic ión  d e  un  n ú m e r o  e n  sus 
f ac to res  p r i m o s . — M. C. D. y m .  c. m .  p o r  m e d io  de  los f a c to r e s  p r im o s .
Fracciones.—D e f in i c ió n .—  N o m e n c la tu ra  de los t é r m in o s  y de las 
f r a c c io n e s .— T ra c c io n e s  de ig u a l  d e n o m in a d o r  y d i f e r e n te  n u m e r a d o r .  
F ra c c io n e s  de  ig u a l  n u m e r a d o r  y d i f e r e n te  d e n o m i n a d o r . — Variac ión  
d e  la  f r ac c ió n  al m u l t i p l i c a r  el n u m e r a d o r  o e l  d e n o m i n a d o r  p o r  un 
n ú m e r o . —V a r ia c ió n  d e  las  f r ac c io n e s  c u an d o  se  m u l t i p l i c a  el n u m e r a ­
d o r  y d e n o m i n a d o r  p o r  un m is m o  n ú m e r o . — S im p l i f i c a c ió n  d e  f rac ­
c io n e s .—-Reducción de f r a c c io n e s  a c o m ú n  d e n o m i n a d o r  y mínimo co­
mún denominador.— S u m a  de f r a c c io n e s  de  ig u a l  d e n o m i n a d o r . — Suma 
de f r ac c io n e s  con d i f e r e n t e  d e n o m in a d o r .— Resta  de  f rac c io n e s  con 
ig u a l  d e n o m i n a d o r .— Resta  de  f r a c c io n e s  de  d i f e r e n te  d e n o m i n a d o r . — 
M u l t ip l i ca c ió n  de  un  e n t e r o  p o r  una  f r a c c ió n .—M u l t ip l i c a c i ó n  d e  una  
f r a c c ió n  p o r  un e n t e r o .— M u l t ip l ica r  v a r ia s  f r a c c io n e s .— T ra c c ió n  de 
f r a d c i ó n . —División de  u n a  f r a c c ió n  p o r  un e n t e r o . —D iv is ió n  de  un  e n ­
t e ro  p o r  u n a ,  f r ac c ió n .  División de una  f r ac c ió n  p o r  o t r a . — R educción  
de  f r a c c io n e s  co m unes  a  f r ac c ion es  d e c i m a l e s .— Casos d e  f r a c c ió n  d e c i ­
m a l  que  p u e d e n  r e s u l t a r .—R e d u cc ió n  de f r ac c io n e s  d e c im a le s  a f r ac ­
c iones  c o m un es .
Sistema métrico decimal.—D e f in ic ió n .— D ef in ic ión  d e  m e r i d i a n o s ,  
c u a d r a n t e s  y m e t r o . — U nidades  p r i n c i p a l e s .— M últ ip los  y s u b m ú l t ip lo s  
de l  m e t r o  l in e a l ,  de l  m e t r o  c u a d r a d o  y de l  m e t r o  c ú b ic o .— U n id a d  de 
m e d id a  de c a p a c i d a d .— M últ ip los  y s u b m ú l t i p lo s .—«Unidad d e  p e s o .— 
M ú l t i p l o s 'y  s u b m ú l t ip lo s .— Regla  de  t r e s  s im p le ,  d i r e c ta  e in ve rsa .
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ALGEBRA
Expresiones algebraicas.—D e f in i c ió n .—  M o n o m io s .—  Clases .—  Co­
e f i c i e n t e s .— G rado .— T é rm in o s  s e m e j a n t e s .— P o l in o m io s  h o m o g é n e o s .  
P o l in o m io s  c o m p le to s .— O rd e n ac ió n  d e  p o l in o m io s .— Valor n u m é r i c o . —  
A dic ión ,  s u s t r a c c ió n ,  m u l t i p l i c a c ió n  y d iv is ión  d e  m o n o m io s .
Ecuaciones.— I g u a l d a d  e i d e n t i d a d . — D ef in ic ió n  d e  e c u a c i ó n .—  
G rado .—Reso luc ión  de la e c u a c ió n  de  p r i m e r  g r a d o  con u n a  i n c ó g n i t a .  
S is tem a  de  dos e c u a c io n e s  con dos i n c ó g n i t a s .— M étodo  d e  su s t i tu c ió n .  
Método de  i g u a l a c i ó n . — Método d e  re d u c c ió n .
GEOMETRIA
D e f in ic ió n .—D e f in ic ió n  d e  v o lu m e n ,  su p e r f ic i e ,  l ín e a  y p u n to .
Geometría plana.— Clases d e  l ín e a s .— A n g u lo .— M a g n i tu d  d e  un  á n ­
g u l o . — B is e c t r i z  de  un  á n g u l o . — Angulos  c o n t ig u o s  y a d y a c e n t e s .—  
Rec tas  p e rp e n d ic u la r e s  y o b l ic u a s .— Clases d e  á n g u lo s .— A ngulos  c o m ­
p l e m e n t a r io s  y s u p l e m e n ta r i o s .—C ir c u n f e r e n c ia  y c í r c u lo .— Arcos ,  r a ­
d io  y d i á m e t r o s .— C u e rd a ,  s e ca n te  y t a n g e n t e . — Sec to r  y s e g m e n to  
c i r c u la r . • /
Triángulo.— Clases de  t r i á n g u lo s  con  re lac ió n  a  sus lados  y a sus 
á n g u l o s . — Base y a l t u r a  d e  un t r i á n g u l o . — Valor de la  su m a  d e  los 
á n g u lo s  de  un t r i á n g u lo .
Cuadrilátero.—D e f in i c ió n .—Clases .
Areas.— Area de  un r e c t á n g u l o . — Area d e l  c u a d r a d o . — Area del t r i ­
á n g u lo .— Area del  c í rcu lo .
Geometría del espacio.— Area de la e s f e r a ,  de l  c ono  y de l  c i l i n d r o .  
Volumen de la e s fe ra ,  del cono y del c i l in d ro .
PRU EBA  PRACTICA
Esta p r u e b a  c o n s i s t i r á  e n  un  e je r c i c io  p r á c t i c o ,  llevado a cabo  e n  
e l  t a l l e r  del o f ic io  del a s p i r a n t e .
(Del “ B. O. del  M in is te r io  del A i re” n ú m .  6 .)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 7 de enero de 1949  por la que se anuncia convo­
catoria para cubrir seis plazas de ingreso en la Academia 
del Cuerpo de Intervención del E jército  del A ire.
Se convoca concurso -opos ic ión  pa ra  cub r ir  seis plazas de 
ingreso  en la Academ ia  del Cuerpo  de In te rvenc ión  del E jé rc i ­
to del Aire, con a r reg lo  .a lo p recep tu ad o  en el Decreto  de 5 de 
abril  de 1940.
Artículo J.° Los a sp i ra n te s  a es ta  convocatoria  h ab rá n  d e  
r e u n i r  las condic iones  s ig u ien te s :  ;  *
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\a) Ser c iudadano  español.
b) Edad no in fe r io r  a vein tiún  años  ni super io r  a  t r e in ­
ta, cum plidos  el 20 de jun io  de 1949.
c) S u p e ra r  las condiciones físicas del Cuadro de Inu t i l i ­
dades v igente  para  el E jé rc i to  del Aire, adecuado pa ra  el co­
m etido  del Cuerpo de Intervención.
d) B uen a  conceptuaeión  m ora l  y social.
e) Ser  Licenciado en Derecho, In ten d e n te  M ercantil  o P r o ­
fe so r  M ercantil  con grado de Bachiller.
• Art. 2.° Las ins tancias ,  dir igidas al l imo. Sr. Coronel Di­
re c to r  de la Academ ia  de In te rvención  del Aire (Genera l  Oráa, 
n ú m e ro  30, M ad r id ) ,  con ar reg lo  al m odelo  que se in se r ta ,  d e ­
b e rán  p re se n ta r s e  acom p añ adas  de la s igu ien te  docum entac ión ,  
re in te g ra d a  con fo rm e  a las p resc r ipc iones  de la v igente  Ley del 
T im b re :
a) P a r t id a  de nac im ien to  ( legalizada si procede de o tra  
provincia d is t in ta  de es ta  cap i ta l ) .
b) Certif icado de Penales .
c) Certif icación acad ém ica  que ac red i te  t e n e r  ap robados  
los es tud ios  que com ponen  la L icenc ia tu ra  en Derecho, .el g ra ­
do de In ten d e n te  M ercanti l  o el de P ro fe s o r  M ercantil  con el de 
Bachiller. Los a sp i ra n te s  que re su l ten  ap robados  d eb e rán  p r e ­
s e n ta r  el t í tu lo  original,  re sg u a rd o  de h ab e r  hecho  el dep ós i ­
to p a ra  su ob tención  o te s t im on io  notaria l  de los m ism os ,  a n ­
tes de su incorporac ión  a la Academ ia  General del Aire.
d) Certif icado m édico  .de no padecer  en fe rm e d a d  co n ta ­
giosa.
e) T re s  fo togra f ías  rec ien tes ,  iguales, t am añ o  carnet ,  de 
f ren te  y descub ie r to  f i rm ad a  una  de ellas al respaldo ,
f) Los a sp i ra n te s  que p er tenezcan  a los E jérc i tos  de T ie ­
r ra ,  M ar o Aire,, p r e se n ta rá n  sus  ins tanc ias  con los d o c u m e n ­
tos que  se citan, excepto  el del ap a r tad o  a) de este  ar tículo, 
po r  conduc to  de los p r im ero s  J e fe s  de sus  respect ivos  C uer­
pos, Centros  o dependencias ,  qu ienes ,  una  vez in fo rm ad as ,  las 
cu r sa rán  sin dem ora ,  un iendo  a ellas copia de las subdiv is io­
nes  1.a, 3.", 4.a, 5.a, 8.a y 9.a de la H oja  de Servicios o F i l ia ­
ción de los in te re sado s  y Hoja de Hechos y Castigos, con in ­
fo rm e  rese rvado  del J e fe  sobre  las cualidades del solicitante .
De acuerdo  con lo previsto  en el a r t ícu lo  17 del R e g la m e n ­
to cte R ec lu tam ien to  y R eem plazo  de la M arine r ía  de la A r­
m ada ,  los a sp i ran te s  que f ig u re n  inscr i tos  en la M arina  a c o m ­
p a ñ a rá n  a la d ocum en tac ión  cert if icado  en el que conste  la au to -
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r ización del M inis terio  co r re spo nd ien te  p a ra  to m ar  p a r te  en 
Ja convocatoria.
g) Declaración exp resa  de no ha l la rse  p rocesado  ni h a b e r  
sido expulsado de n ingún  Cuerpo d^l Es tado  o Centro  oficial 
de Enseñanza, en la in te l igencia  de que los que  incu rran  en 
fa lsedad perderán  todos sus. de rechos ,  incluso el de ing reso  
en Ja Academ ia  si aqué l la  no se d e sc u b r ie ra  has ta  d esp ués  de 
haber  ingresado ,  sin per ju ic io  de las re sponsab i l idades  a que 
hub iera  lugar.
h) Cien p ese ta s  en efectivo, en concepto  de de rech os  de 
exam en. Esta  can tidad  será  en t re g ad a  con la docum en tac ión ,  
si ésta  es llevada en m ano , y en otro caso, rem i t id a  por  giro 
postal ,  d irigido al Director  de la Academia, s iendo in d isp en sa ­
ble en tonces  ind icar  en la in s tanc ia  la fecha  y n ú m e ro  del giro 
y lu g a r  de la imposición. En estos giros f ig u ra rá n  s iem p re  los 
a sp i ra n te s  como re m i ten te s ,  a u n q u e  la im pos ic ión  se haga p o r  
o tra  persona .  /
Los acogidos a benefic ios  de familias  n u m e ro s a s  ab o n a rá n  
según  su ca tegoría ,  previa  just if icación .
Q uedan  exentos  de pago:
1.° Los h u é r fan o s  de m il i ta res  p ro fes iona les  de los E j é r - '  
citos de T ierra ,  Mar o Aire. .
2.° Los h u é r fan o s  de Oficiales provisionales,  de co m p le ­
m ento  u honoríf icos  m u e r to s  en c a m p a ñ a  o de sus resu l tas .
3.° Los Subofic ia les  p ro fes iona les .
4.° Las clases de t ro p a  p ro ced en te s  de a l i s tam ien to  o vo­
lun ta r io s ;  estos ú l t im os,  con dos años  de servicios en filas, 
como m ín im o, cum plidos  el día en que  com iencen  los ex á ­
m enes .
Art. 3.° El plazo de adm is ión  de ins tancias  t e rm in a rá  a 
las t rece  horas  del día 10 de m ayo de 1949; La d o cum en tac ión  
exigida d eb e rá  co m p le ta r se  an tes  del 10 d e - ju n io  del m ism o  
año.
Art. 4.° Los a sp i ra n te s  rec ib irán  el o po r tu no  aviso del Di­
rec to r  de la A cadem ia  no t i f icándoles  h ab e r  sido adm it idos  al 
exam en ,  o las razones  que  a ello se o p o ng an ;  aque llos  que  a 
los qu ince días de h ab e r  enviado su instancia" no rec iban  c o n ­
testación, se d ir ig irán  al S ecre ta r io  de la m ism a  en av e r ig u a ­
ción de la causa.
Art. 5.° Los Oficiales, Subofic ia les  y clases de t ropa  a d m i ­
t id o s -e fe c tu a rán  el viaje po r  cu e n ta  del Estado.
Art. 0.° Los h u é r fa n o s  de Aviador, M ili tar  o M arino ,  a c o ­
gidos a los benefic ios  de in g reso  que el Decre to  de 28 de ju -
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iio de 1943 concede, debe rán  ac red i tar lo  con copia de la Orden 
que  les o torga  este de recho ;  los h i jos  de los condecorados  con 
la Cruz de San F e rnando ,  m ed ian te  los d ocum en tos  que a c re ­
diten su condición.
Art. 7.° Todos los a sp i ra n te s -ad m it id o s  a 1&.oposición s u ­
fr irán  un  reconoc im ien to  m édico, a tenor  de lo d ispues to  en 
el apa r tado  c j  del a r t ícu lo  1.° de la p re se n te  disposición.
Los ejercicios de oposición se ce leb rarán  en Madrid,  y d a ­
rá n  principio  el día 20 de jun io  de 1949,* a las nueve horas ,  en 
el local de la m enc ionada  Academia, y cons is t i rán :
t.° a)  P rác t ico .— Resolución de un supues to  de e le m e n ­
tos de Contabilidad genera l  y de dos p rob lem as  sacados a la 
suer te ,  que  h ab rán  de versa r  sobre  las m a te r ia s  s igu ien tes :  
ecuac iones  de p r im e r  grado con una incógnita;  s is tem as  de 
ecuac iones  de p r im er  g rado ;  in te rés  s im ple  y co m pu es to ;  d e s ­
cuen to  s im ple ;  ven c im ien to ; 'c am b io  nacional  y ex t ra n je ro ;  fo n ­
dos públicos ;  reg la  de com pañía ,  con jun ta ,  a l igación;  im p o s i ­
ciones o am ort izac iones .
Para su reso luc ión  se concederá  un t iem po  m áx im o  de t res  
horas.  '
b) Escrito .— C ontes ta r  en el plazo m áx im o de' dos horas  
a un t e m a  de E lem en tos  de Contabilidad genera l  de los incluidos 
en el p ro g ra m a  que al final se publica.
2.° a) Escr ito .— C ontes ta r  en el plazo m á x im o .d e  cuatro  
h o ras  a un tem a  de Derecho Civil y o tro  de D erecho  A dm in is ­
trativo de ios com prend id os  en el m ism o  cuestionario ,
b) Oral.— C ontes ta r  a  un tem a  de Derecho M ercanti l ,  s a ­
cado a la sue r te  por  el opositor.
Art. 8.° El reconoc im ien to  m édico  d a rá  com ienzo el día 15 
de jun io  de 1949, a las diez horas, en el In s t i tu to  de Medicina 
A eronáu tica  (Hospital  Central,  P r incesa ,  37, M ad r id ) .
Las fechas  exactas,  h o r a r io s ,y  dem ás  c i rcuns tanc ias  r e la ­
c ionadas  con la convocatoria,  se pondrán- de m an if ies to  en los 
tab lones  de anunc ios  de la Academia.
.A r t .  9.° Los que no se p r e s é n t e n l a  exam en escri to  el día 
que ten g an  seña lado  se en t iende  que renu nc ian ,  pe rd iendo  todo 
derecho.
Si por  causa  de e n fe rm e d a d  el a sp i ra n te  no p u d ie ra  p r e s e n ­
ta r s e  al exam en  oral el día fijado, lo co m u n ica rá  al T r ibuna l  
con un cert if icado m édico, sin pe r ju ic io  de se r  com probado  por 
el Médico del Aire que  se des igne ,  y a la vista de cuyo in fo rm e  
ac o rd a rá  el T r ibuna l  lo que proceda.
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Si la fa lta  de co m parecenc ia  e s tá  jus t i f icada ,  le p a sa rá  el 
tu rn o  y ac tu a rá  desp ués  que  lo hag an  los d em ás  opos i to res ;  
p e ro  si a es ta  seg u n d a  l lam ada tam po co  com parec iese ,  será  
b a ja  definit iva de la l is ta  de opositores ,  au n q u e  sea jus t if icado  
el motivo, de su falta.
Art. 10. El D irec tor  de la A cadem ia  s o m e te rá  a la a p r o ­
bación del excelen t ís im o Sr. D irec tor  Genera l  de Ins trucc ión  
la re lación de los a sp i ra n te s  que hayan  finalizado todos los e j e r ­
cicios con no ta  favorable,  y, ob ten ida  la aprobac ión ,  se p u b l i ­
c a rá  en el “B. O. del M inis terio  del A i re ” la re lación  de los 
a s p i ra n te s  que  const i tuyan  la p rom oción  de ingresó .
El orden  de calificación en caso de em p a te  se a ju s ta rá  a las 
reg las  s igu ien tes :
a) M e jo r  * exped ien te  académ ico  o m ayores  m ér i to s  p r o ­
fesionales ,  ac red i tados  do cu m en ta lm en te .
b) E n tre  dos m ili ta res ,  se an tep o n d rá  el de m ayor  g r a ­
duación, o el m ás  an t iguo  si fu esen  del m ism o  empleo.
c) E n t re  m il i ta res  y pa isanos ,  el m ili tar .  '
d) E n tre  dos pa isanos ,  el de m ay or  edad.
Art. 11. Los a sp i ra n te s  que  com o re su l tad o  de los ex á ­
m en es  deban  se r  n o m b rad o s  Caballeros Cadetes ,  se in c o rp o ra ­
rá n  a la A cadem ia  General del Aire, p a ra  lo cual rec ib irán  del 
Coronel D irec tor  de la m is m a  las in s t rucc iones  p a ra  la a d q u i ­
sición del equipo re g la m e n ta r io  y p re se n tac ió n  en la A cade­
mia, devengando  desde  que pasen  su p r im e ra  rev is ta  a d m in is ­
t ra t iva  en ella el sueldo de Alférez.
Cumplida la e s tanc ia  en la A cadem ia  G enera l  del Aire, a 
q u e  hace  r e fe re n c ia  el p á r ra fo  an te r io r ,  s e rá n  prom ovidos  a 
A lféreces a lu m n o s  In te rv en to res ,  in co rp o rán d o se  a la .A cade­
m ia  del Cuerpo, donde  seg u i rá n  el curso  co r re sp o n d ien te  a  la 
d isc ip lina  y en señ anzas  p rop ias  del Cuerpo, con u n a  duración  
de doce m eses .
Los benefic ios  económ icos  p a ra  aquellos  en qu ienes  con cu ­
r ran  especiales  c i rcuns tanc ias ,  se rán  los seña lados  en el R e ­
g lam en to  provisional p a ra  el R é g im en  In te r io r  de la A cadem ia  
G enera l  del Aire.
Los Caballeros Cadetes  p ro c ed en te s  de Oficiales dg c o m ­
p lem en to  o provis ionales  y de Subofic ia les  y clases  de t ropa ,  
p ro fes iona les  o de com p lem en to ,  que  cau sen  b a j a  en la A ca­
dem ia ,  volverán a sus  Cuerpos,  Escalas  y. s i tuac iones  m ili ta res  
con los em pleos  que po sey esen  en el m o m e n to  de su ing reso  
en aquélla .
/  * -
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Art. 12. P o r  r ígido p recep to  de un ifo rm idad ,  los Caballe­
ros Cadetes no o s ten ta rá  sobre  el u n i fo rm e  divisa a lguna ,  de 
em pleo  p rop io  o c ircunstancia l .  Al se r  ascendidos  a A lféreces  
a lu m n o s  o s ten ta rá n  las divisas co r re sp o nd ien te s  a dicho empleo.
Art. 13. F inalizados los cursos  con ap rovecham ien to  a s ­
cen de rán  a T en ien te s  In te rv en to res  del E jérc i to  del Aire, colo­
cándose  en ei Escalafón del Cuerpo por  el o rden  que les co­
r re s p o n d a  según  la pun tuac ión  obtenida.
Madrid,  7 de enero  de 1949.
G. GALLARZA
MO D E L O  DE I N S T A N C I A
P ó liza
de
1,50 pesetas
(P rim er ape llido .)
« ............, / . . . . . ...............................     . . .  ' (N o m b re .)
(Segundo ap e llid o .)
n a t u r a l  d e  ....................................... p ro v in c ia  d e ................................. .
con d o m ic i l io  en     ca l le  o p l a z a  d e  ..................... . ,
n ú m e r o  .............   d e    a ñ o s  d e  e d a d ,  t e n i e n d o  a p r o ­
b a d a s  to d as  las  a s i g n a t u r a s  que  c o m p o n e n  la s  c a r r e r a s
de  (1)      r e u n ie n d o  l a s  d e m á s
c o n d ic io n e s  e x ig id a s  p o r  la  c o n v o c a to r i a  p a r a  c u b r i r .............
p l a z a s  de  in g r e s o  en  la  A c ad e m ia  d e  I n t e r v e n c i ó n  d e  ese
E j é r c i t o ,  p u b l i c a d a  e n  el B o le t ín  Ofic ia l  (2) ..........................
n ú m e r o     d e  fecha  ...........................   con  las  que  d ec la ro
h a l l a r m e  e n  a b so lu to  c o n fo rm e ,  y h a b ie n d o  a b o n a d o  a la  
c i t a d a  A cadem ia  el i m p o r t e  d e  los d e re c h o s  d e  e x a m e n
se ñ a la d o s ,  m e d i a n t e  (3) .........................................................................
SUPLICO a V. S. con  el m a y o r  r e s p e to  sea  a d m i t i d o  a  la  p r á c t i c a  
de  los e je r c i c io s  de  o pos ic ión  p a r a  i n g r e s o  e n  el C u e rpo  
de  I n t e r v e n c i ó n  de l  E jé rc i to  del A i re ,  convocados  p o r  O rden
m in i s t e r i a l  de   ............  e in c lu id o  en  el g r u p o  (4) .................
Dios g u a r d e  a  V. S. m u ch o s  a ñ o s .
(L u g a r ,  f echa  ern l e t r a ,  f i r m a  y r ú b r i c a  del s o l i c i t a n t e . )
/  ' /
ILMO. SR. CORONEL-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DEL CUERPO DE 
INTERVENCION DEL AIRE.—Genera l  O ra a ,  30.— MADRID
-  (1) L ic en c iad o  en D e rec h o ,  I n t e n d e n t e  M e rc a n t i l  o  P r o f e s o r  M er­
c a n t i l  con  t í tu lo  de  B a ch i l le r .
(2) Del “ E s tad o ” o del “ A ire” .
(3) I n g r e s o  d i r e c t o ,  o g i r o  p o s ta l  n ú m ..................... . im p u e s t o  e n  la
E s ta fe ta  de  .......................... . c o n  fecha  ...........................
(4) Ex c o m b a t i e n t e ,  M u t i la d o ,  e tc .  C uando  n a d a  se  c o n s ig n e  se 
e n t e n d e r á  lo es de  t u r n o  l i b r e .
^  .
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PROGRAMA DE INGRESO
ELEMENTOS DE CONTABILIDAD GENERAL
T em a  1.? C o n ta b i l id a d ;  i m p o r t a n c i a ,  o b j e to  y f ines .— I n v e n ta r io .  
Es tud io  del c o n te n id o  de  c ad a  g r u p o  d e  Activo,  Pasivo  y P a t r im o n i o .
T em a  2.9 S is tem a  de p a r t i d a  doble:  Ecuac ión  p a t r i m o n i a l  e n  que  
se f u n d a . — E stud io  de las o p e ra c io n e s  m e r c a n t i l e s  y su efecto  ¿obre  los 
t é r m in o s  dé la  ecuac ión  p a t r i m o n i a l .
T em a 3.? R e g is t ro  de las o p e ra c io n e s .— La C u e n ta .— Concep tos  de  
C a rg o  y Abono, s e g ú n  el g r u p o  a que  p e r t e n e z c a n .
T em a  4.9 Estudio  de las  p r i n c i p a l e s  c u en ta s  de Activo,  P a s iv o  y 
P a t r i m o n i o .— C uen tas  d e  o rd en .  •
T em a 5.? E s tud io  e sp ec ia l  de la c u e n ta  de M e rc a d e r í a s .— B alances  
de  c o m p r o b a c ió n  y de  saldos.
T em a 6.9 El l i b r o  M ayor  y el  D ia r io :  f in a l id a d ,  im p o r t a n c i a ,  
d iv is io n e s .— f o r m a  d e  r e g i s t r a r  las  o p e ra c io n e s  e n  a m b o s  l ib ros .
Tem a 7.9 L ib ro  de  I n v e n ta r io s  y B a la n ce s .— 'P re sc r ip c io n es  d e l  Có­
d ig o  de C om erc io  sob re  los l ib ro s  de C o n tab i l id a d  y sus a p u n te s .
T em a  8.9 O pe rac io n e s  de  f in  de e je r c i c io .— N eces idad^de l  a ju s t e  
de las c u e n ta s .— In v e n ta r io  de  m e r c a n c ía s ,  d e p r e c i a c ió n ,  c ré d i to s  d u ­
dosos ,  r e g u l a r i z a c i ó n  de  sa ldos .
T em a  9.9 Estud io  de la c u e n ta  de P é rd id a s  y G ananc ias  y C a p i t a l .— 
C ie r re  y r e a p e r t u r a  de l ib ros .
T em a 10. El B a lan ce  de  s i tu a c ió n  y el e s tado  de  P é r d id a s  y Ga­
n a n c i a s . — I m p o r t a n c i a ,  f in a l id a d ,  fo r m a ,  c o n te n id o  y r e la c ió n  e n t r e  
a m b o s  docu m en to s .
T em a  11. E s tud io  de  la S o c iedad  r e g u l a r  co lec t iva  b a jo  su  a sp e c to  
e co n ó m ic o  y c o n ta b le .  F o r m a  de r e g i s t r a r  las  o p e ra c io n e s  r e l a t iv a s  a 
su c a p i t a l . —R e p a r t o  de  benef ic ios .
DERECHO CIVIL
T em a  1.9 El c o n ce p to  del Derecho civil c o m ú n  y f o r a l .— Antece­
d e n te s  h is tó r ico s :  a) R om a,  b) Edad Media, c) Edad M o d e rn a .— S ig n i ­
f icad o  a c tu a l  del D erecho  c iv i l .— Su d e f i n i c i ó n .— E n u m e r a c ió n  de  las  
m a t e r i a s  p r o p i a s  del  m is m o .
Tem a 2.9 F o rm a c ió n  del D erecho  c iv i l  e s p a ñ o l .— La dob le  in f lu e n ­
c ia  r o m a n a  y g e r m a n a . — R eco p i lac io n es .— La cod if ica c ió n :  el  p r o y e c to  
de 1851.— C o r r i e n te  a n t i c o d i f i c a d o r a . — Sis tem a  de  la Ley d e  Bases e sp e ­
cia l  m en c ió n  de la d e  11 de  m a y o  de  1888 y va lo r  j u r íd ic o  que  c o n se rv a .  
El Código  Civil.  Su e s t r u c t u r a .  Leyes m o d i f i c a t iv a s  del tex to  del Código  
Civil.
T em a 3.9 Las fuen tes  del D e rec h o .— Su s i g n i f i c a d o  y f u n c ió n .—  
La Ley. Su va lo r  ju r íd ic o .  Sus r e q u i s i to s  e x te rn o s  e  i n t e r n o s .— La eos-'  
t u m b r e .  Su c o n ce p to  y d e l im i t a c ió n .  Su á m b i to  d e  e f i c a c i a .  Su va lor  
en  re lac ió n  con  la L ey .— Los p r in c i p io s  g e n e r a l e s  del D erecho .  T ipos  
y func ión  de  los m ism o s .
Tem a 4.9 P e r s o n a l id a d :  Concep to  ju r íd ic o  d e  la  p e r s o n a . — D is t in ­
c ión  e n t r e  c a p a c id a d  ju r íd ic a  y c a p a c i d a d  de o b r a r . — Estado ju r íd ic o  
de  las  p e r s o n a s .  Concepto .  Las acc iones  del E s tado .  Sus c lases .
Tem a 5.° C i rc u n s ta n c ia s  m o d i f ic a t iv a s  de  la c a p a c i d a d . — La m a ­
y o r ía  d e  e d ad .  Sus e fe c to s .— C a p a c id a d  del m e n o r .  Su á m b i t o . — E m a n ­
c ip a c ió n .  Sus c la ses .— R equis i tos  y e fec to s .— S i tuac ión  j u r íd i c a  d e  la  
m u je r  c a s a d a . — I n c a p a c i t a c i ó n .  Sus c lases .
T em a  6.^ N a c io n a l id a d .— Su a d q u is ic ió n :  O r i g i n a r i a  y d e r iv a d a .  
P é r d id a  d e  la n a c io n a l id a d  e s p a ñ o l a .  Su r e c u p e ra c ió n . -—El d o m ic i l io .  
Sus e fec tos .  La a u s e n c i a .— Su c o n c e p to .  Ausencia  d e c l a r a d a .  La dec la ­
rac ió n  d e  fa l lec im ien to .
T em a  7.5 1.a p e r s o n a  ju r íd ic a .  Su c o n c e p ta .  P e r s o n a  j u r íd i c a  t ipo* 
a so c ia c ió n .— La fu n d a c ió n .  Sus ó r g a n o s .— El n e g o c io  ju r íd i c o .  Concep­
to ,  s i g n i f i c a c i ó n  y e le m e n to s  e sen c ia le s  del m is m o .
T em a  8.5 Derechos  Reales :  la  p o se s ió n .  Su c o n c e p to ,  c lases  y c o n ­
t e n id o .  A dqu is ic ión ,  c o n se rv a c ió n  y p é r d i d a  d e  la  m i s m a . —L a  pose ­
s ión  de buena  fe .— Las p re s u n c io n e s  p o se so r i a s .— La p ro te c c ió n  po­
se so r ia .
T em a  9.? La p r o p ie d a d :  Concep to  y e x te n s ió n  de l  d e re c h o  d e  
p r o p i e d a d . — D e te r m in a c ió n  de su c o n te n id o  n o r m a l .— La p r o p ie d a d  
en s e n t id o  v e r t i c a l .— R elac iones  e n t r e  fu n d o s .— A dquis ic ión  d e  la  p r o ­
p ie d a d :  Sus m o d o s .— P é rd id a  de l a  p r o p ie d a d :  Sus m odos.
T em a  10. La c o m u n id a d  y la c o p r o p i e d a d .— C o p ro p ie d a d  p o r  cuo­
ta s .  La p r o p ie d a d  h o r i z o n t a l . — Su n a t u r a l e z a .  Ley d e  26 d e  o c tu b r e  
de  1939.
T em a  11. D erecho  y o b l ig a c io n e s :  La o b l ig a c ió n .  V a r ie d ad  d e  s ig ­
n i f icad o s .  Su c o n ce p to  y e sen c ia .  Sus e le m e n to s .  E l-vínculo  o b l ig a to r io *  
T eor ía  d e  la d i s t in c ió n  e n t r e  el d é b i to  y la r e s p o n s a b i l i d a d .  E x t inc ión  
y p r u e b a  de las  o b l ig a c io n e s .  La c láusu la  p e n á l .
T em a  12. La p r e s t a c ió n  com o o b je to  d e  la  o b l ig a c ió n .  P r e s t a c io n e s  
p e c u n i a r i a s .  A l te rac ió n  de  c i r c u n s t a n c i a s  e n  la  d e u d a  de  d i n e r o . —  
O b l ig ac io nes  n a tu r a l e s .— O b l ig ac ion es  a l t e r n a t i v a s . — R e s a r c i m i e n t o  de 
d a ñ o s  e i n d e m n i z a c i ó n  de  p e r ju i c io s .
T em a  13. T eo r ía  de las  fuen tes  d e  las  o b l ig a c io n e s .— La p ro m e s a  
u n i l a t e r a l  com o fuen te  de  las  o b l ig a c io n e s .— El c o n t r a to .  C o ncep to  y 
c a r a c t e r e s .  C la s i f icac io n es .— C a p a c id a d  p a r a  c o n t r a t a r . —‘I n c a p a c i d a ­
d e s .— P r o h i b i c i o n e s .  '
T em a  14. Requ is i tos  e sen c ia le s  del  c o n t r a to :  C o n s e n t im ie n to .  Sus 
vicios .  Obje to .  C au sa .— La fo r m a .  La c o n d ic ió n ,  el  t é r m in o  y el modo.  
El a u t o c o n t r a t o . — El p r e c o n t r a t o . — C o n t ra to  a  favor  d e  t e r c e r o s .— Con­
t r a to  de a d h es ión .
T em a  15. I n t e r p r e t a c i ó n  de  los c o n t r a t o s .— S im u la c ió n  a b so lu ta  y 
re la t ivo .  Sus e fec tos .— In e f ic a c ia  del c o n t r a t o .  Su a l c a n c e . — I n v a l id e z  
del c o n t r a to .  Nul idad .  A n u la b i l id a d .  R esc is ión .  R evocac ión .  Reso luc ión .
T em a  16. C o n t r a to  de  c o m p r a v e n t a . — Cosas q u e  p u e d e n  se r  o b je to  
d e  e s te  c o n t r a to .  F o rm a  en que  p u e d e  c e l e b r a r s e  y e fe c to s  que  p r o d u c e .  
S a n e a m ie n to  y e v ic c ió n .— C o m p ra v e n ta  de cosa  a j e n a . — C o m p ra v e n ta s  
e s p e c i a l e s .—'P rom esa  de  v e n ta .
T em a  17. C o n t r a to  d e  p e r m u t a . — A plicac ión  a n a l ó g ic a  d e  las  d i s ­
p o s ic io n e s  sob re  c o m p r a v e n t a . — D o n a c ió n .  R eq u is i to s  y e fec tos  d e  la 
m i s m a .  Clases . Revocación  y r e d u c c ió n  de  las  d o n a c io n e s .
T em a  18. C o n t ra to  de  a r r e n d a m i e n t o . —-O bl igac iones  del  a r r e n d a ­
d o r  y ' ' a r r e n d a t a r i o . — Cosas que  p u e d e n  s e r  o b j e to  del c o n t r a to  d e  
a r r e n d a m i e n t o  F o rm a  en q u e  p u e d e  c e l e b r a r s e . — A r r e n d a m i e n t o s  rú s ­
t ico s .— A r r e n d a m ie n to s  u r b a n o s .
T em a  19. C o n t r a to  de  p r e n d a . — C o n t r a to  d e  h i p o t e c a .— C o n t r a to  
de m a n d a t o .  N a tu ra l e z a  y c o n c e p to  d e  es tos  c o n t r a to s .  Sus r e q u is i to s .  
Efectos ju r íd i c o s  que  p r o d u c e n  e n  g e n e r a l .
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T em a  20. C o n t ra to  de  d e p ò s i to .—-Depósito r e t r i b u id o .  O b l ig ac io n e s  
del  d e p o s i t a r io  y del d e p o s i t a n t e .— E1 d e p ò s i to  co lec t ivo .— El d e p ò s i to  
n e c e sa r io .  El d e p ò s i to  d e  cosas  l i t i g io s a s .  De la f i a n z a .
T em a  21. C o n t ra to  de  so c ied ad  c iv i l .— N a t u r a l e z a .— Clases de socie­
d a d e s .  Efectos r e s p e c to  a  los a c r e e d o r e s .— A d m in i s t r a c ió n .— Extinción  
d e  la s o c ie d a d .— Su d i f e r e n c i a  con la m e r c a n t i l .
T em a  22.  El c o n t r a t o  d e  t r a b a jo .  C o ncep to  y evo luc ión .  El m o ­
d e r n o  c o n ce p to  de la re lac ión  l a b o r a l .  R equ is i to s .  Sus f o r m a s .  L eg is­
l ac ió n  socia l  a p l i c a b le  a d i c h o  c o n t r a to .
T e m a  23. D erecho  de f a m i l i a :  El m a t r im o n i o :  civil  y c a n ó n i c o .—  
C a p a c id a d  de la  m u j e r  c a s a d a .— La d o t e .— R é g im e n  d e  b ien e s  en  el 
m a t r i m o n i o .
T em a  24. Soc iedad  p a t e r n o  f i l i a l .— Los h i jo s .  Sus c la se s .  L e g i t i ­
m a c ió n  y r e c o n o c im ie n to .  La p a t r i a  p o te s ta d .  P r iv a c ió n  de é s t a .  Sus 
causas .
T em a  25. Suces iones :  Herederos  y l e g a t a r i o s . — I n c a p a c id a d e s  p a r a  
s u c e d e r .— A c ep tac ión  de  la  h e re n c ia .— Sus c la se s .— D erechos  d e l  cón­
y u g e  s u p è r s t i t e .
T em a  26. T e s ta m e n to :  Sus c la se s .— El t e s t a d o r . — I n c a p a c i d a d  p a r a  
t e s t a r . —Los t e s t i g o s .— F o rm a  y r eq u is i to s ,  s e g ú n  sea:  a b i e r t o ,  c e r r a d o  
u o ló g ra fo .
.  T em a  27. El t e s t a m e n to  m i l i t a r .  F u n d a m e n to ,  e vo luc ión  y c la ses .  
El t e s t a m e n t o  m a r í t i m o  y el o t o r g a d o  e n  p a ís  e x t r a n j e r o . — R eq u is i to s  
d e  d icho s  t e s ta m e n to s .
T em a  28. M e jo ra .— F u n d a m e n to s  y p r e c e d e n te s .— D e sh e red a c ió n :  
Sus c a u sa s  y e f e c to s . - - R e s e r v a s :  C oncep to  y c la se s .— El l eg a d o :  Con­
c ep to  y c lases .
T em a  29. T eo r ía  g e n e r a l  de  la  p r e s c r i p c i ó n . — P r e s c r ip c i o n e s  ex- 
t in t iv a s .  Sus r e q u i s i t o s .— P re s c r ip c io n e s  a d q u is i t iv a s .  Sus r e q u i s i t o s .—  
R e n u nc ia  de  d e re c h o s .— C a d u c id ad .
DERECHO MERCANTIL
T em a  C oncep to  del D e rech o  M e r c a n t i l .— T eo r ía s  a c e rc a  de su 
s u b s t a n t iv i d a d .— C o m erc io .  Objeto  del c o m e r c i o .— Actos m e r c a n t i l e s .  
S i s tem as  l eg i s la t iv o s  p a r a  su d e t e r m i n a c i ó n . — J u r i s d ic c ió n  e s p e c ia l  en 
a su n to s  de c o m e r c io .
T em a  2.5 Su je to  en D erecho  M e r c a n t i l .— S u  c a p a c i d a d  s e g ú n  el 
Cód igo  de  C o m erc io .— Causas m o d i f i c a t iv a s .  El e j e r c i c i o  del com erc io  
p o r  el m e n o r  d e  e d ad  y p o r  la  m u j e r  c a s a d a .
T em a  3.5 P e r s o n a s .q u e  a u x i l i an  al  c o m e r c i a n t e  en  el  e j e r c i c i o  de 
sus  fu n c io n e s .— L ib ro s  que  d e b en  l levar  los c o m e r c i a n t e s  y las  soc ie ­
d a d e s  m e r c a n t i l e s .— F o r m a ,  e fec to  y fu e r z a  p r o b a t o r i a  de  los a s ien to s .  
E xh ib ic ión  y c o m u n ic a c io n e s  de los l ib ro s .
T em a  4.? R e g is t ro  M e r c a n t i l .— Su o r g a n i z a c i ó n . — F u n c io n a r io s  a  
cuyo  c a r g o  se  e n c u e n t r a . — L ib ro s  d e  que  c o n s t a . — D oc u m en to s  i n s c r i ­
b ib le s .— Efectos  que  p r o d u c e  la  i n s c r ip c ió n .
T e m a  5.5 Bolsas  d e  c o m e r c i o .— De la  c o t i z a c ió n  y a d m is ió n  de  
v a lo re s  en  e l la s .— A g e n te s  d e  bolsa  y c o r r e d o r e s  de  c o m e r c io .— Cá­
m a r a s  de C o m erc io :  D isp os ic io nes  p o r  que  se  r i g e n .
T e m a  6.? De los c o n t r a to s  m e r c a n t i l e s . — S u  c la s i f i c a c ió n .— R e q u i ­
s i to s .— P e r f e c c ió n .— Efectos y e x t in c ió n .— P r u e b a  de l  c o n t r a to  m e r ­
c a n t i l .  '
T em a  7.°- C ons t i tuc ión  de las C o m p a ñ ia s  m e r c a n t i l e s .  R e q u is i to s .—  
Clas if icac ión  d e  las  C o m p a ñ ia s  s e g ú n  el  C ó d ig o  d e  C o m e r c io .— Com ­
p a ñ ia s  co lec t ivas :  R equ is i to s  p a r a  su c o n s t i t u c ió n .— Efectos r e s p e c to  
d e  los socios y en  c u a n to  a t e r c e r o s .— C o m p a ñ ía s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  
l im i t a d a .
T em a 8.? C o m p a ñ ía s  e n  c o m a n d i t a :  Su c o n c e p to .— ¡Requisitos d e  
la e s c r i t u r a  de c o n s t i t u c i ó n .—-Derechos y o b l ig a c io n e s  d e  los soc ios .—  
C o m p añ ía s  a n ó n im a s :  Concep to .— R e q u is i to s .— Su a d m i n i s t r a c i ó n . —  
P r in c ip a le s  fo rm as  que  se  a d o p ta n  p a r a  r e p r e s e n t a r  la  p a r t i c i p a c i ó n  
en  los ben e f ic io s  so c ia le s .— T e n d e n c ia  a la in t e r v e n c ió n  del Es tado  e n  
e s ta s  C o m p añ ía s .
T em a  9.? Acciones y o b l ig a c io n e s  d e  las  C o m p a ñ ía s  M ercan t i le s !—  
Sus c la se s .— R eglas  a que  h a n  de a ju s ta r s e  las  S o c ied a d es  e x t r a n j e r a s  
con  r e p r e s e n ta c ió n  o Sucursa l  en E s p a ñ a .— T é r m in o  y l iq u id a c ió n  d e  
las  C o m p a ñ ía s  M ercan t i le s .
Tema 10. B an co s .— S is te m a s  s e g u id o s  p a r a  su  c re a c ió n .— -Bancos 
de  e m is ió n  y d e scu en to  y de  c ré d i to  t e r r i t o r i a l :  Sus o p e ra c io n e s .—  
D ispos ic iones  v ig e n te s  so b re  o r d e n a c ió n  b a n c a r i a . — Conse jo  S u p e r io r  
BanCar io .— Id em  del r é g i m e n  del B anco  de E sp a ñ a  y del H ip o tec a r io .
T em a  11. C o m p añ ía s  de  F e r r o c a r r i l e s  y d e m á s  o b ra s  p ú b l i c a s .— 
In t e r v e n c ió n  del E s tado ,  e s p e c i a lm e n te  en  su l iq u i d a c i ó n .— C o m p a ñ ía s  
d e  a lm a c e n e s  de d e p ó s i to s .— Sociedades  de  c r é d i to  a g r í c o l a . — Sus res­
p e c t iv a s  o p e ra c io n e s .— De las  c u e n ta s  e n  p a r t i c i p a c i ó n .
T em a  12. C o m p ra v e n ta  m e r c a n t i l .  R e q u is i to s .— Sus d i f e r e n c i a s  con  
la c o m p r a v e n ta  c iv i l .— Derechos  y o b l ig a c io n e s  de l  v e n d e d o r  y del 
c o m p r a d o r . — C o m p ra v e n ta  d e  b uq u es .
T em a  13. C om is ión  m e r c a n t i l . — O b l ig a c io n e s  y d e re c h o s  del com i­
s io n is ta  y c o m i t e n t e .— P r o h ib i c io n e s  im p u e s t a s  a l  c o m i s i o n i s t a .— Depó­
si to  m e r c a n t i l . — O bl igac iones  y d e rech o s  d e l  d e p o s i t a r io  y d e p o s i t a n te .
T em a  14. P r é s t a m o  m e r c a n t i l . — Sus e fe c to s .— D erechos  y o b l ig a ­
c io n es  de las p a r t e s  c o n t r a t a n t e s . — P r é s t a m o s  con g a r a n t í a  d e  e fec tos  
p úb l icos .  Sus r e g l a s  e sp ec ia le s .  Cuen ta  c o r r i e n t e  m e r c a n t i l .  Su n a t u ­
r a l e z a .
T em a  15. T r a n s p o r t e  t e r r e s t r e . — D erechos  y o b l ig a c io n e s  d e  las 
p e rso n as  que  en él  i n t e r v i e n e n .— Sus e fec to s  e n  los casos  de  r e t a r d o  
y a v e r í a .— Car ta  de p o r t e . — Su c o n ce p to  e i m p o r t a n c i a .
T em a  16. S e g u r o  m e r c a n t i l . —  Req u is i to s  d e  la  p ó l i z a . —  S e g u ro s  
c o n t r a  in ce n d io s  y so b re  la v ida :  Su e x ten s ió n  y r i e s g o s  que  g a r a n t i z a .
T em a  17. C o n t r a to  d e  c a m b i o .— Su c o n c e p to  e c o n ó m ic o - ju r íd ic o .  
La l e t r a  de  c a m b io .— C a r a c te r e s .—-Requisitos que  e n  la  m i s m a  h a n  de 
c o n c u r r i r . — T r a n s m is ió n  de la l e t r a  d e  c a m b i o .—D e rech os  y o b l ig a ­
c iones  de  todos los que  in t e r v ie n e n  en la l e t r a .
T em a  18. De las  l i b r a n z a s ,  va les y p a g a r é s  a  la  o r d e n .— Cartas  
ó r d e n e s  de  c r é d i t o . — Cheques:  Sus c ia se s .— C á m a ra s  d e  c o m p e n s a c ió n .
T em a  19. Efectos al p o r t a d o r . — C o n c e p to s .— Robo,  h u r t o  o e x t r a ­
vío de  e s ta  c lase  de  v a lo re s .— P r o c e d im ie n to s  a s e g u i r ,  s e g ú n  los casos. 
A pl icac ión  de e s to s  p re c e p to s  a los e fec to s  d e  la  Deuda  P ú b l i c a .
T em a  20. Susp en s ió n  d e  p a g o s . — E xpos ic ión  y c r í t i c a  de  la  l e ­
g i s l a c ió n  v i g e n t e .— Suspen s ió n  de p a g o s  en C o m p a ñ ía s  d e  F e r r o c a r r i ­
les y d e m á s  o b ra s  d e  se rv ic io  p ú b l ic o .
T em a  21. Q u ieb ra s :  Su c o n c e p to  e c o n ó m ic o - ju r íd ic o .  Sus c la se s .— 
D ispos ic iones  v ig e n te s  so b re  la m a t e r i a .
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T em a  22. Com erc io  m a r i t i m o  en  g e n e r a l . — C o n tra to s  m e r c a n t i l e s  
r e f e re n te s  a é l .— P e r s o n a s  que  in te rv ie n e n  en  el c o m erc io  m ar í t im o . -— 
Derechos y d e b e re s  p r i n c i p a l e s  que  t i e n e n .— Buques :  Su c o n c e p to .— Su 
in sc r ip c ió n  en el  R e g is t ro .
T em a  23.— C o n t r a to  de  f l e t a m e n to .  Sus e fe c to s .— P ó l iz a  d e  f le ta -  
m e n t ó  y c o n o c im ie n to  de e m b a r q u e . — Derechos y o b l ig a c io n e s  de  las 
p a r t e s  c o n t r a t a n t e s .
T em a  24. P ré s t a m o s  a la g r u e s a . — Sus r e q u i s i t o s .— 'Personas  que  
i n t e r v ie n e n  en  es te  c o n t r a t o . — S eguros  m a r í t i m o s . — Su f o r m a  y e fec tos .  
Cosas que  p u e d e n  se r  a s e g u r a d a s .
T em a  25. Hipoteca  n a v a l .—D o c t r in a s  a c e r c a  de  la  m i s m a . — C a p a ­
c id a d  p a r a  h ip o te c a r  y cosas  que  p u e d en  s e r  o b je to  de  e s t e  c o n t r a t o .  
F o rm a s  de su c o n s t i tu c ió n .
DERECHO ADMINISTRATIVO
Tem a l.-e C oncep to  de la A d m in is t r a c ió n  p ú b l i c a .— Sus f in e s .— Or­
g a n iz a c ió n  a d m i n i s t r a t i v a  c e n t r a l .— F uen tes  del  D e rech o  A d m in i s t r a ­
t ivo .— Codif icac ión .
T em a  2.? Po te s tad e s  d e  la  A d m in i s t r a c ió n .— Clases d e  d isp o s ic io ­
nes  a d m i n i s t r a t i v a s . — D is t in c ió n  e n t r e  u n a s  y o t r a s .— Acuerdos d e  l a s  
a u to r id a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s . — R e g la m e n to s :  -E xam en  de los m is m o s .
T em a  3.s Le d i sc rec io n a l  y lo r e g l a d o .— El a c to  a d m i n i s t r a t i v o .— 
Actos de a u to r i d a d  y ac tos  de  g e s t ió n .— El se rv ic io  p ú b l ic o .— Sus e le ­
m en to s  y c la s i f ic ac ió n .
T e m a  4.^ F u n c io n a r io s  p ú b l icos :  Concepto  y c la s i f i c a c ió n .— Su re­
lac ión  ju r íd ic a  con la  a d m i n i s t r a c i ó n .— D erechos  y d e b e res  d e  los fu n ­
c io n a r io s .— El E s ta tu to  de  los fu n c io n a r io s .— L eg is lac ió n  p o r  que  se 
r i g e  d ich o  p e rso na l .
T em a  5.°- El Consejo  de M in is t ros  com o O rg a n is m o  A d m i n i s t r a t i ­
vo.— O r g a n iz a c i ó n  y c o m p e te n c i a  de la  P r e s id e n c ia  de l  G ob ie rno  y de 
los d i s t in to s  M in is te r io s  de c a r á c t e r  c iv i l .— O r g a n i z a c i ó n  a d m i n i s t r a ­
t iva  p ro v in c ia l  y m u n i c i p a l . — D ispos ic iones  p o r  que  se r ig e .
T em a  6.® El Consejo  de  E s tad o .— O r g a n iz a c i ó n  y a t r i b u c i o n e s .—  
El T r ib u n a l  d e  C uen tas :  P re c e d e n te s  h i s tó r ic o s ;  o r g a n i z a c i ó n ,  fu nc io ­
nes y p r o c e d im ie n to s  de  e s te  T r ib u n a ) .— Las Cortes  E sp añ o la s :  Sus fa ­
c u l tad e s .
Tem a 7.? O r g a n iz a c ió n  de los respec t ivos  M in is te r io s  c i v i l e s . —  
Serv ic ios  que  le  e s tán  a fe c to s .— I n s t i tu to  N aciona l  d e  P r e v i s ió n .— Sus 
f ines .
T em a  8.? O r g a n iz a c i ó n  de los M in is te r io s  m i l i t a r e s .  —  Serv ic ios  
que  le e s tán  a fec tos .
Tem a 9.? E x p ro p ia c ió n  f o r z o s a .— El nuevo d e r e c h o  d e  e x p ro p ia ­
c ió n .— Sus f u n d a m e n to s  y t r a m i t a c i ó n . —l e g i s l a c i ó n  e s p e c ia l  so b re  la 
m a t e r i a . — S e rv id u m b re s  p ú b l i c a s .— Las o c u p a c io n e s  t e m p o r a le s .
T em a  10. Concepto  d e  la o b ra  p ú b l i c a . — C o n t ra to s  d e  o b ras  y 
se rv ic ios  p ú b l ic o s .— N a tu ra l e z a  de  los c o n t r a to s  de  o b ra s  y se rv ic ios .  
L eg is lac ió n  v i g e n t e . — Obje to  del c o n t r a t o . — F o r m a  de l  c o n t r a to .— Con­
d ic ion es  y e fec tos  de! c o n t r a t o . — J u r i s d i c c i ó n  c o m p e te n t e .
T em a  11. El r é g i m e n  c o lo n i a l - y  del P r o t e c to r a d o  d e  E sp a ñ a  en  
M arruecos .— Convenios  m á s  i m p o r t a n t e s  y d i sp o s ic io n e s  p o r  que  se  
r ig e .
T em a  12. A cc iden te s  d e  t r a b a j o . — P e r s o n a s  r e s p o n sa b le s  y p r o ­
t e g i d a s . — In d em n iza c io n e s . -— S e g u ro s  p a r a  c u b r i r  e s t a  c lase  d e  r i e sg o s .
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T em a  13. P ro c e d im ie n to  c o n te n c io so  en  m a t e r i a  de  t r a b a j o . — San­
c iones  p o r  in f r a c c ió n  de  leyes  so c ia le s .— La M a g i s t r a t u r a  del  T r a b a jo .  
Su o r g a n i z a c ió n  y func io nes .  P a t r o n a t o  de Casas M il i ta res .
T em a 14. La I n t e r v e n c ió n  Genera l  de l  E s tado .— Evolución his tó­
r ica  de  la m is m a ;  o r g a n i z a c i ó n ;  su  a c tu a c ió n  com o o r g a n i s m o  f isca l ,  
com o Centro  s u p e r io r  de la C o n tab i l id a d  y com o O r g a n is m o  a se so r  
i n fo rm a t iv o .
T em a  15. R é g im e n  ju r íd ico  de  la  A d m in i s t r a c ió n .—G a r a n t í a  d e  
los d e re ch o s  e in te re se s  de  los p a r t i c u l a r e s .  E xp ed ien te s  a d m i n i s t r a t i ­
vos.— R e g la m e n to s  y d isp o s ic io n e s  p o r  que  se r i g e .  \
T em a  16. P r o c e d im ie n to  e c o n ó m ic o - a d m in i s t r a t iv o .— Quiénes  p u e ­
den  p ro m o v e r  r e c la m a c io n e s  e c o n ó m ic o - a d m in i s t r a t iv a s .— R equ is i to s  y 
t r á m i t e s  d e  e s te  p r o c e d im ie n to  en  todas, las i n s t a n c i a s .— R e c u r so s .—  
E jecuc ión  d e  s e n te n c ia s .
T em a  17. El Estado c o m o  d e m a n d a n t e  y d e m a n d a d o .— Quién lo 
r e p r e s e n t a . — La vía g u b e r n a t iv a  com o t r á m i t e  p rev io  a la  j u d ic i a l .—  
Lo c o n te n c io so -a d m in i s t r a t iv o ;  c o n c e p to .— Sala que  e n t i e n d e  la ú l t i ­
m a  in s ta n c ia .  —  O r g a n iz a c ió n ,  m a t e r i a  y p r o c e d i m i e n t o . — Las cues­
t io n e s  d e  c o m p e te n c i a .
(Del “ B. O. del M in is te r io  del A i re” n ú m .  8.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 8 de enero de 1949 por la que se anuncia convoca­
toria para cubrir 12 plazas de ingreso en la Academia del
Cuerpo Jurídico del A ire.
S,e convoca concurso -opos ic ión  p a ra  cu b r ir  doce plazas de 
ing reso  en la A cadem ia  del Cuerpo Ju r íd ico  del Aire, de a c u e r ­
do con lo que p re cep tú a  el a r t ícu lo  23 del R eg lam en to  o rgán ico  
de 29 de enero  de i 944 ( “B. O. del M inis te r io  del A i re ” n ú ­
m ero  14) :
Artículo 1.° «Los a s p i ra n te s  a es ta  convocator ia  h a b rá n  de 
re u n ir  las condiciones s ig u ien te s :
a)  Ser  c iudadano  español.
b) Edad no su p e r io r  a  t r e in ta  y un  años,  cum plidos  an te s  
del día i de abril  de 1949 p a r a  los a sp i ra n te s  civiles, y t r e in ­
t a  y seis pa ra  los Oficiales p ro fes iona les ,  de c o m p lem en to  o 
provisionales.
c) S u p e ra r  las condiciones fís icas del Cuadro  de Inü t i -  
l idades v igente  p a r a  el E jé rc i to  del Aire, adecuado  al c o m e ­
tido bu rocrá t ico  del Cuerpo Jurídico..
d) B uena  coneep tuac ión  m ora l  y social.
e) Ser  l icenciado o doctor  en D erecho  po r  las U nivers i ­
dades Españolas^ '
Art. 2.° Las ins tanc ias ,  d irig idas al D irec tor  de la Aca­
dem ia  del Cuerpo Ju r íd ico  del Aire (Asesoría  Genera l  del Mi­
n is te r io  del A ire ) ,  con a r reg lo  al modelo  que se in se r ta ,  d e b e ­
rá n  p re se n ta r s e  acom pañ ad as  de la s igu ien te  docum entac ión ,  
re in te g ra d a  co n fo rm e  a las p resc r ipc iones  de la v igente  Ley 
del T im b re :
a)  P a r t id a  de nac im ien to  (legalizada si es de o tra  p ro ­
vincia que es ta  cap i ta l ) .
b) Certif icado de penales.
c) Certificado del t í tu lo  p ro fes iona l  y del exped ien te  aca ­
dém ico,  y a fa lta  del p r im ero ,  otro que  acred i te  hab e r  verifi­
cado el depósito  p e r t in en te  para  su obtención.
d) Certif icado m édico  de 110 p ad ece r  e n fe rm e d a d  co n ta ­
giosa.
e) T re s  fo togra f ías  rec ien tes ,  iguales, t a m a ñ o  5 por  8, 
de  f re n te  y descub ie r to ,  f i rm ad a  u n a  de ellas al respaldo.
f) Los a sp i ra n te s  que  p e r ten ezcan  a los E jérc i tos  de T ie ­
r ra ,  M ar  o A i re ,  p r e se n ta rá n  sus  ins tancias  con los do cum en tos  
que  se citan, excepto ' el del ap a r tad o  a) de este ar tículo, po r  
conducto  de los p r im e ro s  J e fe s  de su respectivo Cuerpo, Cen­
tro  o Dependencia ,  qu ienes ,  u n a  vez in fo rm adas ,  las cu rsa rán  
sin dem ora ,  un iendo  a ellas copia de las subdivisiones p r im e ­
ra, te rc e ra ,  cuarta ,  qu in ta ,  octava y novena de la H oja  de Servi­
cios o Filiación de los in te resados  y H ojas  de Hechos y Cas­
tigos, con in fo rm e  rese rvado  del J e fe  so b re  las cualidades del 
solic i tan te .  •
De acu e rd o  con lo previsto  en el a r t ícu lo  17 del R e g la m e n ­
to de R ec lu tam ien to  y R eem plazo  de la M arine r ía  de la A rm a ­
da, los a sp i ra n te s  que  f iguren  inscr i tos  en Ja M arina ,  a c o m ­
p a ñ a rá n  a la d o cu m en tac ión  cert if icado  en el que  cons te  la 
au to r izac ión  del M inis terio  co r respo nd ien te  p a ra  to m a r  pa r te  
en la convocatoria.
g) Declarac ión  expresa  de no ha l la rse  p rocesado s  ni h a ­
b e r  sido expulsados  de n ingún  Cuerpo del Es tado  o Centro  of i­
cial de enseñanza,, en in te l igencia  de que  los que  in c u r ra n  en 
fa lsedad  pe rde rán  lodos sus derechos ,  incluso el de ingreso  
en la A cadem ia  si aqué l la  no se d e sc u b r ie ra  h a s ta  d espu és  de 
h a b e r  ing resado ,  sin per ju ic io  de las re sponsab i l idades  a que  
h u b ie ra  lugar.
h) Cien pese ta s  en efectivo, en concepto  de derechos  de 
exam en.
Esta can tidad  se rá  en t regad a  con la d o cu m en tac ió n  si ésta  
es l levada en m ano ,  y en otro  caso, r e m i t id a  por  giro postal di-
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r íg ida  al Director de la A cadem ia ,  siendo ind ispensab le  e n ­
tonces ind icar  en la in s tanc ia  Ja fecha  y n ú m e ro  del giro y 
lugar  de la imposición. En es tos  giros f ig u ra rán  s iem p re  los 
a sp i ra n te s  como re m i te n te s ,  a u n q u e  la imposic ión se haga  por 
o t ra  persona .
Los acogidos a  benefic ios  de familias  n u m e ro sa s  abona rán  
según  su  ca tegoría ,  p rev ia  just if icación .
Q uedan  exentos  de pago:
1.° Los h u é r fan o s  de m il i ta re s  p ro fes iona les  de los E jé r ­
citos de T ie r ra ,  M ar o Aire.
2*  Los h u é r fan o s  de Oficiales provisionales ,  de com ple ­
m en to  u honoríf icos ,  m u e r to s  en cam p añ a  o de sus  re su l tas .
3." Los Subofic ia les  profes ionales .
4.° Las clases de tropa  p ro c ed en te s  de a l i s tam ien to  o vo­
lun ta r io s ;  estos ú l t im os  con dos años  de servicio, como m ín i ­
mo, en filas, cum plidos  el día en que  com iencen  los exám enes .
Art. 3.° El plazo de adm is ión  de in s tanc ias  t e r m in a r á  a 
las doce horas  del d ía  20 de abril  de 1949.
Art. 4.° Los a sp i ra n te s  rec ib irán  el opo r tuno  aviso del Di­
re c to r  de la Academ ia  no t i f icándo les  h ab e r  sido adm it idos  al 
exam en  o las razones  que a ello se o p o n gan ;  aquellos  que  a los 
veinte  días de h a b e r  enviado su in s tanc ia  no rec iban  c o n te s ta ­
ción, se d i r ig irán  al S ecre ta r io  de la m is m a  (Asesoría  G enera l  
del M inis terio  del Aire) en aver iguac ión  de la causa.
Art. 5.° Los Oficiales, Subofic ia les  y clases de t ro p a  a d m i ­
tidos e fec tu a rán  el viaje po r  cu e n ta  del Estado. ^
Art. 6.° Los h u é r fa n o s  de Aviador, M ili tar  o m arino ,  aco ­
gidos a los benefic ios  de ing reso  que el Decreto de 28 de julio 
de 1943 concede, d eb e rán  ac red i ta r lo  con copia de la O rden  
que  les o torga  este  D erecho ;  los h i jos  de los co n deco rado s  con 
la Cruz de San F e rn a n d o ,  m ed ian te  los d o cu m en to s  que  ac re d i ­
ten su condición.
Art. 7.° Todos  los a sp i ra n te s  adm it idos  a la oposición s u ­
fr i rán  un  reconoc im ien to  m édico ,  a t e n o r  de lo d ispues to  en el 
ap a r tad o  c) del a r t ícu lo  l.° de la p re se n te  disposición.
La oposición p a ra  los que re su l te n  úti les  en el re co no c i­
m ien to  m édico  co n s ta rá  de los dos e jerc ic ios  s igu ien tes ,  sobre  
tem as  del p ro g ra m a  a d ju n to :
1.° Oral:  C onsis t i rá  en co n te s ta r  el opos i to r  a s ie te  tem as  
en el plazo m áx im o  de una  hora .  Los t e m a s  sacados  a la s u e r ­
te se rán  uno de cada m a te r ia  o g rupo  de m a te r ia s  que  co m p o ­
nen  el p ro g ram a ,  a  sab e r :  D erecho  Civil e H ipotecario ,  Derecho
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Mercantil ,  Derecho Penal ,  Derecho Polít ico y Adm inis tra t ivo ,  
Derecho In ternac iona l ,  público y privado, Derecho Laboral y 
legislación de Hacienda y Derecho Procesa l .
2.° Escr i to :  En este ejercicio  los opositores ,  todos en un 
solo acto, co n te s ta rán  por  escri to  en el plazo de dos h o ras  a 
u n  t e m a  p rev iam en te  elegido por  el T r ibu na l  de los que  cons- 
0 t i tuyen  el p ro g ra m a  indicado, o fo rm ado  por p re g u n ta s  de va­
rios tem as .
Art. 8.° El reconocim ien to  m édico  se e fec tua rá  el d ía  15 
de jun io  de 1949, a las nueve de la m añana ,  en el Ins t i tu to  de 
M edicina A eronáu t ica  (Hospita l  Central,  P r incesa ,  87, M adrid)  ; 
los exám enes  co m en za rán  una  vez te rm in ad o  el reconoc i­
m iento .
Las fechas  exactas ,  hora r ios  y d em ás  c ircuns tanc ias  re la ­
c ionadas  con la convocatoria,  se p ondrán  de m an if ies to  en los 
tab lones  de anunc ios  de la Academia.
Art. 9.° Los que no se p re se n te n  a exam en  el día que  te n ­
gan seña lado ,  se en t iende  que renuncian ,  perd iendo  todos los 
derechos  del m ism o.
Si por  causa de en fe rm ed ad  el a sp i ra n te  no p u d ie ra  p r e ­
sen ta r se  a exam en  el día f i j a d o / l o  com un ica rá  al T r ibu n a l  con 
un cert if icado m édico, sin per ju ic io  de se r  com probado  por 
el Médico del Aire que se des igne  p a ra  este servicio, y con el 
in fo rm e  aco rd a rá  el T r ib un a l  lo que proceda.
Si la fa lta  de com p arecen c ia  es tá  ju s t i f icada ,  le p a s a rá  el 
tu rn o  y ac tu a rá  desp ués  que  lo hagan  los d em ás  oposi to res ;  
pero  si a esta s e g u n d a  l lam ada  tam poco  com parec iese ,  s e rá  baja 
definit iva en la l ista de opositores ,  po r  jus t i f icado  que sea el 
motivo de su falta. '
Art. 10. T odos  los ejercicios se rán  e l im inatorios .  El T r i ­
bunal  exam in ado r  e s ta rá  com pues to  de  un P res id en te ,  cuatro  
Vocales y un Secre tar io ,  J e fe s  todos del Cuerpo Ju r íd ico  del 
Aire, des ignándose  dos J e fe s  m ás,  que ac tu a rá n  de suplen tes .
Los é jérc ic ios  se ca lif icarán  por  los m ie m b ro s  del T r ib u ­
nal de cero a diez p u n to s  po r  tem a ,  p asand o  no ta  de las p u n ­
tuac iones  que  o to rg u en  al Secretá-rio. Este o b ten d rá  la. m e ­
dia que a cada t e m a  co r re sp o n d a  en virtud de la seña lad a  por 
cada Vocal, cons t i tuyendo  la s u m a  de estas  m edias  la califi­
cación total  de cada ejercicio.
R e su l ta rá n  ap ro bad o s  en el p r im e r  ejercicio  los opositores  
que  consigan  un  m ín im o  de 35 p u n to s ;  en el segundo  bas ta rá  
a lcanzar  cinco pun tos .
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D iar iam ente  se pub l ica rán  las calif icaciones ob ten idas  por 
los opositores  que hub iesen  ac tuado .
El Director  de la A cadem ia  del Cuerpo Ju r íd ico  so m e te rá  
a la aprobac ión  ■ del excelen t ís im o señ o r  Direc tor  genera l  de 
In s trucc ión  la re lación co n cep tu ad a  de los a s p i ra n te s  que  h a ­
yan finalizado todos, los e jerc ic ios  con no ta  favorable, y oble- 
n ida  la aprobación  se ex pondrá  con la p un tu ac ió n  c o r re s p o n ­
d ien te  en el tablón  de anuncios ,  fo rm u lán d o se  en consecuencia  
re la c ió n -p ro p u es ta  de los a s p i ra n te s  que  cons t i tuyan  la p ro m o ­
ción de ingreso.
El /o rden  de calificación en caso de em pale  se a ju s t a r á  a 
las reg las  s igu ien tes :
a)  M ejo r  exped ien te  académ ico  o m ayores  m ér i to s  p ro ­
fesionales ,  ac red i tados  do cu m en ta lm en te .
b) E n t re  dos m ili ta res  se a n te p o n d rá  el de m ay or  g ra d u a ­
ción o el m ás  an t iguo ,  si fuesen  del m ism o  empleo.
c) Entre  m ili ta res  V paisanos,  el mili tar.
d) E n tre  dos paisanos ,  el de m ayor  edad.
Art. 11. Los a sp i ra n te s  -que como re su l tad o  de los exá ­
m en es  deban  se r  n o m b rad o s  Caballeros Cadetes,  s e ’ in co rp o ­
ra rán  a la A cadem ia  General  del Aire, pa ra  lo que  recib irán  
del Coronel-D irec tor  de la m ism a . la s  in s t rucc iones  p a ra  la a d ­
quisición del equipo re g la m e n ta r io  y p re se n tac ió n  en la Aca­
dem ia,  devengando  desde que  pasen  su p r im e ra  revis ta  a d m i­
nistrativa en ella el sueldo de Alférez.
C um plida  la e s tanc ia  en la A cadem ia  Genera l  del Aire, a 
que  hace re fe renc ia '  el p á r ra fo  an te r io r ,  s e rá n  p rom ovidos  a 
Alféreces A lum nos .  Ju r íd icos ,  inco rp o rán do se  a la Academ ia 
del Cuerpo, donde  seg u i rá n  el cu rso  co r re sp o n d ien te  a la d is ­
ciplina y enseñanzas  ju r íd ico -ca s t r en se s ,  con u n a  du rac ión  de 
doce m eses .
Los benefic ios  económ icos  p a ra  aquellos  en qu ienes  con ­
cu r ra n  especiales  c i rcun s tanc ias ,  se rán  los seña lados  en el R e ­
g lam en to  provisional p a ra  el R ég im en  In te r io r  de la Academ ia  
G enera l  del Aire.
Los Caballeros Cadetes  p ro c ed en te s  de Oficiales de C om ­
p lem en to  o provis ionales  y de Subofic ia les  y clases de t ropa ,  
p ro fes iona les  o de C om plem ento ,  que  causen  b a ja  en la A ca­
dem ia ,  volverán a sus  Cuerpos,  Esca la  y s i tuac iones  m ili ta res ,  
con  los em pleos  que  poseyesen  en el m o m e n to  de su  ing reso  
en aquélla .
Art. 12. P o r  rígido p recep to  de un ifo rm idad ,  los Caballe­
ros Cadetes no o s ten ta rán  sobre  el u n i fo rm e  divisa a lg u n a  de 
em pleo  propio  o c ircunstancia l .  Al se r  ascendidos  a A lféreces  
Alumnos ostentarán las divisas, correspondientes a dicho empleo.
Arí. 13. F inalizados los cursos  con ap rovecham ien to ,  a s ­
cenderán  a T en ien te s  A uditores  del E jérc i to  del Aire, co locán­
dose en el escalafón del Cuerpo por el o rden que les co r re s ­
ponda,  seg ú n  la p un tuac ión  obtenida.
Madrid,  8 de enero de 1949.
G. GALLARZA
MO D E L O  DE I N S T A N C I A
P óliza
de
1,50 pesetas
I
(P rim er ap e llid o .) .................. ...............................................................
............................................................ «...........................................  (N o m b re .)
(Segundo ape llido .)
n a tu r a l  de ........... , , ...................... p ro v in c ia  de ................................
con d o m ic i l io  e n   ................. . cal le  o p l a z a  d e  .......................
n ú m e ro  ............ . de  .................  a ñ o s  d e  e d a d ,  t e n ie n d o  a p r o ­
b ad as  to d as  las  a s i g n a t u r a s  que  c o m p o n e n  la c a r r e r a  de
D erecho  h a s ta  el g r a d o  d e  (1) . . ....................................................
r e u n ie n d o  las d e m á s  co nd ic io n e s  e x ig id a s  p o r  la  convo- 
. c a to r ia  p a r a  c u b r i r  d o c e  p l a z a s  de Ofic ia les  Alumnos J u r íd i ­
cos de  e se  E jé rc i to ,  p u b l i c a d a  e n  el B o le t ín  Oficial (2) . . . . . .
n ú m e r o  ............ . de  fecha  ...........................   con  las  q u e  d e c la ro
h a l l a rm e  a b s o l u t a m e n t e  c o n fo r m e ,  y h a b ie n d o  a b o n a d o  a 
la A cad em ia  del C uerpo  el  i m p o r t e  de los d e re c h o s  d e  exa- f
m en  se ñ a la d o s ,  m e d i a n t e  (3) ...........................................................
SUPLICA a V. S. ,  con  e l  m a y o r  r e s p e to ,  t e n g a  a  b ien  o r d e n a r  sea 
a d m i t id o  a la p r á c t i c a  de  los e je r c i c io s  d e  opos ic ión  p a r a  
in g re s o  en el C uerpo  J u r íd ic o  del  E jé rc i to  del A i re ,  convo­
cados  p o r  Orden  m i n i s t e r i a l  de  fecha  .............. *.........................
e inc lu ido  e n  el  Grupo (4) ....................................................................
Dios g u a r d e  a V. S. m u ch o s  añ os .
( L u g a r ,  fecha  (en  l e t r a ) ,  f i rm a  y r ú b r i c a  del s o l i c i t a n t e . )
ILMO. SR. CORONEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA DEL CUERPO JURI­
DICO DEL AIRE (Asesoría  Genera l  del M in is te r io  de l  A i r e ) .—'MADRID
(1) L icenc iado  o Doc tor  e n  D erecho .
(2) “ E s tad o” o del “ A i re ” .
(3) I n g r e s o  d i r e c to  o g i r o  p o s ta l  n ú m ..................... . im p u e s to  en  la
e s ta f e ta  de  i ................   con  fecha ............................
(4) Ex c o m b a t i e n te s ,  m u t i l a d o s ,  e tc .  C uando  n a d a  se c o n s ig n e  se 
e n t e n d e r á  lo es d e  t u r n o  l ib re .
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PROGRAMA DE LOS TEMAS PARA EL EXAMEN DE INGRESO
DERECHO CIVIL
T em a  M  Concepto  del D erecho  Civil.  S ig n i f ic a c ió n  de  los t é r m in o s  
c o m ú n  y fo ra l  a p l ica d o s  al  Derecho Civil e n  E sp añ a .  La c o m p i la c ió n  
y la c o d i f ic a c ió n  en e l  D erecho  Civil e sp a ñ o l .
T em a  2.°- F u en tes  del Derecho .  La Ley:  su p r o m u lg a c ió n ,  e fec tos ,  
a p l i c a c ió n ,  i n t e r p r e t a c i ó n  y d e ro g a c ió n .
T em a  3.? La c o s tu m b re  y los p r in c ip io s  g e n e ra le s  d e l  D erecho .
La ju r i s p r u d e n c ia  c o m o  fu en te  del Derecho .
T em a  A.°- Exposición de  las  r e g l a s  de Derecho  in t e r n a c io n a l  p r i ­
vado c o n s ig n a d a s  en el T i tu lo  p r e l i m i n a r  del C ódigo  Civil.  Quiénes  se 
r e p u t a n  e sp añ o le s .  F o rm a  de  a d q u i r i r ,  c o n se rv a r ,  p e r d e r  y r e c u p e r a r  
la n a c io n a l id a d  e s p a ñ o la .
T em a  5.°- P e r s o n a l id a d .  P e r so n a s  n a tu r a le s ;  c a p a c id a d  ju r íd ic a  y 
c a p a c i d a d  de o b r a r .  N a c im ie n to  y c a p a c id a d  de las  p e r s o n a s  n a tu ra le s .  
T eo r ía  d e  la p o s tu m id a d .  Ext inc ión  de  la  p e r s o n a l id a d .
T em a 6.? Causas m o d i f i c a t iv a s  de- la c a p a c id a d  de  o b r a r  e n  las
p e r s o n a s  n a tu r a le s .  Estudio  de la e d a d ,  el  sexo,  e n f e r m e d a d ,  la r e l i ­
g ió n ,  la p r o d i g a l i d a d  y la in t e r d ic c ió n  civi l.
. T em a  7.°- P e r so n a s  ju r íd ic a s .  T eor ía  a c e rc a  d e  su n a t u r a l e z a .  Ca­
p a c id a d  y r e p re se n ta c ió n  de l a s . p e r s o n a s  ju r íd i c a s .  Su n a c io n a l id a d  
y d e re ch o s  de  las d o m ic i l i a d a s  en  el e x t r a n j e r o .
Tem a M a t r im o n io .  Concep to  y f ines .  S is tem as  m a t r im o n i a l e s .  
A n te ce d en te s  h i s tó r ico s .  R é g im e n  e s tab lec id o  en E sp a ñ a .  P r u e b a  del 
m a t r im o n i o .  Su d i so luc ión .
T em a 9.°- Clases de m a t r i m o n i o .  El m a t r i m o n i o  c a n ó n ic o :  Leyes 
y n o r m a s  p o r  que  se  r i g e .  I n t e r v e n c ió n  de  la  A u to r id ad  c ivi l  e n  su 
c e le b ra c ió n .  Valor de los m a t r im o n i o s  c a n ó n ico s  c e leb rad os  d u r a n t e  
la v ig en c ia  de la  l e y  de 28 d e  ju n io  de 1932. *
T e m a ' 10. M a t r im o n io  c iv i l .  R equ is i tos  y f o r m a l id a d e s .  Orden del  
M in i s t e r io  de Ju s t i c ia  de  10 de m a r z o  d e  1941.
T em a 11. La n u l id a d  del m a t r i m o n i o  y el d iv o rc io .  Causas  d e  nu­
l id a d  y d iv o rc io .  Efectos c iv i les  de una  y o t r o ,  así co m o  de  l a  i n t e r ­
p o s ic ió n  de las  r e sp ec t iv a s  d e m a n d a s . 'C o m p e t e n c i a  de  los T r ib u n a le s .
T em a  12. Derechos rec íp ro co s  e n t r e  m a r i d o  y m u j e r .  Del m a r i d o  
com o r e p r e s e n ta n t e  l e g a l  de  la m u j e r  y l ím i te s  de  e s ta  r e p r e s e n ta c ió n .  
C a p a c id a d  ju r íd ic a  de la  m u j e r  c a sa d a  en las d i f e r e n te s  s i tu a c io n e s  
e n  que  p u e d e  h a l la r se .  M anera  de  su p l i r  la  fa l ta  d e  a u to r i z a c i ó n  m a ­
r i t a l .  Quiénes  p u e d en  s o l i c i t a r  la d e c l a r a c ió n  de  n u l id a d  d e  los ac tos  
c iv i les  p ro h ib id o s  a la m u je r .
T em a  13. P a t e r n i d a d  y f i l i a c ió n .  C las if icac ión  de  los h i jo s .  Con­
cep to  y a lcan ce  de  la f i l i ac ió n  l e g í t i m a .  Su . r e g u la c ió n  e n  e l  C ódigo  
Civil.  De los h i jo s  l e g i t im a d o s .  Clases de  l e g i t i m a c i ó n .  Efectos que  
p ro d u c e n .
T em a  14. F i l iac ió n  i l e g í t i m a .  C oncep to  de  los h i jo s  n a tu r a le s  se ­
g ú n  el D erecho  h i s tó r ico  y el Código  Civil.  R eg la s  de  e s te  C uerpo  lega l  
a p l i c a b le s  a l  r e c o n o c im ie n to .  D erechos  d e  los h i jo s  n a tu r a le s .  Dispo­
s ic io n e s  del C ód igo  r e s p e c to  a  los  d e m á s  hijos,  i l e g í t im o s .
T em a  15. La a d o p c ió n .  Sus r eq u is i to s  y f o r m a s .  Efectos que  p r o ­
d uce .  De la a u se n c ia .  D ec la rac ión  de f a l l e c im ie n to .  D e c la ra c ió n  e s p e c i a l  
de  d e s a p a re c id o .
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T em a  16. P a t r i a  p o te s ta d .  P re c e d e n te s  h is tó r ic o s .  Efectos d e  la 
p a t r i a  p o te s ta d  re spec to  de  las  p e r s o n a s  de los h i jo s .  D o c t r in a  d e  los 
p ecu l io s  y d e m á s  e fec tos  r e sp ec to  a  los  b ienes  d e  aquél los .  Casos e n  
q u e  los p a d re s  p u e d en  d i s p o n e r  d e  los b ien e s  d e - l o s  h i jo s .  Defensor  
de  lo s 'h i j o s  de fa m i l i a .
T em a  17. Modos de  a c a b a r s e  la  p a t r i a  p o t e s t a d .  E xam en  e sp e c ia l  
de  la  e m a n c ip a c ió n  y d e  la m a y o r  edad ;  e fec to s  que  p r o d u c e .  Suspen­
s ión  de  la p a t r i a  p o t e s t a d .  Casos e n  que  se r e c u p e r a .
T em a  18. S i s tem as  tu t e l a r e s .  P re c e d e n te s  so b re  la  g u a r d a  de h u é r ­
fanos  e i n c a p a c i t a d o s .  C a r á c te r  del c a r g o  d e  t u to r .  La tu te l a  e n  el  
C ód ig o  Civil.  Su o b je to ,  ex tens ión  y o r g a n i z a c i ó n .
Tema 19. Clases d e  tu te l a .  T u te la  t e s t a m e n t a r i a .  T u te la  l e g í t i m a .
A q u ién  c o r r e s p o n d e  e n  c a d a  caso  y e x tens ión .  T u te la  d a t i v a .  Cómo 
y p o r  q u ién  se d e f ie re .
Tema 20. Derechos  y o b l ig a c io n e s  d e  los t u to r e s  a n te s  de  c o m e n -  • 
z a r  el e je r c i c io  del c a r g o ,  d u r a n t e  e l  m is m o  y d e sp u és  d e  t e r m i n a r .  
Actos p ro h ib id o s  a los tu to re s .
T em a  21. Causas de in c a p a c id a d ,  excusas  y r e m o c ió n  de  los tu to -  
r e ,  p r o tu to r e s  y vocales  del conse jo  d e  f a m i l i a .  De p r o t u to r .
T em a  22. Consejo  de f a m i l i a .  O r íg enes  y ju ic io  d e  e s ta  in s t i tu ­
c ió n .  Cómo se c o n t i t u y e  y m a n e r a  de  p r o c e d e r .  In t e r v e n c ió n  d e  los 
T r ib u n a le s  en la  tu te l a .  D iso luc ión  del conse jo  de  f a m i l i a  y r e s p o n ­
s a b i l id ad  de  sus vocales .
Tem a 23. A l im en tos .  En qué  c o n s i s ten .  R a zó n  de su conces ión .  
P e r s o n a s  que  se d e b en  a l im e n to s  r e c í p r o c a m e n t e .  G radu ac ión  de l  p a ­
ren te sc o  p a r a  d e t e r m i n a r  la  p r e f e r e n c i a .  Desde c u á n d o  son  e x ig ib le s .  
R e n u n c ia ,  t r a n s m i s i ó n  y c o m p e n sa c ió n  del  d e re c h o  a a l i m e n t o s  y de 
las  p e n s io n es  a t r a s a d a s .  Ex t inc ión  de e s t a  o b l ig a c ió n .
Tema 24. R e g is t ro  de l  e s tado  civi l .  Su o b je to  y d i sp o s ic io n e s  p o r  
q u e  se r i g e .  F u n c io n a r io s  a c a r g o  de q u ie n  se  ha l la .  Actos su je to s  a 
in c r ip c ió n  y e fec to s  de é s ta .  P r u e b a  del  e s t a d o  c ivil  d e  l a s  p e r s o n a s .
T em a  25. B ienes .  Su c o n c e p to .  C las i f icac ion es .  Los b ien e s  i n m u e ­
b les  y m ueb les  en  el Código  Civil.  B ienes  del d o m in i o  p ú b l ic o  y de  
p r o p i e d a d  p r i v a d a .  B ienes  del P a t r i m o n i o  N ac iona l .
T em a  26. C oncep to  de los D erechos  r ea le s .  D i f e re n c ia  e n t r e  és tos  
y los p e rso n a le s .  C a ra c te re s  del D erecho  r ea l .  E n u m e r a c ió n  d e  los De­
rechos  rea les .
T em a 27. Derecho de  p r o p i e d a d .  Su f u n d a m e n to .  Evoluc ión  h is ­
t ó r i c a .  •
T em a 28. D erecho  rea l  de  d o m in io .  Fa c u l tad e s  i n h e r e n t e s  al  m is m o .  
Acciones que  n a c e n  del d e re ch o  de p r o p i e d a d .  Acciones  r e iv in d ic a to r í a s  
de  m u eb le s  e  in m u eb les .
Tema 29. Acces ión ;  su f u n d a m e n to  y c la ses .  La a c c es ió n  co m o  m odo 
d e  a d q u i r i r .  Accesión de  b ie n e s  inm ueb les .
T em a 30. C o m u n id a d  d e  b ien e s .  N a tu ra l e z a  ju r íd i c a  de  la  c o p ro ­
p i e d a d .  R e g u lac ió n  de  la  c o m u n id a d  de  b ie n e s  e n  el C ód igo  Civil.  
Casos dudosos  d e  c o m u n id a d  de  b ie n e s  resue l to s  p o r  la j u r i s p r u d e n c ia .  
C o m u n id a d  d e  casa s  p o r  p isos.
T em a 31. P o ses ió n ;  sus  e s p e c i e s .— A d qu is ic ión  y p é r d i d a  de  la  po­
se s ió n .  Efecto d e  la  m is m a .
T em a  32. Concep to  del u su f ru c to .  N a c im ie n to  y e x t in c ió n  del  u su ­
f ru c to .  Derechos  y o b l ig a c io n e s  del u s u f r u c tu a r i o .  La f i a n z a  e n  el  
u su f ruc to .
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T em a  33. E n a jen a c ió n  d e l  u su f ruc to .  P ro b le m a s  que  p l a n t e a .  Re­
g la s  que  r i g e n  los u su f ru c to s  e sp ec ia le s  y en  p a r t i c u l a r  los d e  las 
m in a s ,  cosas con su m ib les ,  á rb o le s  o a rb u s to s ,  m o n te s ,  i n d u s t r i a l  o 
m e r c a n t i l  y sob re  la t o ta l id a d  de  un p a t r im o n io .
Tem a 34. S e rv id u m b re .  Su c o n ce p to ,  c lases  y ca rac te res . ,  Cómo se 
a d q u ie r e  y se e x t in g u e .  Derechos  y d e b e re s  d e  los d u eñ os  d e  los p r e ­
d ios ,  s e g ú n  los casos .  D oc tr ina  l eg a l  a c e rc a  d e  las s e rv id u m b re s  vo­
lu n ta r i a s .  C o m u n id ad  d e  pas tos .
T em a  35. S e rv id u m b re s  l eg a le s ;  su c o n c e p to  y d i s t in c ió n  d e  las  
l im i t a c io n e s  del d o m in io .  R eg la s  del Cód igo  Civil.  La s e r v id u m b r e  de 
p aso  de  c o r r i e n t e  e lé c t r i c a .
T em a  36. Modo de a d q u i r i r  la  p r o p i e d a d  y los d e m á s  de rechos  
rea les .  E! t í t u lo  y el  m odo .  Modos o r i g in a r io s  y d e r iv a t iv o s ;  u n iv e r sa le s  
y p a r t i c u l a r e s .  La t r a d i c ió n .
T em a  37. O cupac ión ;  su c oncep to .  Sus m á s  i m p o r t a n t e s  a p l i c a c io ­
nes.  B ienes  m o s t r e n c o s .  V ig en c ia  de la Ley so b re  es ta  m a t e r i a .  L im i ­
tac ió n  que  opone  al d e re c h o  d e  o c u p ac ió n  p o r  los p a r t i c u l a re s .
T em a  36. D onac ión .  N a tu ra le z a .  P e rc e p c ió n  d e  las d o n a c io n e s .  
C a p ac id a d  n e c e s a r i a  p a r a  h a c e r  y r e c ib i r  d o n a c io n e s .  L ím i te s .
Tem a 39. Revocación y red u cc ión  de  las d o n a c io n e s .  D onaciones  
“ m o r t i s  c a u sa ” . D onac iones  i n d i r e c t a s .
T em a  40. De la suces ión  en g e n e r a l .  Su f u n d a m e n to  y c lases .  
Conceptos  de  h e r e n c i a ,  h e re d e r o  y d e r e c h o  h e r e d i t a r io .
T em a  41. T e s ta m e n to s .  P re ce d en te s  h is tó r ico s .  D ef in ic ión  del  Có­
d i g o  Civil:  su  c r í t ic a .  C a p ac id a d  p a r a  t e s t a r .  I n c a p a c id a d e s .  T es t ig o s .  
Causas de n u l id a d  del t e s t a m e n to .  Su rev ocac ió n .
T em a  42. Clases de  t e s t a m e n to s .  T e s ta m e n to  o ló g ra fo .  P re c e d e n te s .  
Requ is i tos  y p ro to c o l i z a c ió n .
T em a  43. T e s ta m e n to  a b i e r to ;  p r e c e d e n te s .  T e s t a m e n t o  del  so rdo ,  
del c ie g o ,  del desco no c ido  p o r  e l  N o ta r io  y de l  hecho  e n  l e n g u a  ex­
t r a n j e r a .  T e s ta m e n to  e n  p e l i g r o  de m u e r t e  y e n  t i e m p o  d e  e p id e m i a .
T em a  44. T e s ta m e n to  c e r r a d o .  Sus s o l e m n id a d e s .  Quiénes  no p u e ­
den  o t o r g a r l e .  Cuándo  es n u l o 1 o se p re s u m e  revo cad o .  T e s ta m e n to  
m i l i t a r  o m a r í t i m o .  T e s t a m e n t o  hecho  en  p a ís  e x t r a n je r o .
Tem a 45. I n c a p a c id a d e s  p a r a  su c ed e r .  P r e c e d e n te s .  I n c a p a c i d a d e s  
a b so lu ta s  y r e la t iv a s .  Exam en e sp ec ia l  d e  la  i n d i g n i d a d .
T em a  46. I n s t i tu c ió n  d e  h e re d a ro s .  Su im p o r t a n c i a .  P r e c e d e n te .  
Modo de  h a ce r  la in s t i tu c ió n .  Sus e fec tos .  In s t ru c c io n e s  y degados  c o n ­
d ic io n a le s  o a  t é r m in o .  A n t in o m ia  e n t r e  los a r t í c u lo s  759 y 799 del 
C ó d ig o  Civil.
T em a  47. S u s t i tu c io n es .  A n teceden tes  h i s tó r ic o s .  Sus c lases .  Exa­
m en  de  cada  una  de ellas y d i sp o s ic io n e s  re l a t iv a s  a  la su s t i tu c ió n  
f i d e i c o m is a r i a .  G rav ám en e s  im p u e s to s  p o r  el t e s t a d o r  al  h e re d e r o .  
In s t i tu c io n e s  con  c láusu la  r e s e rv a d a .  L e g a d o  de  re s id u o .
Tem a 46. S i s tem as  d e  l ib e r t a d  de t e s t a r  y d e  l e g í t im a s .  H e red e ro s  
fo rzosos .  In n o v a c io n e s  i n t r o d u c id a s  p o r  el C ódigo  Civil con  re lac ión  
a la l eg i s lac ió n  a n t e r i o r .
T em a  49. L e g í t im a s  de  los d e sce n d ien te s  y a s c e n d ie n t e s .  Estud io  
e spec ia l  de  los a r t í c u lo s  811 y 812 del C ó d ig o  Civil.
Tem a 50. M ejoras .  Su f u n d a m e n to .  P r e c e d e n te s .  Quiénes  p u e d e n  
m e j o r a r  y se r  m e jo r a d o s .  P ro m e sa s  d e  m e j o r a r '  o n o  m e j o r a r .  M ejora  
del n ie to  v iviendo el h i jo .
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T em a  51. Derecho suceso r io  de l  c ó n y u g e  v iudo .  R azo nes  que  a b o ­
n a n  la l e g i t im a  del c ó n y u g e  v iudo .  Extinc ión  d e  e s t e  d e re ch o ,  s e g ú n  
los casos .  Derechos de los h i jos  n a tu r a l e s  reco n o c id o s ,  d e  los l e g i t i ­
m a d o s  y d e  los d e m á s  i l e g í t im o s .
T em a  52. D esh e red a c ió n .  Su f u n d a m e n to .  P re c e d e n te s  h is tó r icos .  
Quiénes  p u e d en  se r  d e s h e r e d a d o s .  Causas .  D e sh e re d a c ió n  s in  c au sa .  
D erechos  de los h i jos  del p a d r e  d e s h e r e d a d o .  P r e t e r i c ió n :  sus e fec tos .
T em a  53. L eg ad o s .  Su c la s i f ic ac ió n .  C a r á c te r  d i f e r e n c i a l  e n t r e  e l  
h e re d e ro  y el l e g a t a r i o .  Efectos de  los l e g a d o s .  D ispos ic iones  de l  Có­
d i g o  Civil a c e rc a  de  su  v a l id ez  y n u l id a d .  Orden  que  d e b e  s e g u i r s e  
p a r a  el p a g o  de  los l e g a d o s .  A c e p ta c ió n  d e  los l e g a d o s .  D is t r ib u c ió n  
d e  la h e re n c ia  en  l eg a d o s .
Tem a 54. A lbaceas .  Sus c la ses .  N a tu ra le z a  del c a r g o .  Facu l tades  
de  los a lb a c e a s .  P la zo  del a lb a c e a z g o .  P r ó r r o g a s .  T e r m in a c ió n  del 
a lb a c e a z g o .
T em a  55. Sucesión i n t e s t a d a .  P re c e d e n te s .  T eo r ía s  sob re  su  fu n ­
d a m e n to .  Cuándo  t i e n e  l u g a r  l a ' s u c e s i ó n  i n t e s t a d a .  P a re n te sc o .  Dis­
t in to s  ó r d e n e s  y m o d o  de  su c ed e r  e n t r e  las  p e r s o n a s  l l a m a d a s  a  h e r e d a r .  
D erecho  de r e p r e s e n ta c ió n .
T em a  56. D o c t r in a  de  la p a r t i c i p a c i ó n  del  Estado en  l a  suces ión .  
D ec la rac ión  de  h e re d e ro s  hecha  a su favo r .  D erechos  y o b l ig a c io n e s  
que  a d q u ie r e .  L eg is lac ió n  so b re  la m a t e r i a .  Apl icac ión  del  p ro d u c to  
de  la h e re n c ia .
T em a  57. Reserva  o r d i n a r i a .  Su o r i g e n  y f u n d a m e n to .  Su n a tu ­
r a l e z a  j u r íd i c a .  Quiénes  deben  r e s e rv a r ,  qué  b ien e s  y en favor  d e  qué  
p e r s o n a s .  Cuándo  e m p i e z a  y c u á n d o  cesa la  o b l ig a c ió n  de  r e s e rv a r .  
E n a jen a c ió n  d e  b ien e s  r e s e jv a b le s .
Tem a 58. D erecho  d e  a c r e c e r .  Su fundamente)  y p r e c e d e n te s  h is ­
tó r icos .  R eg u lac ió n  d e  es te  d e re c h o  e n  el C ódigo  Civil.  P re c a u c io n e s  
que  deb en  a d o p ta r s e  c u a n d o  la  v iuda  q u e d a  e n c i n t a .  D erechos  y obl i ­
g a c io n e s  de los  in te r e s a d o s  e n  la  h e re n c ia .
T em a  59. A cep tac ión  y r e p u d i a c i ó n  de la  h e r e n c i a .  N a t u r a l e z a  y 
e fec tos  de  es tos  ac tos .  Clases d e  a c e p ta c i ó n .  P e r s o n a s  que  p u e d e n  
a c e p ta r .  T ie m p o  y f o rm a  de  la a c e p ta c ió n .  D e re c h o  de  d e l i b e r a r .  
A cep tac ión  a b enef ic io  de i n v e n ta r io :  sus e fec tos .  A c ep tac ió n  p o r  los 
a c re e d o re s .
T em a  60. Colac ión .  Su c o n c e p to  y e vo luc ión  h i s tó r i c a .  B ienes  a b ­
so lu ta  o r e l a t i v a m e n te  co lac io n ab le s .  Efectos  de la  c o la c ió n .  A d jud i­
c a c ió n  y p a g o .
T em a  61. P a r t i c ió n .  Quiénes  p u e d e n  p e d i r l a  y q u ié n e s  p u e d e n  h a ­
cer la .  R eg las  p a r a  h a c e r  la  p a r t i c i ó n .  Efectos que  p r o d u c e .  Rescis ión 
de  la p a r t i c i ó n .  P a g o  de  las  d e u d a s  h e r e d i t a r i a s .
Tem a 62. Sucesión  c o n t r a c t u a l .  Su e s tu d io  d o c t r i n a l .  D ispos ic iones  
del Código  Civil y ac to s  a u t o r i z a d o s  p o r  el m is m o  que  p u e d e n  im p l i c a r  
p a c to s  suceso r ios .
T em a  63. O b l ig ac io n e s .  A cepc iones  y s e n t id o  ju r íd ico  de  la ob l i ­
g a c ió n .  Sus e le m e n to s .  F u e r z a s  y e fec tos  de  las  o b l ig a c io n e s .  Su e x t in ­
c ión  en el  Código  Civil.
T em a  64, C las i f icac ión  de las  o b l ig a c io n e s .  E xam en  d e  las  obl i ­
g a c io n e s  p u r a s ,  c o n d ic io n a le s ,  a  p l a z o s  y a l t e r n a t iv a s .
T em a  65. O b l igac iones  m a n c o m u n a d a s  y s o l id a r i a s .  Efecto de  la 
s o l id a r id a d  d e  los a c r e e d o r e s  y de los d e u do re s .  Id ea  g e n e r a l  d e  las  
o b l ig a c io n e s  d iv is ib le s  e in d iv i s ib le s ,  p os ib les  e im p o s ib le s  y con  c lá u ­
sula  p e n a l .
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T em a  66. I n c u m p l im i e n t o  de las  o b l ig a c io n e s .  E xam en  del do lo ,  
cu lpa ,  caso fo r tu i to  y fu e r z a  m a y o r .  Es tud io  de  la  m o r a .
T em a  67. C onsecuenc ias  del i n c u m p l im i e n t o  de  las  o b l ig a c io n e s .  
R e s a rc im ie n to  de dañ o s  e i n d e m n iz a c ió n  d e  p e r ju ic io s .  Su c o n c e p to  
y con d ic io n e s .  Las a cc io nes  p a u l i a n a  y s u b r o g a t o r i a  e n  el C ód igo  Civil.
T em a  68. P ru e b a  de las  o b l ig a c io n e s .  A q u ién  incum be .  Medios 
de p r u e b a .  D ispos ic iones  del Código  Civil r e f e r e n t e s  a los  d o c u m e n to s  
púb l icos  y p r iv ad os .
T em a  69. Confesión .  In sp e c c ió n  ju d ic ia l .  P e r i to s .  T e s t ig o s .  P r e ­
sunc io n es .  P re ce p to s  del Código* Civil so b re  la  m a t e r i a .
T em a  70. Extinción  de las  o b l ig a c io n e s .  P a g o .  T ie m p o ,  l u g a r  y 
fo rm a  d e  r e a l i z a r l o .  A d ju d ica c io n es  en  p a g o  y p a r a  p a g o  de  d e u d as .  
P é rd id a  de  la  cosa d e b id a .  Confusión  de  d e re ch o s .
T em a 71. C o n do n ac ió n .  -C om p en sac ió n .  Novación.  P re c e p to s  del 
Código  Civil so b re  la  m a t e r i a .
T em a  72. Los c o n t r a to s  en g e n e r a l .  Su f u n d a m e n to .  R equ is i tos  
e sen c ia le s ,  n a tu r a l e s  y a c c id e n ta l e s .  Estud io  e spec ia l  d e  la cau sa .
T em a  73. G enerac ión ,  p e rc e p c ió n  y c o n s u m a c ió n  de  los c o n t r a to s .  
F o rm a  de  los c o n t r a to s .  Su r e g u la c ió n  en la l e g i s l a c ió n  e s p a ñ o la .
T em a  74. I n t e r p r e t a c i ó n  de  los c o n t r a to s .  Resc is ión .  C o n t ra to s  res­
c i n d i ó l e s .  P a g o s  r e s c in d ió le s .  P re su n c ió n  de  f r a u d e .  Acción de  res­
c is ión  y p l a z o  p a r a  e f e c t u a r l a .
T em a  75. Nul idad  de los c o n t r a to s .  D i fe re n c ia  e n t r e  la résc is ión ,  
la n u l id a d  y la in e f i c a c ia .  Causas y e fec to  d e  la  n u l id a d .  Acción d e  
n u l id a d :  p l a z o  y e x t in c ió n . .  C o n f i rm a c ió n  de los c o n t r a to s  nulos.
T em a  76. C on t ra tos  so b re  b ien es  con  ocas ión  del m a t r im o n i o .  Di­
versos s i s t e m a s  de  c o n s t i tu c ió n  e co n ó m ic a  de la f a m i l i a .  F o rm a  de  
es tos  c o n t r a to s .  E s t ipu lac ion es  p r o h i b id a s  en  e l los .  D on ac ion es  p o r  
r a z ó n  de m a t r im o n i o .
T em a  77. La dote .  In d ic a c io n e s  h i s tó r ic a s .  C las i f icac io nes .  La d o te  
o b l ig a t o r i a .
T em a  78. Exam en de la do te  e s t im a d a  y de la  i n e s t im a d a .  Su 
r e g u l a c i ó n  en  el C ódigo  CiviL Dispos ic iones  e sp ec ia le s  r e la t iva s  a la 
g a r a n t í a  y r e s t i tu c ió n  d e  la  do te .
T em a  79. B ienes  p a r a f e r n a l e s .  A n te c e d e n te s  y ju ic io  d e  es ta  ins­
t i tu c ió n .  Derecho del m a r i d o  y la  m u j e r  en  es ta  c lase  de b ienes .  
B ienes  de la p r o p ie d a d  d e  cada  uno de  los c ó n y u g e s .
T em a  80. Soc iedad  leg a l  de g a n a n c ia l e s .  Bienes  q u e -  se r e p u ta n  
g a n a n c ia l e s .  C a rg a  y o b l ig a c io n e s  d e  l a  so c ied a d  c o n y u g a l .  Adm inis­
t r a c ió n  de la soc iedad  de  g a n a n c ia l e s .  Su d iso luc ión  y l iq u id a c ió n .
T em a  81. S e p a ra c ió n  d e  los b ienes  de  los c ó n y u g e s  d u r a n t e  e l  
m a t r i m o n i o .  Casos en q u e  p u e d en  so l i c i t a r l a .  Sus e fec tos .  A d m in is ­
t r a c ió n  d e  los b ien e s .  P r o h ib i c io n e s  i m p u e s t a s  a la m u j e r  com o p ro ­
p i e t a r i a  y a d m i n i s t r a d o r a .  ,
T em a  82. C o m p ra v e n ta .  N a tu ra l e z a  y fo r m a  de  es te  c o n t r a to .  Ca­
p a c id a d  p a r a  c o m p r a r  y v e n d e r .  O b l igac io n e s  del v e n d e d o r .  E n t r e g a  
d e  la cosa v e n d id a .  E fecto  del c o n t r a t o  e n  caso  de d o b le  ven ta .  T eor ía  
de l  r i e sg o .
T em a  83. S a n e a m ie n to  en g e n e r a l .  S a n e a m ie n t o  en  caso  de  evic- 
c ió n .  S a n e a m ie n to  p o r  d e fec to s  o g r a v á m e n e s  ocultos  de la  cosa  ven­
d id a .  O b l ig ac io n e s  del c o m p r a d o r .
T em a  84. Resolución  de  la v e n ta .  Sus causas .  El t a n t e o  y el  re ­
t r a c to .  R e t ra c to  c o n d ic io n a l .  R e t ra c to s  l e g a le s .
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Tem a 85. T ra n sm is ió n  de c r é d i to s  y d e m á s  de rechos  in c o rp o ra le s .  
N a tu ra le z a  y d isp os ic ion es  e spec ia le s .  C o n s id e rac ió n  e sp ec ia l  a ce rc a  
del  r e t r a c to  d e  c réd i to s  l i t ig io so s .  P e r m u ta .  D ispos ic iones  que  la 
r e g u la n .
T em a 86. A r r e n d a m ie n to .  N a tu ra le z a  de  es te  c o n t r a to .  Sus c la ses .  
D erechos  y o b l ig a c io n e s  del a r r e n d a d o r  y de l  a r r e n d a t a r i o .
T em a  87. A r r e n d a m ie n to s  de  p r e d io s  rú s t ico s .  L eg is lac ió n  e spec ia l  
v ig e n te  sobre  la  m a t e r i a .  El c o n t r a to  d e  a p a r c e r í a .
T em a  88. A r r e n d a m ie n to s  de  p r e d io s  u r b a n o s .  L e g is lac ió n  e sp ec ia l  
so b re  la m a t e r i a .  A r r e n d a m ie n to  de o b ra s  p o r  a ju s te  o p rec io  a lz a d o .
T em a  89. Los censos .  Su n a t u r a l e z a  y c lases .  D o c t r in a  y d i sp o ­
s ic iones  c o m u n e s  a todos  ellos. Foros y subforos .  O tras  f i g u r a s  censa les .
T em a  90. Censo e n f i t e ú t ic o .  D ispos ic iones  e sp e c ia le s  que  le r e g u ­
l an .  Censo c o n s ig n a t iv o  y r e se rv a t iv o .
T em a  91. C o n t ra to  de so c iedad .  Clases de  so c ied a d  que  r e g u la  el 
Cód igo  Civil.  O b l igac ion es  d e  los socios  e n t r e  sí y p a r a  con  los t e r ­
ce ro s .  Modos de e x t i n g u i r s e  la so c ied a d .
T em a  92. M a n da to .  R e p re se n ta c ió n  y m a n d a t o .  N a tu ra le z a  y fo rm a  
de es te  c o n t r a to .  O b l ig ac io n e s  del m a n d a n t e  y m a n d a t a r i o .  Ex t inc ión  
del m a n d a to .
T em a  93. P ré s ta m o .  Su c o n c e p to  y c lases .  Com odato .  O b l ig ac io n e s  
del  c o m o d a n te  y del c o m o d a ta r io .  P r é s t a m o  s im p le .  C u á n d o  se deben  
in te reses  y en  qué  c u a n t í a .
T em a  94. D epósi to .  N a tu ra le z a  y c lases  de  d e p ó s i to  p r o p i a m e n t e  
d icho .  O b l igac ion es  del d e p o s i t a r io  y d e p o s i t a n te .  R eg la s  g e n e r a l e s  del 
secues t ro .
Tema 95. C on t ra tos  a le a to r io s .  Su n a t u r a l e z a  y e fe c to s .  C o n t ra to  
de s e g u ro .  C on t ra to  de r e n t a  v i ta l ic ia .  Ju e g o  y a p u e s t a .
T em a  96. T ra n sa c c io n e s  y c o m p r o m is o s .  N a tu ra l e z a  y e fec to  de 
estos c o n t r a to s .  Quiénes  p u e d e n  c e le b ra r lo s .  Obje to .  Causas de  r e sc i s ió n .
T em a 97. F i a n z a .  N a tu ra le z a  y e x t in c ió n .  Efectos de  la  f i a n z a  
e n t r e  el f i ad o r  y el a c r e e d o r ,  e n t r e  el d e u d o r  y e l  f i a d o r  y e n t r e  los . 
c o f ia d o re s .  E x t inc ión  d e  la f i a n z a .
T em a  98. C o n t ra to s  rea les  de  g a r a n t í a .  La p r e n d a .  La a n t i c r e s i s .
T em a  99. O b l ig ac io n e s  que  se c o n t r a e n  s in  c o n v en io .  Sus c lases .  
Cuasi c o n t r a to s .  Gestión de n e g o c io s  a je n o s .  Cobro  d e  lo in d e b id o .  
O b l ig ac io n es  que  nacen  d e  cu lpa  o n e g l i g e n c i a .  R e s p o n s a b i l id a d  del  
Estado.
T em a  100. C o n c u r re n c ia  y p re l a c ió n  de  c ré d i to s .  Concurso:  sus 
e fec tos .  C las i f icac ión  d e  c r é d i to s .  Orden  de  p r e f e r e n c i a .
T em a  101. La p r e s c r i p c i ó n .  Su f u n d a m e n to  y c lases .  B ienes  que  
se a d q u ie r e n  y o b l ig a c io n e s  que  se e x t i n g u e n  p o r  p r e s c r i p c i ó n  del 
d o m in i o  y d e m á s  d e re c h o s  rea les .
T em a  102. P r e s c r ip c ió n  de acc iones .  P la z o s  que  s e ñ a la  el Cód igo  
Civil,  s e g ú n  sus c lases .  Desde  c u á n d o  e m p i e z a n  a  c o n ta r s e .  I n t e r r u p ­
c ión  de  los p la z o s ;  sus c a u sa s  y e fe c to s  que  p ro d u c e .
LEGISLACION HIPOTECARIA
T em a  10¿. Idea  g e n e r a l  del D erecho  i n m o b i l i a r io .  B reve  idea  de  
los s i s t e m a s  h ip o te c a r io s :  f r a n c é s ,  a l e m á n  y a u s t r a l i a n o .  P r in c ip io s  
f u n d a m e n ta l e s  del r é g i m e n  h i p o t e c a r i o  e s p a ñ o l  v ig e n t e :  p u b l i c id a d ,  
e sp e c ia l id a d ,  t r a c to  suces ivo  e i m p r e s c r i p t i b i l i d a d .
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T em a  104. C oncep to  l e g a l  de la  i n s c r ip c ió n .  Clases d e  in sc r ip c io .  
nes .  Quiénes  p u e d e n  y q u ién e s  d e b e n  p e d i r  la in s c r ip c ió n .  C i rcu n s ­
t a n c i a s  que  deben  c o n te n e r  las in sc r ip c io n e s ,  s e g ú n  sus c lases ,  con 
a r r e g l o  a la  Ley H ip o teca r ia  y d i sp o s ic io n e s  c o n c o r d a n te s  del R eg la ­
m en to .
T em a  105. Efectos de  la in sc r ip c ió n  e n t r e  las  p a r t e s  y con re la ­
c ión  a t e r c e r o .  Ouién es t e r c e r o  p a r a  los e fec to s  del R e g is t ro .  Ju r i s ­
p r u d e n c i a  so b re  es te  p u n to .
T em a  106. Efectos de la in sc r ip c ió n  con re lac ión  a  los t í tu lo s  de  
fecha  a n t e r i o r  no in sc r i to s  r e f e re n te s  al m is m o  in m u e b le  o d e re ch o  
rea l .  Exam en  del a r t í c u lo  17 de  l a  Ley H i p o t e c a r i a / E f e c t o  de  la  ins­
c r ip c ió n  con r e sp ec to  a a c to s  o c o n t r a to s  nulos.  P r in c ip io  g e n e r a l .  
Excepciones .
Tem a 107. Efecto de la in sc r ip c ió n  en  c u a n to  a  la n e c e s id a d  de 
la p rev ia  in sc r ip c ió n  a favor  del que  t r a n s m i t a  o g ra v e .  D o c t r ina  del 
a r t í c u lo  20 de la Ley H ip o te c a r ia .  Excepciones .
T em a  108. Efecto  de  la  in sc r ip c ió n  con r e l a c ió n  a los ac tos  y c o n ­
t r a t o s  nu los .  P r in c ip io  g e n e r a l  y excepc iones .  Efecto d e  la  in sc r ip c ió n  
con r e la c ió n  al e je r c i c io  de a cc ion es  r e sc i so r ia s ,  r e v o c a to r i a s  y reso ­
lu to r ia s  de  ac tos  o c o n t r a to s  in sc r i to s .  La in sc r ip c ió n  com o ju s to  t í tu lo  
a e fec tos  p r e s c r ip t iv o s .
. T em a  109. Actos y c o n t r a to s  su je tos  a  in sc r ip c ió n  s e g ú n  e l  a r t ícu lo
2.°- de la Ley H ip o tec a r ia  y sus c o n c o rd a n te s  del R e g la m e n to .  T ítulos 
in sc r ib ib le s  en e l  R e g i s t r o  d e  la  P r o p i e d a d .  T i tu l a c ió n  o r d i n a r i a  y 
s u p l e to r i a .
T em a  110. Asien to  de  a n o ta c ió n  p r e v e n t iv a ;  su c o n c e p to  y efectos 
g e n e r a l e s .  Clases de  a n o ta c io n e s  p re v e n t iv a s .  A notac iones  p rev e n t iv a s  
e s ta b le c id a s  e n  el a r t í c u lo  42 d e  la Ley H ip o te c a r i a .  A no tac iones  p r e ­
v e n t iv as  e s t a b le c id a s  en  o t ros  a r t í cu lo s  de la  m is m a  Ley.
T em a  111. D erecho  rea l  de h ip o te c a .  Sus c a r a c t e r e s  s e g ú n  la l e g i s ­
lac ión  h i p o t e c a r i a .  Exam en de las d i sp o s ic io n e s  de  e s t a  Ley sobre  
i n s e p a r a b i l i d a d ,  in d iv i s ib i l id a d  y d e te r m in a c ió n  de  la h ip o te ca .  Cosas 
q u e  p u e d e n  se r  h ip o te c a d a s .  Cosas que  no p u e d e n  h ip o te c a r s e .  Cosas 
que  p u e d en  h ip o te c a r s e  con  res t r i c c io n es .
• T em a  112. C o ncep to  de las  h ip o te c a s  l eg a le s .  Sus r eq u is i to s  y 
e fec tos .  E n u m e ra c ió n  de las  h ip o te c a s  l ega le s  e s t a b l e c id a s  en la  Ley, 
H ip o te c a r i a .  O tras  h ip o te c a s  l e g a le s .  I d e a  g e n e r a l  d e  l a s  h ipo tecas  
l eg a le s  p o r  r a z ó n  d e  d o te ,  b ienes  p a r a f e r n a l e s ,  b ienes  r e s e rv a b le s ,  p e ­
culio  y tu te l a .
T em a  113. Modos de  h a c e r  e fec t ivo  e l  c ré d i to  h ip o te c a r io .  P ro c e ­
d i m i e n t o  ju d ic ia l  s u m a r io .  Susp ens ió n  de  e s te  p r o c e d im ie n to .  Idea  de l  
p r o c e d im ie n to  e x t r a ju d i c i a l .
DERECHO MERCANTIL
T e m a  \.°- - El c o n ce p to  de l  D e rec h o  M e rcan t i l .  T eo r ía s  a c e rc a  d e  su 
s u s ta n t iv id a d  y re lac io nes  con o t ra s  r a m a s  del Derecho.
T em a  2.? El su je to  del D erecho  M e rc a n t i l .  El c o m e r c i a n t e  in d iv i ­
d u a l .  C a p a c id a d ,  i n c a p a c id a d e s  y p r o h ib ic io n e s .  El e je r c i c io  de l  co­
m e rc io  p o r  la m u j e r  c a sa d a  y p o r  el m e n o r  d e  e d a d .  ¿ P u ed en  los 
m i l i t a r e s  e j e r c e r  el c o m e rc io ?
T e m a  3.°- El s u j e to .d e l  D erecho  M e rc a n t i l .  La S o c iedad  m e r c a n t i l .  
Sus c la se s .  Estud io  de la  Soc iedad co lec t iva .
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T em a  4.9 El ’su je to  del D erecho  M e rca n t i l .  La Soc iedad  c o m a n d i ­
t a r i a .  La Sociedad c o m a n d i t a r i a  p o r  acc iones .
T em a  5.9 El su je to  del D erecho  M e rcan t i l .  La Soc iedad  a n ó n im a .  
Su r é g i m e n  ju r íd ic o .  In t e rv e n c ió n  d e l  E s tado  e n  las C o m p a ñ ía s  m e r ­
can t i le s .
T em a  6.9 F o rm a  de r e p r e s e n ta c ió n  del  c a p i t a l  e n  la Soc iedad  anó ­
n im a .  Acciones y o b l ig a c io n e s .  A u m en to  y d i s m in u c ió n  del  c a p i t a l .
T em a  7.9 El su je to  del D erecho  M ercan t i l .  La S oc iedad  d e  res ­
p o n s a b i l i d a d  l im i t a d a .  La Soc iedad  c o o p e r a t iv a .  D iso luc ión ,  l iq u id a c ió n  
y fus ión  de  Soc iedades  m e rc a n t i le s*
■ T em a  8.9 P e r so n a s  que  a u x i l i a n  al c o m e r c i a n t e  en el e j e r c i c i o  de 
sus fu n c ion es .  L ibros  que  d e b en  l levar los c o m e r c i a n t e s  y las  Socie­
dades  m e r c a n t i l e s .  F o r m a ,  e fec tos  y fu e r z a  p r o b a t o r i a  de  los a s ien tos .  
Exhib ic ión  y c o m u n ic a c ió n  de los m ism os .
T em a  9.9 El R e g i s t r o  M e rca n t i l .  Su o r g a n i z a c i ó n .  'F un c ion a r io s  a 
c uyo  c a r g o  se e n c u e n t r a .  L ibros  de  que  c o n s ta .  D o cu m en to s  in c r ib ib le s .  
Efectos que  p r o d u c e  la  in sc r ip c ió n .
T em a  10. Bolsas d e  C o m erc io .  A gen tes  d e  Bolsa  y C o r red o re s  o f i ­
c ia le s  de C o m eic io .  C á m a r a s  de  C om erc io .  D ispos ic iones  p o r  las que  
se r i g e n .
T em a  11. B ancos .  S is tem as  s e g u id o s  p a r a  su c r e a c ió n .  Bancos  de  
e m is ió n  y .d e sc u e n to .  Bancos  de c r é d i to  t e r r i t o r i a l .  El B anco  d e  Es­
p a ñ a  y el Banco  H ip o tec a r io .  I n t e r v e n c ió n  del Es tado  en el r é g im e n  
b a n c a r io .
T em a  12. Las Soc iedades  de  c r é d i to  a g r í c o l a .  C o m p a ñ ía s  d e  a l ­
m a c e n e s  de d e p ó s i to .  C o m p a ñ ía s  de  f e r r o c á r r i l e s  y d e m á s  o b ra s  p ú ­
b l icas .
T em a  13. De los c o n t r a to s  m e r c a n t i l e s .  Su c la s i f ic ac ió n .  Requ i­
s i tos ,  p e r f e c c ió n ,  e fec to s  y e x t in c ió n .  P r u e b a  de  los c o n t r a to s  m er -  
, c an t i le s .
T em a  14. La c o m p r a v e n t a  m e r c a n t i l .  Su r e g u la c ió n .
T em a  15. La c o m p r a v e n t a  de  va lo res  m o b i l i a r io s .  O p e rac io n e s  b u r ­
sá t i l e s .  In te rv e n c ió n  de  los  A g en tes  d e  C am bio  y Bolsa y C o r red o re s  
de  Com erc io  e n  la  t r a n s m i s i ó n  d e  va lo res  m o b i l i a r io s :  el D ecre to  de  .  
19 de  s e p t i e m b r e  de 1936.
T em a  16. La c o m is ió n  m e r c a n t i l .  O b l ig ac io n e s  y d e re c h o s  del  co­
m is io n i s ta  y del c o m i t e n t e .  P ro h ib i c io n e s  im p u e s t a s  al  c o m is io n i s t a .
El d e p ó s i to  m e r c a n t i l .  O b l ig a c io n e s  y d e rech o s  del d e p o s i t a r io  y del  
d e p o s i t a n te .
T em a  17. El p r é s t a m o  m e r c a n t i l .  Sus e fe c to s .  D erechos  y o b l ig a ­
c iones  de  las  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s .  P r é s t a m o  con g a r a n t í a  de  e fec tos  
p úb l icos .  Sus r e g l a s  e sp ec ia le s .  C u en ta  c o r r i e n t e  m e r c a n t i l .  C uen ta  c o ­
r r i e n t e  b a n ca  r i a .
T em a  18. T r a n s p o r t e  t e r r e s t r e .  D erechos  y o b l ig a c io n e s  de las  p e r ­
son as  que  e n  él in t e r v ie n e n .  Sus e fec to s  en los casos  de  r e t r a s o  y ave­
r ía .  La c a r t a  de  p o r t e .  Su c o n c e p to  e i m p o r t a n c i a .
T em a  19, El s e g u r o  m e r c a n t i l .  Su n a t u r a l e z a  j u r íd i c a .  R equ is i tos  
de  la p ó l iz a .
T em a  20. S e g u ro  c o n t r a  in c e n d io s  y sob re  v id a .  Su c o n te n id o .  Mo­
d a l id a d e s  y r i e s g o s  que  inc luye .
Tem a 21. C o n t r a to  de c a m b io .  Su c o n c e p to  e c o n ó m ic o - ju r íd ic o .  Sis­
tem a  de o r g a n i z a c i ó n  c a m b i a r í a .  I n t e n to  d e  u n i f i c a c ió n .
Tem a 22. D o c t r in a  g e n e r a l  so b re  los t í tu lo s  v a lo re s .  Sus c lases .
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Títu los  n o m in a t iv o s ,  a la  o rd en  y al  p o r t a d o r .  P r o c e d im ie n to  e spec ia l  
de  in t e r d ic c ió n  de  p a g o ,  a n u la c ió n  de t í tu lo s  y expedic ión  de  d u p l i ­
cado  en caso de  robo ,  h u r to  y ex t rav ío .
T em a  23. La l e t r a  de  c a m b io .  Evolución h i s tó r ic a .  F un c ió n  eco ­
n ó m ic a  d e  la l e t r a .  La causa  en el Derecho c a m b i a d o .
T em a 24. La l e t r a  d e  c a m b io  e n  el Derecho pos i t ivo  e sp añ o l .  Ele­
m e n to s  p e rs o n a le s .  P rov is ión  de  fondos .  Endoso .  Aval.
T em a  25. P r e s e n t a c ió n  y a c e p ta c ió n  de la  l e t r a .  P a g o .  El p r o ­
te s to .  Sus c lases .  Acciones d e r iv a d a s  de  la l e t r a  de c a m b io .  Recam ­
bio y r e saca .  P r e s c r ip c ió n  de acc iones  c a m b ia r í a s .
T em a  26. De las  l i b r a n z a s .  Vales y p a g a r é s  a  la  o rd en .  C ar tas-ó r­
d e n e s  de c r é d i to .  Cheques:  sus  c lases .  C á m a ras  de  c o m p e n s a c ió n :  su 
fun c ió n .
Tema 27. Com erc io  m a r í t i m o  en g e n e r a l .  C on t ra tos  m e r c a n t i l e s  
r e f e r e n te s  a él.
T em a  28. P e r so n a s  que  in te rv ie n e n  en el c o m e rc io  m a r í t i m o .  De­
rechos  y d e b e r e s  p r in c ip a l e s  que  t i e n e n .  El buq u e .  Su c o n ce p to  y (na­
t u r a l e z a  j u r íd i c a .  I n s c r ip c ió n  de  buques  en e l  R e g is t ro .
T em a  29. C o n t r a to  de  f l e ta m e n to .  Sus e fe c to s .  P ó l iza  de f le ta-  
m e n t o  y c o n o c im ie n to s  d e  e m b a r q u e .  Derechos y o b l ig a c io n e s  d e  las  
p a r t e s  c o n t r a t a n t e s .
T em a  30. P r é s t a m o  a la g r u e s a .  Sus r eq u is i to s .  P e r so n a s  q u e  i n ­
t e r v i e n e n  en  este  c o n t r a to .  A ver ías ;  su ju s t i f i c ac ió n  y l iq u id a c ió n .  A rr i ­
b a d a  f o r z o s a ,  a b o r d a j e  y n a u f r a g i o .
T em a  31. S e g u ro  m a r í t i m o .  Su f o rm a .  Efectos .  Cosas que  pue ­
d e n  se r  a s e g u r a d a s .  M od if icac ión ,  n u l id a d  y r e sc i s ió n  de  es te  c o n t r a to .
Tema 32. H ipoteca  nava l :  d o c t r i n a  a c e rc a  de la  m i s m a .  Capac i ­
d a d  p a r a  h ip o te c a r  y cosas  que  p u e d e n  se r  o b je to  d e  e s te  c o n t r a to .  
F o rm a  de su c o n s t i tu c ió n .  Efectos que  p ro d u c e .
T em a  33. El c o n t r a to  de  t r a n s p o r t e  a é re o .  Su n a t u r a l e z a  j u r íd i ­
ca .  Su c o n te n id o .  '
T em a  34. Suspens ión  de p a g o s .  Exposic ión  y c r í t i c a  de  la  l e g i s ­
lac ión  v ig e n te .  Suspens ió n  de  p a g o s  de  C o m p a ñ ía s  de f e r r o c a r r i l e s  y 
d e m á s  d e  se rv ic io  p ú b l ic o .
T em a  35. Q u ieb ras :  Concep to  e co n ó m ic o - ju r íd ic o .  Sus c lases .  Dis­
pos ic iones  v ig e n te s  so b re  la  m a t e r i a .  P r e c e p t o s  de l  Cód igo  de  C o m er­
c io  re la t ivos  a las  q u i e b r a s  f o r tu i t a s ,  c u lp a b le s  y f r a u d u le n ta s .
T em a  36. D isp o s ic io n es  del Cód igo  de C om erc io  r e la t iv a s  a d e r e ­
chos de los a c r e e d o r e s  en caso  de q u i e b r a  y a g r a d u a c i ó n  de  los c ré ­
d i to s .  R e t ro a cc ió n  de la q u i e b r a .
T em a  37. D ispos ic iones  del Código  de Com erc io  r e l a t iv a s  a la qu ie ­
b ra  d e  las Soc iedades  m e r c a n t i l e s  en g e n e r a l .  Q u ieb ra s  de las Com­
p a ñ ía s  de  f e r r o c a r r i l e s  y d e m á s  o b ra s  p ú b l ic a s .  Q u ieb ra  d e  la  h e re n c ia .
T em a  38. P r e s c r ip c ió n  en  Derecho  M e rcan t i l :  r eq u i s i to s  d e  la  p r e s ­
c r ip c ió n .  i n t e r r u p c i ó n  de  la  m is m a .  P la zo s .
DERECHO PENAL.
T em a  1.? C oncep to  del D erecho  Pen a l .  Evolución h i s tó r ic a  del De­
recho  P e n a l .  El D erecho  Pena l  en  E sp añ a  h a s ta  el  C ó d ig o  de  1822.
T em a  2 Legi s l ac i ón p e n a l  e sp a ñ o la  desd e  el C ódigo  de  1822 has­
ta  el v ig e n te .  Estud io  d o c t r in a l  y l eg a l  de  los  Códigos  e sp a ñ o le s ,  e s ­
p e c i a l m e n t e  del de 1870 y de  su r e f o r m a  e n  1932.
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T em a  3.°- Código  P e n a l  v ig e n te .  P r in c ip io s  que  le  i n f o r m a n .  Su 
e s t r u c t u r a  y c o n te n id o .  P r in c ip a le s  in n o v ac io n e s  que  in t r o d u c e .  Dis­
p o s ic io n es  p o s te r io re s  que  le h a n  m o d if ic a d o .
T em a  4.? F u en tes  del D erecho  P e n a l .  La Ley com o ú n ic a  fu en te  
del Derecho P ena l .  Su i n te r p r e t a c ió n  y a n a l o g ía .  O tras  fu en te s  del De­
recho P e n a l .  1
Tem a 5.? La Ley p e n a l  en  c u an to  a las p e r s o n a s .  La Ley p e n a l  e n  el 
t i e m p o .  El p ro b le m a  de  la r e t r o a c t iv id a d  d e  las  leyes  p e n a le s .  La Ley 
pena l  en  el e sp ac io .  La e x t r a d ic ió n .
T em a  6.°- El d e l i to .  Su c o n ce p to  s e g ú n  las d i f e r e n te s  e scue las  pe ­
nales .  D ef in ic ión  del d e l i to  en el Código  Pena l  e sp a ñ o l .
T em a  1.°- División d e  las  in f r a c c io n e s :  e s tud io  de  cada  u n a  de las  
c lases  e n  que  la  d o c t r i n a  y los Códigos  las d i v id e n .  F u n d a m e n to  y pe­
c u l i a r id a d  de cada  una .  L eg is lac ió n  e sp a ñ o la .
T em a  8.9 El de l i to  c o m o  a c c ió n ;  c o n c e p to  é  in d ic a c io n e s  g e n e ­
ra le s  so b re  los e le m e n to s  de la  a cc ió n .  Las m a n i f e s t a c io n e s  d e  vo lun­
tad  y sus f o r m a s :  c o m is ió n ,  o m is ió n  y c o m is ió n  p o r  o m is ió n .  El resu l ­
t ad o .  La re lac ió n  de c a u sa l id a d :  p r i n c i p a l e s  t e o r í a s  r e sp ec to  de tal  
c u es t ió n .  El d e l i to  c o m o  secc ión  e n  la  l e g i s la c ió n  e s p a ñ o la .
T em a  9.? Los su je to s  a c t ivo s  y pas ivos  del  de l i to .  Concurso  de de­
l in c u e n te s .  F o rm a s  d e  c o d e l in c u e n c ia .  P e r so n a s  r e s p o n s a b le s  c r i m i ­
n a lm e n te  de los de l i to s  y f a l t a s  del Código  P e n a l .  El p r o b l e m a  del e n ­
c u b r im ie n to  como d e l i to  a u tó n o m o .
T em a  10. La vida del de l i to .  Actos p r e p a r a t o r i o s :  c o n s p i r a c ió n  y 
p ro p o s ic ió n .  F o rm a s  im p e r f e c ta s :  t e n t a t i v a ,  f r u s t r a c i ó n ,  d e s i s t im ie n ­
to y a r r e p e n t i m i e n t o ;  c lases  d e  es te  ú l t im o ;  de l i to  im p o s ib le .  Del i to  
c o n su m a d o .  Concurso  de d e l i to s .  Concurso  ideal  y rea l .
T em a  11. h o r m a s  de c u lp a b i l i d a d .  Noción de  la  c u lp a b i l i d a d .  La 
i m p u t a b i l i d a d  com o p re s u p u e s to  de  la  m i s m a .  Grados d e  c u lp a b i l i d a d .  
El dolo ;  su c o n cep to  y evo luc ión .  El dolo en  la l e g i s l a c ió n  e s p a ñ o la .  
Clases d e  dolo. El do lo  e v e n tu a l .
T em a  12. La c u lp a ;  su c o n c e p to .  Clases de c u lp a .  La c u lp a  en  la* 
l eg i s lac ió n  e s p a ñ o la .  El caso fo r tu i to .
T em a  13. C i rc u n s ta n c ia s  que  e x im e n  de  r e s p o n s a b i l i d a d  c r i m i n a l .  
Causas de  ju s t i f i c a c ió n .  L e g í t im a  d e fe n s a .  Su f u n d a m e n to ,  r e q u i s i t o s ,  
ex tens ión  j  l ím i te s .  L eg is lac ió n  e sp a ñ o la .
T em a  14. Es tado  de  n e c e s id a d .  C o ncep to  y f u n d a m e n to .  El e s ta ­
d o  de  n e c e s id a d  en  las  l e g i s l a c i o n e s ' e x t r a n j e r a s .  R e q u is i to s  e n  el Có­
d ig o  P e n a l  e s p a ñ o l .
T em a  15. Causas de i n im p u t a b i l i d a d .  Las e n f e r m e d a d e s  m e n ta l e s .  
Los t r a s to r n o s  m e n ta le s  t r a n s i t o r io s .  M edidas  de  s e g u r i d a d  a p l i c a b l e s  
a los e n a j e n a d o s .  El p r o b l e m a  d e  las  p s i c o p a t í a s .  La s o r d o m u d e z .
'■ T em a  16. Los es tados  tóx icos .  Causas p s ic o ló g ica s  y f í s icas  de;'
i n im p u t a b i l i d a d .
T em a  17. La i n im p u t a b l i d a d  y la m e n o r  e d ad .  T r a t a m i e n t o  co­
r recc ion a l  de los m e n o r e s  d e l in c u e n te s .
T em a  18. Es tud io  de las c i r c u n s t a n c i a s ,  la f u e r z a  i r r e s i s t i b l e  y
el m ie d o  in s u p e r a b l e .  El c u m p l im ie n to  de  un  d e b e r  y el e j e r c i c io  l e g í ­
t im o  d e  un d e re c h o ,  of ic io  o c a r g o .  La o b e d ie n c ia  d e b id a .
T em a  19. C i r c u n s ta n c ia s  que  a t e n ú a n  la  r e s p o n s a b i l i d a d  c r i m i n a l .  
E n u m e r a c ió n -y e x a m e n  de  las  c o m p r e n d i d a s  e n  el Cód igo  P e n a l .
T em a  20. C i rc u n s ta n c ia s  que  a g r a v a n  la  r e s p o n s a b i l i d a d  c r i m in a l .  
Alevosía:  e vo luc ión  de su s i g n i f i c a d o .  P r e m e d i t a c ió n :  C o n t ro v e rs ia  so­
b re  su c a r á c t e r .
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T em a  21. Exam en  de las c i r c u n s t a n c ia s  a g r a v a n t e s  de p r e c io ,  p r o ­
m esa  o r e c o m p e n s a .  Id em  de  la e je cu c ió n  de l  de l i to  p o r  m ed io s  que 
d a n  l u g a r  a g r a n d e s  e s t r a g o s .  E n s a ñ a m ie n to .
T em a  22. La a s tu c ia  com o a g r a v a n t e .  El abuso  de  s u p e r i o r i d a d  y 
el abuso  de  c o n f i a n z a .  N o c tu rn id a d ,  d e sp o b lado  y c u a d r i l l a .  Exam en  
de  los m o t ivo s  d e  a g r a v a c i ó n  de la r e s p o n s a b i l id a d  c r im in a l .
T em a 23. La r e i t e r a c ió n  y la  r e in c id e n c i a  e n  la  d o c t r i n a  y el De­
rech o  e sp añ o l  v ig e n te .  C i r c u n s ta n c ia  que  a t e n ú a n  o a g r a v a n  la res ­
p o n s a b i l i d a d  c r im in a l .
T em a  24. C o ncep to  d e  la p e n a .  Su n a t u r a l e z a  y f ines .  C las i f ica ­
c ión  de  las  penas* D urac ión  de las p e n a s  y g r a d o s  en  que  se  d iv ide .
Tóma 25. Pen as  p r iv a t iv a s  de  l i b e r t a d .  S i s tem as  p e n i t e n c i a r i o s .  
Las p e n a s  p r iv a t iv a s  de l i b e r t a d  en E spaña .  R eden c ió n  de p e n a s  por  
el t r a b a jo .  P e n a  re s t r i c t iv a  d e  la  l i b e r t a d .  Las l im i ta c io n e s  de d e re c h o s ,  
la s  p e c u n i a r i a s ,  c o rp o ra le s  e i n f a m a n te s .
T em a  26. Las m e d id a s  de  s e g u r i d a d .  Su n a tu r a l e z a  y r e la c ió n  con  
la p e n a .  Diversas  e spec ies ;  las p e n a s  c o r t a s  de p r i s ió n  y m ed io s  p a ra  
s u s t i t u i r l a s .
T em a 27. Condena c o n d ic io n a l ;  su c o n c e p to ,  o r i g e n  y f u n d a m e n ­
to .  D o c t r ina  del  Cód igo  P e n a l .  L ib e r ta d  c o n d ic io n a l .  A n tece d en te s  h is ­
tó r icos  e  im p la n ta c ió n  en E sp a ñ a .  Exam en d e  la  l e g i s la c ió n  v ig e n te  
•en e s ta  m a t e r i a .  I a s e n te n c ia  i n d e t e r m i n a d a .  S i s tem as  de  i n d e t e r m i ­
n a c ió n  y ju ic io  a c e rc a  d e  los m ism o s .
Tema 28.— R e sp o n sa b i l id a d  civi l .  P e rso n as  r e sp o n sa b le s  c iv i lm e n ­
te .  R e sp o n sa b i l id a d  civil  . p r i n c i p a l  y s u b s id i a r i a .  Concep tos  que  com ­
p r e n d e  la r e s p o n s a b i l i d id a d  c iv i l .  Extinción.
T em a  29.— Causas de  e x t in c ió n  de  la  r e s p o n s a b i l i d a d  c r i m i n a l . . E s ­
pec ia l  e x a m e n  d e  la  p r e s c r ip c ió n  del de l i to  y de la  p e n a .  R e h ab i l i ­
t a c ió n .  A m n is t ía  e in d u l to .
T em a  30. Deli tos  c o n t r a  la  s e g u r i d a d  e x te r io r  de l  Estado.  T ra ic ió n .  
Delitos que  c o m p r o m e t e n  la p a z  o la i n d e p e n d e n c ia  del Estado.  Deli­
tos c o n t r a  e l  Derecho de  g e n te s .  P i r a t e r í a .
T em a  31. Delitos c o n t r a  la s e g u r i d a d  i n t e r i o r  del Estado .  Delitos 
c o n t r a  el Jefe  del Es tado ,  c o n t r a  las Cor tes  y sus m ie m b r o s ,  c o n t r a  
el Consejo  de M in is t ros  y sus m ie m b r o s .  Delitos c o n t ra  la fo rm a  de  
Gobierno .
T em a  32. Delitos c o m e t id o s  p o r  los fu n c io n a r io s  p ú b l icos  y por  
los p a r t i c u l a r e s  con ocas ión  del e j e r c i c i o  de los d e re c h o s  de la p e r ­
sona  reco no c id o s  p o r  las Leyes .  Delitos c o n t r a  la R e l ig ión  Cató l ica .
l e m a  33. Delitos c o n t r a  el o rd en  púb l ico .  Rebe l ión .  Sed ic ión .  Des­
ó r d e n e s  públicos.,
T em a  34. A ten tados  c o n t r a  la a u to r i d a d  y sus a g e n t e s  y c o n t r a  
los f u n c io n a r io s  p ú b l ic o s .  R e s i s ten c ia  y d e s o b e d ie n c ia .  D esaca to .  B las­
f em ias .
T em a  35. De las  p r o p a g a n d a s  i le g a le s .  P e  la  t e n e n c i a  y .d e p ó s i to  
de  a r m a s  y m u n ic io n e s .  T e r r o r i s m o  y t e n e n c i a  de  explosivos .
T em a  36. F a l se d ad e s .  Diverso  s e n t id o  d e  las p a l a b r a s  f a l sed ad  y 
f a l s i f i ca c ió n .  Fa ls i f icac ión  de la f i r m a  o e s t a m p i l l a  del Je fe  de  Es­
t a d o ,  f i r m a  de  los Ministros.,  sellos y m arcas*  F a ls i f ic ac ió n  de m o n e ­
d a .  F a ls i f ic ac ió n  de  b i l le tes  de l  E s tado  y de  Banco ,  d o c u m e n to s  de 
c r é d i to ,  p a p e l  sel lado,  sellos d e  T e lé g ra fo s  y C or reos ,  y d e m á s  efec­
tos t im b r a d o s .
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T em a 37. Fa ls i f icac ió n  de  d o c u m e n to s  púb l icos ,  o f ic ia le s ,  d e  co­
m e rc io  y d e sp a c h o s  t e l e g rá f ic o s .  Fa ls i f ic ac ió n  d e  d o c u m e n to s  p r iv a ­
dos:  e le m e n to  e spec ia l  c a r a c t e r í s t i c o  de e s te  d e l i to .  P r e s e n t a c ió n  en 
ju ic io  de d ocum e n to s  falsos. O tras  fa l sedades .
T em a 38. 'O cul tac ión  f r a u d u le n ta  d e  b ienes  o d e  i n d u s t r i a .  Usur­
p a c ió n  de fu n c io n e s ,  .ca l idad  y t í tu lo .  Uso in d eb id o  de n o m b r e ,  t r a ­
jes ,  i n s ig n ia s  y co n d ec o ra c io n e s .
T em a  39. Deli tos  c o n t r a  la A d m in is t r a c ió n  de J u s t i c ia .  A cusac ión  
y d e n u n c ia s  fa lsas .  Falso t e s t im o n io :  sus  c lases .
T em a  40. Q u e b r a n t a m i e n t o  de c o n d e n a  y evas ión  d e  p re s o s .  De la 
r e a l iz a c ió n  a r b i t r a r i a  del  p r o p i o  d e re c h o  y de la  s im u la c ió n  del de­
lito.
T em a  41. In f r a c c ió n  de leyes so b re  i n h u m a c io n e s .  Violación de  se­
p u l tu ra s .  Delitos c o n t r a  la sa lud  p ú b l ic a .
T em a  42. J u e g o s  y r i f a s .  Concep to  y c lases  d e  los m is m o s  que  sa n ­
c iona  el Cód igo  P e n a l .  I n t e r p r e t a c i ó n  de l  T r ib u n a l  S u p re m o  en  la m a ­
t e r i a .  D is t inc ión  e n t r e  d e l i to  y fa l ta .
v Tem a 43. Delitos c o m e t id o s  p o r  los f u n c io n a r io s  p ú b l ico s  en el 
e j e r c i c io  de  su c a r g o .  P r e v a r i c a c ió n .  I n f id e l id a d  en  la  c u s to d ia  de  p r e ­
sos y d o c u m e n to s .  Violac ión de se c re to s .
T em a  44. D esobed ienc ia  y d e n e g a c ió n  de  aux i l io .  A n t ic ipac ión ,  
p ro lo n g a c ió n  y a b a n d o n o  d e  fu n c io nes  p ú b l i c a s .  U surpac ión  d e  a t r i ­
b uc iones  y n o m b r a m ie n to s  i l e g a le s .  Abusos c o n t r a  la h o n e s t id a d .
T em a 45. Cohecho. M alversac ión  d e  c a u d a le s  p ú b l ic o s .  F ra u d e s  y 
exacc io n es  i leg a le s .  N e go c iac io nes  p r o h i b id a s  a los f u n c io n a r io s .
T em a  46. Delitos c o n t r a  la v ida y la i n t e g r i d a d  c o rp o r a l .  Homi­
c id io .  Defen ic ión  y c o n c e p to  del m is m o .  A ses ina to .  C oncep to  de  e s te  
de l i to  y d e  las c i r c u n s t a n c ia s  que  lo c u a l i f i c a n .  C o n c u r re n c ia  de  dos  
o m ás  de e s t a s  c i r c u n s t a n c ia s .
T em a  47. Deli tos  c o n t r a  las  p e r s o n a s .  P a r r i c i d io .  C o n s id e rac io n e s  
r e s p e c to  a los h i jos  n a tu r a le s  o a d o p t iv o s ,  y a los a s c e n d ie n te s  o des­
c e n d ie n t e s  i l e g í t im o s ,  e n  r e lac ión  con es te  de l i to .  D o c t r ina  del T r i ­
b una l  S u p rem o  r e s p e c to  a la r e s p o n s a b i l id a d  p e n a l  en ta le s  casos .  Del 
e x t r a ñ o  que  ob ra  como c o a u t o r ,  c ó m p l ic e  o e n c u b r i d o r  del p a r r i c id i o .
T em a  48. R iña  t u m u l t u a r i a .  Notas e sen c ia le s  de  e s t a  f i g u r a  de  de­
l i to .  P re s ta c ió n  de  auxil io  e in d u cc ió n  al su ic id io .  D o c t r in a  del  T r ib u ­
nal S u p re m o .  N  «
T em a  49. I n f a n t i c id io .  Abor to .  I n f a n t i c id io  o a b o r to  e fe c tu a d o  p o r  
la m a d r e  o por  los abue los  m a t e r n o s  p a r a  o c u l t a r  la d e s h o n r a .  A b or to  
e j e c u t a d o  por  f a c u l ta t iv o .  Sus casos .  D ispos ic iones  del C ód igo  so b re  
e s tas  f i g u r a s  d e l i c t iv as .
T em a  50. Les iones .  C las i f icac ión  legal  de  las  les iones  y e sp ec ia ­
l idad  c u a n d o  m e d i a r e  p a re n t e s c o .  C oncep to  d e  in u t i l id a d  y d e fo r m i ­
d a d  c o n fo rm e  a la d o c t r i n a  el T r ib u n a l  S u p re m o .  Les iones  c o n s id e ra ­
das  com o fa l ta .
T em a  51. Deli tos  c o n t r a  la h o n e s t id a d .  V io lac ión  y ab uso s  des­
h ones tos .  Delitos de  e sc á n d a lo  p ú b l ic o .  A d u l te r io .  Concepto  de e s ta ,  f i ­
g u r a  de  de l i to  en  el C ó d igo  de 1870 y en  la a c tu a l id a d .
T em a  52. E s tup ro .  Su c o n ce p to  y r e q u i s i to .  C o r ru p c ió n  d e  m e n o ­
res .  R ap to  de fu e r z a  y r a p to  de  sedu cc ió n .  R equ is i tos  p a r a  p r o c e d e r  
a la p e rs e c u c ió n  d e  c ad a  uno de los d e l i to s  c o n t r a  la h o n e s t id a d .
T em a  53. Delitos c o n t r a  e l  h o n o r .  C a lu m n ia .  I n j u r i a .  M o d a l id a d es .  
D is t in c ió n  e n t r e  la  c a lu m n ia  y la  d e n u n c ia  fa l sa .
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T em a  54. Delitos c o n t r a  el e s tado  c iv i l  de  las p e r s o n a s .  Supos i­
c ión  de  p a r to s  y u s u r p a c ió n  de es tado  civi l .  C e leb rac ión  de  m a t r i m o ­
nios i leg a le s .
T em a  55. Delitos c o n t r a  la l ib e r ta d  y s e g u r i d a d .  D e tenc ion es  ile­
g a le s .  Sus t racc ió n  de m e n o re s .  A b a n d o n o  de  f a m i l i a  y d e  n iñ o s .
T em a  56. A l lana m ie n to  de  m o r a d a .  A m e n a z a s  y co ac c io n es .  Des­
c u b r i m ie n t o  y rev e lac ión  de  secre tos .
T em a  57, Delitos c o n t r a  la  p r o p i e d a d .  Robo. Su c o n c e p to  y c lases .  
Robo con h o m ic id io .  Debe c a l i f i c a r se  asi todo  robo  e n  q u e ,  con oca­
s ión  del m is m o ,  re su l te  !a m u e r t e  v io len ta  de  u n a  p e r s o n a .  C oncepto  
de  casa  h a b i t a d a .  Id em  d e  llaves fa lsas .  D o c t r in a  del T r ib u n a l  S u p re m o .
T em a  56. Hurto .  C oncep to  y c a r a c t e r e s .  Su d i s t in c ió n  con  el robo 
y la e s t a f a .  Hurto  d o m é s t i c o .  Grave ab u so  de c o n f ia n z a  y d o b le  r e in c i ­
d e n c ia .  Usurpac ión .
T em a  59. D e f rau d a c io n es .  A lz a m ie n to ,  q u ie b r a  e in so lvenc ia  pu­
n ib le .  Es tafas  y o t ro s  e n g a ñ o s .  A p ro p ia c ió n  i n d e b id a .  D e f rau d a c io n es  
d e  f lu ido  e lé c t r i c o  y a n á lo g a s .
T em a  60. M a qu in ac io n es  p a r a  a l t e r a r  el p r e c io  denlas  cosas .  Usu­
ra  y c a sa s  de  p r é s t a m o .  I n c e n d io  y o t ros  e s t r a g o s .  Daños.
T em a  61. Delitos cu lposos .  Concepto  d e  la im p r u d e n c i a  en  el Có­
d i g o .  I m p r u d e n c i a  t e m e r a r i a  e  im p r u d e n c i a  s im p le .
T em a  62. Concep to  g e n e r a l  de  las fa l ta s .  C las i f icac ión .  De las  fal­
tas de  i m p r e n t a  c o m p r e n d id a s  en  e l  Cód igo  P e n a l  y en la Ley espec ia l .  
De las fa l ta s  c o n t r a  el o rd en  p úb l ico .  De las f a l t a s  c o n t r a  los i n t e r e ­
ses g e n e r a l e s  y r é g i m e n  de las  p o b lac io n e s .
T em a  63. De las  fa l ta s  c o n t r a  las p e r s o n a s .  De las  fa l ta s  c o n t r a
la p r o p ie d a d
T em a  64. D ispos ic iones  e sp e c ia l e s  a las fa l ta s  y su  r a z ó n  de se r .
A p l icac ió n  de  las  p e n a s ;  el p r u d e n t e  a r b i t r i o  d e  los t r ib u n a le s .  Dife­
r e n c ia s  con los  d e l i to s  p o r  lo que  a t a ñ e  a la  r e s p o n s a b i l i d a d  en  g e n e ­
ra l .  P é r d id a  o com iso  de  los in s t r u m e n to s  y e fec tos  de  las  fa l tas .  El 
Cód igo  y las  O r d e n a n z a s  m u n ic ip a le s  y r e g l a m e n t o s  d e  la  A d m in is t r a ­
c ió n  en e s ta  m a t e r i a .
T em a  65. L eg is lac ió n  pen a l  e sp e c ia l .  Ley de  s e g u r i d a d  del Esta­
do .  Exam en  d e  los p r e c e p to s  su b s ta n t iv o s  de  e s t a  Ley no  in c o r p o r a ­
d o s  al  Cód igo  Pena l .
T em a  66. L eg is lac ió n  pena l  e sp e c ia l .  Delitos e s p e c i a l e s  c o n t r a  la 
H ac ienda  p ú b l ic a ,  C o n t r a b a n d o  y d e f r a u d a c ió n .  En q u é  cons is te  la  es­
p e c i a l i d a d  d e  es tos  d e l i to s .  Deli tos  conexos a  los  de c o n t r a b a n d o  y d e ­
f r a u d a c ió n .  Exam en de  l a s 'd i s p o s i c i o n e s  que  r e g u l a n  la m a t e r i a  . Ley 
de  d e l i to s ,  m o n e ta r io s .
T em a  67. L eg is lac ió n  e sp ec ia l  so b re  a b a s t e c im ie n to s .  F ig u r a s  de  
d e l i t o  c r e a d a s  p o r  las  leyes  y d i sp o s ic io n e s  m in i s t e r i a l e s  so b re  esta  
m a t e r i a .  Su r a z ó n  de  se r  y sus p e n a l id a d e s .
T em a  68. L eg is lac ió n  de  vag o s  y m a l e a n t e s .  Id ea  g e n e r a l  d e  su  
c o n te n id o  y d e  los hechos  que  s a n c io n a .  M edidas  de  s e g u r i d a d  que  es­
tab lece .
T em a  69. Leyes p r o t e c to r a s  d e  la  i n f a n c ia .  E xam en  d e  las que  se 
h a n  d i c t a d o .  I n f r a c c io n e s  que  c a s t i g a  y p e n a l id a d .  D ispos ic iones  de 
la Ley e sp añ o la  so b re  c o n d e n a  c o n d ic io n a l  e n  b e n e f i c io  d e  los m e n o re s .
T em a  70. D e f rau d a c ió n  d e  la  p r o p i e d a d  in d u s t r i a l  Q uiénes  se  con ­
s i d e r a n  a u to re s  y c ó m p l ice s  de i  d e l i to  d e  u s u r p a c i ó n  d e  p a t e n t e s  y m a r ­
c as .  I m i t a c i ó n  de m a r c a s  y p a te n te s  y c o m p e te n c i a  i l í c i t a .  L eg is la ­
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c ió n  a p l i c a b le .  P r o p ie d a d  i n te l e c tu a l .  Quiénes se  r e p u t a n  a u to r e s  d e l  
d e l i to  de d e f r a u d a c ió n  de  la  p r o p i e d a d  in te lec tu a l .  C i r c u n s ta n c ia s  a g r a ­
van tes  e sp ec ia le s .
T em a  71. Po l ic ía  d e  los f e r r o c a r r i l e s .  Delitos c o m e t id o s  p o r  los 
p a r t i c u l a r e s  y p o r  los e m p le a d o s  de las e m p r e s a s .  C uándo  se r e p u ta  
a es tos  a g e n te s  de  la  a u to r i d a d .  Ley d e  C aza .  Exposic ión  y r a z ó n  d e  se r  
a e  las  in f r a c c io n e s  c a s t i g a d a s  e n  la Ley d e  c a z a .
T em a  72. Ley de  e m i g r a c i ó n .  Exposic ión  d e  las in f r a c c io n e s  q u e  
c a s t i g a .  L eg is lac ió n  e spec ia l  d e  p r e n s a .  I n f r a c c io n e s  q u e  s a n c io n a .
T em a  73. El Código  d e  Ju s t i c ia  M i l i t a r .  I d ea  g e n e r a l  d e  su  e s t r u c ­
tu ra  y c o n te n id o .
• T em a  74. El C ódigo  Pena l  d e  la  Zona  del  P r o t e c t o r a d o  d e  Ma­
r ru ec o s .  Su e s t r u c t u r a  y c o n te n id o .  F u n d a m e n t a l e s  d i f e r e n c i a s  c o n  
el d e  la  m e t ró p o l i .
T em a  75. La M ed ic ina  l e g a l ;  su  c o n c e p to  y c o n te n id o .  -Concepto 
de  la  id e n t i f i c a c ió n  e n  la M edic ina  l eg a l .  C o n c e p t o 'd e  la p s i q u i a t r í a .  
Lo p s íq u ic o  y lo s o m á t ic o .  C o ncep to  d e  los t é r m i n o s  lo cu ra ,  d e m e n ­
c ia ,  e n a j e n a c i ó n  m e n t a l ,  p s icos is  y n e u ro s i s .  F o r m a  d e  m a n i f e s t a c ió n  
de  las e n fe rm e d a d e s  m e n t a l e s .  P r o b le m a s  que  se  p l a n t e a n  a n t e  los 
T r ib u n a le s  en c u a n to  a fe c ta n  d i r e c t a m e n t e  al su je to  ac t iv o  del d e l i ­
t o  y al va lor  del t e s t im o n io .  Las e n f e r m e d a d e s  m e n ta l e s .
T em a 76. O l ig o f re n ia s ,  d e te n c io n e s  del d e sa r ro l lo  p s íq u ic o ,  id io ­
c ia s  e im b e c i l id a d e s ,  y e s t a d o s  c o n g é n i to s  de d e b i l i d a d  m e n t a l .  I n f lu e n ­
c ia  d e  d ichos  e s tados  en  la i m p u t a b i l i d a d .  C a r a c te r e s  p r o p io s  y e sp e ­
c ia le s  que  t i e n e  la d e l in c u e n c ia  c u an d o  se t r a t a  de in d iv id uo s  a fe c ta d o s  
p o r  a lg u n a  de esas  d e te n c io n e s  de su d e sa r ro l lo  p s íq u ic o .  P e l ig r o s id a d  
y t r a t a m i e n t o  soc ia l  d e  e s to s  ind iv idu o s .
T em a  77. S u c in ta  noc ión  d e l  c o n c e p to  de  ps icos is  y n e u ros is .  Con­
cep to  de la p s icos is  maníaco-^depres iva.  I m p u t a b i l i d a d  y c a r a c t e r í s t i c a s  
d e  los de l i to s  c o m e t id o s  p o r  es tos  in d iv id uo s .  P r o b l e m a s  m é d ic o l e g a l e s  
que  p l a n t e a n  los ind iv id u os  p e r t e n e c i e n t e s  al g r u p o  d e  las p s icos is  
d e n o m i n a d a s  m a n ía c o -d e p re s iv a s .
T em a  78. Grupo de  ps icos is  d e n o m i n a d a s  p a r a n o i a s .  P r o b l e m a s  que  
las m is m a s  p l a n t e a n  t a n t o  en  el o r d e n  p e n a l  c o m o  en  e l  c iv i l .  Espe­
c ia l i d a d  de su d e l in c u e n c i a  y p e l i g r o s i d a d  d e  los p a r a n o i c o s  p a r a  la 
so c ie d a d .  I m p u ta b i l i d a d .  S u c in ta  noc ión  d e  la  p s icos is  c a r c e l a r i a  o 
s ín d r o m e  de  Gánser.
T em a  79. Grupo d e  la  p s icos is  d e n o m i n a d a  e s q u i z o f r e n i a s  (d e m e n -  
t ia  p ra e c o x ) .  Concepto  d e  e s te  p roceso  m e n t a l .  I m p u t a b i l i d a d  y p e l i ­
g r o s id a d .  P ro b le m a s  que  es tos  e n f e r m o s  p l a n t e a n  a n t e  los  T r ib u n a le s  
p o r  sus t e n d e n c i a s  d e l i c t iv a s  y e s p e c ia l id a d  de  su  d e l i c u e n c ia .
DERECHO POLITICO
T em a  Noción del D erecho  Po l í t ico  C o n s t i tu c io n a l .  S o c ied ad  y 
Estado .  E lem en tos  de l  Estado .  T e r r i t o r i o  y p o b la c ió n .
T em a  2 . Q-. Concepto  de la  N ac ión .  La Nación co m o  u n i d a d  d e  d e s ­
t i n o  o e m p r e s a  h i s tó r i c a .  Clases d e  E stados :  C o n s id e ra c ió n  e sp e c ia l  
de l  Es tado  u n i t a r io .
T em a  3.? F ines  del Es tado .  T eo r ía s  d e  las  d iv e r s a s  e scu e las .  F in  
ú n ic o  y f ines  va r io s .  Los m ed io s  de l  Estado .
T em a 4.*? La a c t iv id a d  del Estado .  C o n s id e ra c ió n  d e  la  a c t iv id a d  
c o m o  p o d e r  y co m o  fu n c ió n .  El p o d e r  p o l í t i c o .  La a u to r i d a d .
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Tema 5.? Estudio  de la d o c t r i n a  de la  d iv is ión  d e  p o d e re s .  La 
so b e ra n ía .
Tema 6.? Las func iones  del Estado.  Estudio  de las func io n es :  n o r ­
m a t iv a ,  e je cu t iv a  y ju r i s d ic c io n a l .
Tema 1 f- O r g a n iz a c ió n  p o l í t i ca  de l  Estado e sp añ o l .  La j e f a tu ra  
del Estado .  El c a u d i l l a je .
T em a  8.? 'La F a l a n g e  E spaño la  T r a d ic io n a l i s t a  de las  J.  O. N. S. * 
Idea  g e n e r a l  de sus e s t a tu to s .  J u n t a  Po l í t ica  y Consejo Naciona l .  La 
S e c re ta r í a  G enera l  del M ovim ien to .
T em a  9.? La c o n s t i tu c ió n  p o l í t ica  de  E sp añ a .  El Fuero de  los e s p a ­
ñoles  y la Ley d e  Sucesión.*
T em a  10. La p a r t i c ip a c ió n  del pueb lo  en las func iones  del g o ­
b ie rn o .  E lecc iones ,  r e f e r e n d u m  y Cortes .
DERECHO ADMINISTRATIVO
T em a  11. Concepto  de  la  A d m in is t r a c ió n  P ú b l i c a .  El Derecho Ad­
m in i s t r a t i v o .  -Sus fuen tes .  La Codif icac ión  A d m in is t r a t iv a .
T em a  12. P o te s tad e s  de l a  A d m in i s t r a c ió n .  Exam en espec ia l  d e  los 
R e g la m e n to s .  D iversas  clases de d isp os ic io n e s  A d m in is t r a t iv a s .  Lo d is­
c re c io n a l  y lo r e g la d o .
T em a  13. Actos A d m in is t ra t iv os .  Sus c lases .  Recursos  c o n t r a  los 
a c to s  y d ispo s ic io n e s  d e  la A d m in is t r a c ió n .
Tem a 14. El se rv ic io  p ú b l ic o .  La g e s t ió n  p ú b l ic a  y la g e s t ió n  p r i ­
vada de  los se rv ic io s  p ú b l ic o s .  P e r so n i f i ca c ió n  y p a t r i m o n i a l i z a c i ó n  
de  es tos  se rv ic io s .  Su n a c io n a l i z a c ió n .
T em a  15. Conces iones  A d m in is t r a t iv a s .  Su im p o r t a n c i a  p o l í t i c a  y 
soc ia l .  N a c io n a l iz a c ió n  d e  co nces iones .  Su o t o r g a m ie n t o  y e x t in c ió n .
T em a  16. E x p ro p iac ión  fo rzo sa .  Su f u n d a m e n to  y t r a m i t a c i ó n .  Le­
g i s lac ió n  e spec ia l  sob re  la m a t e r i a .  Las o c u p ac io n e s  t e m p o r a l e s .
T em a  17. C o n t ra to s  a d m in i s t r a t iv o s .  Su n a t u r a l e z a  j u r íd ic a  y re ­
q u is i to s .  S u b as ta s  y concu rso s .  La g es t ió n  d i r e c t a  y los c o n t r a to s  a d m i ­
n i s t r a t iv o s .  . ,
T em a  18. La t r a m i t a c i ó n  p re v ia  p a r a  la  c o n t r a t a c i ó n  a d m i n i s t r a ­
t iva .  C e leb rac ión  de su b a s ta s  y c o n c u r s o s /  Sus^ t r á m i t e s .  A probac ión  
p ro v is io n a l  y d e f in i t iv a .  La g a r a n t í a  de  la A d m in is t r a c ió n .
T em a  19. Efectos ,  i n t e r p r e t a c i ó n ,  n u l id a d ,  r e sc is ió n ,  c a d u c id a d  y 
p r e s c r ip c ió n  d e  los c o n t r a to s  a d m in i s t r a t iv o s .  D ispos ic iones  so b re  la 
c o n t r a t a c i ó n  p ro v in c ia l  y m u n ic ip a l .
Tem a 20. O r g a n iz a c ió n  a d m i n i s t r a t i v a  y sus p r i n c i p io s .  División 
t e r r i t o r i a l  y f u n d a m e n to s  a que  d ebe  a t e n d e r .  Divis ión a d m i n i s t r a t i v a  
g e n e r a l  y d iv is io n es  e sp ec ia le s  del t e r r i t o r i o  e sp añ o l .
T em a  21. F u n c io n a r io s  p ú b l icos .  Relación  ju r íd i c a  e n t r e  la a d m i ­
n i s t r a c ió n  y sus fu n c io n a r io s .  El f u n c i o n a r io  p ú b l ic o  e n  la l e g i s l a c ió n  
e s p a ñ o la .
T em a  22. R e sp o n sa b i l id a d  de  la a d m i n i s t r a c i ó n  y de  sus ó rg a n o s .  
R e sp o n sa b i l id ad  a d m i n i s t r a t i v a  y civ i l .  F i a n z a  d e  los f u n c io n a r io s .
T em a  23. P r o c e d i m ie n t o  a d m i n i s t r a t i v o ;  n o r m a s  g e n e r a l e s .  La 
teo r ía  del  s i l en c io  a d m i n i s t r a t i v o  en  la l e g i s l a c ió n  e sp añ o la .
T em a  24. El r e c u r s o  c o n te n c io so  a d m i n i s t r a t i v o .  Su t r a m i t a c i ó n .  
O r g a n iz a c i ó n  d e  los T r ib u n a le s  C o n tenc io so  A d m in is t r a t iv o s .  T r ib u n a ­
les P ro v inc ia le s  y Salas d e  C on tenc ioso  A d m in i s t r a t iv o  e n  el T r ib u n a l  
S u p re m o .  M in is te r io  F isca l  e n  lo C on tenc ioso  A d m in is t r a t iv o .  El r e ­
c u r s o  de a g ra v io s .
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T em a  25. O r g a n iz a c ió n  a d m i n i s t r a t i v a  c e n t r a l .  La P r e s id e n c i a  del 
Gobierno .  M in is te r ios  del Aire,  E jé rc i to  y M a r in a .  Su o r g a n i z a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  y func iones .
Tem a 26. M in is te r io s  c iv i les .  Su o r g a n i z a c i ó n  y se rv ic ios  que  c o m ­
p r e n d e n .
Tem a 27. Consejo  d e  Estado.  Su o r g a n i z a c i ó n .  A t r ib u c io n es .  T r i ­
b una l  de C uen tas .  F unc iones  y p r o c e d i m i e n to .  L eg is lac ió n  v ig e n te .
T em a  28. M arruecos .  A n teceden tes  h is tó r icos  y r é g i m e n  a c tu a l ;  
P l a z a s  y t e r r i t o r i o s  de  s o b e r a n í a .  El P r o t e c to r a d o :  Su o r g a n i z a c i ó n ,  
sus se rv ic ios  y p e r s o n a l  a ellos a d s c r i t o .  Colon ias :  Su o r g a n i z a c i ó n .  
P e r so n a l  a fec to  a sus se rv ic ios .
T em a  29. La o r g a n i z a c i ó n  s in d ic a l .  Sus ó r g a n o s  y sus fu n c ion es .
Tem a 30. La p r o p i e d a d  in te l e c tu a l .  La p r o p i e d a d  i n d u s t r i a l .  La 
p r o p i e d a d  m in e r a .
T em a  31. La m a r i n a  m e r c a n t e .  P ro te cc ió n  de l  Es tado  p a r a  su des­
a r ro l lo .  Pesca  m a r í t i m a .  Pesca  f luvia l .
Tem a 32. L e g is lac ió n  de  m o n te s .  L e g is lac ió n  d e  c a z a .
Tem a 33. Aguas :  Su c la s i f ic a c ió n .  D o m in io ,  uso y a p r o v e c h a m ie n ­
to  d e  las  a g u a s  del m a r ,  l i t o r a l  y sus p la y a s .  A guas  t e r r e s t r e s .  Confe­
d e ra c io n e s  h id r o g r á f i c a s .  Po l ic ía  y ju r isd ic c ió n  e n  m a t e r i a  d e  a g u a s .
T em a  34. La p ro te c c ió n  a la  i n d u s t r i a  n a c io n a l .  I n d u s t r i a s  a e r o ­
n á u t i c a s .  El I n s t i tu to  N ac iona l  de  I n d u s t r i a .
T em a  35. L eg is lac ió n  a d m i n i s t r a t i v a  so b re  el t r a n s p o r t e :  F e r r o ­
c a r r i l e s ,  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a  y l ín e a s  a é r e a s .  A e ro p u e r to s .
T em a  36. La a d m i n i s t r a c i ó n  p ro v in c ia l .  C o ncep to  y a n te c e d e n te s .  
L eg is lac ió n  v ig e n te .  G o b e rn ad o re s  c iv i les .  Las D ip u ta c io n e s  p r o v in ­
c ia les .
T em a  37. El M un ic ip io :  A n teceden tes  h i s tó r ic o s .  L e g i s l a c ió n  vi­
g e n te .  A y u n ta m ie n to s .  Su o r g a n i z a c i ó n .  Alcaldes .
DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO
T em a  1.« El D erecho  in t e r n a c io n a l  púb l ico .  Sus o r íg e n e s  y f u n d a ­
m e n to .  El p r in c ip io  de  las  n a c io n a l id a d e s .  D iversas  fo rm a s  d e  Estado;  
s im p le s  y c o m p u e s to s ;  u n ió n  p e r s o n a l  y r e a l ;  c o n f e d e r a c i ó n 'y  f e d e r a ­
c ión  d e  Estados .  Los Estados  s e g ú n  su s o b e r a n í a :  so b e ra n o s ,  sem i-  
so b e ra n o s ,  p ro t e g id o s  y n e u t r a l i z a d o s .
T em a  2.°- El T e r r i t o r i o  y su e x te n s ió n .  L ím i te s  t e r r i t o r i a l e s  y m odo  
de  f i ja r lo s .  L.a o c u p a c ió n ,  a c c e s ió n ,  u su c ap ió n  y p r e s c r i p c i ó n  e n  el 
Derecho in te r n a c io n a l .  Las s e r v id u m b r e s .  T r á n s i t o  d e  t r o p a s  p o r  t e r r i ­
t o r io s  e x t r a n j e r o s .  I n v io la b i l id a d  de l  t e r r i t o r i o .  D e rec h o  del e s t a d o  en 
el  t e r r i t o r i o .
T em a  3.9 La p o b la c ió n :  cóm o es tá  f o r m a d a .  D erechos  y o b l ig a ­
c iones  de  los que  la  f o r m a n .  N aciona les .  E x t r a n je ro s .
T em a  4.? La fo rm a  y c o n s t i tu c ió n  del  G ob ie rno  a n te  el  D erecho  
i n t e r n a c io n a l .  R e sp o n sa b i l id ad  in t e r n a c i o n a l  de l  Gobierno .  Los l lam ado s  
Gobiernos  “ de h e ch o ” . D erechos  y d e b e r e s  de  los  G obie rnos  e n  el  o rd en  
i n t e r n a c io n a l .
T em a  5.? S o b e ran ía  e  i n d e p e n d e n c ia  d e  los* E s tados :  el  p r i n c i p i o  
de i g u a ld a d  ju r íd ic a  de  los Es tados .  J u r i s d i c c ió n  d e l  Estado:  so b re  
los n a c io n a le s  y so b re  los e x t r a n j e r o s .  La in te rv e n c ió n  en el  D e rech o  
i n t e r n a c io n a l :  sus c lases  y f o r m a s .  Su l e g i t i m i d a d  e i l e g i t i m i d a d .  La 
d o c t r i n a  de  M onroe .
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Tem a 6.? Los t r a t a d o s :  d e f in ic ió n  y n a tu r a l e z a  j u r íd i c a .  Los t r a ­
t a d o s  co m o  fu en te s  del D erecho  i n t e r n a c io n a l .  Su f u e r z a  o b l ig a t o r i a .  
C ond ic iones  i n t r í n s e c a s  y e x t r ín se ca s  p a r a  su v a l id ez .  R a t i f i ca c ió n  de 
t r a t a d o s :  su  ob je to .  P r ó r r o g a  de los m ism o s .  Medios p a r a  a s e g u r a r  
e l  c u m p l im ie n to  d e  los t r a t a d o s .
. Tfema 7.? El m a r .  L ib e r ta d  de la  a l t a  m a r .  Mar l i t o r a l .  Extensión ' 
d e  la ju r i s d ic c ió n  del  Estado so b re  las  a g u a s  l i to ra le s .  P u e r to s ,  r a d a s ,  
m a r e s  c e r r a d o s ,  lag os  y m a r e s  i n t e r io r e s .  Golfos, b a h ía s ,  e s t r e c h o s  y 
c ana le s .  Buques  m e r c a n t e s  y bu q ues  de  g u e r r a  e n  a g u a s  t e r r i t o r i a l e s  
de  o t ro  Estado:  su c o n d ic ió n .  La p i r a t e r í a  i n t e r n a c io n a l :  su r e p r e s ió n .
T em a  8.? Los r íos i n t e r n a c io n a l e s :  l i b e r t a d  de n a v e g a c ió n  en los 
m ism o s .  La l i b r e  n a v e g a c ió n  y el T r a t a d o  de  Viena de 1815. El d e re c h o  
d e  s e g u r i d a d  y la  l ib r e  n a v e g a c ió n  d e  los ríos.
T em a  9 .°- El d o m in io  a é r e o .  T eo r ía s .  Extens ión  del d o m in io  aé reo  
de l  Estado.  L eg is lac ió n  e sp a ñ o la .  La n a v e g a c ió n  a é r e a :  su r e g u la c ió n  
i n t e r n a c io n a l .
T em a  10. Relaciones  i n t e r n a c io n a l e s  d e  los Es tados .  Su i m p o r t a n ­
c ia .  La e x t r a d ic ió n .  Causas y f o r m a  de o b t e n e r l a .
T em a 11. La d i p lo m a c i a .  Clases de a g e n t e s  d ip lo m á t i c o s .  Sús d e ­
r e c h o s .  Deberes  p a r a  con  su Gobierno  y p a r a  el Gobierno  a n te  el cual  
e s t á n  a c re d i t a d o s .  L e g is la c ió n  e s p a ñ o la .
T em a  12. La e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d .  La in v io la b i l id ad  p e r s o n a l .  Exen­
c io n e s  de j u r i s d ic c io n e s  e im p u e s to s .  El as i lo  d ip lo m á t i c o .
T em a  13. Los Cónsules.  O r ig en  de la  in s t i tu c ió n .  C a rá c te r  y ob je to  
d e  la in s t i tu c ió n  c o n su la r .  Clases de Cónsules .  F u n c io n es ,  a t r ib u c io n e s  
y d e b e re s  de  los Cónsules.  L eg is lac ió n  e sp añ o la .
T em a 14. Medios d ip lo m á t i c o s  y ju r íd ico s  p a r a  reso lver  los c o n ­
fl ic tos  i n t e r n a c io n a le s .  Las n e g o c i a c io n e s  d i r e c ta s :  n o ta s  d ip lo m á t i c a s ,  
c o n fe re n c ia s ,  c o m is io n es  “ a d  hoc” , c o m is io n es  m ix ta s ,  e tc .  Los “ buenos 
o f ic ios” y la “ m e d i a c i ó n ” , s e g ú n  la C onvención  de  La H aya .
T em a  15. El a r b i t r a j e .  D e s ig n ac ió n  de los á r b i t r o s  y p o d e re s  de 
los  m ism o s .  El p r o c e d i m i e n to  a r b i t r a l .  F u e r z a  d e  la s e n te n c ia  a r b i t r a l .  
Casos d e  n u l id a d  del l au d o .  El a r b i t r a j e  o b l ig a to r io  y las  c láusu las  
so b re  a r b i t r a j e  i n t e r n a c i o n a l  in se r ta s  en los t r a t a d o s .  El T r ib u n a l  P e r ­
m a n e n t e  de A rb i t r a j e .
Tqpna 16. Medios c o e rc i t ivo s  p a r a  reso lver  las  d i f e r e n c i a s  i n t e r n a ­
c io n a le s .  Le r u p t u r a  d e  las re la c io n es  d i p lo m á t i c a s  y c o m e r c i a l e s .  La 
d e n u n c ia  y la su s p e n s ió n  de los t r a t a d o s .  La r e to r s ió n .  Las r e p r e s a l i a s .  
El e m b a r g o :  el e m b a r g o  civil  o “ d e c re to  de  p r í n c i p e ” . El b loqueo .  Las 
sa n c io n e s .
T em a 17. La g u e r r a .  Fo rm a  de la  d e c l a r a c ió n .  Efecto q u e  p r o d u c e  
e n  las r e l a c io n es  e n t r e  los b e l i g e r a n t e s .  Los b e l i g e r a n t e s .  Medios l íc i tos 
e i l íc i to s  d e  a t a q u e  y d e fe n s a .  Convenciones  i n te r n a c io n a l e s .  Derechos 
y d e b e re s  de los Estados  n e u t r a l e s .  S u sp en s ió n  d e  h o s t i l i d a d e s :  e l  a r ­
m i s t i c io .  F in  de la  g u e r r a :  la c a p i tu l a c ió n :  l a  r e n d ic ió n  in c o n d ic io n a l ,  
e t c é t e r a .  El t r a t a d o  d e  p a z .  R equ is i to s  d e  es tos  t r a t a d o s  p a r a  g a r a n ­
t i z a r  la p a z  f u tu ra .
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
T em a 18. El D erecho  i n te r n a c io n a l  p r i v a d o :  su  c oncep to .  F in a l id a d  
de  e s t a  r a m a  del Derecho .  H is to r ia .  La d o c t r i n a  de  los E s ta tu tos .  T eor ía  
de  la p e r s o n a l id a d  del Derecho .  T eo r ía  de  S a v ig n y .
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Tem a 19. La n a c io n a l id a d .  D e te r m in a c ió n  d e  la  n a c io n a l id a d .  Di­
versos s i s t e m a s  p a r a  a d q u i r i r  la n a c io n a l id a d .  La n a t u r a l i z a c i ó n .  Le­
g i s lac ió n  e sp añ o la .
T em a  20. Condición  ju r íd ica  del e x t r a n j e r o :  s i s te m a s .  Sus d e re ch o s  
y d e b e r e s .  Exam en del Real d e c re to  de e x t r a n j e r í a  de 17 d e  n o v ie m b re  
de  1852. D ispos ic iones  l eg a le s  p o s t e r io r e s .  C ond ic ión  d e  las p e r s o n a s  
ju r íd ic a s  e x t r a n je r a s .
T em a  21. E s ta tu to  p e r s o n a l :  Ley que  d e b e  r e g i r  el e s tad o  y c ap a -  
. c id a d  de las  p e rso n as .  Ley que  d e b e  r e g i r  el  m a t r i m o n i o .  Ley a p l i c a b le  
a las  in c a p a c id e s  ju r íd i c a s .  E s tud io  e s p e c ia l  de  l a  a u s e n c ia .  Examen 
del  a r t í c u lo  9.9 del Código  Civil.
T em a  22. E s ta tu to  r ea l :  Ley que  d e b e  r e g u l a r  l a  p r o p i e d a d  y los 
d e rech o s  rea les .  C las i f icac ión  de los b ien e s  e n  m u eb le s  e  in m u e b le s :  
o r i g e n  de e s ta  d i s t in c ió n .  I n t e r p r e t a c i o n e s  m o d e r n a s .  C r i t e r io  d e  nues­
t ro  Código  Civil e  i n t e r p r e t a c i ó n .  E s ta tu to  fo rm a l :  exp l ica c ió n  d e  la 
r e g la  “ locus  r e g i t  a c t u m ” . Exam en y c o m e n ta r io  del a r t í c u l o  11 del 
C ódigo  Civil.
DERECHO LABORAL
T em a  1.® El d e re c h o  de  t r a b a j o .  Su e vo luc ión  h i s tó r i c a .  F u en tes  
y o rdd n  d e  p re la c ió n  de  las  m is m a s .
T em a  2.9 El c o n t r a to  de t r a b a j o  y la r e l a c ió n  de t r a b a j o .  Su n a tu ­
ra l e z a  ju r íd i c a .  E lem en to s .  C on ten ido .  L eg is lac ió n  e sp a ñ o la .
T em a  3.? J o r n a d a  de  t r a b a j o .  D escanso  d o m in ic a l .  Vacac iones  re ­
t r ib u id a s .  Días fes t ivos  y su r e c u p e r a c ió n .  L e g is la c ió n  e s p a ñ o la .
T em a  4.9 A cc iden tes  d e  t r a b a j o .  D erecho  e s p a ñ o l .  A ten tado ,  acc ión  
de  g u e r r a .  La e n f e r m e d a d  p ro fe s io n a l .  Exam en  e spec ia l  de  las i n c a ­
p a c id a d e s .  I n d e m n iz a c io n e s .  El S e g u ro ,  el R e a s e g u ro  y los Fondos de  
g a r a n t í a .
T em a  5.? S e g u ro  soc ia l .  Sus c la se s .  El S e g u r o  d e  E n f e r m e d a d ,  el 
de Vejez  y el  de  P a ro .
T em a  6 . 9  T r a b a ja d o r e s  m i l i t a r i z a d o s .  T r a b a j a d o r e s  c iv i les  al  se rv i ­
c io  de la  Defensa  N ac iona l .  Su r é g i m e n ,
T em a 7.9 Ju r i sd ic c ió n  del t r a b a j o .  La M a g i s t r a t u r a  del T r a b a jo .  
P r o c e d im ie n to  l a b o r a l .  Recursos  y e j e c u c ió n  de  s e n te n c ia s .  R ec lam a­
c iones  l a b o ra le s  c o n t r a  el E s tado .  R e c lam a c io n es  de los p r o d u c to r e s  
que  p r e s t a n  se rv ic ios  en  e n t id a d e s  que  a fe c ta n  a la Defensa  N ac iona l .
LEGISLACION DE HACIENDA
T em a  8.9 O r g a n iz a c i ó n  c e n t r a l  y p ro v in c ia l  de los se rv ic io s  d e ­
p e n d ie n te s  de l  M in is te r io  d e  H a c ien da .  Id ea s  g e n e r a l e s  so b re  e l  s i s t e m a  
t r i b u t a r i o  e sp a ñ o l .
• T em a  9.9 C o n t r ib u c ió n  T e r r i t o r i a l  rú s t i c a .  Concep tos  su je to s .  Ami- 
l l a n a m ie n to .  C a ta s t ro .  D e f ra u d a c ió n  y p e n a l id a d .
T em a  10. C o n t r ib u c ió n  T e r r i to r i a l  u r b a n a .  L íqu ido  i m p o n ib l e ,  t ip o  
de  g r a v a m e n  y c u o ta  del  T eso ro .  R e g is t r o  f isca l  y p a d r ó n  d e  e d i f i c io s  
y so la res .  E xenc iones ,  d e f r a u d a c ió n  y p e n a l id a d .
T em a  11. C o n t r ib u c ió n  I n d u s t r i a l .  P e r so n a s  s u je ta s .  Excepciones ,  
a g r e m i a c i ó n .  D e f ra u d a c ió n  y p e n a l id a d .
T em a  12. C o n t r ib u c ió n  so b re  U t i l idades  de  la r i q u e z a  m o b i l i a r i a .  
T a r i f e  [ J .  Conceptos  que  c o m p r e n d e .  T a r i f a  2.9. Concep tos  que  a b a r c a  
y r e g l a s  p a r a  su l iq u id a c ió n .  T a r i f a  E m p re sa s  su j e ta s  a  e s te  im T 
p u e s to .  Cuotas  m ín im a s .
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T em a  13. C o n t r ib uc ió n  so b re  la r e n t a .  P e r so n a s  su je ta s .  R en ta  im ­
p o n ib le  y t ip o s  de  g r a v a m e n .  D e f rau d a c ió n  y p e n a l id a d .
T em a  14. I m p u e s to  d e  Derechos  Reales y sob re  t r a n s m i s i ó n  d e  b ie ­
nes.  Conceptos  que c o m p r e n d e  esta  f i g u r a  t r i b u t a r i a .  Exenciones,  
d e f r a u d a c ió n  y p e n a l id a d .  Im p o s ic ió n  sob re  l o s .b ie n e s  de las  p e rson as  
ju r íd ic a s .  ^
Tem a 15. T im b r e  del Es tado .  F o rm a s  d e  p e rc e p c ió n .  Actos y d o ­
c u m e n to s  su je to s  a! t r ib u to .  Im p u e s to  sob re  va lo res  m o b i l i a r io s .  De­
f r a u d a c ió n  y p e n a l id a d .
T em a  16. C o n t r ib u c io n es  so b re  Usos y Consum os .  Im p u e s to s  que  
la c o n s t i tu y e n .  P e r so n a s  g r a v a d a s  y r e p e rcu s ió n  del t r ib u to .  T a r i f a s .
Tem a 17. P r o p ie d a d e s  d e l  Estado .  Su c la s i f icac ión :  v en ta s ,  su­
b a s ta s  y a d ju d ic a c io n e s .  B ienes  en  r e n t a .  M inas  de A lm adén  y A r ra ­
y a n es  y S a l ina s  de  T o r re v ie ja .  A d m in is t r a c ió n  y exp lo tac ió n  de  estos 
b ienes  del Estado .
Tem a 18. Monopol ios  y se rv ic ios  exp lo tados  p o r  la  A d m in is t r a c ió n .  
F a b r ic a c ió n  de m o n e d a ,  lo te r ía ,  p e t ró leo ,  t a b a c o ,  cer i l la s  y fós fo ros .  
P ro du c to s  de  Correos y T e lé g ra fo s .  R ad io d i fu s ión ,  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e ­
na les ,  Bole t ín  Oficial del Es tado ,  e tc .
Tem a 19. R ecaud ac ión  de  C on t r ib u c io n es .  Sus p e r íod o s .  P r o c e d i ­
m ie n to  y g a s to s  de a p r e m io .  E m b a r g o ,  t a s a c ió n  y venta  de b ienes .  Ad­
ju d ic a c ió n  de Fincas a la  H ac ien d a .  P a r t i d a s  fa l l idas .
T em a  20. H ac iendas  p ro v in c ia le s  y m u n ic ip a l e s .  D ispos ic iones  e n  
v ig o r  sobre  o r g a n i z a c i ó n  y facu l tades  de  las m is m a s .  Recurso  de una  
y o t ra .
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
T em a  ! . 9 Concepto  del D erecho  P rocesa l  Civil.  El ju ic io  o p ro ceso .  
N a tu ra le z a  ju r íd i c a  y fin del p ro ceso .  Clases d e  p ro ce so  en  e l  o rd en  
d o g m á t i c o  y en la l e g i s la c ió n  e s p a ñ o la .  .
T em a  2.9 C o m p e ten c ia  e n  m a t e r i a  civ i l .  R eg las  que  d e t e r m i n a n  la 
c o m p e te n c i a  a fa l ta  de  su m is ió n  de las p a r t e s .  Cuest iones  de  c o m p e te n ­
c ia .  Su t r a m i t a c i ó n  d e n t r o  de la  ju r i s d ic c ió n  o r d i n a r i a  y ' e n t r e  é s ta  y las  
e spec ia les .
T em a  3.9 De la  c o m p a r e c e n c ia  en ju ic io .  P e r so n a s  h á b i le s  p a r a  
c o m p a r e c e r .  R e p re se n ta c ió n  l e g í t im a  de  los in h á b i l e s .  I n t e r v e n c ió n  del 
P r o c u r a d o r  y A bogado  en las a c tu a c io n e s  ju d ic ia le s .  Casos e n  que  no es 
n e c e sa r i a  su i n te rv e n c ió n .
T em a  4.9 Del benef ic io  de p o b r e z a .  P e rso n as  que  t i e n e n  d e re ch o  a 
d i s f r u t a r l e .  D em anda  de p o b r e z a ;  sus r e q u i s i to s  y t r a m i t a c i ó n .
T em a  5.9 De los ac tos  de c o n c i l i a c ió n ;  su t r a m i t a c i ó n . ' J u i c i o s . e x ­
c e p tu a d o s  p o r  la Ley de  la. p r e v i a  c o n c i l i a c ió n .  Valor y eficacia  de  lo 
c o nven ido  en  a c to  de con c i l ia c ió n .
T em a  6.9 Ju ic ios  d e c la ra t iv o s  r e g u la d o s  en la  Ley de  E n ju i c i a m ie n ­
to  Civil.  Ju ic io  de m a y o r  c u a n t í a .  D e m a n d a .  E xcepciones .  C on tes ta c ió n ,  
r ép l ica ,  duplica'* y a m p l i a c ió n .  Escri tos  de con c lu s io n es  y v is ta .
Tem a 7.^ De las  p r u e b a s .  Su i m p o r t a n c i a .  M edioS 'de  p r u e b a  a d m i ­
t idos  p o r  la Ley de E n ju i c i a m ie n to  Civil.  E xam en  d e  la confe s ión  ju­
d ic ia l .  D ocum en tos  p ú b l ic o s  y p r iv a d o s .  Cote jo .  L ibros  de los c o m e r ­
c ia n te s .
Tem a 8.9 P ru e b a  p e r i c i a l .  R e c o n o c im ie n to  ju d ic ia l .  P r u e b a  tes t i ­
fical. T acha  de t e s t ig o s .
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T em a  9.°- Del ju ic io  d e  m e n o r  c u a n t í a .  Su t r a m i t a c i ó n  y d i f e r e n c i a s  
con  el de m a y o r  c u a n t í a .  El ju ic io  o p ro ceso  d e  c o g n ic ió n  a t r i b u id o  a la 
Ju s t i c ia  m u n ic ip a l  y c o m a rc a l .  El ju ic io  ve rb a l .
Tem a 10. In c id e n te s .  Sus c la ses  y r eq u is i to s .  P r o c e d i m ie n t o  p a r a  
s u s ta n c ia r lo s .
Tema 11. Ju ic io  e n  r eb e ld ía .  Sus e fec tos .  S e n ten c ia  d i c t a d a s  e n  re ­
be ld ía  y su e je cu c ió n .
T em a  12. Ju ic ios  u n iv e r sa le s .  Ju ic io  de  a b in t e s t a t o .  Id ea  g e n e r a l  
de  es te  ju ic io  y exam en  e sp e c ia l  de  la p r e v e n c ió n  del  a b in t e s t a t o  y de la 
d e c l a r a c ió n  de h e re d e ro s  a b in t e s t a to .
T em a  13. Ju ic io  d e  t e s t a m e n t a r í a ;  sus c lases .  T r a m i t a c i ó n  de  es te  
ju ic io .  De l a  a d ju d ic a c ió n  de b ien e s  a que  e s t á n  l la m ad a s  v a r i a s  p e r s o n a s  
s in  d e s ig n a c ió n  de  n o m b r e .
T em a  '14. Concurso  d e  a c r e e d o r e s .  Sus c la ses .  Qui ta  y e s p e r a .  De­
c la r a c ió n  del c o n cu rso .  Efectos .
T em a  15. C i tac ión  de  a c re e d o re s  y n o m b r a m i e n t o  de  s índ icos .  P ie ­
zas  en  que  se  f rac c io n a  el  p r o c e d i m i e n to .  Idea  de  c a d a  u no .  Convenio  
e n t r e  los a c r e e d o r e s  y el c o n c u r sa d o .
T em a  16. Susp en s ió n  de  p a g o s .  R equ is i to s  p a r a  o b t e n e r  e s ta  de- • 
c la rac ió n .  T r a m i t a c i ó n .  Causas  d e  i m p u g n a c i ó n  a l  c o n v e n io  y e fec tos  
que  p ro d u c e .  %
T em a  17. Q u ieb ras .  C a rá c te r  de e s te  ju ic io .  D e c la ra c ió n  de  la  q u ie ­
b r a .  Casos en  que  el Ju e z  d ebe  p r o c e d e r  de  oficio. Efectos de. la dec la ­
m a c ió n  de q u i e b r a  y m e d id a s  c o n s ig u ie n te s ,  a ta l  d e c l a r a c i ó n .
T em a  18. R e t ro a c c ió n  d e  la  q u i e b r a .  E x am en ,  g r a d u a c i ó n  y p a g o ,  
de los c ré d i to s .  Calif icación de  la q u ie b r a  y r e h a b i l i t a c ió n  del q u e b ra d o .
Del conven io  e n t r e  los e c re e d o re s  y el q u e b ra d o .
Tema 19. E m b a r g o  p re v e n t iv o .  R equ is i to s  p a r a  que  p u e d a  a c o r ­
d a rse .  Oposic ión del  d e u d o r  y t r a m i t a c i ó n .  A s e g u r a m ie n to  d e  b ienes  
l i t ig io so s .
T em a  20. Ju ic io  e je c u t iv o .  Id ea  de es te  ju ic io  y e x a m e n  e sp ec ia l  
d e  los r eq u is i to s  de  la  d e m a n d a .  R eg la s  r e la t iv a s  al  e m b a r g o .  Valor le­
ga l  de  la s e n te n c ia  d ic t a d a  en ju ic io  e je cu t iv o .
T em a  21. P r o c e d im ie n to  de a p r e m io .  T e r c e r í a s ;  sus  c la ses .  Efectos v 
que  p ro d u ce  la in t e r p o s i c ió n  y t r a m i t a c i ó n  de  las  m is m a s .
T em a  22. J u i c io  de  a r b i t r i o s  y a m i g a b l e s  c o m p o n e d o r e s .  N a tu ra ­
l ez a ,  o b je to  y t r á m i t e  de es tos  ju ic io s .  E jecuc ión  de  s e n te n c ia s  y r e c u r ­
sos c o n t r a  las que  se d i c t a n  en  es tos  p r o c e d im ie n to s .
T em a  23. Ju ic io  de d e sh au c io .  Causas  e n  las que  p u e d e  f u n d a r s e  y 
su t r a m i t a c i ó n .  P r e c e p to s  e sp e c ia l e s  so b re  la  m a t e r i a  c o n te n id o s  e n  la  
v ig e n te  Ley d e  A r r e n d a m ie n to s  u rb a n o s .
T e m a  24. Ju ic io  de  r e t r a c to .  Id ea  g e n e r a l  d e  e s te  ju ic io .  I n t e r d i c to s .  
Exam en g e n e r a l  de  las  d i sp o s ic io n e s  de  la  Ley de E n ju i c i a m i e n to  Civil 
so b re  la m a t e r i a .
T em a  25. Recurso  de  c a s a c ió n .  Clases. Casos en que  p r o c e d e .  De la 
p r e p a r a c i ó n ,  i n te rp o s ic ió n  y su s t a n c ia c ió n  d e l  r ec u rso  de  c a s a c ió n  p o r  
in f r a c c ió n  de Ley o ele d o c t r i n a  leg a l .
T em a  26. De la i n t e r p o s i c ió n ,  a d m is ió n  y su s ta n c ia c ió n  del recu rso  
de  c a s a c ió n  p o r  q u e b r a n t a m i e n t o  de  fo r m a .
Tema 27. El r e c u r so  de  rev is ión  en  m a t e r i a  c iv i l .  Casos e n  que  p r o ­
ced e .  P lazo s .  T r a m i t a c i ó n  y reso lu c ió n .
T em a  28. E jecuc ión  de s e n te n c ia s  d i c t a d a s  p o r  T r ib u n a le s  e spaño le s  
y e x t r a n je r o s  en  m a t e r i a  civi l .
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Tem a 29. Ju r i sd ic c ió n  v o lu n ta r ia .  N a tu ra l e z a  y c o n te n id o .  Enum e­
rac ió n  de los ac tos  de ju r i s d ic c ió n  v o lu n ta r ia  r e g u la d o s  en  la Ley de 
E n ju i c i a m i e n to  Civil y e x am en  d e  las  d i s p o s ic io n e s  g e n e r a l e s  sob re  la 
m a t e r i a .
T em a  30. De los s i s tem as  en el p r o c e d im ie n to  c r i m i n a l .  S is tem a  
a d o p ta d o  p o r  la Ley e sp añ o la .  Cues t iones  p re ju d i c i a l e s .  Modo d e  sus­
t a n c i a r l a s  y reso lver las .
Tem a 31. C o m p e ten c ia  en  m a t e r i a  c r im in a l .  Reglas  p a r a  d e t e r m i ­
n a r l a .  Cuest iones  de c o m p e te n c i a  e n  m a t e r i a  c r i m in a l .  Jueces  y t r i b u ­
nales' que  p u e d en  p ro m o v e r la s  y so s te n e r la s  e n  la  ju r isd ic c ió n  o r d i n a r i a  
y e n t r e  és ta  y las  e sp ec ia le s .  T r a m i t a c i ó n .
T em a  32. Modos de i n ic i a r s e  el p r o c e d i m i e n to  c r i m in a l .  D e n u n c ia :  
q u ién es  e s tán  o b l ig a d o s  y q u ién es  d i sp e n sa d o s  de  d e n u n c i a r .  Querella:  
q u ién e s  p u e d e n  q u e re l la r se .  Modos d e  f o r m u la r  la q u e re l la ,  t r a m i t a c i ó n  
y e fec tos .
T em a  33. In s t ru c c ió n  del s u m a r io .  A u tor idades  c o m p e te n t e s  p a r a  
in s t r u i r l o .  D i l ig e n c ia s  que  deben  prac t icarse*  p a r a  la c o m p r o b a c ió n  del 
de l i to  y a v e r ig u a c ió n  del d e l in c u e n te .  In sp ecc ión  ocu la r .  Cuerpo del 
de l i to .  I d e n t i d a d  del d e l in c u e n te .
T em a  34. Auto de  p r o c e s a m ie n to .  Recurso.  D ec la ra c ió n  del p ro c e ­
sado .  T e s t ig o s .  Careos .  I n f o r m e  p e r i c ia l .
Tema 35. A s e g u r a m ie n to  de  las  r e s p o n sa b i l id a d e s  c iv i les  que  en 
el p r o c e d im ie n to  p e n a l  p u e d a n  e x ig i r s e  a los p rocesad o s  y a los t e r ­
ce ro s .  E xam en  de los p re c e p to s  d e  la  Ley de  E n ju i c i a m ie n to  c r i m in a l .
T e m a  .36. D e tenc ión  p o r  razón, de  de l i to .  P r i s ió n  p r o v i s io n a l .  Cir­
c u n s t a n c ia s  n e c e sa r ia s  p a r a  d e c r e t a r l a .  M an d am ien to  de  p r i s ió n .  Re­
q u i s i to r i a s .  De la l i b e r t a d  p ro v is io n a l .
Tem a 37. Del a u to  de t e r m i n a c i ó n  del s u m a r io .  T r á m i t e s  u l te r io re s  
»has ta  la a p r o b a c i ó n  de d icho  a u to .  El so b r e s e im ie n to .  Clases y casos  
en  que  p r o c e d e .  A p e r tu ra  del ju ic io  o ra l .
T em a  38. Escr i tos  de c a l i f i c a c ió n .  P ro p o s ic ió n  d e  p r u e b a .  Art ícu los  
de p rev io  p r o n u n c i a m i e n to .
T em a  39. C e lebrac ión  del ju ic io  o ra l .  P r u e b a s .  F a c u l tad e s  del p r e ­
s id e n te .  A cusac ión  y d e fe n sa .  Cal i f icac ión  d e f in i t i v a .  S e n tenc ia .
T em a  40. E jecuc ión  de s e n te n c ia s  en  m a t e r i a  c r i m i n a l .  A qu ien  
c o m p i t e .  T r á m i t e s  que  han  d e  s e g u i r s e  c u a n d o  la  p e n a  im p u e s t a  sea 
la de m u e r t e .
T em a  41. Del a n te ju i c io  n e c e s a r io  p a r a  e x ig i r  r e s p o n s a b i l i d a d  a 
Jueces  y M a g i s t r a d o s .  Exam en  de ios p r e c e p to s  d e  la Ley d e  E n ju ic ia ­
m ie n to  C r im in a l .
T em a  42. De los ju ic ios  de  f a l t a s .  T r a m i t a c ió n .  M od if icac ion es  in­
t ro d u c id a s  p o r  la v ig e n te  Ley de  ju s t i c i a  m u n ic i p a l  so b re  c o m p e te n c ia  
p a r a  c o n o ce r  de  es tos  ju ic ios .
* Tem a 43. P r o c e d i m ie n t o  e n  los de l i to s  de  i n j u r i a  y c a l u m n i a  con­
t r a  los p a r t i c u l a r e s  y e n  los de l i to s  c o m e t id o s  p o r  m e d io  de la  i m p r e n ta .
T em a  44. Recurso  d e  c a sa c ió n  en m a t e r i a  c r i m in a l .  Clases . Casos 
en  que  p r o c e d e  p o r  in f r a c c ió n  de  Ley.  T r a m i t a c i ó n .
T em a  45. R ecurso  d e  c a s a c ió n  en m a t e r i a  c r i m in a l  p o r  q u e b r a n ­
t a m i e n t o  de fo r m a .  T r a m i t a c i ó n .
Tema 46. Recurso  de  rev is ión  en m a t e r i a  c r i m i n a l .  Casos en  q u e  
' p ro ce d e .  Quiénes  pueden* p ro m ov er lo .  R e h a b i l i t a c ió n .
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T em a  47. P r o c e d im ie n to  c o n te n c io s o - a d m in i s t r a t i v o .  In t e r p o s i c ió n ,  
del r ecu rso ;  t é r m in o .  Suspens ión  d e  la reso luc ión  r e c l a m a d a .  R ec la ­
m a c ió n  del e x p ed ien te  a d m i n i s t r a t i v o .  D e m an da  y e m p l a z a m i e n t o .
T em a  48. I n t e r p o s ic ió n  del r ecu rso  p o r  la  A d m in i s t r a c ió n .  P roce ­
d i m i e n to  p a r a  d e c l a r a r  les iva una  reso luc ión  a d m i n i s t r a t i v a .  Excep­
c io n es :  c lases  y e fec tos .
Tem a 49. C o n tes tac ió n  a la d e m a n d a .  P r u e b a .  E x trac to  del p l e i to .  
Vista y s e n te n c ia .  C o a d y u van te  de la A d m in is t r a c ió n .
Tem a 50. Recursos c o n t l a  las  re so lu c io n es  d i c t a d a s  p o r  las  Salas 
de lo con tenc ioso  a d m in i s t r a t iv o .  Casos en  que  p ro ce d e .  Recursos  c o n ­
t r a  las  reso luc iones  de  los T r ib u n a le s  p ro v in c ia le s .
T em a  51. E jecuc ión  d e  s e n te n c ia s  d i c t a d a s  p o r  los T r ib u n a le s  d e  
lo c o n te n c io so  a d m i n i s t r a t i v o .  Susp en s ió n  e  in e je c u c ió n  de  las  s e n t e n ­
c ia s  d i c t a d a s  p o r  el T r ib u n a l  S u p re m o .  Casos en que  p r o c e d e  y r e q u i ­
s i tos  que  han  de s e g u i r s e .
(Del “B. O. del Ministerio, del A i re ” núm . 7.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
DECRETO  de 12 de enero de 1949 por el que se concede la 
Cruz del M érito  Aeronáutico de segunda clase, con distin­
tivo blanco, al Coronel de Aviación don Manuel M artínez  
M erino y al Teniente Coronel de Aviación don A rturo  M on- 
tel Touzet.
Con ar reg lo  a lo d ispues to  en el R eg lam en to  de R eco m ­
p ensas  del E jérc i to  del Aire en t iem po  de paz, y en a tención 
a  los re levan tes  m ér i to s  que  co n c u r ren  en el Coronel de la E s­
cala del Aire del Arma de Aviación don M anuel  M art ínez  M e­
rino y en el 'Teniente Coronel de la m ism a  Escala  y A rm a don 
A rtu ro  Montel Touzet, a p rop ues ta  del M inis tro  del Aire y p r e ­
vio acuerdo  del Consejo  de M inis tros ,
Vengo en conceder les  la Cruz del Mérito  A eronáu t ico  de 
se g u n d a  clase, con distintivo blanco, p en s io n ad a s  con el diez 
por ciento del sueldo de sus  ac tua les  em pleos  h a s ta  su ascenso  
al inm ed ia to  o pase  a la s i tuac ión  de re t i rado .
Así lo d ispongo p o r  el p re se n te  Decreto, dado en M adrid  a 
doce de enero  de mil novecien tos  c u a re n ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El M in is t ro  del Aire ,
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA
(Del WB. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  15.)
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M IN IS T E R IO  DE EDUCACION NACIONAL
DECRETO  de 12 de enero de 1949 de Ordenación de la Escuela
Especial de Ingenieros Aeronáuticos.
R estab lec ida  la Escuela  S u p er io r  A ero técn ica  por  Decreto 
de vein tis ie te  de feb re ro  de mil novecientos c u a re n ta  y ocho, 
e inco rpo rada  al Minis terio  de Educación  Nacional, p rocede  dic­
t a r  la nueva ordenación  ju r íd ica  de sus actividades.
En su virtud, de acuerdo  con el in fo rm e  del Consejo  Na­
cional de Educación, a p ro p u e s ta  del Ministro  de Educación 
Nacional y previa  del iberación  del Consejo  de Ministros,
D I S P O N G O :
Artículo único. Queda ap ro b ad a  la O rdenac ión  de la Es­
cue la  Especial de Ingen ie ros  Aeronáuticos ,  en la fo rm a  qye a 
con t inuación  Se inser ta .
Así lo d ispongo p o r  el p re sen te  Decreto, dado en Madrid a 
doce de enero  de mil novecientos  cu a re n ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El M in is t ro  de  Educac ión  Naciona l ,
JOSE IBANEZ MARTIN • ,. -
ORDENACION DE LA ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS
AERONAUTICOS
CAPITULO PRIMERO 
Funciones de la Escuela.
Art ícu lo  1.5 La Escuela  S u p e r io r  A e ro té c n ic a ,  que  en lo sucesivo 
se  d e n o m i n a r á  Escuela  Especial  de  I n g e n i e r o s  A e ro n áu t ico s ,  d e p e n ­
d i e n t e  de l  M in i s t e r io  de Educac ión  N ac iona l ,  y a la q u e  c o r r e s p o n d e ,  
s e g ú n  los  D ecre tos  de  v e in t in u ev e  de  s e p t i e m b r e  d e  m i l  novec ien tos  
v e in t iocho  y v e in t i s i e te  de  f e b r e r o  de mil  novec ien tos  c u a r e n t a  y ocho,  
e n t r e  o t r a s ,  la  m is ió n  de  o r g a n i z a r  los e s tu d io s ,  e n s e ñ a n z a  y t r a b a jo s  
n e ce sa r io s  p a r a  la e x p e d ic ió n  del t í tu lo  de  I n g e n i e r o  A ero n áu t ico ,  q u e ­
da  f a c u l t a d a  p o r  el p r e s e n t e  D ecre to  p a r a  las s i g u i e n t e s  func iones :
P r i m e r a .  Dar ,  en su g r a d o  s u p e r io r ,  l a s ' e n s e ñ a n z a s  t é c n ic a s  n e ­
c e s a r i a s  p a r a  la  fo r m a c ió n  de  los I n g e n i e r o s  A ero náu t ico s  h a s t a  la 
e x p ed ic ión  del t í tu lo  p ro fe s io n a l .
S e g u n d a .  I m p u l s a r  y d i f u n d i r  los c o n o c im ie n to s  a é ro té c n ic o s  e n t r e  
los  e le m e n to s  in te r e s a d o s  y cuya  a cc ió n  p u e d a  r e p e r c u t i r  en  la  buena  
m a r c h a  d e  la  p o l í t i c a  a e r o n á u t i c a  del pa ís .
T e r c e r a .  V er i f ica r ,  po r  sí o e n  c o la b o ra c ió n  con o t ro s  C en tros  de 
i n v e s t ig a c ió n ,  los e n sa y o s ,  a n á l i s i s  y d e m á s  t r a b a jo s  re lac io nad o s  con
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la p ro fes ión  de I n g e n i e r o  A e ro n á u t ic o ,  b ien  p o r  in ic i a t iv a  p r o p i a ,  p o r  
o rd e n  s u p e r io r  o a so l ic i tud  de C o rp o ra c io n e s  o p a r t i c u l a r e s .
C u a r ta .  E s tab lece r  r e la c io n es  con las  Escuelas ,  L a b o ra to r io s ,  M u­
seos y o t ros  Centros  n a c io n a le s  y e x t r a n j e r o s ,  c o n  el f in  de  a d q u i r i r  
exac to  c o n o c im ie n to  de  los p r o g r e s o s  r e a l i z a d o s  e n  el o rd e n  p r o f e s io n a l  
y los que ,  fu e ra  de  é s te ,  p u e d a n  c o n t r i b u i r  al fo m e n to  y d i fu s ió n  de 
la c ienc ia  a e r o té c n ic a .
Q u in ta .  P a t r o c i n a r  el e s t a b l e c i m i e n t o  de aquel las  Asociac iones  y 
o b ra s  que  se c o n s id e re n  c o n v e n ie n te s  p a r a  la  m e j o r  fo r m a c ió n  m o r a l ,  
i n te lec tua l  y f ís ica  de  los a lu m n o s  de  la  Escuela .
Sexta.  O r g a n i z a r  los e s tud ios  y c o m p r o b a r  la  su f ic ie n c ia  de  los 
a u x i l i a r e s  d e  la p ro fe s ió n ,  c u an d o  así p r o c e d a .
CAPITULO II
Del Patronato de la Escuela.
» •  \  ■ ■ 1
Art.  2.°- La Escuela  Especial  de I n g e n i e r o s  A e ro n áu t ico s  e s t a r á  
r e g i d a  p o r  un P a t r o n a t o ,  f o rm a d o  del s i g u i e n t e  m o d o :
P re s id e n te :  El M in is t ro  de Educac ión  Naciona l .  .
V ic ep res id en te :  El D irec to r  g e n e ra l  d e  E n s e ñ a n z a  P ro fe s io n a l  y 
T é c n ic a .
Vocales: Un r e p r e s e n t a n t e  de c ad a  uno  de los s ig u ie n te s  O rg a n is ­
m o s :  D irecc ión  Genera l  de  I n d u s t r i a  y M a te r ia l ,  D i recc ió n  Genera l  de  
A ero pu er to s ,  D irecc ión  Genera l  de  P ro te cc ió n  de Vuelo, D irección  Ge­
ne ra l  de Aviación Civil e I n s t i tu to  Naciona l  d e  T éc n ic a  A e ro n á u t i c a ;  
todos  ellos n o m b r a d o s  a p r o p u e s t a  del M in is t ro  del Aire .
Dos r e p r e s e n t a n t e s ,  I n g e n i e r o s  A ero n áu t ico s ,  d e  la i n d u s t r i a  p r i ­
vada  a e r o n á u tc a ,  n o m b ra d o s  de a c u e rd o  p o r  los dos  M in is te r io s .
Un r e p r e s e n t a n t e  del Consejo  S u p e r io r  de In v e s t ig a c io n e s  C ien t í f i ­
ca ,  n o m b r a d o  p o r  el M in i s te r io  de  E ducac ión '  Naciona l .
El P r e s id e n te  de  la  Asociac ión  Naciona l  de  I n g e n i e r o s  A e ro n áu t ico s .
■ El D i rec to r  y S u b d i r e c to r  de  la  Escuela ,  un P ro fe so r  p ro p u e s to  p o r  
la J u n t a  de P ro fe so re s  y el S e c re ta r io  de  la Escuela .  Este  ú l t im o  d e s ­
e m p e ñ a r á  ig u a l  func ión  en  el P a t r o n a t o .
A p r o p u e s t a  d e  la  D irecc ión  G enera l  de  E n s e ñ a n z a  P ro fe s io n a l  y 
T é c n ic a ,  o del P a t r o n a t o ,  el  M in is te r io  p o d r á  n o m b r a r  o t ro s  Vo,cales, 
e le g id o s  e n t r e  p e r s o n a l id a d e s  c ie n t í f i c a s  de m é r i t o  p ro fe s io n a l  r e le ­
v a n te  o in d u s t r i a l e s  a e r o n á u t i c o s ,  que  p u e d a n  p r e s t a r  d e s t a c a d a  a s i s ­
te n c ia  a e s ta s  e n s e ñ a n z a s .
Art .  3.? C o r re s p o n d e  al P a t r o n a t o :  >
a) La a l t a  in sp e cc ió n  de las  e n s e ñ a n z a s  en  la  Escuela  Especia l  
de  I n g e n i e r o s  A ero náu t ico s .
b) I n f o r m a r  so b re  la  p r o p u e s t a  de  r e f o r m a  d e  los  p lan e s  de  es­
tud ios  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  la e s p e c i a l i d a d ,  p r e s e n t a d a ,  e n  su  caso ,  p o r  
la  Escuela.
c) I n f o r m a r  s o b r e  la  p r o p u e s t a  d e  c r e a c i ó n  de  n uevas  e n s e ñ a n z a s  
e in s ta lac ió n  de  C en tros  d e d ic a d o s  a ellas.
d) La g e s t ió n  de  a y u d a s  y c o la b o r a c io n e s  c e rca  d e  las  e n t i d a d e s  
i n t e r e s a d a s  e n  el p e r f e c c i o n a m i e n t o  t éc n ic o  y p ro fe s io n a l .
Art .  A.°- El P a t r o n a t o  d e b e r á  r e u n i r s e ,  con c a r á c t e r  p r e c e p t iv o ,  dos 
veces al  a ñ o ,  así com o c u a n ta s  veces lo e s t im e  n e c e s a r i o  p a r a  el  m e j o r  
d e sa r ro l lo  d e  su  c o m e t id o .
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CAPITULO III
Organos de la Escuela y de su Gobierno.
Art.  5.9 El Gobierno de la Escuela  se rá  e j e r c id o  p o r  su D i re c to r .  
Este ,  que  se rá  un  I n g e n i e r o  A ero n áu t ico ,  h a b r á  de  ser  n o m b r a d o  p o r  
el M in is te r io  de Educac ión  Naciona l ,  de a c u e r d o  con el del Aire.  
A s im ism o e j e r c e r á n  fu n c ion es  de  g o b ie rn o  el  S u b d i r e c to r  y ,  en c u a n to  
a fe c te  a sus re sp ec t iv o s  c a r g o s ,  el S e c re ta r io ,  el  D e p o s i ta r io  y el Jefe  
de  la Sección de  P u b l ica c io n e s ,  s ien do ,  a d e m á s ,  ó r g a n o s  de  la Escuela 
la Comisión  Económ ica ,  la Comis ión  d e  R é g im e n  D ocente  y la Ju n ta  
de  P u b l ica c io n e s .
Art .  ó.-? El D i rec to r  es el , Je fe  de la Escuela .  Todas  las d e m á s  
a u to r id a d e s  de la  m is m a  a c t u a r á n  p o r  d e le g a c ió n  y en r e p r e s e n ta c ió n  
de a q u é l .  O s te n ta rá  la  r e p r e s e n ta c ió n  ju r íd ic a  d e l  C en tro  en  todos  los 
ac tos  en que  sea p rec i sa .
Art .  7.°- Las a t r i b u c io n e s  del D i rec to r  son:
P r i m e r a .  Cu idar  del e x ac to  c u m p l im ie n to  del R e g la m e n to  y de 
las ó r d e n e s  que  rec iba  de  la  S u p e r io r id a d .
S e g u n d a .  A p ro b a r  los h o r a r io s  de las c la ses  y d i c t a r  ó rd en e s  e 
in s t ru c c io n e s  c o n d u c e n te s  a la c o n se rv a c ió n  del  buen  r é g i m e n  y d is ­
c ip l in a  d e  la  Escuela.
T e r c e r a .  P r o p o n e r  al M in is te r io  de  Educación  Naciona l  c u a n t o  es t i ­
m e  o p o r tu n o  re spec to  al r é g i m e n  o r d i n a r i o  del  E s ta b le c im ie n to ,  a los 
in c id e n te s  que  en  el m is m o  o c u r r a n  y a las m e j o r a s  que  convenga ,  
i n t r o d u c i r  en el s e rv ic io ,  d a n d o  c u e n ta  a la Ju n ta  de  Profesores .
C u a r ta .  I n i c i a r ,  e s t i m a r  y o r g a n i z a r  p o r  todos los m ed io s  c u a n to  
p u e d a  c o n t r i b u i r  al m e j o r  d e sen v o lv im ien to  de  la e n s e ñ a n z a  y de  la 
c u l tu r a  i n t e g r a l  de  los a lu m n o s  de la Escuela ,  ta le s  com o p r á c t i c a s  de 
L a b o r a to r io ,  c o n fe re n c ia s ,  p r á c t i c a s  de  vuelo y Soc iedades  de Edu­
c ac ió n  F ís ica .
Q u in ta ,  Convocar  y p r e s i d i r  la Ju n ta  de  P ro fe so re s  y C om is iones  
Docente  y E co n ó m ic a ,  e le v a r  a la  S u p e r io r id a d ,  c u a n d o  p ro c e d a ,  los 
a c u e rd o s  de aqué l la ,  y l levar  a e fe c to  los que  s e an  e je cu t iv o s .
Sexta .  N o m b r a r  las P o n e n c ia s  que  e s t im e  c o n v e n ie n te  p a r a  el e s tu ­
d io  de  los d ive rso s  a sun tos .
S é p t im a .  N o m b ra r  D e p o s i ta r io  y H a b i l i t a d o  de fondos del Es tab le ­
c im ie n to  a p r o p u e s t a  de la  J u n ta  de P ro fe so re s .
Octava. N o m b r a r  p e r s o n a l  no de  p la n t i l l a ,  . a d m i n i s t r a t i v o  y sub­
a l t e r n o ,  que  pued a  n e c e s i t a r s e  p a r a  el s e rv ic ie  de la  Escuela.
Novena.  P r e s i d i r  los T r ib u n a le s  c u an do  lo c r e a  c o n v e n ie n te .  
v D éc im a .  I n f o r m a r  toda  c lase  de  i n s t a n c ia s ,  so l i c i tu d e s  e in c id e n ­
c ia s  r e f e re n te s  a  los a lu m n o s  y a s p i r a n t e s .
U n d é c im a .  E je rce r  la fu nc ión  de  O rd e n a d o r  de  P a g o s .
D u o dé c im a .  C om u n ic a r se  de of ic io  d i r e c t a m e n t e  con l a s  A u to r id a ­
des c e n t r a l e s ,  p r o v in c ia l e s  y loca les  y Jefes  de  los d i f e r e n te s  C en tros ,  
D epen d en c ia s  y Se rv ic ios ,  en  c u a n to  se r e f i e r a  a  a su n to s  r e la c io n a d o s  
con la e n s e ñ a n z a .
Art .  8.9 El S u b d i r e c to r  y el S e c re ta r io  de la  Escuela  s e r á n  P ro ­
fesores  n u m e r a r io s  de  la m is m a ,  n o m b ra d o s  p o r  el M in is te r io  d e  Edu­
cac ió n  N ac iona l ,  a  p r o p u e s t a  del D i r e c to r  de  la Escuela .  El p r i m e r o  
•sus t i tu i rá  a és te  en  caso  de a u s e n c ia ,  e n f e r m e d a d  o v a c a n te ,  y el se-
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g u n d o  se rá  el Jefe in m e d ia to  del p e rso n a l  d e  la  S e c re ta r i a  y de l  a fe c to  
al se rv ic io  i n t e r io r  del  E s tab lec im ien to .
Art .  9.°- El D i rec to r ,  S u b d i re c to r  y S e c re t a r io  p e r c i b i r á n ,  a d e m á s  
del sueldo y g r a t i f i c a c io n e s  que  p o r  su c a t e g o r í a  les c o r r e s p o n d a ,  
o t r a  g r a t i f i c a c i ó n  e spec ia l  con c a r g o  al  p re s u p u e s to  de  E d u cac ió n .  Na­
c iona l .  .
Art .  10. El D e p o s i ta r io  y el Jefe  de la Sección de  P u b l i c a c io n e s  
s e r á n  P ro fe so re s  n u m e r a r io s  de  la  Escuela ,  n o m b r a d o s  p o r  el D i re c to r ,  
a p ro p u e s ta  de la J u n ta  de  P ro fe so re s .
Art .  11. El S u b d i r e c to r ,  S e c re ta r io ,  D e p o s i ta r io  y Jefe  de la Sec­
c ión de  P u b l ica c io n e s  se o c u p a r á n  d e  las  fu n c io n es  que  a sus r e sp ec ­
t ivos  c a r g o s  c o m p e ta n .
Art .  12. La Com is ión  E conóm ica  e s t a rá  c o m p u e s ta  p o r  el Sec re ­
t a r io ,  el D e p o s i ta r io  de la Escuela y un P ro fe s o r ,  d e s i g n a d o  p o r  la 
Ju n ta  .de P ro fe so re s ,  y e n t e n d e r á  en  la f o rm a c ió n  de  p r e s u p u e s to s ,  
c o n fecc ión  de c u e n t a s ,  c o m p r o b a c ió n  de sa ldos  y c u an to s  a su n to s  se 
r e la c io n en  con la a d m i n i s t r a c ió n  e co n ó m ica  de  la  Escuela.
Art .  13. La C om is ión  de  R é g im e n  Docente  e s t a r á  c o m p u e s t a  po r  
el S u b d i r e c to r  y dos. Profesores. ,  d e s ig n a d o s  p o r  la  J u n t a ,  y e n t e n d e r á  
\  en  la  fo rm ac ió n  y m o d i f i c a c ió n  de p l a n e s  de  e s tu d io ,  d i s t r i b u c i ó n  de 
c lases  y e n s e ñ a n z a s ,  m a t e r i a s  y t r a b a j o s  p rá c t i c o s  y, en  g e n e r a l ,  e n  
to das  las  c u es t io n es  p e d a g ó g i c a s .
Art .  14. La J u n t a  de  P ro fe so re s  e s t a r á  c o n s t i tu id a  p o r  los P ro fe ­
sores  n u m e r a r io s ,  p r e s id id o s  p o r  el D i r e c to r ,  y sus a t r i b u c i o n e s  s e r á n :
P r i m e r a .  P r o p o n e r  a l  M in is te r io  d e  E ducac ió n  N aciona l  los p l a n e s  
de e s tud ios ,  R e g la m e n to  i n t e r io r  de la  Escuela  y c u a n t a s  m o d i f i c a ­
c io n es  a co n se je  la e x p e r i e n c ia  i n t r o d u c i r  en ellos.
S e g u n d a .  A p ro b a r  los p r o g r a m a s  d e  to d as  las  m a t e r i a s  o b je to  de  
las e n s e ñ a n z a s  de la Escuela ,  r e d a c t a d o s  p o r  los P ro fe so re s  respec t ivos .
T e rc e ra .  F o r m u l a r l o s  c u e s t i o n a r io s  d e ta l l a d o s  de  to d as  las  m a t e ­
r ia s  que  c o n s t i tu y en  el i n g r e s o  en la Escuela .
C u a r ta .  F o r m a r  e n  cada  caso éi p lan  de t r a b a j o s  p r á c t i c o s  y de  
v ia jes  de e s tu d io s .
Quin ta .  F o m e n ta r  el p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e  la  e n s e ñ a n z a .
Sexta. E x a m in a r  y a p r o b a r  las  c u e n ta s . .
S é p t im a .  C a l i f ica r  las  fa l ta s  c o m e t id a s  p o r  los a lu m n o s  y v o ta r ,  
cu an do  c o r r e s p o n d a ,  los c a s t ig o s  a  que  se  h a y a n  hecho  a c r e e d o r e s .
Octava.  P r o p o n e r  Jos P ro fe so re s  que  a n u a lm e n te  d e b a n  e fe c tu a r  
v ia jes  de i n f o r m a c ió n  o e s tud io ,  s e ñ a l á n d o le s  los p u n to s  p r i n c i p a l e s  
en que deben  f i j a r  su a t e n c ió n  p a r a  m e j o r a r  la e n s e ñ a n z a ,  y e x a m i n a r  
e i n f o r m a r  las  m o c io n e s  que  és tos  r e d a c t e n ,  e le v án d o la s  al  M in is te r ip  
p o r  c o n d u c to  del D i rec to r .
Novena.  P r o p o n e r  al D i rec to r  el n o m b r a m i e n t o  de los c a r g o s  de  
D e p o s i ta r io  y Jefe  de la  Sección  de  P u b l ic a c io n e s  de  la Escuela .
D éc im a .  N o m b r a r  los P ro fe so re s  que  h a n  d e  a c o m p a ñ a r  a los a lu m ­
nos en los v ia je s  de e s tu d io s .  ,
Art .  15. En la Escuela  f u n c io n a r á  la Sección  d e  P u b l i c a c io n e s ,  que  
t e n d r á  por  ob je to :
a)  La p u b l ic a c ió n  de  los l ib ro s  y t r a b a jo s  o r i g in a l e s  o t r a d u c c i o ­
nes de o b ra s ,  M e m o r ia s  o a p u n te s  r e la c io n a d o s  d i r e c t a m e n t e  con  la 
e n s e ñ a n z a  de  las  d i s c ip l i n a s  que  se c u r s a n  en la Escocia .
b) La p u b l ic a c ió n  de l ib ro s  y t r a b a jo s  o r i g in a l e s  o t r a d u c c i o n e s  
'  r e l a c io n ad o s  con la  t é c n ic a  a e r o n á u t i c a .
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C A P I T U L O  I V
Profesorado.
Art. 16. El P ro fe so ra d o  e s t a rá  c o m p u e s to  p o r  P ro fe so re s  n u m e r a ­
r ios ,  P ro feso res  a u x i l i a r e s ,  P ro fe so re s  e n c a r g a d o s  ,de cu rso ,  P ro fe so re s  
e n c a r g a d o s  d e  c á te d r a  y A yu d an tes  de c á te d r a .
Art .  17. Los P ro fe so re s  n u m e r a r io s  f o r m a r á n  el Escalafón  de P r o ­
fesores  de  la Escuela y s e r á n  n o m b ra d o s  p o r  el M in is te r io  de Educa­
c ión  Naciona l  con a r r e g l o  a  las d i sp o s ic io n e s  v ig e n te s .
El D ecre to  de  d ie c i s ie t e  de o c tu b re  de  mil  novecien tos  c u a re n ta  
se e n t e n d e r á  a m p l i a d o  en lo s i g u i e n t e ,  en  r e la c ió n  a  la  p rov is ión  del 
P ro fe so ra d o  de la Escuela  Especial  de  I n g e n i e r o s  Aeronáut icos :
“ A r t icu lo  s e g u n d o .  La Ju n ta  C a l i f i c a d o r a - e s t a r á  i n t e g r a d a  p o r  el 
D i r e c to r  de  la Escuela ,  com o P re s id e n te )  p o r  t r e s  P ro fe so re s  t i t u l a re s  
de  la m is m a  y p o r  un  r e p r e s e n t a n t e  de la  A sociac ión  Nacional  de  I n g e ­
n ie ro s  A eronáu t icos ,  a p r o p u e s t a  dé su P re s id e n te .
Art ículo  c u a r to .  Cada c o n cu rso -op o s ic ió n  s e rá  j u z g a d o  p o r  una  Co­
m is ió n  C a l i f icad o ra ,  i n t e g r a d a  po r  el D i rec to r  y un P ro fe so r  de la 
. Escuela a que  Corresponda  la v a ca n te ,  un I n g e n i e r o  de  la  e s p e c ia l id a d  
re sp ec t iv a  d e s ig n a d o  por  el Consejo  S u p e r io r  d e  I n v e s t ig a c io n e s  Cien­
t í f i c a s  y un  r e p r e s e n t a n t e  de  la Asociación  de  I n g e n i e r o s  A eron áu t ico s ,  
m á s  o t ro s  dos en  r e p r e s e n ta c ió n  de los O rg a n is m o s  s i g u i e n te s :  D irec ­
c ión  Genera l  de I n d u s t r i a  y M ate r ia l  del M in is te r io  del  A ire  y del 
, I n s t i tu to  Nacional  de  T écn ica  A e r o n á u t i c a . ”
Art .  18. El P ro fe so ra d o  n u m e r a r io  e s t a r á  c o m p ues to  p o r  q u in ce  
P ro fe so re s  n u m e r a r io s ,  que  f o r m a r á n  un  Escalafón  con c a r g o  a los Pre-  
f su p u e s to s  de l  M in is te r io  de Educación  Naciona l .
• Art .  19. Los P ro fe so re s  a u x i l i a r e s ,  e n  n ú m e r o  d e  c a to rc e ,  s e rán  
n o m b r a d o s  p o r  el  M in is te r io  de  E du cac ió n  N ac iona l  e n t r e  I n g e n i e r o s  
A e ro n áu t ico s ,  con  a r r e g l o  a las  d i sp o s ic io n e s  v ig e n te s ,  s e g ú n  lo d i s ­
p u e s to  e n  el a r t í c u lo  noveno del Decre to  de  d iec is ie te  de  o c tu b re  de 
m i l  no v ec ien to s  c u a r e n t a ,  y t e n d r á n  su Escalafón .
Art .  20. El M in is te r io  de  Educac ión  N aciona l  n o m b r a r á  los P ro fe ­
so res  e n c a r g a d o s  de  cu rso  o de c á t e d r a s ,  a p ro p u e s ta  del D i r e c to r  de  . 
la Escuela ,  y con  c a r g o  a los c ré d i to s  p a r a  ello e x i s te n te s  e n  el  P re su ­
p u e s to  de aqu é l .
Art .  21. Los A y u d a n te s  de  c á t e d r a  s e rá n  n o m b r a d o s  p o r  el D i r e c to r  
d e  ia Escuela,  a p r o p u e s t a  de la J u n t a  de  P ro fe so re s .
, Art. 22. El e j e r c i c i o  del P ro fe so ra d o  se rá  c o m p a t ib l e  con  c u a lq u ie r  
p ro fe s ió n  h o n ro s a ,  excep to  la e n s e ñ a n z a  p r iv a d a  de  las  m a t e r i a s  que# 
se  e s t u d ia n  en la Escuela  o en  la p r e p a r a c i ó n  p a r a  el i n g r e s o  e n  e l la .
C A P I T U L O  V 
Alumnos.
Art. 23. P a r a  se r  a lu m n o  de  la Escuela  s e rá  n e c e sa r io  h a b e r  a p r o ­
b a d o  el e x a m e n  de  in g re s o .
El a s p i r a n t e  al e xam en  de i n g r e s o  d e b e r á  s e r  e s p a ñ o l ,  c u m p l i r  los 
r e q u i s i t o s  a d m i n i s t r a t iv o s  y a p r o b a r  las  p r u e b a s  su f ic ie n te s .
D eberá  t e n e r  a p ro b a d o s  los e s tu d io s  n e c e sa r io s  p a r a  la  o b te n c ió n
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del t í t u lo  de Bachi l le r  y est;ar e n  p o ses ión  de  d ic h o  t í tu lo  p a r a  m a t r i ­
c u la r se  en el p r i m e r  a ñ o  d e  la  c a r r e r a .
A r t .  24. Los e x á m e n e s  d e  in g r e s o  c o m e n z a r á n  en  el rñes d é  ju n io ,  
con a r r e g l o  a la c o n v o c a to r i a  y c u e s t i o n a r io s  a p ro b a d o s  p o r  l a  D irec ­
c ión  General  de E n s e ñ a n z a  P ro fe s io n a l  y T éc n ic a .
En la c o n v o c a to r ia  se e x p re s a r á n  los r e q u i s i to s  n e c e sa r io s  p a r a  el 
in g r e s o  y c u a n ta s  c i r c u n s t a n c i a s  se  c o n s id e re  o p o r tu n o  c o n o z c a n  los 
in te resado s .
Art .  25. Los e x ám en e s  de  i n g r e s o  se  v e r i f i c a r á n  p ú b l i c a m e n te  en 
la Escuela  a n te  T r ib u n a le s  n o m b r a d o s  p o r  la  J u n t a  d e  P ro fe so re s .  Si 
fu e ra  n e ce sa r io  s u s t i t u t i r  a lg ú n  Vocal , el  D i r e c to r  h a r á  la  d e s ig n a c ió n  
del su s t i tu to  o su p le n te .
CAPITULO VI t
Plan de estudios y pruebas para la obtención del titulo.
Art.  26. Las m a t e r i a s  que  h a n  de  se r  c u r s a d a s  e n  la Escuela p a r a  
la o b te n c ió n  del t í tu lo  d e  I n g e n i e r o  A e r o n á u t i c o  c o m p r e n d e r á n  todos 
los c o n o c im ie n to s  c ie n t í f i co s  y a d m i n i s t r a t i v o s  in d i s p e n s a b le s  p a r a  la  
p r á c t i c a  de  la  p ro fe s ió n .
Estos c o n o c im ie n to s  se  d e s a r r o l l a r á n  en  el p l a n  de  e s tud io s  q u e ,  
a p r o p u e s t a  de  la  J u n t a  de P ro fe so re s ,  a p r o b a r á  el  M in is te r io  d e  Edu­
cac ión  Naciona l .
As im ism o r e c ib i r á n  los a lu m n o s  e n s e ñ a n z a s  de  f o im a c ió n  m ora? ,  
p o l í t i c a ,  r e l ig io sa  y e d u c a c ió n  físvi c a , p a r a  cuyo  d e s a r r e  lio se  a p l i c a r á n  
las d i sp o s ic io n e s  d i c t a d a s  p o r  el m is m o  M in is te r io .
Se d a rá  a t e n c ió n  p r e f e r e n t e  a los d e p o r t e s  de  vue lo  s in  m o to r .
Art .  27. Las e n s e ñ a n z a s  se d i s t r i b u i r á n  p o r  a s i g n a t u r a s ,  e n  c inco  
cursos  de  dos  c u a t r im e s t r e s  y un c u a t r i m e s t r e  f in a l .  Dichas  e n s e ñ a n ­
z as  se d e s a r r o l l a r á n  en  los locales  de la C iudad U n iv e rs i ta r ia  y e n  los 
del I n s t i tu to  Naciona l  d e  Técn ica  Aere-náutica’.
Art .  28. La e n s e ñ a n z a  o ra l  se c o m p l e t a r  i:
a) Con t r a b a jo s  g rá f i c o s ,  n u m é r ic o s ,  a n a l í t i c o s  y de l a b o ra to r io .  . 
en  r e lac ió n  con los teó r icos .
b) Con r ed a cc ió n  de p ro y e c to s  so b re  el c o n ju n to  de  una  o v a r ia s  
m a t e r i a s  que  f i g u r e n  en el p lan  de  e s tud ios .
c) Con la f o rm a c ió n  de m u seo s  de e le m e n to s  de  m o to re s ,  av iones  
y m ode los  de a e r o p u e r to s .
d) M edian te  c o n fe r e n c i a s  sob re  t e m a s  a e r o n á u t i c o s ,  d a d a s  p o r  t éc ­
n icos  e s p e c ia l i z a d o s  en las d iv e r s a s  m a t e r i a s .
e)  Con p r á c t i c a s  de vuelo  en la  m á x im a  m e d i d a ,  f a c i l i t a n d o  a los 
a lu m n o s  que lo deseen  ocasión  d e  a d q u i r i r l o s  t í tu lo s  dé P i lo to  de  Avia­
c ión  ha'sta su g r a d o  s u p e r i o r  inc lus ive .
f) Con v is i ta s  á f á b r i c a s ,  m useos  y c e n t r o s  de  i n v e s t i g a c ió n .
g) Con v ia jes  de e s tu d io  p o r  E sp a ñ a  y el  e x t r a n j e r o .
h) Con cursos  breves  s e g u id o s  en e s t a b l e c i m i e n t o s  a e r o n á u t i c o s  d e l  
e x t r a n j e r o  por  d e t e r m i n a d o s  a lu m n o s ,  a p r o p u e s t a  d e  la  J u n t a  de  P r o ­
fesores .
Art .  29. A la t e r m i n a c i ó n  de la  e n s e ñ a n z a  c o m p le t a  de  la p r o f e ­
sión de I n g e n i e r o  A ero n áu t ico  se o t o r g a r á  el t í tu lo  c o r r e s p o n d i e n t e  
p o r  el M in is te r io  de E ducac ió n  N ac iona l ,  a  p r o p u e s t a  de  la  E scue la ,
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a los a lu m n o s  que  la h ub iesen  s e g u id o  a ju s tá n d o s e  a to d as  las p r e s c r i p ­
c io n es  y req u is i to s  que  p a r a  ello se  e s t a b le z c a n .
Art .  30. .L a  ca l i f icac ión  y c la s i f ic ac ió n  d e f in i t iva  d e  f in  de  c a r r e r a  ;
s e r á  hecha  p o r  la Ju n ta  de P ro fe so re s ,  a la v is ta  de los e x p ed ien te s
•  a c a d é m ic o s  de  los a lum n os .
‘Art .  31. Los e x t r a n j e r o s  que deseen  c u r s a r  sus e s tud io s  en  la  Es­
cue la  lo s o l i c i t a r á n  de l  D i r e c to r ,  a te n ié n d o se  a la l e g i s la c ió n  v ig e n te  
p a r a  e s to s  casos.
CAPITULO VII 
Medios didácticos.
Art. 32. Las B ib l io tecas ,  Archivos, Museos, S e m in a r io s ,  L ab o ra to ­
r io s ,  Tal leres  y o t ros  a n á lo g o s ,  c o n s t i t u i r á n  los m ed io s  d id ác t ic o s  de 
la Escuela .
Art .  33. El D i rec to r  o r g a n i z a r á  e l ’ r é g i m e n  in te r n o  en la u t i l i z a ­
c ión d e  d ichos  m ed io s ,  a se so rado  p o r  la C om is ión  de R é g im e n  Docente .
Art .  34. Se rá  Jefe  de la  B ib l io tec a  un  P ro fe so r  d e s ig n a d o  p o r  la 
• J u n t a  de P ro fe so re s ,  t e n i e n d o  a su  c a r g o  un  A uxil ia r  de l  C uerpo  de 
A rch iveros  y el p e rso n a l  s u b a l te r n o  n e ce sa r io .
CAPITULO VIII 
Personal auxiliar técnico, administrativo y subalterno.
Art.  35. El p e r s o n a l  a u x i l i a r  t écn ico  se rá  n o m b r a d o  p o r  el Minis­
t e r io  d e  Educac ión  N ac iona l ,  a p r o p u e s t a  de un  T r ib u n a l  de P ro feso res  
n u m e r a r io s  de la Escuela ,  que  ha de  e x a m in a r  a los c a n d i d a t o s  de las 
m a t e r i a s  p r o p i a s  de sus respec t ivos  c a r g o s ,  d a n d o  a l  e x a m e n  c a r á c t e r  
e s e n c i a lm e n te  p r á c t i c o  y con  a r r e g l o  a los p r o g r a m a s  e  in s t ru cc io n e s  
que  a c u e rd e  la  Ju n ta  de P ro fe so re s .
Art .  36». Las p lan t i l l a s  del p e rso n a l  a u x i l i a r  t écn ico ,  a d m in i s t r a t iv o  
y s u b a l t e r n o  s e r á n  las  que  f i je  en c ad a  caso  el ¡Minister io de  Educac ión  
N ac iona l .
CAPITULO IX 
Régimen económico.
Art.  37. C o n s t i tu y en  el p a t r i m o n i o  de  la Escuela  los b ien es  y a p o r ­
t a c io n e s  que  a c o n t in u a c ió n  se  in d ic a n :
a) El m o b i l i a r io ,  e n se re s ,  u ten s i l io s ,  b ib l io t e c a ,  co lecc iones  y m a ­
t e r i a l e s  de  los Gabinetes  y L a b o ra to r io s ,  m á q u i n a s  y o b je to s  de  ense ­
ñ a n z a  y a rch ivos ,  t a n t o  de  la Escuela e n  sus loca le s  de  la  Ciudad 
U n iv e rs i ta r ia  com o en el I n s t i tu to  Naciona l  de T é c n ic a  A e ro n á u t ic a .
b) Los b ien e s  d e  toda  c lase  que  p o se a  o a d q u i e r a  en  lo sucesivo 
con c u a l q u ie r  t í tu lo  l eg a l .
c) Las sub venc iones  q u e  en  su fav o r  c o n s ig n e n  los P re su p u e s to s  
del Estado o de  C o rp o ra c io n e s  p ú b l ic a s .
d) O tras  a p o r t a c i o n e s .  -
T odas  las c o n s ig n a c io n e s  de  los  P re s u p u e s to s  del Estado p a r a  la 
Escuela s e rá n  l ib r a d a s  a n o m b r e  y c a r g o  de l  H a b i l i t ado  del C en tro .
P o r  el M in is te r io  d e  E ducac ión  N ac iona l  se d i c t a r á  el R e g la m e n to  
de  r é g i m e n  e co n ó m ic o  de  la  Escuela .
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P r i m e r a .  La Escuela Especia l  de  I n g e n i e r o s  A e ro n áu t icos  r e d a c ­
t a r á  la o p o r tu n a  c o n v o c a to r i a  de  i n g r e s o ,  a  fin d e  p o d e r  c e l e b r a r  los 
e x á m e n e s  p e r t i n e n t e s  e n  los  m eses  de  jun io  y s e p t i e m b r e  de  m i l  nove­
c ie n to s  c u a r e n t a  y nueve,  p a r a  p o d e r  c o m e n z a r  el nuevo p l a n  en  el 
cu rso  m il  nov ec ien to s  c u a r e n t a  y nueve  a  m il  no v ec ien to s  c in c u e n ta .
Estas  p r u e b a s  se  r e f e r i r á n  a D ibujo  l in e a l ,  D ibujo  a  m a n o  a l z a d a ,  
F ra n cé s  e  In g lé s .
P r im e r  g r u p o :  A r i tm é t i c a ,  Anál is is  a l g e b r a i c o ,  G e o m etr ía  m é t r ic a ,  
G e o m e t r ía  p r e y e c t i v a ,  T r ig o n o m e t r í a  y F ís ica  g e n e r a l .
S egundo  g r u p o :  Cálculo d i f e r e n c i a l ,  T eo r ía  g e n e r a l  d e  e cu a c io nes ,  
G eom etr ía  a n a l í t i c a  y G eom etr ía  d e sc r ip t iv a .
La a p r o b a c ió n  del p r i m e r  g r u p o  d e b e r á  p r e c e d e r  a  la del s e g u n d o .
Los d ib u jo s  e id io m a s  c o n s t i tu y e n  c u a t r o  a s i g n a t u r a s  que  pueden '  
a p r o b a r s e  sin i n c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  sí ni  con  n in g u n o  de los g ru p o s .
S e g u n d a .  A todos aquel los  a s p i r a n t e s  a in g r e s o  e n  la A c adem ia  
M i i i t a r  d e  i n g e n i e r o s  A ero náu t ico s  que  t e n g a n  a l g ú n  g r u p o  a p r o b a d o  
de los que  en la  a c tu a l id a d  son p rec ep t ivo s  p a r a  el i n g r e s o  e n  aquel  
Centro  se les o t o r g a r á n  las c o n v a l id a c io n e s  s ig u ie n te s :
A los que t e n g a n  a p r o b a d o  el p r i m e r  g r u p o ,  se les  d a r á n  p o r  a p r o ­
b a d a s  las a s i g n a t u r a s  de D ibu jo  l in ea l ,  Dibujo  a m a n o  a l z a d a ,  F ra n cé s  
e In g lé s .
Los que  t e n g a n  a p r o b a d o  el s e g u n d o  g r u p o  v e n d r á n  .obl igados a 
r e a l i z a r  un  exam en  c o m p l e m e n ta r io  de F ís ica  g e n e r a l ,  e n  la  fo rm a  
que  se d e ta l l a r á  en la c o n v o c a to r i a ,  a p r o b a d o  "el cua l  se les d a r á  p o r  
a p ro b a d o  el p r i m e r  g r u p o  de in g re s o .
A los que  t e n g a n  a p r o b a d o  el t e r c e r  g r u p o ,  se les d a r á  p o r  a p r o ­
bado  el s e g u n d o  g r u p o .
Los que  t e n g a n  a p r o b a d o  el c u a r to  g r u p o  no s u f r i r á n  e x a m e n  de  
la  p a r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a F ís ica  g e n e r a l  de l  p r i m e r  g r u p o ;  y
A los que  t e n g a n  a p ro b a d o s  el s e g u n d o  y c u a r t o  g r u p o s  se  les d a r á  
p o r  a p ro b a d o  el p r i m e r  g r u p o .
T e r c e r a .  P a r a  o b t e n e r  las c o n v a l id a c io n e s  que  c o n c e d e  la  d i sp o ­
s ic ió n  a n t e r i o r ,  se rá  p re c i so  p r e s e n t a r ,  al s o l i c i t a r  l a  m a t r í c u l a ,  los 
c e r t i f i c a d o s  p e r t i n e n t e s  que  a c r e d i t e n  el d e re c h o  q u e  se  p r e t e n d e  e j e r ­
c e r  y p e d i r lo  m e d i a n t e  i n s t a n c ia  fo r m u la d a  al  D i re c to r  d e  la Escuela .
C u a r ta .  La J u n ta  de P ro fe so re s  in ic ia l  se  f o r m a r á  con los  P r o f e ­
sores  n o m b ra d o s  m e d i a n t e  c o n cu rso  p a r a  e l  d e se m p e ñ o  d e  c á t e d r a s  en 
la a n t i g u a  Escuela  Super ior-  A ero técn ica  que  r e ú n a n  las c o n d ic io n e s  
p re v e n id a s  en e s t e  D ecre to ,  no h a y a n  s ido  b a ja  en aquél la ,  y sean  c o n ­
f i r m a d o s  p o r  el M in is te r io  de E du cac ió n  Naciona l .
Q u in ta .  A m e c id a  que  la  Escuela  vaya  e s t a b l e c i e n d o  p o r  cu rso s  
sus e n s e ñ a n z a s ,  é s tos  d e j a r á n  de d a r s e  e n  la Academ ia  M i l i t a r  d e  I n g e ­
n ieros  A e ro n áu t icos .
Sexta .  A to d os  aquel los  I n g e n i e r o s  A e ro náu t ico s  con  t í tu lo  e x p ed id o  
p o r  la a n t i g u a  Escuela  S u p e r io r  dé A e ro té c n ic a  o p o r  la  A c ad e m ia  Mi­
l i t a r  de I n g e n i e r o s  A ero náu t ico s ,  que  así lo d e s é e n ,  se  les  c o n f i r m a r á  
p o r  Orden d e l  M in is te r io  de  Educac ión  N ac iona l  e l  e x p re sa d o  t í tu lo ,  
a t r i b u y é n d o le  todos los d e re c h o s  que  p o r  e s t a  O rd e n a c ió n  se  conceden  
a los que  h a y a n  v e r i f i c a d o  los e s tu d io s  y s u p e r a d a s  las p r u e b a s  que  
se d e t e r m i n a n .  A es tos  e fec to s ,  c a d a  i n t e r e s a d o  lo s o l i c i t a r á  m e d i a n t e  
in s t a n c ia  d i r i g i d a  al  M in is te r io  de  E d u ca c ió n  N ac iona l ,  a c o m p a ñ a d a  
d e  c u a n to s  c e r t i f i c a d o s  a c r e d i t e n  sus d e re c h o s .
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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DISPOSICIONES FINALES
P r i m e r a .  Po r  los M in is te r ios  d e  Educac ión  Naciona l  y de l  A ire  se  
d i c t a r á n  las  d isp os ic io n e s  n e c e sa r i a s  p a r a  el c u m p l i m i e n t o  d e  lo  e s ta ­
b lec ido  en el  a n t e r i o r  a r t i c u la d o .
S e g u n d a .  Quedan  d e r o g a d a s  c u a n ta s  d i spos ic iones  se o p o n g a n  al 
m is m o .
A p rob ad o  p o r  S. E.
M adr id ,  12 de e n e ro  de  1949.— IBANEZ MARTIN.
(Del “ B. O. del M in i s te r io  del Aire” n ú m .  16.)
PR E SID EN C IA  DEL G O B IERNO  /
ORDEN de 25 de enero de 1949 por la que se complementan  
hormas sobre tram itación del recurso de agravios.
Excmos. S res . :  H ab iéndose  dado casos en que  a lgunas  de 
las co r re spo nd ien te s  Secciones de P e rso n a l  de los diversos Mi­
n is te r ios  em iten  con excesivo re t ra so  el in fo rm e  que  sobre  la 
p rocedenc ia  y fondo de los recu rso s  de agravios h an  de for- ,  
m ular ,  a  te n o r  de lo d ispues to  en el n ú m e ro  p r im e ro  de la O r­
den de es ta  P re s id en c ia  del' Gobierno de 13 de junio  de 10.44*. 
con la cons igu ien te  paralización del expediente ,  en evitación de 
d icha  d e m o ra  se hace prec iso  f i ja r  un plazo p rudenc ia l  p a ra  el 
cum pl im ien to  del expresado  t rám ite .
La Orden de es ta  P re s id en c ia  del G obierno  de 12 de abril  
de jy945 estableció  que  “ en el caso de que el Consejo  de Estado  
in fo rm e  que  procede  co m p le ta r  el exped ien te  oyendo a terceros, 
en él in te resados ,  se da rá  a éstos, po r  el respectivo  Ministerio , 
t ras lado  por. copia de los escri tos  de in terposic ión  del recu rso  
de agravios y el previo de reposic ión ,  para  que  en el té rm ino  
de qu ince  días, con tados  desde que se les en t re g u e n  las r e f e ­
r idas  copias, a legu en  por  escrito  lo que es t im en  conveniente  
a  su derecho-’. ; <
La exper ienc ia  aconse ja ,  en v en ta ja  de las* p a r te s  y econo­
m ía del p roced im ien to ,  ex ten de r  dicha facul tad  a los diversos. 
M inisterios,  y po r  lo expuesto ,
Esta  P res id en c ia  del Gobierno ha  d ispues to :
P r im ero .  Las Secciones de P e rson a l  de todos los M inis­
ter ios  em it i rán  el in fo rm e  sobre  la p rocedenc ia  y fondo de los 
recu rso s  de agravios in te rp u es to s  o que  se in te rp o n g an  en lo 
sucesivo, en el plazo m áx im o  de dos m eses ,  contados desde  el 
día s igu ien te  al de la publicación de la p re se n te  Orden, pa ra
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aquellos  re cu rso s  en que con. an te r io r id ad  a la m is m a  se h u ­
b ie re  recabado  dicho in fo rm e ,  y en los dem ás  casos, a p a r t i r  
de la fecha  en que  es ta  P res id enc ia  in te re se  su evacuación.
Segunda .  En el caso de que  por  c i rcuns tanc ias  especiales  
d ichas  Secciones 110 p u ed a n  fo rm u la r  el a ludido in fo rm e  en el 
plazo que se seña la  en el n ú m e ro  an te r io r ,  d eb e rán  solicitar  
de esta P re s id en c ia  del Gobierno am pliac ión  de plazo, y, a  la 
vista de las razones  que expongan ,  por  es te  D ep a r tam en to  se 
reso lverá  lo que p ro ceda  en o rden  a la p ró r ro g a  del plazo in te ­
resado.
Tercero .  Los respectivos M inis terios ,  tanto al i n fo rm a r  los 
recu rsos  de agravios in te rp u es to s  con tra  los m ism o  como al 
t ra m i ta r  los p reced en te s  re cu rso s  de reposic ión, p o d rá n  dar  
audiencia ,  en los casos que lo es t im en  pe r t in en te ,  co n fo rm e  
es tab lece  la base  segunda ,  p á r ra fo  décimo, de la Ley de 19 de 
oc tubre  de 1889, con com unicac ión  del exped ien te ,  a todos  los 
que, a su juicio, sean  p re su n to s  in te resados .
Lo que par tic ipo  a  YV. EE. p a ra  su conocim iento  y 'é fe c to s  
cons igu ien tes .  -
Dios guarde  a VV. EE. m u ch o s  años.
Madrid, 25 de enero de 1949.—P. IX, el Subsecretario, L u is  
Carrero.
Excmos. Sres. M inis tros  de ...
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n úm . 21.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E  
ORDEN de 28 de enero de 1949 relativa a Supernumerarios»
El Decreto de la P res id enc ia  del Gobierno de fecha  6 de s e p -  * 
t iem b re  de 1948 es tab lece  de m a n e r a  def init iva que  el t i e m ­
po perrpanec ido  en la s i tuación  de S u p e rn u m e ra r io  sin s u e l ­
do por  el pe rsona l  de los E jérc i tos  de T ie r ra ,  M ar  y Aire no 
s e rá  com pu tab le  a n in gu no  de los e fec tos  p a ra  la f i jación  de 
qu inquen ios  acu m ulab le s  al sueldo, de rech os  pasivos y b e n e ­
ficios de la O rden  de San H erm eneg i ldo ,  y e n t ra ñ an d o  tal  d is ­
posición la total  de rogac ión  de los p recep to s  que  se opongan  
a ella, en t re  o tros  el Decreto  de este  M inis te r io  de 17 de o c tu ­
bre de 1940, que establec ía  las ca tegor ías  de S u p e rn u m e r a r io
a ) ,  b) y e ) ,  con d is t in tos  efectos  en cuan to  al abono  de t i e m -
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po pe rm anec ido  en esta s i tuación, se hace prec iso  d isponer ,  
pa ra  cum plim ien to  dpi Decreto de re fe renc ia ,  lo s igu ien te :
• Artículo 1.° A p a r t i r  de la fecha  de 6 de sep t iem b re  de' 
1048, quedan  c a d u c a d a s ' las d i fe renc ias  ex is ten tes  en t re  los 
S u p e rn u m e ra r io s  a ) ,  b) y e ) ,  quedando  englobados ba jo  el con­
cepto de “S u p e rn u m e r a r io s ” , y sin que el t iem p o 'c u m p l id o  en 
esta  s i tuación sea com pu tab le  a efectos pasivos, O rden  de San 
H erm enegi ldo ,  ni concesión de qu inquen ios  acum ulab les  al su e l ­
do salvo en el caso de expresa  concesión por el Gobierno, a 
ten o r  de lo es tablecido en el ar t ículo  2.° del re fe r ido  Decreto 
de la P res idencia .
Art. 2.° - Se concede un plazo de un  m es ,  a p a r t i r  de la pu-.  
b licación .de la p re se n te  Orden, p a ra  que lodo el persona l  de 
este  E jé rc i to  a quien a fec te  y que no hub iese  solicitado aco ­
g erse  a la excepción del ar t ículo  2.° de d icho ’ Decreto, p u eda  
cu r sa r  su petición de vuelta  a Activo, si así lo desea,  aun  cuando 
no lleve en la s i tuación de S u p e rn u m era r io  el plazo de un año 
de m ín im a  p e rm an enc ia ,  ac tu a lm en te  es tablecido como obli­
ga torio  p a ra  la m ism a .  /
Madrid; 28 de e n e ro 'd e  1949.
G. GALLARZA
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n úm . 15.)
M IN IS T E R IO  DE HACIENDA
D ECR ETO  de 28 de enero de 1949 por el que se establecen 
normas para la justificación de los mandamientos de pago 
expedidos con cargo a los créditos presupuestos de los M i-  
terios del Ejército  y del A ire.
El P leno  del T r ib u n a l  de Cuentas  de la Nación, en su deseo 
de facili tar  las func iones  que in cu m b en  a  dicho Alto Cuerpo 
re la tivas  a la jus t if icac ión  en cuen tas  de los pagos  p re su p u e s to s  
p o r  obligaciones de los E jérc i tos  de T ie r r a  y Aire y obviar las ' 
d i f icu l tades  que  ofrece  el es tud io  de la^ d ocum en tac ió n  or ig i- '  
n a r ia  de aquellos  pagos,  re p a r t id a  en tre  todas  las cuen tas  m e n ­
sua les  de T e s o re r ía  de las d is t in tas  Delegaciones de Hacienda, 
ha  elevado al Minis terio  de es te  R am o, e s t im ándo la  conform e, 
la p ro p u e s ta  redactada ,  po r  una  Comisión, de la que  fo rm a ro n  
p a r te  r e p re s e n ta n te s  de aquel O rgan ism o ,  de la In tervención  
Genera l  de la A dm in is trac ión  del Estado  y de las In te rvenciones
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de E jérc i to  y de Aire, la cual tuvo por  misión m odif icar  en 
estos dos M inis terios  el p roced im ien to  p a ra  la ju s t i f icac ión  de 
los gastos  públicos.
No quiere  ello decir  que el s i s tem a  ac tu a lm en te  establecido , 
en la A dm in is trac ión  económica del Estado 110 sea  perfec to ,  
ya, que, s egún  los p recep tos  vigentes ,  dfebe ir un ida  a los l ib ra ­
m ien tos  expedidos y sa t is fechos  la d o cu m en tac ión  que  a m p a ra  
la p rocedenc ia  y legalidad de lo s 'm i s m o s  y que  han  de j u s t i ­
ficar las cuen tas  m en su a le s  de T eso re r ía  rend id as  por  las Ofi­
cinas donde  los pagos  tuv ie ron  lugar ,  y por ello la modificación 
que se in t roduce  no ro m p e  la un idad  del s is tem a,  sino s im p le ­
m en te  establece una  d iferenciac ión  en el reco rr ido  de los j u s ­
t i f ican tes  acom o dada  a las especiales  c i rcuns tanc ias  que  con ­
c u r re n  y que tiende a coord ina r  la organización  de es ta  clase 
de servicios en el T r ib u n a l  de Cuentas  de la Nación con la de 
los M inis terios  de E jérc ito  y Aire, p a ra  log ra r  que  la d o c u m e n ­
tación just if icat iva ,  al igual que  acon tece  en el de M arina ,  se 
/a c o m p a ñ e  a las cuen tas  de G astas  Públicos que  r ind en  las O r ­
denaciones  C entra les  de P agos  respect ivas ,  sin que  por  esto 
p ie rda  dicha docum en tac ión  su calidad de ju s t i f ic an te  de  los 
l ib ram ien tos  y cuen tas  de T eso re r ía  donde  lucen los pagos  e fec ­
tuados  por  el Tesoro .
En su virtud, previa del iberac ión  del Consejo  de M inis tros ,
D I S P O N G O :
Artículo p r im ero .  A los f ines que  se pe rs iguen  en el p r e ­
sen te  Decreto, se c la s i f i c a d lo s  l ib ram ien to s  p a r a  pago  de obli­
gaciones p re su p u e s ta s  en los tres g rupos  s igu ien tes :
a) En firme, expedidos d i re c ta m e n te  a favor del ac reedor  
del Tesoro .
b) En f i rm e,  expedidos a  favor de un Habilitado,. P a g a ­
dor, e tcé te ra ,  p a ra  su d is tr ibución  en tre  varios ac reed o res  del 
Tesoro .
c) A jus t if icar .
Artículo, segundo .  Los l ib ram ien tos ,  en f i rm e ,  que expidan, 
las O rdenaciones  de Pagos  de los M inis te r ios  de E jérc ito  y 
Aire d i rec ta m e n te  a favor de los ac reed o res  del T eso ro  se rán  
cu rsados  a las Delegaciones,  S ubde legac iones  y Deposi tar ías  
Especia les  de Hacienda,  p a r a  su s eñ a la m ien to  y pago  en la f o r ­
m a  reg lam en ta r ia ,  pero  re ten ien d o  las In te rvenc iones  de dichas  
O rdenac iones  la d o cu m en tac ión  jus t i f ica t iva  de ta les  m a n d a ­
m ien tos  de pago.
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Artículo tercero.  Los l ib ram ien tos  en f irm e, expedidos a 
favor de Habili tados, P agadores ,  etc., p a ra  su d is tr ibución  en tre  
varios ac reedores  del T eso ro  se cu rsa rán  en igual fo rm a  que  
los seña lados  en el ar t ículo  an ter io r ,  y la d ocum en tac ión  que 
los ju s t i f iq u e  (nóm inas ,  ex trac tos  de personal ,  re lac iones  de 
ac reedores  o proveedores ,  listas, fac tu ras ,  etc..) se enviará  si­
m u l tán ea  y se p a ra d a m e n te  a los func ionarios  a cuyo no m b re  
fuesen  expedidos aquéllos,  qu ienes  h ab rán  de devolverla a  la 
In te rvención  de la O rdenación  l ib radora  d i rec tam en te  o por 
conducto  de la Oficina que en cada caso se señale , deb idam en te  
u l t im ada ,  den tro  del plazo de los diez días s igu ien tes  al cobro 
del l ib ram ien to ,  o de los quince cuando hayan  de e fec tua rse  
re in teg ros ,  p o rq ue  a lgún  t i tu la r  de h ab e res  o p roveedor  no h u ­
biere  hecho  efectivos sus  devengos o créditos. En este caso las 
ca r tas  de pago de los re in teg ros  ju s t i f ica rán  las pa r t idas  no 
pagadas .
Artículo cuarto .  Los l ib ram ien tos  a ju s t i f ic a r  no su fr i rán  
variación a lguna  en su t ram itac ión ,  que  segu irá ,  po r  tan to ,  a j u s ­
tada  a los p recep tos  en vigor que la regulan .
Artículo quinto. Los ju s t i f ic an tes  a que  se re f ie ren  los 
ar tícu los  segundo  y te rce ro ,  una  vez u l t im ados y en poder  de 
las In te rvenciones  de las O rdenac iones  l ib radoras ,  se cursarán  
con inventar ios  a ju s tad o s  al modelo  n ú m e ro  uno a la In te rv en ­
ción de lo Ordenación. Central del D epa r tam en to ,  pa ra  que 
e je rza  su función  como Delegada de la In tervención  General 
de la A dm in is trac ión  del Estado y los r e m i ta  a és ta  con la Cuenta 
de Gastos  Públicos  que  dicha O rdenación  rinda, co r re sp o n ­
d ien te  al m es  en que fueron  pagados  los l ib ram ientos .
Artículo sexto. Cuándo pop a lguna  causa  los . just if icantes 
de los l ib ram ien tos  a que  hace re fe re n c ia  el a r t ículo  te rce ro  
no p u e d a n  un irse  a las Cuentas  de Gastos Públicos del m es  a 
que co r responda ,  se enviarán  tam bién ,  po r  la In tervención  de 
la O rdenación  Centra l  de Pagos  del M inis ter io  respectivo, a la 
In te rvenc ión  General  de la A dm in is trac ión  del Estado, con in ­
ventar ios ,  separados  por m eses ,  que  se a ju s t a r á n  al m odelo  
n ú m e ro  dos.
La In tervención  General  de la A dm inis trac ión  del Estado  
cu rsa rá ,  a su vez, dichos ju s t i f ican tes  al T r ib u na l  de Cuentas,  
un iéndolos  a las de Gastos respect ivas  o in d ep en d ien tem e n te  
de ellas si ya se hubiesen  rem it ido  a dicho Altó Cuerpo, a m e ­
nos de que  aquélla  au to r ice  a las In te rvenc iones  de legadas  suyas 
pa ra  enviar la ex p resad a  jus t if icac ión  al T r ib u n a l  de Cuentas  
d i rec tam en te .
Artículo séptim o. La jus t i f icac ión  de los l ib ram ien tos  ex­
pedidos a  ju s t i f ic a r  se c u rsa rá  en Lodos los casos d i rec ta m e n te  
al T r ibu na l  de Cuentas po r  las* In te rvenc iones  de las O rd e n a ­
ciones co r resp on d ien tes  dé E jérc ito  y de Aire, deb id am en te  
inventariada, en los es tados m odelo  n ú m e ro  t re s ,  con s e p a ra ­
ción por  m eses .
Artículo octavo. Los In te rven to res  de las O rdenac iones  de 
P agos  del E jé rc i to  y de Aire vig ilarán  la p u n tu a l  y com ple ta  
jus t i f icac ión  de los l ib ram ien tos ,  tan to  en f i rm e  corno^ a j u s t i ­
ficar, e incoarán  los exped ien tes  re g la m e n ta r io s  de r e s p o n s a ­
bilidad, cuando los Habil i tados o P ag ad o res  o cua le sq u ie ra  otros 
p recep to res  no ju s t i f iq u e n  en debida fo rm a ,  d en tro  de los p la ­
zos legales,  los l ib ram ien tos  cobrados,  y exigirán, adem ás ,  los 
in te reses  legales de d e m o ra  cuando  corresponda .
Artículo noveno. Las no tas  de defec tos  y los p l iegos de 
reparos  que respectivamente* fo rm u len  la In tervención General  
de la A dm in is trac ión  del Estado v el T r ib u n a l  de C uentas  a  las 
de Gastos Públicos ren d id as  p o r  las O rdenac iones  de Pagos ,  
com o consecuenc ia  del ex a m e n  de sus  ju s t i f ic an te s  o por falta 
de los m ism os,  se d ir ig irán  a los In te rv en to res  de las r e sp e c ­
tivas O rdenaciones  de P agos  p a ra  su solvencia.
Artículo décimo. En to d a  jus t if icac ión  de l ib ram ien tos  y 
en  la p r im era  ca ra  se e s ta m p a rá  en fo rm a  c la ram en te  visible 
1111 sello pa ra  cons ignar  los datos  que  se especif ican  en el m o ­
delo n ú m e ro  cuatro.
Artículo undéc im o. El p re se n te  Decre to  e n t ra rá  en vigor 
a  p a r t i r  del día p r im ero  de enero  de mil novecientos  cu a ren ta  
y nueve.
Así lo d ispongo p o r  el p re se n te  Decreto,  dado en El P a rd o  
a veintiocho de enero  de mil novecientos  cu a re n ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El M inis tro  de Hacienda,
JOAQUIN BENJUM EA BURIN
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M IN IS T E R IO  D E L ‘EJER C ITO
DECRETO de 4 de febrero de 1949 por el que se reorganiza
la Casa M ilita r del Generalísimo.
Por  Decreto de cinco de sep t iem b re  de mil novecientos  
t re in ta  v nueve se const i tuyó  la Casa Militar de Su Excelencia  .« tj *• '
y Je fe  del Estado  y G enera l ís im o  de los E jérc i tos  y T ro p a s  de 
la m ism a ,  sin que  h a s ta  la fech a  hayan  quedado  d e te rm in ad a s  
c o n c re ta m e n te  las func iones  que  a aqué l la  co r respo n dan ,  por 
lo que es convenien te  f i ja r  la e s t ru c tu ra  que  debe ciarse a la • 
Casa Militar y señ a la r  los com etidos  del persona l  que  d eb e rá  
in teg ra r la .  ,. /
En su virtud, a p ro p u e s ta  del M inis tro  del E jé rc i to  y de 
ac u e rd o  con el Consejo  de M inis tros ,
D I S P O N G O :  * ' -
Artículo p r im ero .  Se reo rg an iza  Mi Gasa Militar, c reada  
por  Decreto de cinco de s e p t ie m b re  de mil novec ien tos  t r e in ta  y 
nueve, en la que e s ta rá  in te g ra d a  u n a  re p re se n ta c ió n  de cada 
uno de los E jérc i tos  de T ie r ra ,  M ar y Aire.
Artículo segundo. Mi Casa Militar  la co m p o n d rá n :
Un T e n ie n te  Genera l  Je fe .
Un General  de División, seg un d o  Je fe ,  p e r te n e c ie n te  a cu a l ­
q u ie ra  de los tres  E jérc itos .
Siete Ayudantes  de Campo de la ca teg o r ía  de G enera les  o 
J e fe s  de los d is t in tos  E jé rc i tos  de T ie r ra ,  M ar y Aire.
El n ú m e ro  de G enera les  y J e fe s  que  se ju zg u e  opor tuno ,  
en  concepto  de A yudantes  honora r ios .
Artículo tercero .  Sobre  la base  de las ac tua les  T ro p a s  y
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Servicios de Mi Casa Militar  y p a ra  el m e jo r  cum pl im ien to  de 
cuan tas  m is iones  y servicios t iene  que desem p eñ ar ,  se  crea  el 
R eg im ien to  de la G uard ia  de Su Excelencia  el J e fe  del Estado.
Artículo cuarto .  P a ra  la rec lam ación  y pago de devengos 
del p e rsona l  con destino  en Mi Casa Militar y cuan tas  a sun tos  
adm in is tra t ivos  t e n g a n  re lación con la m ism a ,  exis t i rá  una  P a ­
gaduría .
Artículo quinto .  El Genera l  J e fe  de Mi Casa Militar a je r -  
ce el M ando del R eg im ien to  de la G uard ia  y de todos los serv i­
cios afectos.
Sus fa cu l ta d es  y a t r ibuc iones  son las que  reg u lan  las d is ­
posiciones legales,  de acuerdo  con su m is ión  y cargo.
El Genera l  segundo  J e fe  d e s e m p e ñ a rá  la misión  de S u b in s ­
p ec to r  del m ism o.
Artículo sexto. En caso de ausenc ia  del J e fe  de Mi Casa 
Militar, a s u m irá  sus func iones  el Genera l  segundo  Jefe .
Artículo  séptim o. No obs tan te  lo p recep tuado  en el a r t íc u ­
lo segundo ,  p o d rá 'e le v a rse  el n ú m e ro  de A yudantes  de Campo 
en la p roporc ión  que las neces idades  del servicio aconse jen .
Artículo octavo. Al cesa r  en el cargo Mis A yudantes  de 
Campo conse rvarán  el ca rác te r  de A yudantes  honora r ios ,  pu- 
diendo se r  l lam ados  a  p re s ta r  servicio a Mi inm ediac ión  d u ­
ra n te  c ierto  t iem po ,  sin cau sa r  b a ja  p o r  ello en s.us des t inos  de 
plantilla .
Artículo noveno. Los co m p on en tes  de Mi Casa Militar  l le­
varán  los u n i fo rm es  peculiares  de los E jérc i tos  a que  p e r te n e z ­
can, excepto  el T e n ie n te  Genera l  J e fe  que u sa rá  el propio  del 
R eg im ien to  de Mi Guardia ,  y d i s f ru ta rá n  de iguales devengos 
que p a ra  los p e r te n ec ien te s  al R eg im ien to  de  la G uard ia  f ig u ­
ra n  en los v igen tes  p re su p u es to s .
Artículo décimo. Los A yudantes  efectivos y honorarios- 
u sa rá n  como distintivo del dest ino  'un lazo de c in ta  color ca r ­
m es í  con l leco de oro, y sobre  él, en esm alte ,  el e m b lem a  de- 
Mi Casa Militar, colocado en el pecho, en el costado derecho .
Los A yudantes  honora r io s  que no* p re s te n  servicio lleva­
rán los cordones  y distintivo en el lado izquierdo del pecho  y 
su je to s  aqué llos  al h o m b ro  de este costado.
Artículo  undéc im o. Los des t inos  a Mi Casa Militar se rán  
de l ibre elección y p a ra  se r  des ignados  no se rá  necesar io  tener  
cum plido  el plazo de m ín im a  p e rm a n e n c ia  im p u es to  p a ra  los 
d em ás  destinos.
Artículo duodéc im o. Un R eg lam en to  especial  d e te r m in a ­
r á  los com etidos  que h ab rá n  de d e s e m p e ñ a r  todos los per te-
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nac ien tes  a Mi Casa Militar, así como facu ltades ,  a t r ib uc io ­
nes y deberes  que a. cada  uno correspondan .
Artículo déc im otercero .  P o r  el M inis terio  del E jérc i to  se 
d ic tarán  las ó rdenes  op o r tu n as  p a ra  el desarro l lo  del p re se n te  
Decreto.
Dadó en El P a rdo  a cua tro  de feb re ro  de mil  novecientos  
cua ren ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El M in is t ro  del E jé rc i to ,
FIDEL DAVILA ARRONDO
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 20.)
M IN IS T E R IO  DEL EJER C ITO
DECRETO de 4 de febrero de 1949 por el que, con la denomi­
nación de Regim iento de la Guardia de Su Excelencia el 
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, se reorga­
nizan las actuales Tropas de la Casa M ilitar.
Desde que  se f i ja ro n  las ca rac te r ís t icas  de las T ro p a s  de la 
Casa Militar de Su Excelencia  el J e fe  del Estado  y G enera l ís im o  
de ios E jérc itos ,  por Decreto  de cinco de s e p t ie m b re  de mil 
novecientos  t re in ta  y nueve, h an  var iado en tal fo rm a  las c ir ­
cuns tanc ias  que se hace  p rec iso  sean  ad a p ta d as  al m o m e n to  
p resen te .
La exper ienc ia  ad qu ir ida  d u ra n te  los diez añ o s  t r a n s c u r r i ­
dos desde  que se p rom ulg ó  Ja  ac tua l  Legislación, ac o n se ja  no 
so lam en te  que  se reconozca  al p e rso n a l  de las m is m a s  v en ta ja s  
s im ilares  a las que  d i s f ru ta n  o tros  o rg a n ism o s  del Es tado  y por  
ello se les conceda  el debido p re m io  po r  la fidelidad y co ns­
tancia en el d e se m p e ñ o  de m is iones  tan s ingu la res ,  s ino que, 
adem ás ,  se d eb e rá  e s t im u la r  la p e rm a n e n c ia  en d ichas  t ropas ,  
en benefic io  de su cohesión  y eficiencia.
En su v ir tud ,  a p ro p u e s ta  del M in is tro  del E jé rc i to  y de 
acuerdo  con el Consejo  de M inis tros ,  .
D I S P O N G O :
Artículo  p r im ero .  Con la nueva  denom inac ión  de R eg i ­
m ien to  de la G uard ia  de Su Excelencia  el J e fe  del Estado  y 
G enera l ís im o de los E jé rc i to s ,  se  reo rg an izan  las ac tua les  T r o ­
pas  de la Casa Militar ,  en cuya e s t ru c tu ra  y efectivos f ig u ran  
las planti llas  co r resp on d ien tes .
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Se reg irá  por  los R eg lam en tos  Militares y O rdenanzas  del 
E jé rc i to  de T ierra .
Artículo segundo. El R eg im ien to  de la Guardia, po r  razón 
del s ingu lar  com etido  que t iene  as ignado , ocupa rá  el p r im e r  
lugar  en todos  los actos oficiales a los que se d ispus ie ra  su 
asis tencia .
Artículo te rcero .  En el R eg im ien to  de la Guardia  se in g re ­
s a rá  con la' ca tegoría  de G uard ia  de segunda .  Los adm it idos  
jurarán ,  la plaza y se- c o m p ro m e te rán  a servir  un plazo de dos 
años  como m ín im o, t ran sc u r r id o  el cual y previo reconocim ien to  
a  las ap t i tudes  m ora les  y físicas y a la vista del com por tam ien to  
q u e  h ub ie ren  observado, p o d rán  solicitar  su continuación  por 
per íodos  de dos años  h as ta  cum plir  los diez de pe rm anenc ia .  
En cuyo caso los per íodos  de con tinuac ión  se concederán  cada 
cinco años, h as ta  que a lcancen  la edad para p a sa r  a re t i rado  
forzoso.
T e n d rá n  de recho  a d is fru ta r ,  a p a r t i r  de  la p r im e ra  con ­
cesión, los p rem io s  de cons tanc ia  y dem ás  ven ta jas  q u e 'e l  R e­
g lam en to  les señála .
Artículo cuarto .  A p a r t i r  de los seis años  de p e rm a n e n c ia  
y buenos  servicios en el R eg im ien to ,  d i s f ru ta rá n  de igual  trata* 
m ien to  y cons iderac iones  que las O rdenanzas  conceden  a los 
Subofic ia les  del E jercito .  U sa rán  el distintivo que p a ra  su re co ­
nocim ien to  f igura  en el R eg lam en to .
Artículo quinto. El R eg im ien to  de la G uard ia  se n u t r i rá :  
con el personal  de servicio activo de los t res  E jérc i tos ,  ya sean 
de re c lu ta m ie n to  forzoso  o voluntario ,  h a s ta  la ca tego r ía  de 
Gabo p r im ero ,  inclusive, con un  año  com o m ín im o  de servicio 
en f i la s , 'deb iendo  t e n e r  cum plidos  los vein te  años de edad, sin 
r e b a s a r  los t re in ta ;  con los p e r ten ec ien te s  al Cuerpo de la G u a r ­
dia Civil que re ú n a n  las condiciones an te r io res ,  y en t re  el p e r ­
sonal m a r ro q u í  de las Unidades o rgan izadas  que p e r ten ezcan  
ai E jérc i to  .de M arru eco s  o p re s te n  servicio en n u e s t ro  P r o ­
tectorado.
P o d rá n  tam bién  se r  adm it idos  l icenciados de los t re s  E j é r ­
citos que  r e ú n a n  las condiciones m arcad as ,  pero  te n d rá n  ca­
rá c te r  p r e f e r e n te  l o s 'q u e  se e n c u e n t re n  en servicio activo.
Artículo  sexto. P a ra  cu b r ir  lás^vacantes de G uard ia  de s e ­
gunda se rán  p re fe r id o s  aquellos  a sp i ran te s  que  sean  m ás  d ig ­
nos por  su servicio y no tas  de concepto  y p o r  razón  de sus 
an tec ed en te s  político-sociales.
Se exam ina rán  sus  condiciones en o rden  a los con o c im ien ­
tos  m il i ta res  que posean  p o r  un  T r ibuna l  const i tu ido  al ob je to
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en la P lan a  M ayor del R eg im ien to ,  y al m ism o  t iem po  se rán  
som etidos  a un reconoc im ien to  m édico  san itar io ,  los cuales 
co m p ro b a rán  las ap t i tudes  cu l tu ra les  y físicas de cada a sp i ­
ran te ,  que  debe rán  poseer ,  adem ás  de u n a  co n s tan te  b u en a  co n ­
ducta  y aplicación, la e s ta tu ra  de un  m e tro  se tec ien tos  m ilí­
m e tro s  como m ín im o ,  y no t e n e r  defec to  p e rso na l  visible que  
le im p id a  cum pl i r  el m ás  cabal servicio de las m is iones  que se 
le encom ienden .
Con los que  d e m u e s t re n  sufic ienc ia  en dichos ex ám en es  se- 
cons t i tu irá  una  escala  de a sp iran te s ,  y p o r  el o rd en  de p r e f e ­
ren c ia  que re su l ten  se rá n  l lam ados a cub r ir  las vacan tes  que 
se  p roduzcan .
Artículo sép t im o.  P o d rá n  a lcanza rse  den tro  del R e g im ie n ­
to de la G uard ia  las ca tegor ías  m il i tá re s  s ig u ien tes :
G uard ia  de p r im era .  ,
Cabo de la Guardia.
Cabo p r im ero  de. la Guardia.
S a rgen to  de la Guardia.
Brigada de la Guardia.
Alférez de la Guardia.
T en ien te  de la Guardia ,  y
Capitán de la Guardia .
O p o r tu n a m e n te  se d es ig n a rá  el tan to  po r  ciento de 1a, p l a n ­
tilla que h a b rá n  de cu b r ir  d en t ro  de cada  em pleo. S o lam en te  
p odrán  e je rce r lo s  en el R eg im ien to  de la G uard ia ;  pero  al pasa r  
a  la s i tuación  de re t i rad o  f ig u ra rán  en tre  los que te n g a n  el 
m ism o  em pleo  en el Ejército .
Artículo octavo. P a ra  a sc en d e r  de uno a  otro em pleo  serán  
requ is i tos  ind ispensab les  la ex is tencia  de vacante ,  co n ta r  po r  
lo m en o s  con t re s  años  de efectividad en el inm edia to ,  in fer ior ,  
e s ta r  in m e jo ra b le m e n te  concep tuado  y s u p e ra r  las p ru e b as  de 
ap t i tud  que p a ra  cada caso se seña len .
Artículo noveno. La edad  pa ra  el re t i ro  forzoso  de los que 
no o b ten g an  el em pleo  de S argen to  se rá  la de c incuen ta  y un 
años. *
P a ra  los que  qu is ie ran  o b ten e r lo  a voluntad  p rop ia  o p o r  
causa  de inuti l idad les s e rá  de aplicación lo d ispues to  en el vi­
gen te  E s ta tu to  de las Clases Pasivas  del Estado.
Si a lguno de los co m pren d id os  en este  ar t ícu lo ,  al a lc a n za r  
el l ímite  de edad pa ra  el re t i ro  forzoso no  re u n ie ra  los t r e in ta  
años  de servic ios con abonos de cam p añ a ,  se le p e rm i t i r á  que  
con tinúe  en activo h as ta  com ple ta r los ,  s i e m p re  que  conse rvara
i
la ap t i tud  física su f ic ien te  y se hub ie ra  hecho  ac reed o r  por  su 
in tachab le  conducta .
Artículo décimo. A los Oficiales y Suboficiales  p roceden tes  
del R eg im ien to  de la G uard ia  les co r re sp o n d e rá  el re t i ro  dos 
años m ás  ta rd e  que a los de igual empleo de las A rm as  G en e ­
ra les  del E jército .
Artículo undéc im o. El persona l  p e r ten ec ien te  al R e g im ie n ­
to A e  la G uard ia  te n d rá  derecho  a las pens iones  de v iudedad 
y o rfan dad  que la legislación v igente  establece pa ra  los de sus 
respec t ivos-em pleos  y as im ilaciones.  P e r te n e c e rá n  al P a trona to  
de H uérfan os  de T ro p a  d u ra n te  los seis p r im ero s  años,  pasando  
después  a p e r te n e c e r  al de Suboficiales  y Asociación M utua  
B enéf ica  del E jé rc i to  de T ie r r a  si po r  razón  de su em pleo  no 
le co r respond iese  es ta r  incluido en otro.
Artículo duodéc im o. Ig u a lm en te  en lo r e fe re n te  a inu t i l i ­
dades  les s e rá  de aplicación los p recep tos  establec idos p a ra  los 
p e r te n ec ien te s  al E jérc i to  de T ie r r a  y as im ism o  lo legislado pa ra  
el ing reso  en el B en em ér i to  Cuerpo de M utilados de G u er ra  
po r  la P a tr ia .  A estos efectos  se cons ide ra rán  como actos de 
servicios todos dos p re s tados  den tro  del rec in to  de las R es i ­
dencias.
Artículo déc im ote rce ro .  Los que in g resen  en Hospitales  
JVIilitares se rán  colocados en las salas  que ocupen  los que  te n ­
gan la m is m á  ca tegoría ,  as im ilac ión  o cons iderac iones  que  d is­
fru te .
Artículo déc im ocuar to .  Cuando los co m p on en tes  del R eg i ­
m ien to  de la G uard ia  viajen fo rm a n d o  Cuerpo o en comisión 
de servicio lo h a rán  en las clases que  se d e te rm inen .
Si v ia jan  po r  cuen ta  propia ,  los que  l levaren m ás  de seis 
años  u sa rán  la au tor izac ión  m il i ta r  co r re spo nd ien te  a los S u b ­
oficiales y lo rea l izarán  en se g u n d a  clase.
Artículo déc im oquin to .  P o d rá  d ispo nerse  la b a ja  en el R e ­
g im ien to  de la G uard ia  del persona l  de cua lqu ie r  ca tego r ía  cuya 
con t inuac ión  no se e s t im a ra  conveniente .  P e ro  a p a r t i r  del t e r ­
ce r  año de servicio s e rá  necesar io  la incoación del opo r tuno  
exped ien te  pa ra  se r  sepa rad o  del m ism o.
Artículo déc im osex to .  A los des t inados  a c tu a lm e n te  en el 
R eg im ien to  de la G uard ia  se les c o m p u ta rá  como válido el t i e m ­
po que lleven servido en él, y a  p a r t i r  de la publicación  de este 
Decreto  em p ez a rán  a d i s f ru ta r  de los beneficios y p rem ios  de 
constanc ia  que  el m ism o  les reconoce.
Artículo déc im osép t im o .  Los des t inos  de J e fe s ,  Oficiales 
y Subofic ia les  al R eg im ien to  de la G uard ia  s e rá  de l ibre  elec-
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ción en tre  los p e r te n ec ien te s  a  las d is t in tas  A rm as  del E jérc i to  
y Cuerpo de la G uard ia  Civil, y p a ra  se r  des ignados  no se rá  n e c e ­
sario te n e r  cum plido el plazo de m ín im a  p e rm a n e n c ia  im pu es to  
p a ra  los dem ás  destinos.
Artículo décirnoctavó. El R eg im ien to  de la G uard ia  no fa ­
cil i tará  n in g u n a  de sus U nidades  pa ra  desfiles,  p roces iones  u 
otros  actos que se ce lebren  en el exterior .
Articuló decim onoveno.  Les se rán  de aplicación cuan tas  
disposiciones se pub l iquen  en lo sucesivo que  t ien d an  a b e n e ­
ficiar, m ora l  o económ icam en te ,  al persona l  de loa E jérc itos .
Artículo vigésimo. T a n to  el pe rsona l  que  p re s te  servicio 
en el R eg im ien to  de la Guardia ,  así  com o el des t inado  en el 
Cuartel  General  de la Casa Militar, u sa rá  el u n i fo rm e  propio  
del R eg im ien to ,  que se desc r ibe  en el R eg lam en to  de u n ifo r-  
m idad  que op or tunam en te ,  se publicará .
Artículo v ig és im o pr im ero .  Un R eg lam en to  especial  s e ñ a ­
la rá  las m is iones  a d e se m p e ñ a r  por  el pe rsona l  en sus  d is t in tos  
em pleos  y a t r ibuc iones  y d eb e res  de cada  uno,  a s im ism o  los 
devengos que  co r re spo n den ,  según  los d is t in tos  per íodos  de 
p e rm a n e n c ia  en írue se en c u en t ran ,  y en él se de te rm in a rá ,  
adem ás ,  los u n i fo rm e s  que  se h an  de u sa r  en los diversos actos 
de ce rem on ia  o gala, servicio y paseo.
Artículo v igés im osegundo .  P o r  el M inis te r io  del E jérc i to  
se d ic tarán  las d isposic iones conven ien tes  p a ra  el desa rro l lo  del 
p re se n te  Decreto.
Dado en El P a rdo  a cua tro  de fe b re ro  de mil novecientos  
c u a re n ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El M in is t ro  del  E jé rc i to ,
FIDEL DAVILA ARRONDO
(Del “B. O. del M inis terio  del A ire” núm . 20.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 7 de febrero de 1949 por la que se anuncia convo­
catoria para cubrir 15 plazas de ingreso en la Academia de 
Sanidad del Aire.
Se convoca concurso -opos ic ión  para  cub r ir  15 p lazas  de  in ­
greso  en la A cadem ia  de Sanidad  de es te  E jé rc i to  del A i r e , '  
de acu e rd o  con lo que  p re c e p tú a  el a r t ícu lo  cua r to  del D ec re -
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to  de 23 de feb re ro  de 1940, por  el que se crea  el Cuerpo de­
s a n id a d  del Aire.
Artículo 1.° Los a sp i ra n te s  a es ta  convocatoria h ab rán  de 
r e u n i r  las condiciones s igu ien tes :
a) Ser  c iudadano  español.
b )  Edad  no su p e r io r  a t re in ta  años,  cum plidos  an tes  del 
15 de julio de 1950 ( fecha  seña lada  p a ra  la te rm in ac ió n  del 
c u r s o ) ,  p a r a  los a sp i ran te s  civiles, y tre in ta  y cinco años pa ra  
los Oficiales p ro fes iona les ,  de com p lem en to  o provisionales.
c) S u p e ra r  las condiciones físicas "del Cuadro de In u t i ­
l idades v igen te  pa ra  el E jérc i to .  /
d) B uena  concep tuac ión  m ora l  y social.
e) P o s e e r  el t í tulo de Licenciado en M edicina y Cirugía.
Art. 2.° Las ins tancias ,  d irig idas al Director  de la A cade­
mia de Sanidad  del Aire (G enera l  Oráa, 30, M ad r id ) ,  con a r r e ­
glo al m odelo  que  se inse r ta ,  deb e rán  p re se n ta r s e  a c o m p a ñ a ­
das de la s igu ien te  docum entac ión ,  re in te g ra d a  co n fo rm e  a las 
p resc r ipc iones  de la v igente  Ley del T im bre .
a)  P a r t id a  de nac im ien to ,  legalizada.
b^ ) Certif icado de Penales .
c) T í tu lo  Médico o cert if icado de h ab e r  hecho  el d ep ó ­
sito que  m arc a  l a  Ley p a ra  el o to rgam ien to  de dicho título, y 
cuan to s  do cu m en to s  ac red i ten  m ér i to s  cas t ren ses ,  científ icos 
o de fo rm ac ió n  médica .
d) Cert if icado m édico  de ap t i tud  física y de no padecer  
e n fe rm e d a d  in fec to-con tag iosa .
e) Dos fo tog ra f ías  rec ien tes  del in te resado ,  t am añ o  c a r ­
net, de f re n te  y descub ie r to ,  f i rm ad a  una  de ellas al respaldo.
f) Declaración ex p resa  de no ha l la rse  p rocesado  ni h a ­
b e r  sido expulsado  de n in g ú n  Cuerpo del Estado  o Centro  of i­
cial de enseñanza ,  en la in te l igencia  de que los que incu rran  
en fa lsedad  p e rd e rán  todos sus derechos ,  incluso el de in g re ­
so en la Academ ia,  si aqué l la  no se d e sc u b r ie ra  h a s ta  d esp u é s  
de h a b e r  sido ingresado ,  sin per ju ic io  de las re spo nsab i l id ades  
a que  h u b ie re  lugar.
g) Los a sp i ra n te s  que  p er tenezcan  a los E jérc i tos  de 
T ie r ra ,  M ar  o Aire, p r e se n ta rá n  sus ins tanc ias  con los d o cu ­
m en to s  que  se citan, excepto el del ap a r tad o  a ) ,  de este ar t ícu lo ,  
po r  conducto  de los p r im e ro s  Je fe s  de su respectivo  Cuerpo, 
Centro o Dependencia ,  qu ienes ,  una  vez in fo rm ad a s ,  las c u r ­
sa rán  sin d em ora ,  un iendo  a ellas copia de las subdivis iones 1.a,/
3 .a, 4.a, 5.a, 8.a y 9.a de Ja Hoja  de Servicios o Filiación de los
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in te resados ,  y Hoja de Hechos y Castigos, con in fo rm é  r e s e r ­
vado del J e fe  sobre  las cualidades del solicitante .
De acuerdo  con lo previsto en el a r t ícu lo  i 7 del R e g la m e n ta  
de R ec lu tam ien to  y R eem plazo  de la M arinería  de la A rm ada ,  
los a sp i ran te s  que  f igu ren  inscr i tos  en la M arina ,  aco m p añ arán  
a la d o cu m en tac ión  cert if icado en el que conste  la autor izac ión  
del Ministerio  co r re sp o n d ien te  p a ra  to m a r  p a r te  en la convo­
catoria'.
Los a sp i ran te s  debe rán  ab o n a r  cien p ese ta s  en efectivo, en 
concepto  de de recho s  de exam en .  Esta  can tidad  se rá  en t re g ad a  
con la docum entac ión ,  si és ta  es llevada en m an o ,  y en otro 
caso, rem it ida  por  giro postal ,  d ir ig ida  al Director  de la Aca­
demia, siendo ind ispensab le  en tonces  ind icar  en la ins tanc ia  
fecha, n ú m e ro  de giro y lugar  de la imposic ión.  En estos  giros 
f ig u ra rán  s iem pre  los a sp i ran te s  como re m i ten te s ,  au n q u e  la 
imposic ión se h aga  por o tra  persona .
Los acogidos a benefic ios  de familias  n u m e ro s a s ,  ab o n a rán  
según  su ca tegoría ,  ju s t i f ican do  p re v ia m e n te  es ta  condición.
Q uedan  exentos  del pago  de esta  m a tr ícu la :
1.° Los h u é r fan o s  de m il i ta re s  p ro fes iona les  de los E j é r ­
citos de T ie r ra ,  M ar o Aire.
2.° Los h u é r fa n o s  de Oficiales provis ionales ,  de co m p le ­
m en to  u honoríf icos  m u e r to s  en ca m p a ñ a  o de sus  re su l ta s .
3.° . Los Subofic ia les  p ro fes ionales .
4.° Las clases de t ropa  p ro c ed en te s  de a l i s tam ien to  o vo­
lu n ta r io s ;  és tos  ú l t im os  con dos años  d e s e r v i c io  en filas como 
m ínimo, cum plidos  el día en que  com iencen  los exám enes .
Art. 3.° El plazo de adm is ión  de ins tanc ias  t e r m in a r á  el 
día 15 de jun io  del p re se n te  año, no  ad m it ié n d o se  n in g u n a  
rec ib ida  con pos te r io r idad  a es ta  fecha, ya que  es ta  convocator ia  
se publica  con Anticipación su f ic ien te  p a ra  que  pueda  se r  d eb i ­
d am en te  conocida y p re p a ra d a  la d o cum en tac ión  has ta  la fecha  
seña lada ,  excepto  pa ra  aquellos  que d e m u e s t r e n  que se h an  
l icenciado d u ra n te  el m es  de jun io  de 1949, p a ra  los cuales  se 
am plía  has ta  el 30 de junio ,  inclusive.
Art. 4.° Los a sp i ra n te s  rec ib irán  o p o r tu n a m e n te 'a v i s o  del 
D irec tor  de la A cadem ia ,  no t i f icándoles  h a b e r  sido adm it idos  
al exam en ,  o en caso con tra r io ,  las razones  qpe  a ello se  ‘o p o n ­
g an ;  aque llos  que a los veinte  días de h a b e r  enviado su d o cu ­
m en tac ió n  no rec iban  con tes tac ión ,  se d i r ig irán  al S ec re ta r io  
de la m is m a  en aver iguac ión  de la causa.
Art. 5.° Los Oficiales, Subofic ia les  y clases de t ro p a  a d m i ­
tidos, e fec tu a rá n  el viaje p o r  cu e n ta  del Estado.
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Art. 6.° Los h u é r fan o s  de aviador, m il i ta r  o m arino ,  a c o ­
gidos a los benefic ios  de ing reso  que el Decreto de 28 de julio 
de 1943 concede, debe rán  acred i tar lo  m ed ian te  copia de la O r­
den que les o to rga  este d e rech o ;  los h i jos  de los condecorados  
con la Cruz L au reada  de San F e rn an do ,  con los d ocum en tos  
que ac red i ten  su condición. .
Art  7.° Todos  los a sp i ran te s  adm it idos  a la oposición s u ­
fr irán  un reconoc im ien to  medico previo, a tenor  de lo d ispues to  
en el apa r tado  c) del ar t ícu lo  1.° de la p re sen te  convocatoria.
A r t . .8.° La oposición, p a ra  aquellos  que  re su l te n  útiles en 
el reconoc im ien to  m édico, con s ta rá  de cua tro  ejercicios,  cuyos 
tem as  serán  sacados a la sue r te  del p ro g ra m a  publicado en el 
“B. O. del Ministerio  del A i re ” núm . 13, de 30 de enero  de 1947.
1.° Teórico.— FA opositor extraerá a la suerte cinco temas del 
p r im er  ejercicio, u n o .d e  cada grupo , que d esa r ro l la rá  en un 
plazo ’máximo de qu ince  m inu tos  por  tem a.
2.° Operatorioj—Consistirá en la práctica de un ejercicio ope­
ratorio sobre el cadáver, sacado a la suerte de entre los que figu­
ran en el cuestionario. El opositor 'empleará un máximo de media 
hora ,  exponiendo  p re v ia m e n te  la p a r te  técn ica  del t e m a  y las 
cues t iones  m éd ico  qu irú rg icas  con él re lac ionadas  ( ind icac io­
nes, contra ind icaciones ,  in s t ru m en ta l ,  técnicas ,  cuidados p re  y 
po s t  o p e ra to r io s ) .
3.° Clínico .—Consistirá en la exploración de un enfermo con 
ar reg lo  a las s igu ien tes  n o rm a s :  a) El e n fe rm o  se rá  exam inado 
por el oposi to r  a c tu a n te  y dos oposi to res  o b je tan te s  elegidos 
por  la su e r te  en el m o m en to  de iniciar el ejercicio,  de tal m a ­
n e r a  que  todos los a sp iran te s  t e n g a n  que ac tu a r  como co n t r in ­
cantes .  b) P ara  la exploración  del e n fe rm o  el oposi to r  d isp o n ­
drá  de un  plazo m áx im o  de veinte m inu tos ,  y de qu ince  pa ra  
la o rdenac ión  de datos  y de cuanto  haya podido sug er i r le  el 
es tudio  de los d o cu m en to s  clínicos, radiológicos,  analí t icos, 
e tcé te ra ,  re lac ionados  con el caso. E s ta  d o cum en tac ión  se rá  fa­
cil i tada al oposi to r  según  criter io  del T r ibu n a l ,  s in que  en n in ­
gún  caso sea obligatorio, c) Los o b je tan te s  p ro c ed e rá n  al ex a ­
m en del e n fe rm o  a con t inuac ión  del opositor ,  d ispon iendo  cada 
uno de ellos de qu ince  m in u to s  como m áx im o  para  su explo­
ración1. d) A continuación ,  el a sp i ra n te  h a r á  u n a  exposición del 
caso clínico, con d iagnóstico  y t ra tam ien to ,  en un plazo m áx im o 
de quince m inu tos ,  e) Los o b je tan te s  a rg ü irán  al oposi to r  d u ­
ra n te  un t iem po  de diez m in u to s  cada uno ;  el segundo  no se 
ha l la rá  p re se n te  d u ra n te  las ob jec iones  del p r im e ro  y el o p o ­
s i to r  d ispondrá  de qu ince  m inu to s  pa ra  rec t if ica r  a los dos.
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4.° Desarrollo  escri to  de una  M em oria ,  com ún  p a ra  todos 
los oposito res  a n te r io rm e n te  ap robados ,  en el plazo m á x im o '  
. de cinco horas ,  sobre  tem a  extra ído  a la sue r te  de los que 
f igu ren  en el cues tionar io  ( tem as  pa ra  la M em o r ia ) .
Art. 9.° El reconoc im ien to  m édico  se e fec tu a rá  el día 1 
de julio próxim o, a las nueve horas .  Los exám enes  com en za rán  
u n a  vez te rm inado  el reconocim ien to ,  y tan to  és te  como a q u é ­
llos te n d rá n  lugar  en el local de la Academ ia  de Sanidad  del 
E jé rc i to .d e l  Aire (General Oráa, 30 ) .
Las fechas  exactas ,  horar io  y d em ás  c ircuns tanc ias  re lac io ­
nadas  con la convocatoria  se anunc ia rán  o p o r tu n a m e n te  en el 
tablón de anunc ios  de dicho Centro.
Art. 10. Los que no se p re sen ten  a ex a m e n  eí día que 
t e n g a n  señalado se en t iende  que renunc ian ,  pe rd iendo  todos los 
derechos  deL m ism o.
Si por  causa  de e n fe rm e d a d  el a s p i ra n te  no p ud ie ra  p r e ­
s e n ta r se  a exam en  el día fijado, lo p o n d rá  en conoc im ien to  
del T r ibuna l ,  m ed ian te  escri to  ac o m p añ ad o  de cert if icado  m é ­
dico acreditativo, sin per ju ic io  de se r  com probado  p o r  el Médico 
del Aire que  se des igne  pa ra  es te  servicio, con cuyo in fo rm é  
el T r ibuna l  a c o rd a rá  lo que proceda.
Si la falta  de co m p arecen c ia  es tá  ju s t i f icada ,  p a s a rá  su 
tu rn o  y ac tu a rá  d esp ués  que  lo hagan  los d em ás  opos i to res ;  
pe ro  si a es ta  s e g u n d a  l lam ad a  tap ipoco  com p arec iese ,  p e rd e rá  
d ef in i t ivam en te  todo derecho  a ac tua r ,  po r  ju s t i f icado  que  sea 
el motivo de su falta.
Art. J L  El T r ib u n a l  e x a m in ad o r  e s ta rá  const i tu ido  por  el 
Director  de la A cadem ia  de Sanidad,  como P re s id en te ,  y cua tro  
Vocales, J e fe s  y Oficiales Médicos, n o m b rad o s  a p ro p u e s ta  de 
dicho Director,  el m ás  m o d ern o  de los cuales a c tu a rá  de S e ­
cretario .
Los m ie m b ro s  del T r ib u n a l  ca l i f ica rán  cada e jerc ic io  ind i­
v idualm ente ,  con p u n tu ac ió n  de uno a diez, s iendo  in d isp e n ­
sab le  a lcanzar  un m ín im o  de 25 p u n to s  pa ra  aprobar .
T odos los e jerc ic ios  se rá n  e l im ina torios .
T e r m in a d a  la oposición, a la concep tuac ión  a lcanzada  en la 
m is m a  se su m ará n  la valoración de los m ér i to s  c a s t ren se s  v-N.
científ icos ac red i tados  por  los a sp i ran te s ,  s eg ú n  b a rem o  que 
s e rá  expues to  en el tab lón  de anunc ios  de la Academ ia  de S a ­
nidad.
La p ro p u e s ta  de Caballeros Cadetes  Médicos y el o rden  de 
ing reso  en la Academ ia de Sanidad  se o rd e n a rá  com o c o n s e ­
cuencia  de la p un tu ac ió n  total  obtenida.
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El o rden  de calificación en caso de em pate  se a ju s ta rá  a 
las reg las  s igu ien tes :
a) P r e s t a r  o hab e r  p re s tad o  servicio e n 1 Aviación com o 
Oficial Médico, y m ayo r  t iem po en este servicio.
b) Entre* dos mili tares ,  se a n tep o n d rá  el de m ayor  g r a ­
duación, o el m ás  antiguo,  si fu esen  del m ism o  empleo.
c) Entre  m il i ta res  y paisanos ,  el militar.
d) Entre  dos paisanos ,  el de m ayor  edad.
Art. 12. Los a sp i ran te s  que com o re su l tado  de los exá­
m en es  deban  se r  n o m b rad o s  Caballeros Cadetes, se in co rp o ra ­
rán  a la Academ ia  General del Aire, p a ra  lo que rec ib irán  del 
Coronel Director de la m ism a  ins trucc iones  p a ra  la adquis ición 
del equipo reg lam en ta r io  y p resen tac ión  en la Academia, deven­
gando desde  que p asen  su p r im e ra  revis ta  ad m in is tra t iva  en 
ella el sueldo de Alférez. ■ >'
C um plida  la es tanc ia  en la A cadem ia  Genera l  del Aire a que 
hace  re fe re n c ia  el p á r ra fo  an te r io r ,  se rán  prom ovidos  a Alfé­
reces  Alum nos de Sanidad, inco rpo rán d ose  a la A cadem ia  del 
Cuerpo, donde segu irán  el cursó  co r resp on d ien te  a  la disciplina 
y enseñanzas  m éd ico -cas t ren ses ,  que  fina lizará  el 15 de julio 
de 1950.
Los benefic ios  económ icos  p a ra  aquellos  en que  concurran  
especiales  c i rcuns tanc ias  serán  los seña lados  en el R eg lam en to  
provisional p a ra  el R égim en  in te r io r  de la Academ ia General  
del Aire.
Los Caballeros Cadetes p ro c ed en te s  de Oficiales de c o m ­
p lem en to  o provisionales y de Suboficiales  y clases de tropa, 
p ro fe s iona les  o de co m p lem en to  que causen  b a ja  en la Aca­
dem ia ,  volverán a sus Cuerpos,  Escalas y s i tuaciones  m il i ta res  
con los em pleos  que poseyesen  en el m o m en to  de su ingreso  
en aquélla .  ,
Art. 13. P o j  r íg ido p recep to  de un ifo rm idad ,  los Caballe­
ros Cadetes  no  o s ten ta rán  sobre  el u n i fo rm e  divisa a lguna  de 
em pleo  p rop io  o c ircunstancia l .  Al se r  ascend idos  a A lféreces 
Alumnos ostentarán las divisas correspondientes a dicho empleo.
Art. 14. F inalizados los cursos  con ap rovecham ien to ,  a s ­
ce n d e rán  a T en ien te  Médico del E jé rc i to  del Aire, co lo cán d o se  
en el Escalafón del Cuerpo po r  el o rden  que les co r re sp o n d a ,  
según  la pu n tu ac ió n  obtenida.
M adrid,  7 de feb re ro  de 1949.
G. GALLARZA
MO D E L O  DE I N S T A N C I A
Póliza 
de 
1,50 ptas.
(P rim er ape llido .)
.....................................................................................      (N o m b re .)
(Segundo ap e llid o .)  ^
, n a tu r a l  d e  .................................   p r o v in c i a  d e .......................... .
con d o m ic i l io  en ......................   cal le  j o  p l a z a )  d e .........................
n ú m e r o   .........   de    a ñ o s  d e  e d a d ,  t e n i e n d o
a p r o b a d a s  todas  las  a s i g n a t u r a s  que  c o m p o n e n  la c a r r e r a
de  (1) ..........................    r e u n ie n d o  las d e m á s  c o n d ic io n e s
e x ig id a s  p o r  la c o n v o c a to r i a  p a r a  c u b r i r  15 p l a z a s  d e  Ofi­
c ia le s  A lumnos d e  S a n id a d  d e  ese  E jé rc i to ,  p u b l i c a d a  en
e l  “ B o le t ín  O f ic ia l”  (2)  ..................................   n ú m ................... .
de  fecha  .......................................  con l a s  que  d e c l a r o  h a l l a rm e
e n  a b so lu to  c o n fo rm e ,  y h a b ie n d o  a b o n a d o  e n  la  A c ad e m ia  
del C uerpo  el im p o r t e  de los d e re c h o s  de  e x a m e n  se ñ a la d o s ,
m e d i a n t e  (3)  .............................................. ............................ ........... .......
SUPLICA a V. S. ,  con  el m a y o r  r e s p e to ,  t e n g a  a  b ie n  o r d e n a r  $ea 
a d m i t i d o  a  la p r á c t i c a  de  los e je r c i c io s  de  o p o s ic ió n  p a r a  
i n g re s o  e n  el C uerpo  de  S a n id ad  del E jé rc i to  del A ire ,  con ­
vocadas  p o r  Orden m in i s t e r i a l  de .............................. .................. .
e  inc lu ido  e n  el Grupo (4) ............................... ....... .................... .
Dios g u a r d e  a V. S. m u ch o s  añ o s .
(L u g a r ,  f echa  (en l e t r a ) ,  f i r m a  y rú b l ic a  del s o l i c i t a n te . )
ILMO. SR. DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE SANIDAD DEL AIRE.
" • Academia de Sanidad.—General Oráa, 30.—‘MADRID
(1) L icenc iado  en M edic ina  y C i ru g ía .
(2) “ E s tad o” o del  “ Aire” .
(3) I n g r e s o  d i r e c to  o g i r o  pos ta l  n ú m ......................   im p u e s to  en  la
e s t a f e t a  de. .....................    con  fecha  .................................. .
(4) Ex c o m b a t i e n t e ,  m u t i l a d o s .  Cuando  n a d a  se  c o n s i g n e  se e n ­
t i e n d e  es d e  t u r n o  l ib re .
(Del “B. O. del M inis te r io  del A i re ” núm . 18.)
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SVI ¡M ISTER  IO DEL A IR E
ORDEN de 7 de febrero de 1949 por la que se anuncia concurso
para la redacción de libros que sirvan de texto en las Es­
cuelas Regimentales-
P ara  dar  cum plim ien to  a lo d ispues to  en el a r t ícu lo  6.° del 
R eg lam en to  núm . 4, pa ra  Escuelas  R eg im enta les ,  editado p o r  
el Estado Mayor de es te  Ejérc ito ,  y hab iendo  resu l tado  desie r to  
ei anunc iado  con fecha  13 de nov iem bre  de 1946 ( “B. O. del 
M inis terio  del Aire núm . 141) ,  se convoca nuevo concurso  para 
la redacción  de l ibros que sirvan de tex to  en las Escuelas  de 
Soldados a sp iran te s  a Cabos,. Cabos a Cabos p r im ero s ,  Cabos 
p r im ero s  a  Sargen tos  y S argen tos  a B rigadas ,*adap tándose  a 
tos p ro g ra m a s  [»ara las citadas  Escuelas  que p o s te r io rm e n te  se 
de ta l lan  y con arreg lo  a las bases  s igu ien tes :
1.a Las m a te r ia s  motivó de la en señ an za  que. h an  de c u r ­
sarse  en las- r i ladas  Escuelas  .se dividirán en t re s  grupos .  En 
cada g rupo  se liará una repar t ic ión  cíclica por m a te r ia ,  en dos
• vo lúm enes ,  con sus co r resp o nd ien tes  cues tionar ios ,  para (pie. 
cada, Volumen sirva de aplicación a dos Escuelas  consecutivas. 
Cada g rupo  ab a rca rá  lo s igu ien te :
P r im e r  g rupo .—-Cultura general .
S egundo  grupo.-— Conocimientos mili tares .
T e r c e r  grupo. —Conocim ientos  ae ronáu t icos .
2.a Como en un: m ism o volum en se han  de aba rcar ,  en, di­
verso  grádo,  m a té r ia s  ba jo  un m ism o  ep íg ra fe  que  sean de apli­
cación a las dos ca tegorías  de a lum nos ,  d eb e rá  ten e rse  en c u e n ta  
p a ra  la redacc ión  de los respectivos pá r ra fo s ,  o se h a rá  c o n s ta r  
así en el enunc iado  de los m ism os.
3.a La. exposición de las m a te r ia s  se h a rá  en fo rm a  muy 
clara, pa ra  que  sean  fác i lm en te  com prens ib les  y a t ra igan  la 
a tenc ión  del es tud ian te ,  p resc ind iendo  de desc r ipc iones  m o n ó ­
tonas  reem p lazad as  po r  d ibujos ,  cuando sea  posible ,  así como 
se p ro c u ra rá  que el m ín im o esfuerzo  reca iga  sobre  el a lum no,  
hac iendo  que  el p ro fe s o r  enseñe  p rá c t ic a m e n te  los conceptos  
que  te ó r ic a m e n te  sean  difíciles de a p re n d e r  po r  aquél.  Todos  
los p ro b lem as  y ejercicios deb e rán  e s ta r  o r ien tados  en un s e n ­
tido aé reo ,  con ob je to  de im b u ir  este esp ír i tu  en la m e n ta l i ­
dad del individuo.
4.a Los t r a b a jo s  h ab rá n  de se r  or ig inales ,  y p o drán  h a c e r ­
se en colaboración, deb iendo  p re s e n ta r s e  en cuart i l las  m e c a ­
nogra f iadas ,  a dos espacios y u n a  sola cara, sin que  el n ú m e ­
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Nro de és tas  ( incluyendo lám inas ,  si hubiese, lu g a r  a ello) sea 
su p e r io r  a 500 por volumen.
5.a Los t rab a jo s  que .sean p re se n tad o s  se rán  ob je to  de 
exam en  por  la ponenc ia  que se des igne ,  la cual, previo in fo r ­
me, h a rá  p ro p u e s ta  a la Dirección Genera l  de in s t ru c c ió n  de 
los que es t im e como úti les  p a ra  se r  dec la rados  re g la m e n ta r io s  
en la enseñanza .  A los que seári elegidos, y p o r  cada  grupo, 
se les ad ju d ica rá  un p rem io  de diez mil pese tas .
Los que no re su l te n  elegidos se rán  devueltos a  sus au to re s ,  
pudiendo, si la ponenc ia  así  lo es t im a,  conceder  un accés i t  de 
mil pese tas  al m e jo r  t raba jo  de cada g ru p o  no p rem iado .
6.a En el concurso  p o d rán  to m a r  p a r te  los c iudadanos  es­
pañoles que se ind ican  p a ra  cadí^ g rupo :
P r im e r  g rupo .— Generales ,  J e fe s  y Oficiales de los t res  
E jérc itos ,  así com o  pa isanos  con t í tu lo  p ro fes iona l  que ju s t i ­
fiquen su capacidad técnica.
Segundo  grupo.-— Generales ,  J e fe s  y Oficiales de los t r e s  
Ejércitos.
Tercer g rupo .— Genera les ,  J e fe s  y Oficiales del E jérc i to  del 
Aire.
7.a No se rán  adm it idos  pa ra  tom ar  p a r te  en el concurso  
aquellos  t rab a jo s  que  no cu m plan  las condiciones exigidas en 
estas  bases. T am p oco  lo s e rá n  los que  no se a ju s t e n  a los p ro -  
g ra m a s  es tab lec idos .
8.a EÍ plazo p a r a  la p re sen tac ió n  de los t rab a jo s  en la Di­
rección Genera l  de In s t rucc ió n  se rá  el de un  año, contado a 
p a r t i r  de la publicación. Es te  plazo p o d rá  se r  am pliado  mian­
do a juicio de la Dirección así se es t im e, dándose  con o c im ien ­
to de ello con la, su f ic ien te  an te lac ió n ’
9.a Los t raba jos  que  re su l te n  elegidos p a s a rá n  a se r  p r o ­
piedad de la Dirección Genera l  de In s trucc ión ,  la que  p o d rá  edi­
tar los y m odificarlos ,  si hub ie re  lu g a r  a  ello, sin n in g ú n  d e ­
recho  a rec lam ac ión  po r  p a r te  de los autores..
M adrid ,  7 de feb re ro  de 1949.
G. GALLARZA
ESCUELA DE SOLDADOS ASPIRANTES A CABOS
Primer grupo.
CULTURA GENERAL
G r a m á t i c a .— D e f in ic io n e s .  Divis ión  de  la  G ra m á t ic a .  S í labas .  P a l a ­
b ra s .  O rac ión  g r a m a t i c a l .  Las p a r t e s  de la o rac ió n .  O r t o g r a f í a .  Defi-
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i l i c iones .  Uso de  las  m a y ú s c u la s .  Id em  d e  la b  y la v. Id em  d e  la y 
y de la 11. Id em  d e  la  g y la j. Id em  de  la  h. Id em  de  la d y la z tm 
f ina l  de p a l a b r a .  El p u n to ,  la c o m a ,  el p u n t o  y co m a ,  los dos  p u n to s ,  
el  a c e n to ,  com il la s ,  i n t e r r o g a c i ó n ,  a d m i r a c i ó n ,  p u n to s  suspens ivos ,  
g u ió n  y r a y a .  E jem plos .
Redacc ión  d e  tex tos  de  c a r t a s ,  t e l e g r a m a s ,  p a r t e s ,  of ic ios  e  i n s t a n ­
c ia s .  Modelos de  p a r t e s ,  of icios e  in s t a n c ia s .  E je rc ic ios .
A r i tm é t i c a .— D ef in ic io nes .  N ú m ero .  C a n t id a d .  C ifras .  N ú m ero s  e n te ­
ros .  N úm eros  q u e b ra d o s .  N úm eros  d e c im a le s .  Su m a ,  r e s t a ,  m u l t i p l i ­
cac ión  y d iv is ión  de  n ú m e r o s  e n te r o s ,  q u e b ra d o s  y d e c im a les .  T ab las ,  
s i g n o s ,  casos  y p r u e b a  de  c a d a  o p e ra c ió n .
S is tem a  m é t r i c o  d e c im a l .  D ef in ic iones .  U nidades  de  l o n g i t u d ,  c a p a ­
c id a d ,  peso ,  su p e r f ic ie  y v o lum en .  U nidades  de  t i e m p o ,  m o n e d a  y a n ­
g u l a r .  Múlt ip los  y su b m ú l t ip lo s  de  c a d a  u n id a d .
E je rc ic io s .  •• • - '
G e o m e t r ía .— D ef in ic ió n .  L íneas  r ec ta s ,  c u rv as ,  q u e b r a d a s  y m ix ta s ,  
p lano ,  su  r e p r e s e n ta c ió n .  Geom etr ía  p l a n a .  P r o p ie d a d e s  de  la  l ínea  
rec ta .  A ngulos .  M a g n i tu d  d e  un  á n g u lo .  P ro p ie d a d e s  d é  los  á n g u lo s .  
P e r p e n d i c u la r .  Oblicua .  P a ra le la s .  P o l íg on o s .  P o l íg o n o  r e g u l a r .  T r i ­
á n g u lo s .  D ef in ic iones  y c la s i f ic ac ió n .  C uad r i l á te ro s .  Def in ic iones  y 
c la s i f icac ió n .
C i r c u n fe re n c ia .  D ef in ic ió n  y p ro p ie d a d e s .  T a n g e n te .  S ecan te .  C uer­
da .  Radio .  D iá m e t ro .  Arco.  Círculo.  Sec tor  c i r c u la r .  S e g m e n to  c i r c u la r .  
Pos ic iones  re la t ivas  de dos c i r c u n f e r e n c i a s .  Medida  d e  á n g u lo s .  Gra­
dos s e x a g e s im a le s  y c e n te s im a le s .  M ilés im a  g e o m é t r i c a  y m i lé s im a  
a r t i l l e r a .  Areas  de l  c í rcu lo .  T r i á n g u lo ,  c u a d r i l á t e r o  y p o l íg o n o s  en 
g e n e r a l .  M anejo  de la  r e g l a ,  e s c u a d ra ,  c o m p á s  y t r a n s p o r t a d o r .
P r o b le m a s  y e je rc ic io s .
G eograf ía  de E s p a ñ a .— G en era l id a d es .  L ím i te s .  S u p e r f ic ie .  F r o n te ­
ras .  C a r á c te r  del re l ieve  del suelo e sp añ o l .  O ro g ra f ía .  S i s tem as  p i r e ­
na ico ,  ib é r ico ,  c e n t r a l ,  o r e t a n o ,  m a r i á n i c o  y p e n ib é t ic o .  P u e r to s  p r i n ­
c ip a le s .  L la n u ra s  o v e g as .  Is las .  H id r o g r a f í a .  V e r t i e n te s .  Ríos p r i n c i ­
pa les  de c ad a  una .  L a g u n a s .  Costas. P u e r to s  m ás  i m p o r t a n t e s .  División 
p o l í t i c a ,  nav a l ,  m i l i t a r  y a é r e a .  F e r r o c a r r i l e s ,  c a r r e t e r a s  y c an a le s .
His to r ia  de  E sp a ñ a .  Ut i l idad  de  su e s tu d io .  C a r á c te r  d e l  pueblo  
e sp añ o l .  Los ib e rp s ,  c e l ta s  y c e l t íb e ro s . '  F en ic ios  y g r i e g o s .  Los c a r t a ­
g in e s e s  y los ro m a n o s .  A c o n te c im ie n to s  m á s  n o tab le s  y h é ro es  m á s  
d e s ta c a d o s  de e s t a s  ép ocas .  El c r i s t i a n i s m o  e n  E sp a ñ a .  Los v is igodos .  
La d o m in a c ió n  á r a b e .  La r e c o n q u i s t a .  Don Pe layo .  Bata l la  d e  Cova- 
d o n g a .  Reinos de  As tur ias  y N a v a r ra .  Condados de  A r a g ó n ,  S o b ra rb e ,  
P a l la r s ,  B a rce lo n a  y Cast i l la .  Alfonso I el Ca tó l ico .  Alfonso II  el Casto. 
R a m i ro  1. B a ta l la  d e  C lav i jo .  Alfonso I I I  el M ag no .  O rdoño  I I .  Reino 
de León. R a m iro  I I .  A lm a n z o r .  Bata l la  de  C a la t a ñ a z o r .  F e r n a n d o  I el 
G rande ,  Rey de  León y Cast i l la .  Alfonso VI. El Cid C a m p e a d o r .  Los 
A lm ohades .  Alfonso VII. Alfonso VIII .  B a ta l la  de las Navas d e  Tolosa .  
F e r n a n d o  I I I  el  San to .  Alfonso X el Sabio .  G u z m án  el Bueno.  Alfonso XI. 
Batal la  del Sa lado .  Alfonso I ,  el  B a ta l l a d o r  Rey de  A ra g ó n  y N a v a r ra .  
J a im e  I el C o n q u i s t a d o r ,  Rey de  A r a g ó n  y C a ta lu ñ a .  Los Reyes Cató­
licos. U nidad  d e  la  Nación .  C onquis ta  de  G ra n ad a .  D e sc u b r im ie n to  de 
A m ér ica .  C r is tóba l  Colón. El Gran C a p i t á n .  El C a rd e n a l  C isneros .  C ar­
los I. Guerras  con  F ra n c i s c o  I de F r a n c i a .  Id e m  con p r o t e s t a n t e s ,  tu rcos  
y p i r a t a s .  M ag a l lanes .  E lcano .  Conquis ta  de  Méjico y P e rú .  H e rn án  
Cortés .  F ra n c i s c o  P i z a r r o .  Abdicac ión  y m u e r t e  d e  C ar los  I.  Fe l ipe  I I .
El I m p e r io  E spaño l .  Bata l la  de San Q u in t ín .  V ic tor ia  de  LepantQ. La 
A rm ada  In ven c ib le .  F i g u r a s  i lu s t re s .  Lope d e  Vega.  C e rv an tes .  Santa  
T ere sa .  H e r re ra .  El Greco. Fe l ipe  I I I .  Fe l ipe  IV. Car los  I I .  V e lázqu ez .  
Muri l lo .  Fe l ipe  V. Guerra  de Sucesión .  F e r n a n d o  VI. Carlos  I I I .  Car­
los ¿V. Guerra  de la I n d e p e n d e n c ia .  El Dos de  Mayo. Bata l la  de  B a i len .  
Cas taños .  Sit ios de Z a r a g o z a  y Gerona.  Pa lafox .  A g u s t in a  de A ra g ó n .  
Alvarez de Castro .  B a ta l las  d e  A rap i le s ,  Vi tor ia  y San M arc ia l .  Goya. 
F e rn a n d o  VII. E m a n c ip a c ió n  de n u e s t r a s  c o lon ias .  M uer te  de F e r n a n ­
do VII. La Guerra  Civil. Z u m a la c á r r e g u i  y C a b r e r a .  E sp a r te ro s .  I s a ­
bel II .  P r im . .  O’Donnell.  A m adeo .  La p r i m e r a  R e p ú b l ica .  M a r t ín e z  
Campos .  Alfonso XII. María  C r i s t in a .  Alfonso XIII .  La D ic ta d u ra .  La 
s e g u n d a  R epúb l ica .
El M ovim ien to  Naciona l .  P r i m e r a s  g e s t a s  h e ro ic a s .  E ta p as  de l  Mo­
v im ie n to .  A c o n te c im ie n to s  m ás  n o tab les .  El Escudo de  E sp añ a .
S e g u n d o  g r u p o .
CONOCIMIENTOS MILITARES
O r d e n a n z a s .— Las a c tu a le s  del E jé rc i to  en la  p a r t e  del so ldado  y 
cabo .  ' • ' { .  .■ ■■
R é g im e n  i n t e r i o r . — Servicio  i n te r io r .  Explicac ión  del p o r q u é  y ne­
ces id ad  del se rv ic io  i n t e r io r .  Serv ic ios  q u e - p r e s t a  el so ldado .  Serv ic io  ' 
de  c u a r t e l e r o :  "Sus d e re c h o s ,  d e b e re s  y r e s p o n s a b i l i d a d .  Serv icio  d e -  
i m a g i n a r i a .  Lis ta  de O rd e n a n z a s .  N o m b r a m ie n to  del  s e rv ic io .  O b l iga ­
c iones  a que  se so m e te  el  a r r e s t a d o  y d i f e r e n te s  c lases  de  a r r e s t o  en 
el c u a r t e l .  Pa seo ,  t r a j e .  C u idados  en  el  p a seo .  S a r g e n to  de  p u e r t a .  
Serv icio  de p ro v is io nes .  Servicio  de l im p i e z a .  Serv ic io  d e  c o m p r a .  
Revis tas .  P a r t e s .  R e c o n o c im ie n to  de  e n fe r m o s .  D erechos  del  so ldado 
r e b a j a d o .  B a ja  y p a se  al Hospi ta l .  Visi ta  de  Hospi ta l .
Servicio  de p l a z a .  E x p l icac ió n .  P a r a d a .  G uard ia  d e  p l a z a .  G uard ia  
de p re v e n c ió n .  C e n t ine la .  Relevo de c e n t in e l a .  C o n s ig n a .  V ig i la n c ia .  
D ife ren c ia  e n t r e  v ig i l a n te  y c e n t in e l a .  Deberes  del  c e n t in e l a .  Derechos 
del m ism o .  Estudio  p r á c t i c o  de  los d i f e r e n te s  caso s  que  p u e d e n  p r e s e n ­
ta r s e  a  un  c e n t in e l a .  O b l igac io n e s  de l  c e n t in e la  e n  los casos  de  a l a r m a ,  
t u m u l to ,  m o t ín  o a t a q u e  al c u a r t e l .  U n i fo rm e  y e q u ip o  p a r a  e n t r a r  de 
g u a r d i a .
Cuar to  v ig i l a n te .  Re tén ,  s a n to ,  seña  y c o n t r a s e ñ a .  Je fe  de  día .  
P a t ru l l a .  Escolta .  D e s ta c a m e n to .  P a r t i d a .  Serv ic io  d e  v ig i l a n c i a .  
G uard ia .
Haber  del so ldado .  D is t r ib u c ió n .  P a p e le ta  de  r a n c h o .  *
Honores  y t r a t a m i e n t o s . — Saludos .  S ig n i f ic a c ió n  del s a lu d o .  Obli­
gac ió n  de s a lu d a r s e  e n t r e  los m i l i t a r e s .  Sa ludos s in  a r m a s :  F o r m a  de 
e j e c u t a r  el s a lu d o  m i l i t a r .  Sa ludos  a  p i e  f i r m e :  A S u bo f ic ia le s  y c lases .
A Jefes  y Oficia les .  A G enera le s .  A B a n d e r a s  y E s t a n d a r t e s .  Saludos 
marchando*: A S ub o f ic ia le s  y c la se s .  A Jefes y Ofic ia les .  A G enera les .
A B a n d e ra s  y E s t a n d a r t e s .  Sa ludos  e sp ec ia le s :  Al S a n t í s im o  S a c r a m e n to .
A las  im á g e n e s  s a g r a d a s :  D u r a n te  la  e je c u c ió n  de l  H im no  N ac iona l .  
Cantos n a c io n a le s  o H im nos  e x t r a n je r o s .  D e sc u b ie r to  o con  las  m a n o s  
o c u p a d a s .  Al s e r  l lam ado  o d i r i g i r s e  a u n  S u p e r io r .  Sa ludos c o n  a r m a s :
A p ie  f i r m e .  A B a n d e r a s ,  E s t a n d a r t e s  y Jefe  del Es tado .  M a rc h a n d o .  
C e n t in e la s .
N om bres  q u e  debe  c o n o c e r  el so ldado :  N o m b res  de l  C a p i t á n ,  Ofi­
c ia le s ,  Su bo f ic ia le s  y c lases d e  su  E sc u ad r i l l a ;  Je fes  de  E scuadr i l la
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d e  su  A e ró d ro m o ,  Jefes  d e  Grupo,  Je fes  de  R e g im ie n to ,  Je fes  d e  Re­
g ió n ,  Je fes  del Estado M ayor  del Aire. Divisas d e  los Alféreces ,  Te­
n ien te s ,  C a p i tan e s ,  C o m a n d a n te s ,  T en ien te s  C oroneles ,  C orone les ,  Ge­
n e ra le s .  Divisas de  los Subof ic ia les  y c lases  de  t r o p a  del E jé rc i to  del 
Aire .  Divisa de  las  c lases  d e  t ro p a  de  la  A r m a d a ,  A lm ir a n te s ,  Vice­
a l m i r a n t e s ,  C o n t r a l m i r a n te s ;  su a s im i la c ió n  a las c a t e g o r í a s  del E jé r ­
c i to .  E m b lem a s  y d i s t in t iv o s  de  las d iv e rsas  A rm as  y Cuerpos  del 
E jé rc i to  del Aire.
Honores.  D ispos ic iones  g e n e r a l e s .  Honores a t r i b u t a r  p o r  las  t r o p a s  
f o r m a d a s  y g u a r d i a s  d e  los t r e s  E jé rc i to s .  Honores a t r i b u t a r  p o r  las 
t ro p a s  de  cada  E jé rc i to  (E jé rc i to  de l  A ire ) .  M an era  de r e c ib i r  y des­
p e d i r  a un  s u p e r i o r .  T r a t a m i e n t o s  a A u to r id ad es  ec les iá s t icas ,  c iv i les  
y m i l i t a r e s  de  p a l a b r a  y p o r  e sc r i to .
Cód igo  de J u s t i c i a .— Delito .  Delitos y fa l tas .  D ef in ic ión .  P e n a s .  Na­
t u r a l e z a ,  c la s i f ic ac ió n  y d u r a c ió n  d e  las  p e n as .  Art ícu los  209 al 218 • 
del C ódigo  d e  Ju s t i c ia  M i l i ta r .  F a l ta s  leves.  Art ícu los  443 a 448. Fa l tas  
g ra v e s ,  a r t í c u lo s  431 a  433. Delitos con tra  la  d i s c ip l i n a  m i l i t a r :  I n su ­
b o r d in a c ió n ,  in su l to  a s u p e r io r ,  d e sob ed ie n c ia ,  a r t í c u lo s  319' a 334. 
Delitos c o n t r a  los f ines  y m ed io  de acc ión  de l  E jé rc i to :  A b a nd o no  del 
s e rv ic io ,  de l i to s  c o n t r a  los d e b e re s  del c e n t in e l a ,  a b a n d o n o  de d e s t in o  
o r e s id e n c ia ,  d e se rc ió n ,  i n u t i l i z a c ió n  v o lu n ta r ia  p a r a  el s e rv ic io ,  a r ­
t ícu los  358 a 384. Delitos c o n t r a  la  s e g u r i d a d  del Estado y de  los E jé r -  ‘ 
c i tos .  Rebe l ión ,  s e d ic ió n ,  in su l to  a c e n t in e la ,  s a l v a g u a r d i a  o f u e rz a  
a r m a d a ,  a r t í c u lo s  286 a 314. Delitos c o n t r a  la  s e g u r i d a d  de  la P a t r i a :  
T ra ic ió n ,  e sp io n a je ,  d e l i to s  c o n t r a  el d e re ch o  de  g e n te s ,  d e v as ta c ió n  
o s a q u eo ,  a r t í c u lo s  258 a  286. Delitos c o n t r a  el h o n o r  m i l i t a r ,  a r t ícu lo s  
338 a 358. Deli tos  c o n t r a  los in te re se s  del E jé rc i to :  F ra u d e s ,  a r t í c u ­
los 403 a 406.
A r m a m e n to .— M osque tón  de  7,92 m m .  D e sc r ip c ió n  d e ta l l a d a  de  sus 
e le m e n to s .  Id em  de  su f u n c io n a m ie n to .  L im p ie z a  y e n t r e t e n i m i e n t o .
P is to la  “ S t a r ” ,; de  9 m m .  .Sübfus i l  “ S t a r ” , de  9 m m .  Ametralladora* 
“ Alfa” , de 7,92. D e sc r ipc ión ,  f u n c i o n a m i e n to  y r e g l a s  g e n e r a l e s  p a ra  
la c o n se rv a c ió n  de e s tas  a r m a s .
G ran ad a  de m a n o  “ L a f f i t t e ” . Id e m  “ B r e d a ” . D e sc r ip c ió n ,  fu nc io ­
n a m ie n to  y r e g l a s  p a r a  su m a n e jo .
Id ea s  g e n e r a l e s  del d iv e rso  a r m a m e n t o  a n t i a é r e o  y de  su a d ec u ad o  
e m p le o .  -
T i r o .— Nociones t e ó r i c a s .  D ef in ic iones .  F o rm a  de e fe c tu a r  el t i ro  
con fusil  o  m o sq u e tó n .  R eg la s  d e  t i r o .  T i ro  in d iv id u a l .  Empleo  del 
a l z a .  F o rm a  d e  c o r r e g i r  la  p u n t e r í a ,  s e g ú n  los d i s p a r o s  r e s u l te n  l a r g o s  
o c o r to s .  Caso de v ien to  f u e r t e  de  c a r a  o de  e s p a ld a s ,  de  la d e re ch a  
o i z q u i e r d a .  Caso del m o v im ie n to  del b lan c o  en  s e n t id o  t r a n s v e r sa l .  
I d em  a v a n z a n d o  o r e t r o c e d ie n d o .  A p re c iac ió n  de d is tanc ias ' .  R eg las .  
T i ro  co lec t ivo .  F o rm a  e n  que  se  e fec túa .  T i ro  a  d i s c r e c ió n .  P r in c ip io s  
p a ra  el t i r o  co n tra  b lancos  a é reo s  con a r m a s  p o r t á t i l e s .  G en era l id a d es .  
F in a l id a d ,  e lecc ión  del b lan co ,  p r o c e d im ie n to s  de t i r o ,  c lase  de  fu ego ,  
ro tu r a  de fu ego .
I n s t r u c c ió n  p r á c t i c a  de t i ro  (con a r r e g l o  al  P lan  d e  In s t r u c c ió n  de 
las  T r o p a s ) .
Táctica*.— R e g la m e n to  t ác t i c o  de  I n f a n t e r í a .  I n s t r u c c ió n  s in  a r m a s .  
D esc r ipc ión  de  p o s ic io n e s  y m o v im ie n to s  a p ie  f i r m e  y m a r c h a n d o .  
Voces de m a n d o .  I n s t r u c c ió n  con fusil  y m o s q u e tó n .  Pos ic io n es .  M anejo  
del a r m a .  M ovim ien tos .  Voces de  m a n d o .  F o r m a  d e  e j e c u t a r  con a r m a
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los m o v im ie n to s  e n se ñ a d o s  s in  ella. C a r g a r ,  h a c e r  fu e g o  y d e s c a r g a r .  
Revista de  a r m a s .  Voces de m a n d o .
E ducac ión  m o r a l .— El E jé rc i to ,  c o lu m n a  v e r t e b r a l  de la  Nación .  El 
E jé rc i to ,  o r g a n i z a c ió n  i m p r e s c in d ib l e  p a r a  a s e g u r a r  el* o rd e n  in t e ­
r io r  y p a r a  d e fe n d e r  el t e r r i t o r i o  y la  in d e p e n d e n c ia  d e  la Nación .  
C onsecuenc ias  que  p u e d e  a c a r r e a r  a la Nación  e l  no t e n e r  un E jé rc i to  
a g u e r r i d o  y p r e p a r a d o  t é c n i c a m e n te :  Caso de  una  in v as ió n  im p r e v is t a ,  
d e só rd e n e s  in t e r io r e s .  La d i s c ip l i n a .  N eces idad  de la  o b e d ie n c ia .  Obe­
d ie n c ia  y r e s p e to  ti las leyes .  R esp e to  a la  f u e r z a  p ú b l ic a .  E sp í r i tu  
de  a r m a .  Hechos g lo r io sos  r e a l i z a d o s  p o r  la  Aviación e sp añ o la  e n  la 
g u e r r a  de  A fr ica .  ?‘R a ids” n o ta b le s  de  la Aviación  e s p a ñ o la .  S i tu ac ión  
m a te r i a l  y m o ra l  de  n u e s t r a  P a t r i a  con  a n t e r i o r i d a d  al  Glorioso Mo­
v im ie n to  N ac iona l .  E jem plos  g lo r io so s  de  n u e s t r a  G u e r ra  d e  L ib e ra c ió n .  
Paso  del convoy m a r í t i m o  p o r  el Estrecho de G ib ra l t a r .  A lc á z a r  de  
Toledo.  V irg en  de  la C a b ez a .  Cuar te l  de  S im a n c a s .  A c tu ac ió n  de  la 
Aviación.  L a u re a d a  de M ora to .  B reve  r e s u m e n  d e  las p r i n c i p a l e s  a c ­
c iones .  V ir tudes  m i l i t a r e s .  R a zo n e s  p o r  las  que  el p r o g r e s o  y c iv i l i z a ­
c ión  son d e u d o ra s  a  n u e s t r a  P a t r i a .
P r e s e n ta c io n e s  y d e sp e d id a s .  F o rm a  y l u g a r  d e  e f e c tu a r l a s .  Al- l l e g a r  
y al a u s e n t a r s e  de u n a  p l a z a .  F o rm a  de  p r e s e n t a r s e  y d e s p e d i r s e  de  
los su p e r io re s .  M anera  d e  p e r m a n e c e r  a  las i n m e d ia c io n e s  de  un  su­
p e r io r .  Derechos y d e b e re s  del so ldado .  Recursos  d e  q u e ja  y m odo  de  
l levar lo  a e fe c to .  C o m p o r ta m ie n to  en  los p e rm is o s .  D eberes  de l  l i c en ­
c iado .  En caso  de  m o v i l i z a c ió n .  A t r ib u c io n es  p a r a  las  c o m is io n e s  al 
p e r s o n a l .  C o m a n d a n te  d e  p a r t i d a . '
(En las^ U nidades  se rá  c o m p le t a d a  e s ta  e d u c a c ió n  m o ra l  c o n  a r r e ­
g lo  a lo d i sp u e s to  en  el  P lan  de I n s t r u c c ió n  de- las  T ro p a s . )
H ig ie n e .— Necesidad de la l im p i e z a  c o rp o ra l .  Males que  o c as io n a  
la su c ie d a d .  Asea p e r s o n a l .  Aseo de  d o r m i t o r i o s ,  c o c in a s ,  c o m e d o r  y 
d e m á s  d e p e n d e n c i a s .  Pol ic ía  de  las  D e p e n d e n c ia s  del C u a r te l .  Z a fa ­
r r a n c h o .
A lcoholism o.  Venéreo y s í f i l i s .  Sus p e l i g r o s .  P ro f i lax is .
P r im e r o s  aux i l ios  en  caso  d e  a c c id e n te s .  E sg u in ce s ,  in so la c ió n ,  a s ­
fix ia ,  c o n g e la c ió n ,  q u e m a d u r a s ,  c o n tu s io n e s ,  e n v e n e n a m ie n t o s ,  h e m o ­
r r a g i a s ,  e tc .
P r im e r o s  c u id a d o s  a los  h e r id o s  y c u ra c io n e s  p ro v i s io n a le s  a fal­
ta .  de m éd ico .
.(En las  U n id ad es  s e rá  c o m p l e t a d a  e s ta  e n s e ñ a n z a  con  a r r e g l o  a  
lo d i sp u e s to  en  el P la n  de  I n s t r u c c ió n  d e  las  T r o p a s . )
Tercer grupo.
CONOCIMIENTOS AERONAUTICOS
R é g im e n  de  E sc u ad r i l l a .— A eród ro m o s  y Bases  d e  H idros .  U n id ad es  
a é r e a s .  S i tuac ió n  de  las  U nidades  e n  e l  A e ró d ro m o  ( a l e r t a ,  a l a r m a  y 
r ep o so ) .  '
Com bus t ib le s  u sad os  e n  Aviac ión .  Sus c lases .  Sus c u a l id a d e s .  Obli­
g a c ió n  de  no c a m b i a r  el c o m b u s t ib le  de  un  av ión  s in  a u t o r i z a c i ó n .  De­
pós i tos  e n t e r r a d o s .  Su c o n s e rv a c ió n .  Envases.  F o r m a  e n  que  e s t á n  c o n s ­
t ru id o s  los b id o n es .  C uidados  y p e l i g r o s  de su m a n e j o .  Modo d e  c o n ­
se rv a r lo s  y a p a r c a r l o s  p a r a  e v i t a r l e s  la h u m e d a d .  Modo d e  e f e c t u a r  
su c i e r r e  h e rm é t i c o .  C u idados  en  .el t r a n s p o r t e .  P re c a u c io n e s  a t o m a r  
en  la c a r g a  de  g a s o l in a .  ’
♦
C a rg a  de  b o m b as .  C ons t i tuc ión  g e n e r a l  del l a n z a b o m b a s .  C on s t i tu ­
c ión  g e n e r a l  d e  las  b o m b as .  F o rm a  de se r  t r a n s p o r t a d a s  y e s ta c io n a d a s  
al lado del av ión .  F o rm a  de  e v i t a r  su d e t e r io r o .  Carros  d e  t r a n s p o r t e  
y m o n t a c a r g a s .  P re c a u c io n e s  a t o m a r  e n  la c a r g a  d e  b o m b a s .  P e l ig ro  
del d e s p r e n d i m ie n t o  de  la b o m b a  p o r  su m a la  co locac ión  e n  el  l a n z a ­
b o m b as  o a c c io n a m ie n to  del d i s p a r a d o r .  C a rg a  de  c a r t u c h e r í a .  P r e c a u ­
c iones  a t o m a r  con los c a r g a d o r e s  y m u n ic io n e s  p a r a  e v i t a r  i n t e r r u p ­
c io n es  en  el t i ro .  •
M ate r ia l  de  vue lo .— N o m e n c la tu ra  a é re a  y de  las  d i s t i n t a s  p a r t e s  
del  av ión .  C a r a c te r í s t i c a s  y c o n o c im ie n to  de los d i s t in to s  t ip os  de  av io­
nes  n a c io n a le s .  In s ta la c io n e s  del av ión .  F o to g r a f ía .  Radio .  A r m a m e n ­
to .  F o rm a  de c u id a r  las  in s ta la c io n e s  d e  a bo rd o .  P re c a u c io n e s  p a r a  
e l  t r a n s p o r t e  de las m á q u i n a s  fo to g r á f i c a s ,  a p a r a t o s  de  r ad io ,  b a te ­
r í a s ,  a r m a s  y m u n ic io n e s  e n t r e  los av iones  y las  D e p en d e n c ia s  del 
a e r ó d r o m o  o base .
E n t r e t e n i m i e n t o  del m a te r i a l  de vuelo.  L im p ie z a .  P re c a u c io n e s  p a r a  
e v i t a r  d e t e r io r o s  y ox idac io nes .  P e l ig r o s  o cas io n a d o s  p o r  e l  a b a n d o ­
no de  t r a p o s ,  p ap e les  u o t ros  ob je tos  en  el i n t e r io r  de  los a p a r a t o s .  
Id em  p o r  a c c io n a r  llaves s in  c onoc im ien to ,  del m e c á n ic o .  Id em  de  una  
d e fe c tu o sa  co locac ió n  de los c a p o ts .
A r r a s t r e  y c u id a d o  d e l  m a t e r i a l . — In s t ru c c ió n  del p e r s o n a l .  Mane­
jo del m a t e r i a l  en  el h a n g a r  y e n  la l ín e a .  Id em  en  las  ba ses  de hi-  
d ro s  en t i e r r a  y en el m a r .  O r g a n iz a c ió n  g e n e r a l  de  los e q u ip o s  de 
a r r a s t r e .  Pues tos  a s i g n a d o s  e p  los a p a r a t o s .  Em pleo  de t r a c to r e s  p a r a  
el a r r a s t r e .  C o n oc im ien to  de  los acceso r io s  y m a t e r i a l  a u x i l i a r .  Cui­
d a d o s  en  g e n e r a l  del m a t e r i a l  y acceso r io s .  Colocación  y a n c l a j e  de 
los av iones  e n  la l ín ea .  A nc la je  de  los h id ro s .  F o rm a  de  t r a b a r  los a le ­
rones  y t im o n e s .
In s t r u c c ió n  de  a r r a s t r e ,  c a r g a  y a p a r c a m i e n t o .  (En las  Unidades  
con  a r r e g l o  a lo d i sp u es to  en  el P lan  de I n s t r u c c ió n  de l a s 'T r o p a s  p a r a  
í a s  U nidades  t e r r e s t r e s  y d e  h id ro s . )
D isc ip l ina  de p i s t a . — In s t r u c c ió n  del p e rso n a l  con  el m a t e r i a l  en 
la  l ín e a .  P u es to  en los av iones  en es tado  de a l e r t a  y a l a r m a .  T r a b a jo s  
q u e  debe  e j e c u t a r .  Señas  del p i lo to  p a r a  las d i f e r e n te s  o p e ra c io n e s  de 
d ía  o d e  noche  p a r a  la  p u e s ta  en m a r c h a ,  q u i t a r  c a lzo s ,  s a l i r  de la 
l ínea  y r e g r e s a r  a  la m i s m a .  P i s ta  de  vuelo, p i s ta  de  r o d a j e  y p is ­
ta  de c i r c u n v a la c ió n .  Sem áfo ro .  Medios e m p le a d o s  p a r a  las  seña le s  con  
los a v io n es  en  los vuelos d i u r n o s .  Id em  e n  los n o c tu rn o s .
O b l ig ac io n es  del c r o n o m e t r a d o r . — D e sp e g u e  y a t e r r i z a j e  d e  avio­
n e s .  Datos que  d e b e n  f i g u r a r  en  las h o ja s  .d e  c r o n o m e t r a r .  P a r t e s  
q u e  d e b en  d a r .
S e ñ a le s .— P a in e le s  y su e m p leo .  Claves. B a l i z a j e  de  día  y de  noche .  
J a l o n a m ie n t o  de  obs tácu los  con  b a n d e r a s ,  luces  y b o y a s .  I l u m in a c ió n  
de l  c a m p o .  Colocación de  fa ro le s  p a r a  vuelos n o c tu rn o s .  In d ic a c io n e s  
lu m in o sa s  c u a n d o  no ex is ten  fa ro le s .  C a r tuchos  d e  señ a le s .  P is to la  de 
s e ñ a le s  de  u n a  p u l g a d a .  Botes  de  hu m o .
T r a n s m i s i o n e s .— D is t in tos  m ed io s  y p r o c e d i m i e n to s  d e  t r a n s m i s i ó n ,  
t n l a c e  p o r  b a n d e r a s  (M orse) .  Te léfono .  N oc iones  t e ó r i c a s  de  su fu n ­
c io n a m i e n to .  Su e m p leo .  Fo rm a  de  a t e n d e r  a  la s  l l a m a d a s  p o r  los 
t e le fo n is ta s ,  l í n e a s  de  c a m p a n a .  Averías  m á s  c o r r i e n te s  y sus  causas .
' I n s t r u c c i ó n  p r á c t i c a  en  las Unidades  con a r r e g l o  a l  P la n  de In s ­
t r u c c ió n  de las T ro p as . )
M ater ia l  c o n t r a  in c e n d io s .— Medios de  e x t in c ió n  d e  in c e n d io s ;  Ge­
n e r a l i d a d e s ,  e x t in to re s  q u ím ic o s .  E x t in to r  “ Sem ci” de  12 l i t ro s .  Idem
de 50 l i t ro s ,  e sp u m a .  Id em  del de n ieve  c a r b ó n ic a  d e  10 k i l o g r a m o s .  
Tdem a p a r a t o  de  e sp u m a  d e  a i r e  de  250 l i t ro s .  C a r ro  m ix to  de  l ín e a .  
Ex t in to r  de b r o m u r o  de m e t i lo ,  t i p o  “ M e t i -g a s” . Id ea  g e n e r a l  de  su 
c o n s t i tu c ió n ,  c a r g a s ,  f u n c i o n a m i e n to  y e m p le o  a d e c u a d o .  La p r o t e c ­
c ión .  G enera l idades .  T r a j e s  in c o m b u s t ib le s .  A p a ra to s  f i l t r a n t e s  y a i s ­
lan tes .  D i fe re n c ia  e n t r e  unos  y o t ros .  Serv ic io  de incen d io s  en un 
A eró d rom o .  In s t r u c c io n e s  p a r a  el r é g i m e n  del  Serv ic io .
Guerra  q u í m i c a .— Gases de  c o m b a te .  C las i f icac ión  d e  los a g re s iv o s  
q u ím ic o s .  Nociones  so b re  los a s f ix ia n te s ,  v e s ica n te s ,  l a c r im ó g e n o s  y 
e s to r n u d ó g e n o s .  D is t in tos  m od o s  de  d i sp e r s ió n  de  los g a se s  d e  c o m ­
ba te .  P ro te cc ió n  in d iv id u a l .  D e sc r ip c ió n  y m a n e j o  de  la c a r e t a .  Su 
c u id a d o  y c o n se rv a c ió ñ .  P r im e ro s  aux i l ios  a los g a s e a d o s .  Oxido de  
c a rb o n o :  su fo rm a c ió n  y p e l i g r o s i d a d .  Auxil ios a los  a ta c a d o s  por  
es te  gas .
T o p o g r a f í a .— f o r m a s  del t e r r e n o .  P r o t u b e r a n c i a s  y R ep res ion es  del 
t e r r e n o  y su r e p r e s e n ta c ió n  en  el p l a n o .  A g u as  c o r r i e n t e s .  Vías d e  co­
m u n ic a c ió n .  S ig no s  c o n venc ion a le s .  R e p r e s e n t a c ió n  de  las  a g u a s ,  vías  
de c o m u n ic a c ió n ,  l u g a r e s  h a b i t a d o s ,  d ive rsas  f o r m a s  d e  v e g e ta c ió n .  
R o tu la c ió n .  P u n tos  c a r d in a l e s .  O r ien ta c ió n .  P o r  el  sol,  es t re l la  p o la r ,  
á rb o le s ,  p o r  in d ic io s ,  p o r  i n fo rm e s .  B r ú ju la .  M edida  de d i s t a n c ia s  e n  
el t e r r e n o :  p o r  pasos ,  c in t a  m é t r i c a ,  c u e r d a .  De g r a n d e s  d i s t a n c ia s  p o r  
el so n id o .  J a lo n a m ie n to .
C o n tab i l id a d  del m a t e r i a l  de consum o e i n v e n t a r i o .—Del m a t e r i a l  
e n  g e n e r a l .  I n v e n ta r io s .  F o rm a  de  l levar  e l  l ib ro  in v e n ta r io  de  una  
D e p en d e n c ia .  C las i f icac ión  de los m a t e r i a l e s .  Efec tos d e  in v e n ta r io .  
De in m e d ia to  co nsum o.  C o n ta b i l i z a c ió n  de l  m a t e r i a l  d e  i n m e d i a t o  con­
sum o.  Vales de  e x t r a c c ió n .  M ate r ia l  a c c e so r io  de  vuelo. F on d o  de m a ­
te r ia l  a cceso r io  de  vuelo.
Cul tu ra  f í s i ca .— E xplicac ión  de  la  i m p o r t a n c i a  de la  e d u c a c i ó n , fí­
s ica .  V en ta jas  que  p r o p o r c i o n a  desde  el p u n to  d e  v is ta  f ís ico  y m o r a l .  
D ife ren c ia  e n t r e  el e j e r c i c i o  f ís ico  e d u c a d o  y r e g l a m e n t a d o  y el t r a ­
b a jo  de los d i f e r e n te s  o f ic ios .  V e n ta ja s  de la  e d u c a c ió n  f ís ica  p a r a  el 
desa r ro l lo  n a tu r a l  del c u e r p o  h u m a n o .  Modo d e  p r a c t i c a r  la e d u c a c ió n  
f ís ica .  G im n a s ia  e d u c a t iv a .  G im nas ia  de  a p l i c a c ió n .  D epor te s .  Ju e g o s  
d e p o r t iv o s .  Medida en que- ha de  e je r c e r s e  e s ta  e d u c a c ió n .  Sofocac ión .  
In c o n v e n ie n te  de  los e j e r c i c i o s  v io len tos .  E je rc ic io s  r e s p i r a t o r io s .  Fa­
t i g a .  C ansanc io  m u s c u la r .  (C o no c im ien to  de l  R e g la m e n to  de I n s t r u c ­
c ión Fís ica  de e s te  E jé rc i to . )
I n s t r u c c ió n  c o m p l e m e n t a r i a . — De m a r i n e r í a  en  las b a ses  de  h id ro s .  
Idea  sob re  f lo ta b i l id a d  y n a v e g a b i l i d a d .  B uques .  Su c la s i f i c a c ió n .
N o m e n c la tu ra  naval :  e s lo r a ,  m a n g a  y p u n ta l .  P r o a  y p o p a .  B a b o r  
y e s t r i b o r .  Casco ,  Quil la.  Roda y c o d as te .  B o rd a s .  C u b ie r t a .  Escoti l las . 
Cabos. T im ó n .  Ancla. Rem os .  C h u m a c e r a ,  to te le s  y e s t ro v o s .  Obra  m u e r ­
ta. D e sp la z a m ie n to .  Calado .
E m b a r c a c io n e s  de  velas:  v e la m e n ,  a r b o l a d u r a ,  j a r c i a s .  O n z a s ,  y e s ­
co ta s .  C o rn a m u s a s .  C eñ ir ,  v i r a d a  y b o r d a d a .  I n c id e n c i a  del v ien to  e n  
las  velas  al  n a v e g a r .  A r z a r  y a r r i b a r .
E m b a rc a c io n e s  m e n o r e s :  Canoa a u to m ó v i l .  L a n c h as .  B o tes .  Chin­
c h o r ro s  y b u c e ta s .  T r a i n e r a s .  B a la n d r o s .  S n ip es .  E m b a i c a c ;ones  au x i ­
l i a r e s  d e  las Bases .
F o rm a  d e  a n c l a r  u n a  e m b a r c a c i ó n :  boy as .  F o r m a  de b o t a r  y v a r a r  
los h id ro s .  Id em  de  r e m o lc a r  y a n c l a r lo s .  Botes  sa lv av id as .  Botes  n e u ­
m á t i c o s .  T r a j e s  s a lv av id as ,  sus  c lases .  C ódigo  i n t e r n a c i o n a l  de  s e ñ a le s  
m a r í t i m a s .
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/
ESCUELA DE CABOS ASPIRANTES A CABOS PRIMEROS
Primer grupo.
(/ ' CULTURA GENERAL
G eogra f ía  g e n e r a ! .— Nociones e l e m e n ta le s  so b re  E u ro p a ,  Asia ,  Afr i ­
ca ,  A m érica  y O cean ía .  Costas. M ares .  O r o g r a f ía .  H id r o g r a f í a .  Divi­
s ión  p o l í t ica  de las d i s t i n t a s  p a r t e s  del m u n d o .  So m era  idea  so b re  las  
r e g io n e s  p o la re s .
H ig ie n e .— Idea  g e n e r a l  sob re  la  c o n s t i tu c ió n  del c u e rp o  h u m a n o .  
Esque le to .  C abeza .  T ronco .  E x t re m id a d es .  Músculos:  su  m e c a n i sm o .  
Pie l .  A p a ra to  d ig e s t iv o .  Id em  c i r c u la to r io .  Id e m  r e s p i r a t o r io .  S is tema 
nerv ioso :  su m e c a n i s m o .  H ig ien e  de  la p ie l ,  a p a r a t o  d ig e s t i v o ,  c i r c u ­
lac ión ,  r e s p i r a c ió n  y s i s tem a  nerv ioso .  H ig ien e  g e n e ra l  p o r  el m o ­
v im ie n to .
A l im e n ta c ió n .— H ig ien e  de la a l i m e n t a c ió n  y d e l  a b a s te c im ie n to .  
Medidas  h ig i é n i c a s  con los a l im e n to s .  Id em  con las  a g u a s .  C om posi­
c ió n  de  las  c o m id a s .  P r e p a r a c i ó n  c u l i n a r i a .  V i t a m in a s ,  c a lo r ía s .  Po­
d e r  e n e r g é t i c o  de los a l im e n to s  c o r r i e n te s .
Nociones de  P s ic o lo g ía .— D ef in ic iones .  O b je to  d e  la  P s ico lo g ía .  Psi­
co lo g ía  e x p e r i m e n t a l .  Fa c u l tad e s  a d i s t i n g u i r  eñ  el h o m b r e  r e f e r e n ­
tes  al c u e rp o ,  a lm a  y a m b o s .  Sen t idos  in te rn o s  y fu n c io nes  i n te l e c t i ­
vas.  Apl icac iones  de la P s ico lo g ía  e n  el  E jé rc i to .
Etica  y m o r a l  m i l i t a r . — D ef in ic io n es .  P r in c ip io s  g e n e ra le s  de  m o ra l .  
N a tu ra l e z a  de  los ac tos .  Im p u lso s  n a tu r a le s .  Moral in d iv id ua l  y socia l .  
Moral m i l i t a r .  D e rech o  de g e n te s .  D isc ip l ina .  S u b o rd in a c ió n .  O b ed ien ­
c ia .  Valor.  E sp í r i tu  de  c u e rp o .
U rb a n id a d  y t r a t o  so c ia l .— D eberes  p a r a  con los dem ás .  F o rm a  de 
p r e s e n t a r s e ,  v e s t i r  y h a b la r .  C o m p o r ta m ie n to  e n  so c ied a d .  Modo de 
c o n d u c i r se  en la  ca l le ,  paseo  y e sp ec tác u lo s .  En v ia jes  y e n  la Ig le s ia .
Segundo grupo.
CONOCIMIENTOS MILITARES
A r m a m e n to .— C a r a c te r í s t i c a s  g e n e r a l e s  del m a t e r i a l  a n t i a é r e o .  Ca­
ñ ó n  H. S. 404, d e  20 m m . ,  m o n ta d o  so b re  a fu s t e  de  c o lu m n a  f i jo  
D. C. A. H. S. S. 602. D e sc r ip c ió n  a b re v ia d a .  F u n c i o n a m i e n t o  d e l  c a ñ ó n .  
D isp a ro .  A l im e n ta c ió n .  Expuls ión  d e  la  v a in a  del  c a r tu c h o .  C a r g a d o r .  
P r e p a r a c i ó n  del c a r g a d o r .  M u n ic ion es .  Serv ic io  de l  a r m a .  P r e p a r a c i ó n .  
F o r m a  de  e fe c tu a r  e i n t e r r u m p i r  el t i r o .  E n t r e t e n i m i e n t o .  L im p ie z a  
y e n g r a s e .  A lm ac en a je  d e  los c a r tu c h o s .  S is tem a  de  p u n t e r í a .  A p a ra to  
d e  p u n t e r í a  y su u t i l i z a c ió n .
T á c t i c a .— R e g la m e n t o  t á c t i c o  d e  i n f a n t e r í a .  P e lo tó n .  E sc u ad ras .  
F o r m a c io n e s  n o r m a le s  del p e lo tón .  Voces de  m a n d o .  Colocaciófi y d i s ­
p o s ic ió n  de las e s c u a d r a s .  P u e s to  del  Cabo y s u  m is ió n  c o m o  je fe  de  
e s c u a d r a .  Modo d e  e f e c tu a r  las d i s t i n t a s  f o rm a c io n e s .  Voces d e  m a n d o .  
C am bios  de  f r e n t e .  Giros y e n t r a d a  e n  f i la s  a l  f r e n t e  desd e  la c o lu m n a  
d e  a  u no .  Modo d e  e f e c t u a r  estos m o v im ie n to s .  Voces d e  m a n d o .  Com­
p o s ic ió n  de. las  Unidades a é r e a s .  Diversos t ip o s  de  a v ia c ió n .  F o r m a ­
c io n e s  de las Unidades  a é r e a s .  F o rm a  d e  a c t u a r  s e g ú n  sus c lases .  
D e sp l ie g u e  a é r e o .  C o m ba te  en la su p e r f ic i e .  Misión de  las  t r o p a s  del 
E jé rc i to  del  Aire.
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F o r t i f i c a c ió n .— O r g a n iz a c ió n  d e l  t e r r e n o .  G e n e ra l id a d e s .  N eces idad  
y ob je to  del a t r i n c h e r a m i e n t o  l ig e r o .  A la m b ra d a s .  P o z o s  d e  t i r a d o r .  
T r in c h e ra s .  Defensas  a c c eso r ia s .  A br igos .  R efug ios .  C o n d ic io n es  g e n e ­
ra le s  que  han  de  r e u n i r  e s tas  o b r a s .  C o ns t rucc ió n .  O r g a n i z a c i ó n  del 
t r a b a jo .
Defensa a n t i a é r e a . — P r in c ip a le s  o b je t iv o s  p a r a  la  A viac ión .  O r g a ­
n i z a c ió n  de la d e fen sa  de  un  o b je t iv o .  Defensa a c t iv a .  Medios.  Defensa 
p as iv a .  Medios.  In s t r u c c io n e s  g e n e r a l e s  a  o b se rv a r  e n  todo  A eród ro m o  
o l u g a r  h a b i t a d o  expues to  al  a t a q u e  a é reo .  Nociones  d e  e n m a s c a r a ­
m ie n to  (clases y m e d io s ) .  O r g a n iz a c ió n  d e fen s iv a  d e  un  A eródrom o .
T o p o g r a f í a .— Estudio  del t e r r e n o  d e sd e  e l  p u n to  d e  vista  m i l i t a r .  
Escalas g r á f i c a s  y n u m é r ic a s .  P r o b le m a s  re la t ivo s  a  las  e sca la s .  P la n i ­
m e t r í a .  Curvas de n ivel .  Cotas .  L la n u ra s .  C u a d r íc u la s .  C o o rd e n ad a s .  
N o m e n c la tu ra  y r e p r e s e n t a c ió n  d e  e le v ac io n e s  d e  t e r r e n o  ( m o n t a ñ a ,  
c o rd i l le ra ,  s i e r r a ,  m o n te ,  p ico ,  a g u j a ,  nud o ,  e s l a b ó n ,  c o n t r a f u e r t e  o 
e s t r ib a c ió n ,  r a m a le s ,  c o l in a ,  c e r r o ,  co l lado ,  o t e ro ,  c a b e z o ,  v e r t i e n t e ,  
f lanco ,  l a d e r a ,  so la n a  o u m b r í a ,  c im a ,  c u m b r e ,  m e s e ta ,  g a r g a n t a ,  p u e r ­
to ,  d e s f i l a d e r o  o coll,  e t c . ) .  I d e m  d e  las  d e p re s io n e s  (valle , c a ñ a d a ,  
b a r r a n c o ,  hoya o e m b u d o ,  r ío ,  a f l u e n te ,  a r r o y o ,  t o r r e n t e ,  r í a ,  c a t a r a t a ,  
c a s c a d a ,  vado,  co s ta ,  cabo ,  p u n t a ,  go l fo ,  b a h ía ,  e n s e n a d a ,  p u e r t o ; 
r a d a ,  c a la ,  e t c . ) .  Estud io  de  los p e r f i l e s .  C o n o c im ie n to  de la  C ar to ­
g r a f í a  M il i ta r  r e g l a m e n t a r i a  e n  Aviación .  Id ea s  d e  c r o q u iz a d o .
A d m in is t r a c ió n  de  E scuad r i l la s  y D e s ta c a m e n to s .— D o c u m e n ta c ió n  
a d m i n i s t r a t i v a .  Lis ta  de r ev i s ta .  J u s t i f i c a n t e  de  r ev i s ta .  L ib r o  de  Alta 
y B a ja .  Estado de f u e r z a .  Estadi l lo  d i a r i o  de  Alta  y B a ja .  Media f i l i a ­
c ió n .  Hoja d e  c a s t ig o s .  L ib r e ta  de  se rv ic io .  L ibro  de  r e c o n o c im ie n to .  
Vale de p a n .  L iq u id ac ió n  de p a n .  U tensi l io .  E s tad o  d e m o s t r a t i v o  de l  
u ten s i l io  a c a r g o .  Hoja de  p r e n d a s  de c a d a  so ld a d o .  Recibo  p a r a  ex­
t r a e r  p r e n d a s  m e n o re s  del a lm a c é n .  Id em  p a r a  p r e n d a s  m a y o r e s  y 
e fec tos .  L iqu id ac ión  m e n s u a l  con  A lm acén .  Es tado  c u a t r im e s t r a l  de  
p r e n d a s  m a y o r e s ,  e q u ip o s  y m a t e r i a l  a c a r g o .  E s tado  s e m e s t r a l  de  
p r e n d a s  m a y o r e s  y m en o re s .  L ib r e ta  m i l i t a r  d e l  so ld a d o .  L is ta  d e  a r ­
m a m e n t o .  L is ta  d e  p e r s o n a l  y d e s t in o s .  C o m p o s ic ió n  de  las  pa trul las^  
L ib ros  de  av iones  y m o to re s .  I n v e n ta r io s  de  a p a r a t o s  y m o to r e s .  Id em  
de  rep u es to s .  R e lac iones  e s p e c i f ic a d a s  d e  a r m a m e n t o  d e  a v ió n ,  m á ­
q u in a s  f o to g r á f i c a s ,  p a r a c a í d a s ,  a p a r a t o s  de  r a d io .  Hojas d e  vuelo. 
D ia r io  de o p e ra c io n e s  o se rv ic ios .
T r a m i t a c i ó n  de  a su n to s ,  cu rsos  d e  o f ic ios ,  i n f o r m e s  y p a r t e s .  Des­
c u en to s .  F a l lec im ien to s .  Pases  de  a s i s t e n t e s  y p e rm is o s .  R e m is ió n  de  
d o c u m e n to s .  En los D e s ta c a m e n to s .  Oficios d e  l l e g a d a ,  s a l id a  y a lo j a ­
m ie n to ,  de n o v e dad es ,  so b re  a s i s t e n c ia  f a c u l ta t iv a .  I n f o r m e s  que  d e b e n  
a c o m p a ñ a r  las  i n s t a n c ia s .  P a r t e s  p o r  d e se rc ió n ,  m a l a  c o n d u c t a ,  f a l tas  
m de l i tos  d e  ind iv idu o s .  F o rm u la r io s .
Tercer grupo.
CONOCIMIENTOS AERONAUTICOS
¡ . _
Nociones  de n a v e g a c ió n  a é r e a . — N a v e g a c ió n  o b se rv a d a .  O r ie n ta c ió n
del  m a p a .  P u n to s  d e  r e f e r e n c i a  ,y su i d e n t i f i c a c ió n .  F o rm a  d e  c o n s e r v a r  
la d i r e c c ió n  d e b id a .  Curva  d e l  n a d a d o r .  E s t im a .  F o r m a  de  c a l c u l a r  la 
ve loc idad  del  a v ió n  so b re  el t e r r e n o .
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B o m b a rd e o  a é re o .— Form a  de e fe c tu a r  el  b o m b a rd e o .  D iferenc ia  
fu n d a m e n ta l  e n t r e  la b a l í s t ica  del b o m b a r d e o  y de la del t i r o  con a r m a s  
de  fu eg o .  Nocionés de la t eo r ía  del b o m b a r d e o .  P u n t e r í a  e n  d i recc ión  
y a lc a n c e .  A p a ra to s  de p u n t e r í a .  L a n z a b o m b a s .  Sus d i s t i n t a s  c lases .  
Idea  g e n e ra l  de su f u n c io n a m ie n to .  B om bas  d e  av iac ión .  R azón  d e  su 
d iv e r s id a d  de  c lases  y p o te n c ia .  Idea  g e n e r a l  de la c o n s t i tu c ió n  de  las 
b o m b a s  exp los ivas ,  i n c e n d ia r i a s  y d e  i lu m in ac ió n .  .Espoleta ,  cebos ,  
m u l t i p l i c a d o r e s ,  m ec h as .  jCuidados en el t r a n s p o r t e  de explos ivos  ,y 
•bom bas .  Po lvor ines .
T i r o .— T eo r ía  g e n e r a l  del t i r o  d e  las a r m a s  de fu eg o .  Im p u ls ió n  
del p r o y e c t i l  en el i n t e r io r  de l  a r m a .  C a rg a  de  p ro y e c c ió n .  Aprove­
c h a m ie n to  de  su e n e r g í a .  M ovim ien to  del p ro y e c t i l  fuera  del a r m a .  
T r a y e c to r i a  én el vacío. R es is tenc ia  de l  a i r e .  Rayado  de las  a r m a s .  
T i ro  a é re o .  C a ra c te r í s t i c a s .  C orrecc ión  b lanco .  C orrecc ión  t i r a d o r .  Ar­
m as  f i ja s  y a r m a s  m óvi les .  A p a ra to s  de  p u n t e r í a .  M un ic iones  e m p le a ­
d as .  C a r g a d o r e s .  Idea  g e n e r a l  de  a lg u n a  de  las a r m a s  e m p le a d a s  a 
bordo  de  los av iones .  A m e tra l l a d o ra s  de  7,92 m m . ,  M. G. 15 y M. G. 17,
. B reda  de  12,7 m m .  “ R” , r á p i d a  d e  7,62.
In s t r u c c ió n  sob re  p a r a c a í d a s .— P a r a c a íd a s .  Idea  g e n e r a l  de  su cons ­
t i tuc ión  y f u n c io n a m ie n to .  Cuidados en  su m a n e j o  y t r a n s p o r t e  e n t r e  
los a p a r a t o s  y el l u g a r  de a lm a c e n a j e .
In s t r u c c ió n  p r á c t i c a  con  a r r e g l o  al P la n  de I n s t r u c c ió n  de  las 
T ro p as .
C o n o c im ie n to  del m o to r  de exp los ión .-—C onst i tuc ión  esenc ia l  d e  un 
m o to r  de  exp los ión .  F u n c io n a m ie n to .  D e f in i c io n e s . , P o te n c ia .  Unidades  
de m e d i d a .  C á r te r .  C ig ü e ñ a l .  B ie la .  Embolo .  Arbol de  levas.  Válvulas.* 
B u j ía s .  C a r b u ra d o r .  M agne to .  Motores  de c i l in d ro s  en l ín e a ,  en  V y e n  
e s t re l la .  L u b r ic a c ió n .  R e f r ig e r a c ió n .
A u to m o v i l i sm o .—D e s c r ip c ió n  g e n e r a l  del m a t e r i a l  r e g l a m e n t a r i o :  
sus m is io n e s  y c a r a c t e r í s t i c a s  p r in c ip a l e s .  C i rcu lac ió n .  Seña les  i n d i ­
c a d o r a s .  E s ta c io n a m ie n to .  Convoyes.  Su o r g a n i z a c i ó n  y d o c u m e n ta c ió n .
M e te o ro lo g ía .— Atmósfera  y su c o m p o s ic ió n .  C ap as  p r in c ip a l e s  de 
la a tm ó s f e r a .  P re s ió n ,  t e m p e r a t u r a  y h u m e d a d .  A p a ra to s  p a r a  su m e ­
d ic ió n .  V is ib i l idad .  B r u m a s ,  n ieb la s ,  nubes .  C las i f icac ión  d e  las  nubes  
p o r  su f o r m a .  Idem  p o r  su e s t r u c tu r a .  D is t r ib u c ió n  v e r t i c a l .  T ipos  de 
nubes .  P r e c ip i t a c io n e s .  Lluvia, n ieve ,  g r a n i z o .  Rocío, e s c a r c h a ,  he­
l a d a .  Vien to .  M ed idas  de  su d i r e c c ió n  y ve loc idad .  Escala de  v ien tos .  
Escala B e au fo r t  p a r a  d e t e r m i n a r  la ve loc idad  del v ien to .  T o r m e n ta ,  
t u r b o n a d a .  R e lá m p a g o ,  r ay o .  Seña les  e s q u e m á t i c a s .  Mapa m u r a l  de 
n u b o s id a d ,  v i s ib i l id ad  y v ien to .  Relieve a e r o ló g ic o .  Hoja de ru ta .  Fo r­
m a  de d a r  un  p a r t e  del e s tad o  del t i e m p o  local .
M a te r ia l  f o to g r á f i c o .— M á q u in as  fo to g r á f i c a s .  C o n s t i tuc ió n  g e n e r a l .  
F u n c io n a m ie n to .  Clases de  m á q u i n a s  f o to g r á f i c a s  e m p l e a d a s  a  bordo  
d e  av iones .  M o n ta je  de  las  m á q u i n a s  f i ja s .  A c c io n a m ien to  de  las m is ­
m as .  G ra d u ac ió n  p rev ia  p a r a  su e m p le o  e i d e n t i f i c a c ió n  de  las  v is tas .  
L a b o ra to r io s .  M a te r ia l  y t r a b a j o  de los m is m o s .  In s t ru c c io n e s  g e n e ­
ra les  p a r a  la c o n s e r v a c ió n  del m a t e r i a l  fo to g rá f ic o .
T r a n s m i s i o n e s . — P r o c e d im ie n to s  ó p t icos .  T e l e g r a f í a  ó p t i c a .  Helió­
g r a f o s  y a p a r a t o s  de luces .  Señales  ó p t ic a s ,  p r o y e c to r e s  p o r t á t i l e s ,  
b a n d e r a s  y m o v im ie n to s  de  b r a z o s .  “ Seña les  lu m in o s a s ” , c o h e tes ,  c a r ­
tuchos ,  b e n g a l a s ,  h u m o s .  P r o c e d im ie n to s  a cú s t i co s ,  s i lb a to s ,  s i r e n as .  
V e n ta ja s  e in c o n v e n ie n te s  de los m is m o s  y z o n a  a p r o p i a d a  p a r a  su
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e m p le o .  Empleo  de los d i s t in to s  m e d io s  de t r a n s m is ió n :  r a d io ,  te le ­
g r a f í a ,  t e le fo n ía  y p r o c e d im ie n to s  óp t icos  y acús t ico s  e n  las  zo nas  
del i n t e r io r ,  r e t a g u a r d i a  y a v a n z a d a  de  los E jé rc i to s .
• \  • -  . ;
ESCUELA DE CABOS PRIMEROS PARA SARGENTOS
Primer grupo.'+ * ^
CULTURA GENERAL
>  •
G r a m á t ic a .— P a r t e s  de  la G r a m á t ic a .  A n a l o g í a . ‘P a r t e s  d e  la  o rac ió n .  
Art iculo .  N o m b re  su s ta n t iv o .  G énero ,  n ú m e r o  y caso de los  n o m b re s .  
Adjetivo. Grados del a d je t iv o .  P r o n o m b r e .  P r o n o m b r e s  p e rso n a le s ,  po­
sesivos,  d e m o s t r a t iv o s ,  r e la t iv o s  e in d e f in id o s .  Verbo.  C o n ju g a c ió n .  
C o n ju g ac ió n  d e  los ve rbos  a u x i l i a r e s  h a b e r ,  s e r  y e s t a r .  Verbos d e  i r r e ­
g u l a r i d a d  a p a r e n t e .  Verbos i r r e g u l a r e s .  El a d v e rb io .  P re p o s ic ió n .  Con­
ju n c ió n .  I n t e r j e c c ió n .
P ro so d ia .  O r to g r a f í a .  S in tax is .  E lem en to s  de la  o r a c ió n  g r a m a t i c a l .  
Concordanc ia  y c o n s t ru c c ió n .  División de  la  o r a c ió n .  .C o o rd in a c ió n .  
S u b o rd in a c ió n .  C om pos ic ión .  N a r ra c ió n .  D esc r ip c ió n .  Carta.* E je rc ic ios  
de  a p l i c a c ió n .  E je rc ic io s  d e  r e d a c c ió n  e n  g e n e r a l  y de  d o c u m e n to s  
m i l i t a r e s .
A r i tm é t i c a .— N úm eros  c o n c re to s .  C o m p le jo s  e in co m p le jo s .  T ra n s ­
fo rm a c ió n  de los n ú m e r o s  c o n c re to s .  O p e rac io nes  con los n ú m e r o s  con ­
cre tos .  R eg la  de  t r e s .  Reso luc ión  de  p r o b le m a s  p o r  r e d u c c ió n  a  la  * 
u n id a d .  R azón  y p r o p o r c i ó n .  P r o p ie d a d e s  de  las  p r o p o r c i o n e s .  C a n t i ­
d a d e s  p r o p o r c io n a le s .  Resolución  de  la r e g l a  d e  t r e s  s im p le .  E jerc ic ios  
y p ro b le m a s .
G e o m e t r ía .— G eom etr ía  del e s p a c io .  Po s ic io n es  r e l a t iv a s  de  dos  p l a ­
nos.  Idem de una  rec ta  y un p la n o .  P r o y e c c ió n  o r t o g o n a l  d e  u n  p u n to  
sob re  un  p lan o .  A ngu los  d ie d ro s .  D e f in ic io n e s .  Angu lo  re c t i l ín e o  c o r r e s ­
p o n d ie n t e  a un  d i e d r o .  A ngulos  p o l ie d ro s .  D e f in ic io n e s .  Su pe r f ic ie s  
en g e n e r a l .  G en erac ió n  de  las  s u p e r f ic i e s .  S u p e r f ic ie  p l a n a .  S u p e r f i c i e  
de  levo lu c ió n .  Supe r f ic ie  c ó n ic a .  D e f in ic io n e s .  Cono.  S u p e r f ic ie  c i l in ­
d r i c a .  C i l indro .  S u p e r f ic ie  e s f é r i c a .  E sfe ra .  P o l ie d ro s .  P i r á m i d e ,  p r i s ­
m a ,  p a ra l e l e p íp e d o ,  cubo.  D e f in ic io n e s .  Areas y v o lú m en es  de  los c u e r ­
pos .  Area d e  la su p e r f ic i e  l a t e r a l  de  una  p i r á m i d e  r e g u l a r ;  íd em  p r i s m a ,  
p a ra l e l e p íp e d o  r e c t á n g u l o ,  cu bo ,  cono de  rev o luc ión ,  c i l in d ro  de revo­
lución y su p e r f ic i e  e s f é r i c a .  Volumen de  la p i r á m i d e ,  p r i s m a ,  p a r a ­
le lep íp ed o  r e c t á n g u l o ,  c ubo ,  c o n o  d e  revo luc ión ,  c i l in d ro  de  revo luc ión  
y e s fe ra .  P a r á b o la :  d e f i n i c i o n e s  y c o n s t ru c c ió n .  E je rc ic io s  y p ro b le m a s .
F í s ic a .— Obje to  de la F ís ica .  M a te r i a .  C u e rp o .  Estados  d e  los c u e r ­
pos .  Cohesión .  D ef in ic iones .  P r o p i e d a d e s  de los  c u e r p o s .  D e f in ic ion es .  
D iv is ib i l idad ,  i m p e n e t r a b i l i d a d ,  p o r o s id a d ,  i n d e s t r u c t i b i l i d a d ,  c o m ­
p r e s ib i l i d a d ,  e l a s t i c id a d ,  d u r e z a ,  f r a g i l i d a d ,  i n e r c ia .
F u e r z a ,  m á q u i n a s .  D e f in ic io nes .  T r a b a jo  d e  u n a  f u e r z a .  R en d i ­
m ie n to  de  u n a  m á q u i n a .  P o t e n c i a  d e  u n a  m á q u i n a .  E n e r g í a  d e  un 
c u e r p o .  Clases d e  e n e r g í a .  D e f in ic io n e s .  G ravedad ,  pe so ,  d e n s id a d .  
D e f in ic io nes .  B a la n z a  o r d i n a r i a .  S e n s ib i l id a d  y e x a c t i t u d .  L íqu idos .  
P r in c ip io  d e  los vasos c o m u n i c a n t e s .  Peso  de  l íq u id o  d e s a lo ja d o  po r  
los c u e rp o s  f lo ta n te s .
M áqu inas  s im p le s .  P a l a n c a .  T o rn o .  Po lea .  P la n o  in c l i n a d o .  Cuna .  
T orn i l lo .  .
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E le c t r ic id ad .  Cómo se m a n i f i e s t a .  E le c t r i c id ad  pos i t iva  y n e g a t iv a .  
Conduc to res  y a i s la d o re s .  M a g n e t i sm o .  P r o p ie d a d e s  del i m á n .  C o r r i e n te  
e lé c t r ica .  P i las .  E le c t ro im á n  y su u t i l i z a c i ó n  e n  el t e l é g r a f o  Morse 
y t i m b r e  e lé c t r ico .
O p t ica .  Luz .  P r o p a g a c i ó n  de la lu z .  Reflexión d e  la lu z .  I m á g e n e s  
que  d a n  los e spe jos .  R e f racc ió n  de  la  lu z .  L en tes  convexas y cóncav as .  
A pl icac iones .  C om b inac ió n  de l en te s .  L in te rn a  m á g i c a .  C in e m a tó g ra fo .
H is to r ia .— Síntes is  de  la in f lu en c ia  de  E spaña  en la  H is to r ia  Uni­
versal  desd e  los Reyes Cató l icos .  La Revolución  f r an c esa .  N apo león  
B o n a p a r t e .  El I m p e r io .  A u s te r l iz .  La g u e r r a  d e  la  I n d e p e n d e n c i a .  
B a i lén .  S i t io  d e  Z a r a g o z a .  B a ta l la s  de  T a la v e ra ,  los A rap i les  y V i to r ia .  
W a g r á n .  C a m p a ñ a  d e  Rusia .  Los Cien Días.  W a te r lo o .  T r a t a d o  de  P a r í s .  
C o n greso  d e  Viena.  I n d e p e n d e n c ia  a m e r i c a n a .  La g u e r r a  h i s p a n o a m e ­
r i c a n a .  P é r d id a  d e  Cuba y las  F i l ip in a s .  Los m o v im ie n to s  n a c io n a le s .  
La Unidad i t a l i a n a .  La Unidad a l e m a n a .  Guerra  a u s t r o p r u s i a n a .  El 
E x trem o O rien te .  Las g r a n d e s  p o te n c ia s  del  s ig lo  XIX. I m p e r i o  colo­
nial  i n g lé s .  La g u e r r a  e u ro p e a  1914-18. La Gran Guerra  de  1939.
Segundo grupo.
CONOCIMIENTOS MILITARES
O r d e n a n z a s .— Las c o r r e s p o n d ie n t e s  h a s t a  A lfé rez  de I n f a n t e r í a ,  
inc lus ive .
R é g im e n  i n t e r i o r . — Asuntos g e n e r a l e s .  P r in c ip i o s  g e n e r a l e s .  Edu­
c ac ió n  de la t r o p a .  De los toques :  De los p a r t e s .  De la  u n i f o r m i d a d  
y m odo  de v es t i r .  De las  f o rm a c io n e s ,  l i s ta s  y r ev i s ta s  e n  g e n e r a l .  De 
los  S a r g e n to s  en  g e n e r a l .
Del S a r g e n t o  de  g u a r d i a ,  v ig i l a n c i a ,  s e m a n a ,  de p u e r t a s ,  de  v is i ta  
de h o sp i t a l ,  de  c o c in a .  x
Del C u e rpo  de Subof ic ia les .
C ódigo  de  J u s t i c i a .— C ausas .  E xped ien tes  ju d ic ia le s .  P r o c e d im ie n to s  
p re v io s .  S u p l ica to r io s ,  Exhor tos .  M a n d a m ie n to s .
Del S e c re ta r io .  Misión .  N o m b r a m ie n to .  O b l ig ac io n e s  del S e c re ta r io .
F o r m u la r io s  g e n e r a l e s .  M archa  de  las  d i s t i n t a s  a c tu a c io n e s  a e fe c ­
t u a r  en un  p r o c e d i m i e n to  p re v io .  F o rm u la r io s  c o r r e s p o n d ie n t e s .
A r m a m e n to .— Pólvoras  , y explos ivos .  G e n e ra l id a d es .  Pó lvoras  o r d i ­
n a r i a s .  Com pos ic ión .  I n c o n v e n ie n te s  d e  su  a p l i c a c ió n  m i l i t a r .  Pó lvoras  
b la n c a s .  Sus v e n ta j a s .  Explosivos .  D in a m i t a s .  Su e m p le o .  T r i l i t a .  Amo- 
na l .  T e t r a l i t a .  M e zc la s . 1 F u lm in a n te s .  Sus a p l i c a c io n e s  m i l i t a r e s .
N orm as  g e n e r a l e s  so b re  la c o n se rv a c ió n  d e  p ó lv o ra s  y explos ivos .  
I d e m  s o b r e  su  t r a n s p o r t e  y m a n e jo .
D es t ru cc io n es .  P e t a r d o s ,  ceb o s ,  d e to n a d o r e s .  M echas ,  m e c h a s  d e to ­
n a n te s .  M echas  d e  s e g u r i d a d .  Cebos e lé c t r i c o s .  C a r g a s  n e c e sa r i a s  p a r a  
las d e s t ru c c io n e s  y fo r m a  de  c o lo ca r la s .  D es t ru cc io n es  d iv e r s a s .  Cons­
t ru c c io n e s  d e  m a d e r a ,  m u r o s ,  v ías  f é r r e a s ,  a l a m b r a d a s ,  m a t e r i a l  de  
a r t i l l e r í a .  M inas .  D e s t rucc ió n  de o b r a s  p o r  m e d io  d e  h o rn i l lo s .  D es t ruc ­
c ión  d e  b o m b a s .  I n u t i l i z a c i ó n  y d e s t r u c c ió n  d e  explosivos y a r t i f i c io s .
A n t i a e r o n á u t i c a .  Su m is ió n .  O r g a n iz a c i ó n .  Red d e  a l a r m a  y acecho .  
D e sp l ieg u e  a é r e o .  Cen tros  de  s e c to r .  C e n t r a le s  d e  m a n d o .  Aviones de  
c a z a .  C a r a c te r í s t i c a s  p a r a  caza  d i u r n a  y n o c t u r n a .  D e sp l ieg u e  d e  las 
a r m a s .  A r t i l le r ía  a n t i a é r e a .  C a r a c te r í s t i c a s  q u e  d e b e  p o s e e r .  C a l ib res  
e m p l e a d o s .  M on ta je s .  A p a ra to s  y m e d io s  e s p e c ia l e s  p a r a  e l  t i r o .  Ame­
t r a l l a d o r a s  c o n t r a  av iones  y c a ñ o n e s  a u to m á t i c o s .  C a r a c te r í s t i c a s ,  c a ­
l i b r e s ,  m étodos,  de  t i r o ,  m o n ta j e s .  P r o y e c to r e s .  C o n s t i tu c ió n ,  m ovi­
m ie n to ,  a lc an c es ,  f o r m a  d e  u t i l i z a c ió n .
A p a ra to s  lo c a l i z a d o re s .  Globos de  p r o t e c c ió n .  F o r m a  de  e m p le a r lo s .  
I m p o r t a n c i a  de u n a  r ed  de t r a n s m i s i o n e s  d e  fu n c io n a m ie n to  s e g u r o  
y g r a n  r e n d im ie n to .
T á c t i c a .— 'R eg lam en to  tác t i c o  de  I n f a n t e r í a .  M ov im ien tos  y evolu­
c iones  del p e lo tó n .  M archas .  C am bios  de  f r e n t e ,  d i r e c c ió n  y g i r o s  m a r ­
c h a n d o .  Modo de e fe c tu a r  es tos  m o v im ie n to s .  Voces d e  m a n d o .  C o lum na  
de  v ia je .  Voces de m a n d o  e i n s t r u c c io n e s  p a r a  la  m a r c h a .  Orden  de  
a p ro x im a c ió n .  Evoluciones a  p ie  f i r m e  y m a r c h a n d o .  Modo de  e f e c t u a r ­
las  y voces d e  m a n d o .
Defensa Q u ím ic a .— P r o te c c ió n  c o le c t iv a .  Serv ic io  d e  i n f o r m a c ió n .  
Seña les  de  a l a r m a .  R efug ios .  D ispos ic iones  a  t o m a r  en  caso  d e  a t a q u e  
con g a ses .  D e s im p r e g n a c ió n  de  t e r r e n o s ,  a r m a m e n t o ,  m a t e r i a l  y ves­
t u a r i o .  P re c a u c io n e s  a t o m a r  con  los a l im e n to s  y b e b id a s .
Detal l y C o n ta b i l id a d .— A d m in is t r a c ió n  de  Unidades .  Devengos  en  
e sp ec ie  y en  m e tá l i c o  d e  las  c lases  e in d iv id uo s  d e  t r o p a  (p l a z a  en 
r a n c h o ,  so b ra s ,  v e n ta ja s ,  p luses ,  e s p e c i a l i d a d ) .  Socorros  de  m a r c h a .  
H aberes  de t r o p a s  e sp ec ia le s .  A s ig nac ió n  de r e s id e n c ia .
D ocum entos  p a r a  la c o n ta b i l i d a d .  P re su p u e s to s .  D ia r io  d e  so b ra s .  
Q u incenas .  L ib re ta .  Vale y p a p e l e t a  de  r a n c h o .  D ia r io  de s u m in is t ro s .  
R e lac ión  de  descuen to s .
D ocum en tos  r e g l a m e n t a r i o s  p a r a  la  l i q u id a c ió n .  C a r p e ta  d e  c a r g o s .  
P lan t i l la  de h a b e re s .  D is t r ib u c ió n .
Raciones  a s i g n a d a s  a la s  Unidades  p o r  p l a z a  en r an c h o  ( p a n ,  v íveres ,  
c o m b u s t ib l e ) .
F o rm u la r io s .
D esc r ipc ión  de las v i r tu d e s  m i l i t a r e s .  C o n fe re n c ia s  senc i l la s  a  des ­
a r r o l l a r  p o r  los m is m o s  a lu m n o s .
Tercer grupo.
CONOCIMIENTOS AERONAUTICOS
N a v e g a c i ó n . - ^ C a r t o g r a f í a .  C a r ta s ,  m a p a s  y p l a n o s .  C o o rd e n ad a s  
g e o g r á f i c a s .  Polo ,  E c u a d o r / M e r i d i a n o s  y P a ra le lo s .  Id ea  de los d i s ­
t in to s  s i s t e m a s  de  r e p r e s e n t a c ió n  de  la  s u p e r f i c i e  t e r r e s t r e .  Mapa  m i ­
l i t a r  i t i n e r a r i o .  M edida  de á n g u lo s  y d i s t a n c i a s  e n  el  m is m o .  Nave­
g a c ió n  a la e s t im a .  F1 v ien to  y la d e r iv a .  T r i á n g u l o  d e  v e loc idades .  
•D e te rm inac ió n  del  r u m b o .  B r ú ju la  m a g n é t i c a .  I d e a  de  su c o n s t i tu c ió n  
y f u n c io n a m ie n to .  R um bo g e o g r á f i c o  y r u m b o  m a g n é t i c o .  Id ea s  de 
n a v e g a c ió n  r a d i o g o n i o m è t r i c a .  R a d io g o n ió m e t r o s .  Redes r a d io g o n io -  
m é t r i c a s  t e r r e s t r e s .  R a d io g o n ió m e t r o  d e  a e r o n a v e .  F o r m a  de  o b t e n e r  
la s i tu a c ió n  del av ió n .
A v iac ión .—-Breve h i s to r i a  d e  la  Aviación  e s p a ñ o la .  Id ea  del vuelo 
c on y s in  m o to r .  El t r a b a j o  en los h a n g a r e s  y en  las  d i s t i n t a s  d e p e n ­
d e n c ia s  de  un  A e ró d ro m o .  R e g la m e n t o  t á c t i c o  a é r e o .  E m pleo  d e  los 
av iones  de c a z a ,  b o m b a r d e o ,  d e  a sa l to  y re c o n o c im ie n to .  R e g la m e n to  
de d i s c ip l in a  d e  vuelo e n  lo r e f e r e n t e  a  los se rv ic ios  d e  t i e r r a  e n  vuelos 
d iu rn o s  y n o c tu r n o s .  L ig e r a s  n o c ion es  de  D erecho  Aéreo .
. A u to m ov i l i sm o .— G a ra je s .  D iversos  t ip o s  y c o n d ic io n e s  de  u t i l i z a ­
r o n .  I n s t a la c ió n  d e  l av a d e ro s .  I d e m  de  s e rv ic io  d e  c o m b u s t ib l e s  y
lu b r ic a n te s .  E n g ra se  y c o m p r o b a c ió n  d e  f renos .  T a l le res  m óviles  de  
r e p a r a c ió n .  D o cu m en tac ió n  de t r a n s p o r t e s  a u to m o v i l i s t a s .  R e g la m e n to  
d e  c i r c u la c ió n  p o r  p o b lac ió n  y c a r r e t e r a .  Id ea  so b re  r e p a r a c i ó n  de 
c a m in o s ,  c a r r e t e r a s  y pasos  d i f íc i les .
T r a n s m i s i o n e s .— T end ido  de l íneas  t e le fón icas  de c a m p a ñ a .  E lemen­
tos con s t i tu t iv o s .  N o rm as  p a r a  el t e n d id o  y f o rm a  d e  e fe c tu a r lo .  Ma­
te r i a l  e m p le a d o  p a r a  el t en d id o  de l ín e a s  y fo rm a  de e fe c tu a r lo .  Mate­
r ia l  e m p le a d o  p a r a  el t en d id o  de  l íneas  vo lan tes .  Modo de  d e s c u b r i r  
aver ías  en  las l íneas .  L o ca l izac ión  y r e p a r a c i ó n  de  las m is m a s .
R ad io .— Ideas  f u n d a m e n ta le s  d e 1 r a d io c o m u n ic a c ió n .  Ondas h e r t z i a -  
n a s ,  f r e c u e n c i a ,  l o n g i tu d  de  o nda .  R a d io t e l e g r a f í a .  F o rm a  de  e s tab lec e r  
la c o m u n ic a c ió n  r a d i o t e l e g r á f i c a .  Idea  g e n e r a l  del m e c a n i s m o  de t r a n s ­
m is ió n  y o p e ra c io n e s  n e c e sa r i a s  p a r a  p r o d u c i r  la  e m is ió n .  Id em  del 
de r ec ep c ión  y o pe ra c io n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  o b t e n e r  u n a  b u e n a  r e c e p ­
c ió n .  Modo de e s t a b le c e r  c o m u n ic a c ió n  con u n a  e s tac ió n  d e t e r m i n a d a .  
Modo de  a b r e v i a r  las c o m u n ic a c io n e s  p o r  u t i l i z a c ió n  del  C ódigo  I n t e r ­
n a c io n a l  Radio te leg-ráf ico .  Claves e sp ec ia le s .  •
INSTRUCCION COMPLEMENTARIA $
Clases de t ro p a  no e sp e c ia l i s t a s .— Autom ovil i sm o.  Motores .  Teor ía  
g e n e r a l  del m o to r  de exp los ión  de  c u a t r o  t i e m p o s .  E n g ra se .  B om bas  
de a ce i te .  R e f r ig e r a c ió n  y c am b io  de ace i te .
R e f r ig e r a c ió n .  Bom ba  de  a g u a .  R a d ia d o re s .  V en t i l ad o r .  P r e c a u c io ­
nes  a a d o p t a r  en t i e m p o  fr ío .
C a rb u ra c ió n .  C a r b u ra n t e s  e m p lea d o s  en  a u to m ó v i le s  y su o b ten c ió n .
A lu m b rad o .  Fa ros .  L á m p a r a s  y fa ro les .  D ispos i t ivo  d e  los faros  p a ra  
el c ru c e  de a u to m óv i le s  en  c a r r e t e r a .  Faros  p a r a  la  n ieb la .
E ncen d ido .  Idea  g e n e r a l  del e n ce n d id o  p o r  delco y m a g n e to .
Chasis.  E m b r a g u e .  Objeto  y f u n c io n a m ie n to .  Cam bio  de ve loc idades .  
Su o b je to  y m is ión .
T r a n s m is ió n .  Idea  g e n e r a l .
Suspens ión .  P ro c e d im ie n to s  e m p le a d o s .
D irecc ió n .  C ond ic iones  que t ie n e  que  c u m p l i r  el m e c a n i s m o  de la 
d i r e c c ió n .
F renos .  Su o b je to  y a p l ic a c ió n .
Rueda .  P a r t e s  que  la c o n s t i tu y e n .
Gasógeno.  Idea  sob re  un g e n e r a d o r  de g a s  en g e n e r a l .
D i fe re n te s  c lases  de c o m b u s t ib le s  e m p lea d o s .
Motores  Diesel .  T eor ía  de  su fu n c io n a m ie n to  y c o m b u s t ib le s  usados.
H ig iene  d e . a c u a r t e l a m i e n t o s ,  c a m p a m e n t o s  y v ivacs.  Servicios  h i­
g ié n ic o s  y de d e s in fec c ió n .  In sp e cc ió n  de c am as  y e fec tos .
Revista  m en su a l  f a c u l ta t iv a  d e  d o r m i to r io s ,  c u e rp o s  de g u a r d i a ,  
c o c in as ,  c a n t in a s ,  c a l a b o z o s .  A b a s te c im ie n to  de a g u a s .  B a su ra s ,  e s t e r ­
co leros .  In sp e cc ió n  y co nse rv a c ió n  de  a l im e n to s .  D uchas ,  b a ñ o s ,  ro p as .
T á c t i c a .  T i ro  de  a m e t r a l l a d o r a  de t i e r r a  y AA. P r e p a r a t iv o s  p a r a  
el t i r o .  E lecc ión  del b lanco .  R o tu ra  del fu eg o .  Clases y p r o c e d im ie n to s  
de t i ro .  Clases de  fu eg o .  Mando d e  secc ión  de e s t a s  a r m a s  en  f u e g o .  
Idem  de secc ión  c o m b in a d a  de  m o sq u e to n e s  y m á q u i n a s .
E sp ec ia l i s ta s  e s c r i b i e n t e s .— L eg is lac ión  so b re  la  o r g a n i z a c i ó n  del 
E jé rc i to  del Aire.  C reac ión  del E jé rc i to  del Aire .  C re ac ió n  del  Arma 
de Aviación. O r g a n iz a c i ó n  del M in is te r io  del Aire .  O r g a n iz a c i ó n  de  
las  R e g io nes  y Z onas  A éreas .  Misión de  los Cuerpos  de I n t e n d e n c i a ,  
In te rv e n c ió n ,  J u r íd ic o ,  S a n id a d ,  F a r m a c ia  e  I n g e n i e r o s  A e ro n á u t ic o s -
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C o n tab i l id a d  dé  l a s  Unidades A rm a d a s  del E jé rc i to  del Aire .  Oficina 
de, “ Detall y C o n ta b i l id a d ” . Misión del M ayor .  Misión de  los C a p i tan es  
Je fes  de  Unidad A d m in i s t r a t iv a .  Id ea  g e n e r a l  so b re  la  c o n ta b i l i d a d  de
los Serv icios  R e g io n a le s  y de  Z ona .
P a r a c a i d i s t a s .— P a r a c a í d a s .  D esc r ipc ión  y f u n c i o n a m i e n to  del p a r a -  
ca ídas .  O r g a n iz a c ió n  d e  las U nidades  p a r a c h u t i s t a s .  A rm a m e n to .  Ocu­
p ac ió n  del t e r r e n o .  El a t a q u e .  E n laces  y t r a n s m is io n e s  h a s ta  Sección .
P r á c t i c a s .  I n s t r u c c ió n  t á c t i c a  e n  o rd en  c e r r a d o  y desf i le s .
T i r o  de a m e t r a l l a d o r a .
E je rc ic ios  d e 'C u l tu r a  F ís ica  (R e g la m e n to  de I n s t r u c c ió n  F ís ic a ) .
ESCUELA DE SARGENTOS PARA BRIGADAS 
Primer grupo.
CULTURA GENERAL
G eograf ía  E co nó m ica  de  E s p a ñ a .— D ef in ic io n e s .  F a c to re s  de  Eco­
n o m ía .  A g r ic u l tu r a .  P ro d u c to s  m á s  i m p o r t a n t e s  de l  p a ís .  G a n ad e r ía .  
Su p ro d u c c ió n .  M ine r ía .  R iq u e z a s  y p u n to s  de e x t r a c c ió n .  In d u s t r i a s -  
Dist intos '  r a m o s  de  la  i n d u s t r i a .  Z onas  in d u s t r i a l e s .  El c o m e rc io .  I m ­
p o r t a c ió n  y e x p o r t a c i ó n .  P ro d u c to s  de  im p o r t a c i ó n  y e x p o r ta c ió n .
F ís ica .— A tm ó sfe ra .  P re s ió n  a tm o s f é r i c a .  B a r ó m e t r o .  B o m ba  a s p i ­
r a n t e .  A e ró s ta to s .  P re s ió n  de  los g a se s .  Ley de  M a r io t te .  M an ó m etro s .  
Calor .  Efectos sob re  los  c u e r p o s .  D i la tac ió n  p o r  el ca lo r .  C am bios  de 
e s tado .  E v aporac ión .  D e s t i la c ió n .  Cuerpos  c o n d u c to re s  del c a lo r .  Dila­
tac ión  de  los  gases .  T e r m ó m e t r o s .  C a lo r  e sp e c í f ic o .  M a n a n t i a l e s  de  
ca lo r .  P o te n c ia  c a lo r í f e r a  de  u n  c o m b u s t ib l e .  E q u iv a len te  m e c á n ic o  del 
c a lo r .  T ens ión  del  vapo r .
M áquina  d e  v a p o r .  P a r t e s  e sen c ia le s  de  que  c o n s t a .  C a le facc ión  de
h a b i t a c io n e s  p o r  a i r e  c a l ie n te ,  a g u a  y v a p o r .
Saltos d e  a g u a .  P o te n c ia  de un s a l to .  M otores  h id rá u l ic o s .  Ruedas  
y t u r b in a s .  C o n tad o re s  de  a g u a .
E le c t r i c id a d .  I n t e n s id a d ,  r e s i s te n c ia  y f u e r z a  e l e c t r o m o t r i z .  Ley 
de Ohm. P o te n c ia  d e  l a ‘c o r r i e n t e  e lé c t r i c a .  P r o p ie d a d e s  c a lo r í f i c a s  de 
l a  c o r r i e n te .  C a le facc ión .  /Alumbrado con la l á m p a r a  de  in c a n d e s c e n c ia .  
Arco vo l ta ico .  P r o p ie d a d e s  q u ím ic a s  de  la  c o r r i e n t e .  G a lv a n o p la s t i a .  
A cum u lad o res .  C o r r i e n te s  c o n t in u as . .  C o r r i e n te s  a l t e r n a s .  T r a n s p o r t e  
de la e n e r g í a  a d i s t a n c i a  p o r  m e d io  d e  las  m á q u i n a s  e lé c t r i c a s .
Q u ím ica .— T eo r ía  a tó m i c a .  M olécu la ,  | t o m o .  A f in id ad .  Peso a tó ­
m ico .  Peso  m o le c u la r . '  Va lenc ia .  C las i f icac ión  de  los c u e rp o s  s im p le s .  
P r in c ip a le s  c u e r p o s  s im p le s .  S ím bo los .  Cuerpos  c o m p u e s to s .  M ezc la .  
C o m b in a c ió n .  E jem p lo s  de m e z c l a s  y c o m b in a c io n e s .  Leyes p r i n c i p a l e s  
de  l a s / c o m b i n a c i o n e s  q u ím ic a s .  R eacc iones  q u í m i c a s .  Modo de  p r o ­
d u c i r s e .  F u n c ion es  q u ím ic a s .  Oxidos y a n h íd r id o s .  Acidos.  Bases .  Sales .  
Estudio  de  a lg u n o s  m e ta lo id e s .  H id ró g en o s .  Cloro. B ro m o .  Yodo. A zu­
f re .  O xígeno .  N i t r ó g e n o .  Fósforo .  C a rb o n o .  S i l ic io  ( p r o p ie d a d e s  y a p l i ­
c a c io n e s ) .  Acidos s u l fú r i c o ,  su l fh íd r ic o ,  n í t r i c o ,  c lo r h íd r i c o  y a m o n í a c o  
(p r o p ie d a d e s  y a p l i c a c io n e s ) .
C om pues tos  de l  c a r b o n o .  C a rb o n a to  de  ca lc io .  A n h íd r id o  c a r b ó n i c o .  
Oxido de  c a r b o n o  ( p r o p i e d a d e s  y a p l i c a c io n e s ) .
C om pues tos  n a tu r a l e s  de l  s i l ic io .  A p l icac iones .
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Metales .  P ro p ie d a d e s  g e n e r a l e s .  D ens id ad ,  d u c t i l i d a d ,  m a l e a b i l i d a d ,  
d u r e z a ,  t e n a c id a d ,  fu s ib i l id a d ,  c o n d u c t ib i l id a d .  Apl icac iones  d e  los m e ­
ta les .  A leac iones .  ' <
Segundo grupo.
CONOCIMIENTOS MILITARES
R é g im e n  i n t e r i o r . — De la p a r a d a  y re levo de las  g u a r d i a s .  De la 
g u a r d i a  de p rev e n c ió n .  Del Oficial y c lases  de  v ig i l a n c ia  y. c o m p r a .  
Del Oficial  de  r e m a n a .  Del Oficial r e c e p to r  de  r e c lu ta s .  Del o f ic ia l  
i t i n e r a r io  o a p o s e n ta d o r .  Del S u b a y u d a n te .
Código de j u s t i c i a . — Defin ic iones .  D ivis iones de l  d e re ch o :  Consue­
t u d in a r io ,  Escr i to ,  Divino,  N a tu ra l ,  H um ano ,  Civil,  Pen a l ,  I n t e r n a c i o ­
na l ,  P o l í t ico ,  Canón ico .  Ju s t i c ia  M i l i ta r .  C ódigo  de  Ju s t i c ia  M i l i ta r .  
Ley,  a cusado ,  a r r e s t o ,  a u to s ,  a u to r ,  c ó m p l ic e ,  e n c u b r i d o r ,  coacc ión ,  
c o n n iv e n c ia ,  r e p r e n s ió n ,  a p e r c i b i m ie n to ,  d e s t i e r r o ,  e x t r a ñ a m i e n t o ,  
c o n f i n a m i e n to ,  i n h a b i l i t a c ió n .
T r ib u n a le s  m i l i t a r e s .  Ju r i sd ic c ió n  de g u e r r a .  A u to r id ad es  y. T r ib u ­
na les  que  e je r c e n  la ju r i s d ic c ió n  de g u e r r a .  Consejo  de  g u e r r a :  de  
P l a z a ,  de Cuerpo ,  de  Oficiales Genera les .  Causas e n  las q u e  c o n ocen  
es tos  Consejos. * * .
Consejo  S u p r e m o  d e  Ju s t i c ia  M i l i ta r .  Su Ju r i sd ic c ió n  y m is io n e s .  
Delitos y fa l ta s .  Def in ic iones  d e  los de l i to s  m i l i t a r e s .  T ra ic ió n ,  e sp io ­
n a je ,  a cc io n e s  c o n t r a  el d e re c h o  de  g e n te s ,  r e b e l ió n ,  s e d ic ió n ,  in su l to  
a c en t in e la  o fu e r z a  a r m a d a ,  in s u b o r d in a c ió n ,  d e s o b e d ie n c i a ,  e x t r a -  
l im i ta c ió n  e n  el e je r c i c io  del  m a n d o ,  u s u r p a c ió n  de  a t r i b u c i o n e s ,  a b a n ­
d o n o  d e  se rv ic io ,  n e g l i g e n c i a .
F a l ta s  m i l i t a r e s .  Fa l ta s  g ra v e s  y leves.  C as t igos  y co r recc ion es .
Del Ju e z  i n s t r u c to r .  Su m is ió n .  N o m b r a m ie n to .  Deberes  y a t r i b u ­
ciones.  Del F isca l .  Su m is ió n .  N o m b r a m ie n to .  Del D efensor .
T á c t i c a .— R e g la m e n to  t á c t i c o  de  I n f a n t e r í a .  Sección .  C om pos ic ión  
de la Sección .  F o r m a c io n e s  de  la Secc ión .  Colocación  y d i sp o s ic ió n  de 
los p e lo to n es .  P u es to  del  S a r g e n to  y su m is ió n  c o m o  Jefe  de pe lo tón .  
Voces de  m a n d o .  M ovim ien tos  y evo luc iones  de  la Sección  en o rd e n  
c e r r a d o .  Voces de m a n d o .  O rden  de  a p r o x im a c ió n .  F o r m a c io n e s ,  des ­
p l ie g u e s ,  a v an ces .  Voces de m a n d o .
Arte  M i l i t a r .— P r i n c ip i o s  f u n d a m e n t a l e s . , La g u e r r a .  N eces idad  de  
e s t a r  p r e p a r a d o  p a r a  e l la .  Medios de  a cc ió n  p a r a  e l  c o m b a te .  La T ác ­
t ica  y la  E s t r a t e g i a .  Fases  de u n a  b a ta l l a .  La c o b e r t u r a .  G enera l id a d es  
so b re  el m o v im ie n to .  Las m a r c h a s .  Los t r a n s p o r t e s  e n  to d a s  su r a m a s .  
O r g a n iz a c ió n  de la d e fe n sa  n a c io n a l .
Arte M il i ta r  t e r r e s t r e .  C o ns t i tu c ió n  del E jé rc i to  de  T ie r r a .  C a rac ­
t e r í s t i c a s  d e  cada  Arma c o m b a t i e n t e  y su e m p leo .  U nidades  a c o r a z a d a s .  
Los Serv ic ios .  Las Grandes  Unidades .  Sus c la ses  y c o m p o s ic ió n .  Las 
r e se rvas  g e n e ra le s .
Arte  M i l i t a r  n a v a l .  N eces idad  de  la M a r in a  m e r c a n t e  y de  g u e r r a .  
Rutas  m a r í t i m a s  m u n d ia l e s  y de c a b o t a j e  n a c io n a l .  P r o t e c c ió n  del  t r á ­
fico.  D o m in io  del  m a r  y b loqueo .  C om p os ic ión  d e  u n a  E sc u ad ra .  C a rac ­
t e r í s t i c a s ,  a r m a m e n t o  (ofens ivo  y defens ivo)  y m is io n e s  d e l  a c o r a z a d o ,  
c ru c e ro ,  d e s t r u c t o r ,  s u b m a r in o ,  p o r t a v io n e s ,  c a ñ o n e ro s .  M isiones  y 
c a r a c t e r í s t i c a s  del m in a d o r ,  r a s t r e a d o r  y l a n c h a s  r á p i d a s .  Aviones e m ­
b a rc a d o s .  B arcos  a u x i l i a r e s .  Bases  nava les .  /
Arte  M i l i t a r  a é re o .  El E jé rc i to  del Aire .  El Arm a A érea .  C arac te ­
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r í s t ic a s  g e n e r a l e s .  Misiones f u n d a m e n ta l e s .  E le m en to s  d e  a c c ió n .  Las 
T ro p as  y los P a r a c a i d i s t a s .  Los Serv ic ios .  D e sp l ie g u e  a é re o .  La s e g u ­
r id a d  a é r e a .  T r a n s p o r t e  y d e se m b a rc o  a é r e o .  Aviación  d e  r ec o n o c i ­
m ie n to .  La fo to g r a f í a  y el i n fo rm é .  Aviación  d e  c a z a .  El c o m b a te .  
Aviación de b o m b a r d e o .  M oda l idades  d e l  b o m b a r d e o .  Aviación de  co­
o p e ra c ió n .  M isiones  c o m b in a d a s .  Id em  espec ia les .
Tercer grupo. '
CONOCIMIENTOS AERONAUTICOS
A r m a m e n to .— P re v e n c io n e s  g e n e r a l e s  p a r a  el t r a n s p o r t e  d e  m a t e ­
r ia s  o p ro d u c to s  in f la m a b le s ,  p o r  c a r r e t e r a  y f e r r o c a r r i l .  C las i f icac ión  
p a ra  el t r a n s p o r t e  de  las m a t e r i a s  o p ro d u c to s  p e l ig r o s o s ,  s e g ú n  su 
n a t u r a l e z a .  N o rm as  e sp ec ia le s  p a r a  e m b a r q u e  y d e s e m b a r q u e  de  explo­
sivos y m u n ic io n e s  en  buques  y e m b a r c a c i o n e s ,  así  c o m o  p a r a  el  t r a n s ­
p o r t e  so b re  e s ta s  ú l t im a s .
P revenc iones  e sp e c ia l e s  p a r a  el t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a  de  explo­
sivos y m a t e r i a s  in f la m a b le s .  (N orm a  p ro v is io n a l  de  T r a n s p o r t e ,  Alma­
c e n a m ie n to ,  C onservac ión  y C las if icac ión  de Explosivos y C a r tu c h e r í a  
de  e s te  E jé rc i to . )
T i r o .— P r in c ip io s  p a r a  el t i r o  c o n t r a  o b je t ivos  a é r e o s  c o n  a m e t r a ­
l ladoras  y c á n o n e s  l ig e r o s  a n t i a é r e o s .  G enera l id a d es .  F in a l id a d .  Con­
ducción-  del fu ego .  Je fe  de t i ro .  P r e p a r a t i v o s  p a r a  el t i r o .  Elección 
de  b lan co .  R otura  d e  fu e g o .  P r o c e d im ie n to s  de  t i r o .  Clases de  fuego .
Nociones  de t i r o  a n t i a é r e o .  T eo r ía  del t i r o .  P u n to  d e  p r e d i c c ió n .  
F o rm a  d e  d e t e r m i n a r l o .  Conceptos  f u n d a m e n ta l e s  p a r a  e l  t i r o  c o n t r a  
un b lanco  inm óvi l  en el e s p a c io .  P u n t e r í a  d i r e c t a .  P u n t e r í a  e n  a l tu ­
r a  y d i r e c c ió n .  P u n t e r í a  i n d i r e c t a .  O r ie n ta c ió n  del a r m a ,  p u n t e r í a  en 
sen t id o  h o r i z q n ta l  y en s e n t id o  v e r t i ca l  (d e r iv a ,  á n g u lo  de  s i tu a c ió n ,  
á n g u lo  de  e le v a c ió n ) .
Idea  g e n e r a l  de los a p a r a t o s  d i r e c to r e s  de t i r o .
A e ro te c n ia .—R e s is ten c ia  del a i r e  al  d e s p l a z a m i e n t o  d e  los cuer ­
pos .  C uerpos  fuse lados .  Alas. A ngu lo  d e  in c id e n c i a  y a t a q u e .  D e p re ­
s iones  y p re s io n es  en las  c a r a s  d o rsa l  y v e n t r a l .  F u n d a m e n t o  de la 
su s te n t a c ió n .  Célula . La hé l ice .  D ef in ic ió n  e idea  g e n e r a l  de  la  fo rm a  
en  q u e  a c tú a .  F u se la jé :  p r o a ,  c u e r p o  y p o p a .  E s ta b i l id a d  lo n g i t u d i n a l ,  
de  r u ta  y t r a n s v e r s a l ,  de l  av ió n .  E m p e n a je  h o r i z o n t a l ,  p l a n o  f i jo  y 
t im ó n  de p r o f u n d id a d .  E m p e n a je  v e r t i c a l ,  p lan o  f i jo y t im ó n  de  d i ­
r ecc ión .  Mando de  la e s t a b i l i d a d  t r a n s v e r s a l ,  a le ro n e s .  O rg a n o s  p a r a  
el d e s p e g u e ,  a t e r r i z a j e  y a m a r a j e .
Grupo m o to p r o p u l s o r .  A p a ra to s  m o n o m o to r e s  y p o l im o to r e s .
P rá c t i c a s .
I n s t r u c c ió n  t á c t i c a  en o rd e n  c e r r a d o  .y desf i les .
E je rc ic io s  de C u l tu ra  F ís ica  (R e g la m e n to  de  I n s t r u c c ió n  F ís ica ) .
Las mat< r ias  e x p ues ta s  s e r á n  d e s a r r o l l a d a s  con  la  a m p l i t u d  a p r o ­
p i a d a  a los c o n o c im ie n to s  g e n e r a l e s  c o m u n e s  de  las  m i s m a s ,  q u e  s in  
p e r ju ic io  de su e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o p i a  d e b en  p o s e e r  to do s  los Subof i­
c ia le s  y c lases  d e  T ro p a  que  s i g a n  es tos  c u rso s ,  y a d a p t á n d o s e  a  la 
l eg i s lac ió n  v i g e n t e  e n  es te  E jé rc i to .  ( R e g la m e n to s ,  n o r m a s  y p u b l i ­
c a c io n e s . )
(Del “ B. O. del M in is te r io  de l  A i re” n ú m .  20.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 11 de febrero de 1949 por la que se clasifica como 
industria aeronáutica básica clasificada en el grupo AA) a 
la empresa industrial Iberavia, S. A.
i
De co n fo rm id ad  con el Decreto de 20 de abril de 1940 ( “Bo­
letín Oficial del E s ta d o ” nú m.  1 4 9 ) ,  que reo rgan iza  las I n ­
dus t r ia s  A eronáu ticas ,  previo acuerdo  del Consejo de M in is ­
tros ,  po r  este M inis terio  se ha  re sue l to  lo s igu ien te :
A los efectos del Decreto citado de 26 de abril de 1940, se 
califica como In d u s t r ia  A eronáu t ica  y clasificada en el g rupo  
AA), In d u s t r ia  A eronáu t ica  Básica, a  la E m p resa  indus tr ia l  Ibe- 
ravia, S. A., con domicilio en esta .capital.
M adrid ,  11 de feb re ro  de 1949.
G. GALLABZA 
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n úm . 20.)
» - -
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 11 de febrero de 1949 por la que se clasifica como 
industria aeronáutica básica, clasificada en el Grupo AA) ,  
a la industria Hispano Aviación, S. A.
C onform e con lo solicitado p o r  la E m p re s a  H ispano  Avia­
ción, S. A., y con.lo  es tablecido por  el Decreto  de 26 de abril 
de 194Ó ( “B. O. del E s ta d o ” núm . 1 4 9 ) ,  que re o rg an iza  las I n ­
dus tr ias  A eronáu t icas ,  previo acue rdo  del Consejo  de M in is ­
tros ,  po r  este M inis terio  se ha  d ispues to  lo s igu ien te :
Artículo único. A los efectos del Decreto  citado de 26 de 
abril  de 1940, queda  calif icada la in du s t r ia  H ispano  Aviación, 
Sociedad Anónima, fábrica  de aviones, In d u s t r ia  A eronáu t ica  
Básica, c lasificada en el g rupo  AA).
Madrid, 11 de feb re ro  de 1949.
G. GALLA BZA 
(J)el “B. O. del Minis ter io  del A i re ” núm . 20.) -
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 11 de febrero de 1949 por la que se clasifica como 
industria aeronáutica, clasificada en el grupo A B ) ,  a la in­
dustria Talleres Q. B. I.
C onform e con lo solicitado por don F e rn a n d o  P o ns  y R a m í ­
rez de V erge r ,  p rop ie ta r io  de los ta l leres  Q. B. L, I n s t r u m e n ­
tos  de Vuelo sin Visibilidad, y con lo establec ido po r  el D ec re ­
to de 26 de abril  de 1940 ( “B. O. del E s ta d o ” nú m .  14 9 ) ,  que 
reo rgan iza  las In d u s t r ia s  A eronáu ticas ,  previo acuerdo  del Con­
se jo  de M inis tros ,  p o r  este M inis terio  se ha  d ispues to  lo si­
g u ien te :
Artículo único. A los efectos del Decreto citado de 26 de 
abril  de 1940, queda  calif icada la in d u s t r ia  T a l le re s  Q. B. I., 
In s t ru m e n to s  de Vuelo sin Visibilidad, In d u s t r ia  A eronáutica ,  
«clasificada en el g rupo  AB).
M adrid ,  1 1 -de feb re ro  de 1949..
G. GALLARZA
(Del “B. O. del M inis te r io  del A i re ” núm . 20.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 19 de febrero de 1949  relativa a bajas en el servicio 
por inutilidad.
Acordado p p r  el Consejo  S u p re m o  de Ju s t ic ia  Militar  que 
el p á r ra fo  1.° del ar t ículo  4.a de la Ley de 13 de d ic iem bre  
de 1943, in s e r ta  en el “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  3, 
de fecha  6 de enero  de 1944, es de aplicación a todos  los ca ­
sos de inutil idad, cua lq u ie ra  que sea  la causa  de ella, s iem p re  
que  conste  en el in fo rm e  em itido  po r  el T r ib u n a l  Médico, y 
co rroborado  en todo  caso, po r  la J u n t a  Facu l ta t iva  de Sanidad 
Militar, que la incapac idad  es notoria ,  sin cu lpa  ni neg l igenc ia  
del in te resado ,  este M inis te r io  ha  ten ido  a b ien  d ispo ne r  que 
en el exped ien te  que  haya de in s t ru i r s e  al p e r so n a l  de este 
E jérc i to  p a ra  su b a ja  en el servicio p o r  inu t i l idad  física, si como 
consecuenc ia  de ella no tuv ie ra  de rech o  a su ing reso  en el Be­
n e m é r i to  Cuerpo  de M utilados,  h a b rá n  de u n i rse  a él los dos 
in fo rm es  an te s  citados, que  se cons ide ran  in e x c u sa b le m e n te  
p a ra  e s t im a r  la incapac idad  n o to r ia  y la au senc ia  de cu lpa  que  
p u d ie ra  caber  a los in te resado s .
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Concluido el citado expediente ,  se re m i t i rá  a este Ministerio  
un  duplicado del m ism o ,  a efectos de publicación de la b a ja  en 
el “Boletín Ofic ia l” , la que, tan  p ron to  sea publicada, el Cuerpo 
de dest ino  del in te resado  le fo rm u la rá  la p ro p u e s ta  respectiva,  
a ju s ta d a  a lo d ispues to  ace rca  del par t icu la r  en las O rdenes  de 
17 de feb re ro  de 1907 ( “C. L .” n ú m .  34) y 29 de m arzo  de 1937 
( WB. O. del E s ta d o ” núm . 1 6 1 ) ,  a la que  se un irá  el exped ien te  
an te s  indicado, s iendo cu rsados  seg u id am en te  los expresados  
d ocum en tos ,  po r  conducto  de los Je fe s  de R egiones  y Zonas 
Aereas, al Consejo  S u p rem o  de Ju s t ic ia  Militar, a  fin de que 
por este O rgan ism o, y a te n o r  de lo es tab lec ido  en la Ley p r i ­
m e ra m e n te  citada, Je se.a seña lada  la pensión  que le co r re s ­
ponda.
Madrid,  19 de fe b re ro  de 1949.
G. GALLARZA 
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 23.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 21 de febrero de 1949 por la que se modifica la 
redacción actual de los artículos 60 y 62 del Reglamento  
número 4 relativa al ascenso de Cabos a Cabos primeros.
Como consecuenc ia  de la Ley de 23 de d ic iem bre  de 1948 
( “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 144) ,  por  la que  se r e ­
duce a seis meses, el año  de em pleo  que  la Ley de 21 de jun io  
de 1940 seña la  a los Cabos pa ra  a sc en d e r  a Cabo p r im e ro  en 
el E jérc i to  del Aire, se m odif ica  la redacción  ac tua l  de los a r ­
t ículos 60 y 02 del R eg lam en to  n ú m e ro  4, aprobado  por  Orden 
de 25 de oc tub re  de 1943 f “B. O. del M inis terio  del A ire” n ú ­
m ero  1 29 ) ,  su s t i tuyéndo la  por la que a con tinuac ión  se ex ­
p re sa :  . . .
Artículo 60. P od rán  a sp i ra r  a  se r  a lu m n o s  de esta E scu e ­
la todos los Cabos que, reu n ien do  condic iones  pa ra  el m ando ,  
sean  vo lun tar ios  pa ra  a s is t i r  a ella y m erezcan  buen  concepto  
de sus Je fe s .
Artículo 62. La durac ión  del curso  s e rá  de cua tro  m eses ,  
y an u a lm e n te  se d esa r ro l la rán  dos cu rsos :  el p r im ero ,  desde  
el día 1 de abril  al 31 de julio, y el segundo ,  del 15 de sep-
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t i em b re  al 15 de febrero ,  su spen d iénd ose  las clases d u ra n te  
los d ías com prend idos  en t re  el 15 de d ic iem bre  y el 15 de enero .  
Madrid,  21 de feb rero  de 1949.
G. GALLARZA 
(Del “ B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 23.) .
M IN IS T E R IO  D EL A IR E
ORDEN de 25 de febrero de 1949 por la que se convoca con­
curso-oposición para ingreso en la Academia de Farm acia
del E jército del A ire.
Se convoca concurso -opos ic ión  pa ra  cu b r ir  cinco plazas de 
ingreso  en la A cadem ia  de F a rm a c ia  de es te  E jérc i to  del Aire 
de acuerdo  con lo que  p re c e p tú a  el a r t ícu lo  4.° del Decreto de 
23 de feb re ro  de 1940 ( “B. O. del E s ta d o ” nú m .  07, de 7 d e /  
m arzo  del m ism o  año) .
Artículo t.° Los a sp i ra n te s  a esta convocatoria  h a b rá n  de 
r e u n i r  las condiciones s igu ien tes :
a). Ser  c iudadano  español.
b) Edad no su p e r io r  a  t re in ta  años,  cum plidos  d en t ro  del 
año en curso, pa ra  los a sp i ra n te s  pa isanos ,  y t re in ta  y cinco p a ra  
los Oficiales, Subofic ia les  y clases p ro fes iona les ,  de c o m p le ­
m ento  o provisionales.
c) S u p e ra r  las condiciones físicas del cuad ro  de inut i l i ­
dades v igente  p a ra  el E jército .
d) B uen a  concep tuac ión  m o ra l  y social.
e) Ser  l icenciado en F arm ac ia .
Art. 2.° Las ins tanc ias ,  d ir ig idas  al D irec to r  de la A c a d e ­
m ia de F arm ac ia  del Aire (G rupo  Centra l  de F a rm a c ia  del Aíre , , 
B u rg o s ) ,  con a r reg lo  al m ode lo  que  se in ser ta ,  d e b e rá n  p re s e n -  • 
t a rse  aco m p añ adas  de. la s igu ien te  d o cu m en tac ió n ,  r e in te g ra d a  
co n fo rm e  a (as p re sc r ipc iones  de la v igen te  Ley del T im b re .  •
a)  P a r t id a  de n ac im ien to  ( lega lizada  si es de o tra  p rov in ­
cia que la de B u rg o s ) .
b) Certif icado de penales .
c) Cert if icado del T í tu lo  de F a rm ac éu t ic o  o cer t if icado  de 
h ab e r  hecho el depósi to  que  m a rc a  la Ley pa ra  el o to rg a m ie n ­
to de dicho T í tu lo  y de cu an to s  d o c u m e n to s  ac red i ten  m é r i to s  
cas trenses ,  c ientíf icos  o de fo rm ac ión  fa rm acéu t ica .
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d) Certif icado médico  de no p ad ece r  en fe rm ed ad  in fec to -  , 
con tagiosa .
e) Dos fo togra f ías  rec ien tes ,  iguales,  tam añ o  ca rne t ,  he ­
ch as  de f ren te  y descub ie r to ,  f i rm ad a  una  de ellas al respaldo.
f) Declaración exp resa  de 110 ha l la rse  p rocesado  ni ha ­
b e r  sido expulsado de n ingún  Cuerpo del Estado o Centro  of i­
cial de E nseñanza ,  en la in te l igencia  de que  los que incu rran  
en  fa lsedad  p e rd e rá n  todos sus derechos ,  incluso el de in g re ­
so en la Academia,, si aqué lla  no se d e sc u b r ie ra  has ta  después  
de  h ab e r  sido ingresado ,  sin per ju ic io  de las re sponsab i l idades  
a  que  hub ie ra  lugar.
g) Los a sp i ra n te s  que  p e r ten ezcan  a los E jé rc i to s  de T ie ­
r ra ,  M ar o Aire p r e se n ta rá n  sus ins tanc ias  con los d ocum en tos  
q u e  se citan, excepto  el del ap a r tad o  a) de este ar tículo ,  por 
conduc to  de los p r im e ro s  J e fe s  de su respectivo  Cuerpo, Cen­
tro  o D ependencia ,  qu ienes  u n a  vez in fo rm ad a s  las cu r sa rá n  sin 
d em o ra ,  un iendo  a ellas copia de las subdivis iones p r im era ,  
te rce ra ,  cuarta ,  quin ta ,  octava y novena  de la H o ja  de Servicios 
o Filiación de los in te resados  y H oja  de Hechos y Castigos, con 
in fo rm e  rese rvado  sobre  las cualidades del solicitante.
De acuerdo  con lo previs to  en el a r t ícu lo  17 del R eg la ­
m e n to  de R ec lu tam ien to  y R eem plazo  de la M ar ine r ía  de la 
A rm ad a ,  los a sp i ra n te s  que  f ig u ren  inscri tos  en la M arina  a c o m ­
p a ñ a rá n  a la d o cu m en tac ión  cert if icado en el que  conste  la 
au to r izac ión  del M inis te r io  co r re sp on d ien te  p a ra  to m a r  par te  
en  la convocatoria.
Los a sp i ra n te s  deberán  ab o n a r  cien p ese ta s  en efectivo en 
concep to  de derechos  de exam en.  Esta  can tidad  se rá  e n t r e g a ­
da  con la d ocum en tac ió n  si é s ta  es llevada en m ano ,  y, en. otro 
caso, rem i t id a  por  giro pos ta l  dirigido al D irec tor  de la Aca­
dem ia ,  s iendo  ind ispensab le  en tonces  ind icar  en la instancia ,  
fecha ,  n ú m e ro  de giro y lu g a r  de la im posic ión .  E 11 estos giros 
f ig u ra rán  s iem p re  los a sp i ra n te s  com o re m i te n te s ,  a u n q u e  la 
im p os ic ión  se haga  p ó r  o t ra  persona .
Los acogidos a los benefic ios  de fam ilias  n u m e ro s a s  ab o ­
n a r á n  seg ú n  su ca tegoría ,  previa  jus t if icac ión .
Q uedan  e x e n to s 'd e l  pago de esta  m a tr ícu la :
1.° Los h u é r fa n o s  de los m il i ta re s  p ro fes iona les  de los 
E jé rc i to s  de T ie r ra ,  M ar o Aire.
2.° Los h u é r fa n o s  de Oficiales provis ionales ,  de co m p le ­
m e n to  u honoríf icos ,  m u e r to s  en ca m p a ñ a  o de sus  resu l tas .
3.° Los Subofic ia les  profes ionales .
4.° Las clases de T ro p a  p roceden te s  de a l is tam ien to  o vo­
lun ta r io s ;  éstos ú l t im os con dos años de servicio, com o m ín im o ,  
en filas, cum plidos  el día en que  com iencen  los exám enes .
• Art. 3.° El plazo de adm is ión  de ins tanc ias  t e rm in a rá  el 
día 30 de jun io  del p re se n te  ano.
Art. 4.° Los asp i ran te s  rec ib irán  o p o r tu n a m e n te  aviso del 
D irec tor  de la Academ ia  no t if icándoles  habe r  sido adm it idos  a 
exam en ,  o en caso con tra r io  las razones  que  a ello se opongan .  
Aquellos que a los veinte  días de hab e r  enviado su d o c u m e n ­
tación no rec iban  contes tac ión ,  se d ir ig irán  al Secre ta r io  de 
1a, m ism a  en averiguación  de la causa.
Art. 5.° Los Oficiales, Subofic ia les  y clases de T ro p a s  a d ­
m itidos e fec tua rán  el v iaje por  cuen ta  del Estado.
Art. 6.° Los h u é r fa n o s  de Aviador, Militar o M arino ,  a c o ­
gidos a los benefic ios  de ingreso  que  el Decre to  de 28 de julio 
de 1943 concede, d eb e rán  ac red i ta r lo  m ed ian te  copia de la O r ­
den que les o to rga  este  d e rech o ;  los h i jos  de los condecorados  
con la Cruz L a u re a d a  de San F e rnand o ,  m ed ian te  los d o cu ­
m en to s  que ac red i ten  su condición.
Art. 7.° Todos  los a sp i ra n te s  adm it idos  a  la oposición s u ­
frirán un  recon oc im ien to  m édico  previo, a  te n o r  de lo d ispues to  
en el apa r tado  c) del a r t ícu lo  1.° de la p re se n te  convocatoria .
La oposición p a r a  aque llos  que  re su l te n  úti les en el re c o ­
noc im ien to  m édico  co n s ta rá  de t r e s  ejerc ic ios ,  cuyos t e m a s  
se rán  sacados  a la s u e r te  del p ro g ra m a  publicado  en el “ Boletín 
Oficial del M inis te r io  del A i re ” n ú m .  8, de 18 de enero  de 1947. v
El p r im e r  ejercicio  Consistirá en la exposición oral de cinco 
tem as ,  uno de cada Grupo, no  pu'diendo inver t i rse  en él m ás  
de seis cu a r to s  de hora. El segundo ,  en la p rác t ica  de u n a  o p e ­
ración de s ín tes is  y o t ra  de anális is ,  distintas, p a r a  cada  oposi to r ,  
debiendo p re v ia m e n te  ex p on e r  por escri to  el desa rro l lo  de las 
operac iones  e ind icar  el m a te r ia l  y u tens i l ios  m ás  im p o r ta n te s  
que  necesi ten .  El te rce ro ,  la exposic ión esc r i ta  de un t e m a ,  el 
m is m o .p a ra  todos  los opos i to res ,  en el plazo m áx im o  de cua tro  
horas ,  g u a rd an d o  cada opos i to r  su escri to  en sob re  ce r rado  y 
f i rm ado, que  e n t r e g a rá  al T r ibunal .
P a ra  el so r teo  en el p r im e r  e jerc ic io  se a g r u p a rá n  los te rna s  
en t r e in ta  y cinco g rupos ,  co m p re n d ie n d o  cada uno u n  t e m a  
de cada u n a  de las cinco secciones  del p ro g ra m a ,  expon iéndose  
en el tab lón  de anun c io s  la l is ta  de los re fe r id o s  g ru p os  an te s  
de dar  com ienzo  los e jerc ic ios  de oposición.
Art. 8.° El re co no c im ien to  m édico  se e f e c tu a rá  el d ía  11 
de ju l io  p róx im o , a  las nueve  h o ra s  de la m añ an a ,  en la Acá-
d em ia  de F a rm ac ia  (G rupo Central de F a rm ac ia  del Aire, B u r ­
g o s ) .  Los exám enes  com en za rán  en el m ism o Centro u n a  vez. 
t e rm in ad o  el reconocim ien to .
Art. 9.° Los (pie no se p re se n te n  a exam en  el día que  t e n ­
gan señalado, se en t iende  que renunc ian ,  perd iendo  todos los 
derechos  del m ism o. - ;
Si po r  causa  de en fe rm ed ad  el a sp i ra n te  no p u d ie ra  p r e ­
s e n ta r s e  a examen el día fijado, lo p o n d rá  en conocim iento  del 
T r ib u n a l  m ed ian te  escrito', aco m p añ ad o  de cert if icado m édico, 
sin per ju ic io  de se r  com probado  po r  el Médico del Aire que 
se  des igne  p a ra  este servicio, con cuyo in fo rm e  el T r ibuna l  
a c o rd a rá  lo que proceda. *
Si la fa lta  de com parecenc ia  es tá  jus t i f icada ,  pasa rá  su tu rno  
y ac tu a rá  después  que lo h ag an  los d em ás  opos i to res ;  pero  si 
a  es tá  segunda  l lam ada tam poco  com parec iese ,  pe rd e rá  de f in i ­
t ivam ente  todo derecho  a ac tuar ,  po r  jus t i f icado  que  sea el 
motivo de su falta.
Art. 10. Todos los e jercicios se rá n  e l im inatorios .  El T r i ­
bunal  se rá  n o m b rad o  a p ro p u e s ta  de la Inspección Genera l  de 
F a rm ac ia .  •> * ,
Cada m iem b ro  del T r ibuna l  p u n tu a rá  cada ejercicio  con 
puntos  de uno a diez, s iendo la pu n tu ac ió n  m ín im a  p a ra  ap ro b a r  
cada  ejercicio  la de veinticinco puntos ,  ob ten ida  p o r  la su m a  
total de las p un tu ac io n es  parc ia les  de cada  uno de los cinco 
m ie m b ro s  que  han  de cons t i tu ir  el T r ibuna l ,  s iem p re  que en 
és tos  haya una m ayoría  en favor de la ap robac ión  del ejercicio.
T e rm in a d o s  los e jerc ic ios  los a sp i ra n te s  ap robados  serán  
clas if icados por orden de r ig u ro sa  pun tuac ión ,  re su l tad o  de 
la su m a  de pun tuac ión  ob ten ida  en los ejercicios de oposición 
y de la valoración de los m ér i to s  ca s t ren ses  y científ icos que 
ac red i ten ,  según el b a re m o  q u e . s e  expondrá  en la tablilla de 
anunc ios  de la A cadem ia  de F a rm ac ia  del Aire.
El orden  de colocación en caso dé em p á te  se a ju s t a r á  a las 
reg las  s ig u ien tes :  !
a) P re s ta r  o haber  p re s tad o  servicio en Aviación como- 
Oficial F a rm ac éu t ic o  y m ayor  t iem po  en este  servicio.
b) E n tre  dos m il i ta res ,  se a n te p o n d rá  eí de m ayor  g r a ­
duac ión  o el m ás  an t iguo ,  si fu e sen  del m ism o  empleo.
c) E n tre  m il i ta res  y .pasa isanos ,  el mili tar.
d) E n tre  dos paisanos,  el de m ay o r  edad.
Art. 11. Los a sp i ra n te s  que  com o re su l tado  de los e x á m e ­
nes deban  se r  n om b rad o s  Caballeros Cadetes,  se in co rp o ra rán  
a  la A cadem ia  Genera l  del Aire, pa ra  lo que  rec ib irán  del Co-
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ronel  D irec tor  de la m ism a  las in s t rucc iones  pa ra  la adquis ic ión  
del equipo re g la m e n ta r io  y p re sen tac ió n  en la Academ ia,  de-  ^
vengando desde  que pasen  su p r im e ra  rev is ta  adm in is tra t iva  
en ella el sueldo de Alférez.
Cumplida la es tanc ia  en la A cadem ia  Genera l  del Aire, a 
que  hace re fe re n c ia  el p á r ra fo  an te r io r ,  serán  prom ovidos  a 
A lféreces A lum nos F a rm acéu t ico s ,  in co rpo ránd o se  a la A cade­
m ia  del Cuerpo, donde seg u i rán  el curso  co r re sp on d ien te  a la 
d isciplina y enseñanza  fa rm a c é u t ic o -c a s t re n se ,  que  finalizará  
el 15 de ju l io  de 1050.
Los benefic ios  económicos p a ra  aquellos  en que concurran  
especiales  c i rcuns tanc ias  se rán  los seña lados  en el R eg lam en to  
provis ional  para  el R ég im en  in ter io r ,  de la Academ ia  General  
del Aire.
Los Caballeros Cadetes,  p ro ced en te s  de Oficiales de C om ­
p lem en to  o Provisionales,  y de Subofic ia les  y Clases de T ropa ,  
p ro fes iona les  o de C om plem ento ,  que causan  b a ja  en la A ca­
dem ia ,  volverán a sus Cuerpos,  Escalas  v s i tuac iones  m ili ta res  
con los em pleos  que  poseyesen  en el m o m e n to  de su ingreso  
en aquélla .   ^ •
Art. 12. P o r  r íg ido p recep to  de u n ifo rm id ad ,  los Caballe­
ros Cadetes no o s ten ta rán  so b re  el u n i fo rm e  divisa a lg u n a  de 
em pleo  propio  o c ircunstanc ia l .  Al se r  a scend idos  a A lféreces  
Alum nos o s te n ta rá n  las divisas co r re sp o n d ien te s  a dicho empleo.
Art. 13. F inalizados los Cursos con ap ro vech am ien to ,  a s ­
cend e rán  a T en ien te s  F a rm ac éu t ic o s  del E jé rc i to  del Aire, colo­
cándose en el E sca la fón  del Cuerpo por  el o rden  que les c o r re s ­
ponda, según la p u n tu ac ió n  obtenida.
M adrid ,  25 de fe b re ro  de 1949.
G. GALLARZA
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M O D E L O  DE I N S T A N C I A
Póliza
de
1,50 pesetas.
(P rim er ap e llid o .)..................................... ..........................................
(N o m b re .)
(Segundo ap e llid o .)
n a tu r a l  de ......................................   p ro v in c ia  de ................. ..............
con d o m ic i l io  e n  ......................   ca l le  (o p l a z a )  de  .......................
n ú m e r o  ............ . de  ...................... ......... años  de  e d ad ,  t e n i e n d o ’
a p r o b a d a s  to d as  las  a s i g n a t u r a s  que  c o m p o n e n  la c a r r e r a  
d e  (1) ....................................................  r eu n ie n d o  las d e m á s  c o n d i ­
c io n e s  e x ig id a s  p o r  la c o n v o ca to r ia  p a r a  c u b r i r  c in c o  
p l a z a s  de Ofic ia les  Alumnos de F a r m a c ia  de ese  E jé r c i t o ,
p u b l ic a d a  en e l  “ Bole t ín  Ofic ia l” (2) ......................................
n ú m e r o  ................... de  fecha  ................................................................ ,
c o n  las  que  d e c la ro  h a l l a rm e  c o n fo r m e  e n  a b so lu to ,  y h a ­
b ien d o  a b o n ad o  a la A cadem ia  del C uerpo  el im p o r t e  de
los d e re c h o s  de ex am en  se ñ a la d o s ,  m e d i a n t e  (3) .................
SUPLICA a V. S . 5 con  el m a y o r  r e sp e to ,  t e n g a  a b ien  o r d e n a r  sea 
a d m i t id o  a la p r á c t i c a  de los e je r c ic io s  d e  oposic ión  p a ra  
in g r e s o  en el C uerpo  de F a r m a c ia  del E jé r c i t o  de l  Aire ,  
convocados  p o r  Orden m in i s t e r i a l  de .........................................
(Fecha)
e inc lu ido  en  el g r u p o  (4) .............. . ......................................... —
Dios g u a r d e  a V. S. m u ch o s  añ os .
L u g a r ,  fecha  (en l e t r a ) ,  f i r m a  y r ú b r i c a  de l  so l i c i t an te .
ILMO. SR. DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE FARMACIA DEL AIRE
B U R G O S
(1) L ic en c iad o  en F a r m a c ia .
(2) Del “ E s tado” o del “ Aire” .
(3) I n g r e s o  d i r e c t o  o g i r o  pos ta l  n ú m .  ..................   im p u e s to  en  la
E stafe ta  de .......................... . con fecha  .................
(4) Ex c o m b a t i e n t e s ,  m u t i l a d o s ,  e tc .  Cuando  n a d a  se c o n s ig n e , ,  
se  e n t e n d e r á  lo es de  t u r n o  l ib re .
(Del “B. O. del M inis te r io  del A i re ” n úm . 25.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 25 de febrero de 1949 por la que es calificada como
Industria Aeronáutica Accesoria en el grupo AB) a la Fá­
brica Española de Magnetos, S. A.
C onform e con lo solicitado por  la F áb r ica  Españo la  de M ag ­
netos ,  S. A. (F. E. M. S. A.) y con lo es tablec ido  p o r  el Decreto  
de 26 de abril  de 1940 ( “B. O. del E s ta d o ” núm . 1 49 ) ,  que' 
reo rgan iza  las in du s t r ia s  ae ron áu t icas ,  y previo acuerdo  del 
Consejo de M inis tros ,  por este M inis ter io  se ha  d ispues to  lo 
s igu ien te :
Artículo único. A los efectos del Decreto  citado de 26 de 
abril  *de 1940, queda  calif icada la F áb r ica  Españo la  de Mag-\ 
netos ,  S. A.. In d u s t r ia  A eronáu t ica  Accesoria,  ca lif icada en el 
/grupo AB).
Madrid,  25 de feb re ro  de 1949.
G. GALLARZA
(Del “B. O. del M inis ter io  del A i re ” n ú m .  26.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 26 de febrero de 1949 por la que se declara de 
utilidad para el E jérc ito  del Aire el aparato insecticida 
“ Aerosol” , S. A.
Visto el in fo rm e  em itido  por  la Inspecc ión  de Sanidad, se 
dec lara  de u t i l idad  p a ra  el E jé rc i to  del Aire el ap a ra to  in se c ­
ticida “A ero so l” , S. A., sin que  ello su po ng a  obligatoriedad  d e ’ 
adquisic ión  por  p a r te  de los Cuerpos.
M ad r id , -26 de febrero  de 1949.
G. GALLARZA
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  25.) ,v
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 1 de marzo de 1949 por la que se clasifican como 
aduaneros los Aeropuertos de V illa  Cisneros, Cabo Juby y 
Sidi Ifn i (A frica  Occidental Española).
P o r  acon se ja r lo  así las neces idades  del t rá f ico  aéreo ,  se c la­
sif ican como aduanero^  los A ero p u e r to s  de Villa Cisneros ,  Cabo
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Ju b y  y Sidi Ifni (Africa Occidental E sp añ o la ) ,  en las m ism as  
condiciones que pa ra  los r e s ta n te s  A eropuer tos  de es ta  clase 
se f i jan  en el Decreto  de 12 de julio de 1946.
Madrid, \ de m arzo  de 1949.
G. GALLARZÁ
i* • /  '  ••
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 28.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 2 de marzo de 1949 sobre utilización de las Listas 
de Pasaje normales (por vía terrestre y m arítim a) para 
viajes aéreos.
R esu l tando  con c ie r ta  f recuenc ia  que  persona l  de es te  E jé r ­
cito, así com o sus- familias ,  provistos r e g la m e n ta r ia m e n te  de 
Listas de P a sa je  G/E. de ca rác te r  NORMAL par.a su utilización 
en trayectos t e r r e s t r e s  o m ar í t im os ,  p rec isan  q  pre f ie ren  e fec­
tu a r  tales v iajes  por  vía aé rea ,  su f ra g an d o  los in te re sad os  las 
d i fe renc ias  de coste co r respond ien tes ,  este  Ministerio ,  a  fin de 
facili tar  tal p e rm u tac ió n  e l im inando as im ism o  el t r á m i te  r e g la ­
m en ta r io  de p os te r io r  re in teg ro  de los respectivos ■ p asa je s  
NORMALES no utilizados, ha resue l to
1.° A utoriza r  la aplicación a reco rr idos  aé reos  de las L is­
tas  de P a s a je  NORMALES (por  vía fé rrea ,  m a r í t im a  y o rd i­
n a r ia )  de este E jé rc i to  para el pe rsona l  del m ism o  y sus f a m i ­
lias, co r re sp o n d ien te s  a t rayectos concordan tes  con tales  r e c o ­
rr idos  aé reos  por  el im po r te  de la valoración oficial de p asa je  
G/E que  Corresponda a  cada d o cu m en to  indicado, s iendo de 
cu e n ta  de los respectivos usuar io s  el abono  de las d ife renc ias  
de precio  d e .su s  pasa je s ,  que hab rán  de sa t is face r  d i rec ta m e n te  
al o b ten e r  su billete p o r  avión.
2.° Que las C om pañías  aé reas  f a c tu ra rá n  a este  M inis terio  
las Listas de P a s a je  NORMALES que ad m itan  en el concepto  
indicado, en la fo rm a  establec ida ,  pero  en re lación  sepa rada  
de los P a sa je s  M ilitares po r  avión, va lorando ta les  Lis tas  al 
p rec io  co r re sp o n d ien te  co n fo rm e  a las respect ivas  “T ab las  de 
valoraciones  o f ic ia les” , de las que al efecto  se rá n  provistas  
aqué llas  p o r  la In ten d e n c ia  Central de es te  E jé rc i to  (Servicio 
de T ra n s p o r t e s ) .
3.° Que la ex p resad a  m odalidad ,  a cep tad a  por  la C om pañía  
" I b e r i a ” (de tráf ico re g u la r )  y las C om pañ ías  Auxiliar de Na­
vegación Aérea (CANA) y “Aviación y C om erc io” (en tráf ico  
i r r e g u la r ) ,  t e n d rá n  efecto  orr sus líneas y servicios tan  p ron to  
p u ed a  se r  im p la n ta d a  por  dichas E m p resa s  y ver if icándose  a n ­
tes  del p róx im o m es  de mayo.
4.° Que las repe t idas  Lis tas  de P a s a je  de ca rác te r  N O R ­
MAL, ín te r in  se es tablece un  nuevo m odelo  de tales d ocu m en tos  
d e  t r a n s p o r te  en este  Ejérc ito ,  l levarán  e s tam p ad o  en su a n ­
verso d iago na lm en té  la leyenda  NORMAL, con ca rac te res  de 
veinte m il ím etros  de a l tu ra  e in m e d ia ta m e n te  deba jo  de la in ­
dicación del m edio  o vía c o r re sp o n d ien te  ( “por f e r ro c a r r i l ” , 
“por  vía m a r í t im a ” o “por  c a r r e t e r a ” ), etc. (a  m itad  de t a ­
m a ñ o ) .
M adrid,  2 de m arzo  de 1049.
. G. GALLARZA
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  26.) \
M IN IS T E R IO  DE HACIENDA
\
O RDEN de 3 de marzo de 1949 sobre remisión de las actuales
franquicias y bonificaciones postales y telegráficas.
l imo. S r . : En el uso de la au to r izac ión  conced ida  a es te  M i­
n is te r io  por el a r t ícu lo  10 de la Ley de 23 de d ic iem b re  de 1948, 
y al efecto de p roced er  a la , rev is ión  de las ac tua les  f r a n q u i ­
cias y bonif icaciones posta les  y te legrá f icas ,  como a la d e t e r ­
m inac ión  c lara  y p rec isa  de los C en tros  y O rg an ism o s  coo rd i­
nadores  y coord inados  que hayan  de co n t in u a r  en el d is f ru te  
de tal beneficio , he tenido a bien d isponer :
1.° P o r  cuan tos  O rgan ism os  del Estado, Provincia o M u ­
nicipio, se ha l len  ac tu a lm e n te  en el d is f ru te  de la f ranq u ic ia  
posta l  o ' t e le g rá f ic a ,  se re m i t i rá ,  en el plazo im p ro r ro g a b le  de 
quince días, a la. Dirección G enera l  de T im b re  y M onopolios :
a)  Relación com ple ta  de los d ep en d ien te s  de cada  M in is ­
ter io  o de cada ju r isd icc ión ,  con sus  d en o m in ac io n es  ac tua les ,  
así  como con las que  a n te r io r m e n te  tuv ie ran  en el caso de 
que  hub iesen  su fr ido  m odif icac ión ,  p a ra  la deb ida  re fe re n c ia  
cpn el p u n to  de su concesión.
b )  Certif icación au to r izada  de que no cu en tan  p a ra  s u b ­
ven ir  a sus neces idades  con o tros  m edios  que aque llos  con los 
que  es tán  do tados  por  los P re s u p u e s to s  gen e ra le s  del Estado.
c) S eña lam ien to  de los m ín im o s  de f ranquic ia ,  t an to  p o s ­
tal como te legrá f ica ,  pa ra  su n o rm a l  desenvolvim iento .
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2.° P o r  la Dirección Genera l  del T im b re  y Monopolios se- 
p ro c ed e rá  al anális is  de cada u n a  de las cert if icac iones  y se p r o ­
p o n d rá  a es te  M inis terio  la aprobación ,  en los casos p ro c e d e n ­
tes ,  de dichas re laciones ,  s e p a ra d a m e n te  po r  M inis terios ,  O r­
gan ism os ,  e tcé tera , ,  d e te rm in an d o  con la exact i tud  posible los 
l ím ites  de la concesión.
3.° Los O rgan ism os  ac tu a lm en te  u su f ru c tu a r io s  de las 
f ranqu ic ias  pos ta les  y te leg rá f icas  co n t in u a rán  en su disfrute* 
h as ta  tan to  se a p ru e b e n  por  este M inis terio  las re lac iones  d e ­
finitivas de los- l lam ados  a gozar de ellas.
4.° Las f ranqu ic ias  ac tu a lm en te  o to rgadas  no po drán  ser- 
ob je to  de am pliación  al am paro  de las rec t if icac iones  a pro-
. duc ir  y desde  luego no a lcanzarán ,  en m odo a lguno  a los O r­
gan ism os  que ten g an  a lgún  ing reso  o recu rso  in depend ien te  
de los P re s u p u e s to s  gene ra les  del Estado.
5.° Las ce r t if icaciones a que  se a lude  en el apa r tado  b) 
del a r t ícu lo  ! . 0 de es ta  O rden  h ab rán  de ex ten d e rse  por  p e r ­
sonalidad  en que de leguen  d i rec ta m e n te  los J e fe s  superiores- 
de los O rgan ism os ,  y con responsab i l idad  p lena  de éstos  r e s ­
pecto  a la exactitud de los certif icados.
6.° Se e n te n d e rá  que renunc ian  a los benefic ios  de la f r a n ­
quicia pos ta l  y te leg rá f ica  cuan tos  O rgan ism os  d e je n  de c u m ­
plir  los requ is i tos  establec idos en el plazo señalado,  a u n q ú e  r e ­
se rvándose  este M inis ter io  la facu ltad  de p ro r ro g a r lo  en Ios- 
casos ab so lu tam en te  jus t if icados .
Dios gua rd e  a V. I. m u ch o s  años.
M adrid ,  3 de m arzo  de 1949.
J. BENJUMEA 
Timo. Sr. Director  genera l  de T im b re  y Monopolios.
(Del “B. O. del M inis terio  del A ire” núm . 29.)
M IN IS T E R IO  DE HACIENDA
ORDEN rectificando la de 3 de marzo de 1949 sobre remisión  
de las actuales franquicias y bonificaciones postales y te­
legráficas. >
H abiéndose  padecido  e r ro r  en la m ism a ,  se rectif ica  deb i­
d am en te  a con t inuac ión :
En la p a r te  expositiva, donde  dice:  “ .. .  y O rgan ism os  co­
o rd inadores  y coord inados  que  hayan  de co n t inu a r  en el d is -
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f ru te  de, tul benefic ie) . . .” , debe dec ir :  “ .. .  y O rgan ism os  co o r­
d inadores  que hayan  de con t in u a r  en el d is f ru te  de tal b e n e ­
f i c io , . . ” .
En el ap a r tad o  cuarto ,  donde dice: “Las f ranqu ic ias  a c tu a l ­
m e n te  o to rgadas  no podra  se r  obje to  de a m p l i a c ió n . . . ” , debe 
decir :  “Las f ranqu ic ias  a c tu a lm e n te  o to rgadas  no po d rán  ser 
ob je to  de a m p l i a c ió n . , . ” .
(Del “B. O. del M inis te r io  del A i re ” n ú m .  .30.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 14 de marzo de 1949  por la que queda suspendida 
por este M inisterio del Aire la convocatoria de nuevos exá­
menes para ingreso en la Academia M ilita r de Ingenieros 
Aeronáuticos.
Establecida  por  D ec re to  del M inis terio  de Educación  N a­
cional,  de fech a  12 de enero  ú l t im o ( “B. O. del E s ta d o ” nú-' 
m ero  34, de 3 de f e b re ro )  la o rdenac ión  de la Escuela  E s p e ­
cial de Ingen ie ros  A eronáu t icos ,  y en v ir tud  de lo prevenido 
en  sus  Disposiciones t rans i to r ias ,  se hace preciso  d isp on e r  lo 
s ig u ien te :  \
1.° Q ueda  su sp en d id a  p o r  es te  M inis terio  la convocatoria  
de  nuevos ex ám en es  p a ra  ing reso  en la A cadem ia  Militar de 
Ing en ie ro s  Aeronáuticos .
2.° En todos aquellos  concursos  u oposic iones  cuyo o b je ­
to sea se lecc ionar  In gen ie ro s  A eronáu t icos  con t í tu lo  o b ten i ­
do en la Escuela  Civil a  fin de in g re sa r  p o s te r io rm e n te  en el 
Cuerpo  m ili tar ,  t e n d rá n  de recho  p re fe re n te ,  en igua ldad  de co n ­
diciones, todos  aquellos  que  en es ta  fe ch a  te n g a n  ap robado  
a lguno de los G rupos  que cons t i tu ían  el in g reso  en la A cade­
m ia  Militar  de In g en ie ro s  A e r o n á u t i c o s . '
3.° M ien tras  cu rsen  sus  es tud ios  en la E scue la  Especia l,  
se  concederán  t res  becas  an ua le s  de 8 .000 p ese ta s  a los a sp i ­
ra n te s  a ing reso  que, cum pliendo  las condiciones del a p a r t a ­
do an te r io r ,  hayan  su p e ra d o  todas  las p ru e b as ,  ob ten ien do  en 
•ellas p u n tu ac ió n  b r i l lan te ,  y ju s t i f iq u e n  la neces idad  de u n a  
■ayuda económica .
Las o p o r tu n as  p ro p u e s ta s  al M inis ter io  del Aire se rá n  fo r-
• ■ *
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/m alizadas ani es del com ienzo del cu rso  por  el D irec tor  de la 
Escuela Especial de Ingen ie ros  Aeronáuticos .
Madrid,  1 4 de m arzo  de 1940.
Cx. GALLARZÀ 
(Del “B. O. del Ministerio  del A i re " ’ núm . 31.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 17 de marzo de 1949 por la que se anuncia con­
vocatoria para cubrir 25 plazas de especialistas de prim era
Auxiliares de Fotografía y Cartografía.
Con ob je to  de p roveer  al E jé rc i to  del Aire de los Especia- 
l isias necesar ios  p a ra  a te n d e r  sus d is t in tas  m is iones ,  se convo­
ca oposición pa ra  cub r ir  veinticinco plazas de Especia lis tas  de 
p r im era ,  Auxiliares de F o tog ra f ía  y C artograf ía ,  con ar reg lo  a 
la Ley de 6 de mayo de 1940 ( “B. O. del E s ta d o ” núm . '129) 
y Decreto de 13 de d ic iem bre  del m ism o  año ( “B. O. del E s­
t a d o ”. n úm . 3 5 8 ) :
Artículo  1.° Los a sp iran te s  h ab rán  de r e u n i r  las condicio­
nes s igu ien tes :
a) Ser  español,  so l tero  o viudo sin hijos.
b) Haber cum plido  dieciocho años  de edad ej día 15 de 
se p t ie m b re  de 1949 y no hab e r  cum plido  los ve in t i t rés  en la 
ind icada  fecha.
c) S u p e ra r  las condiciones f ísicas que pa ra  exam en  y r e ­
conoc im ien to  m éd ico  del persona l  especia l is ta  f i ja  la J e fa tu ra  
de S an idad  del Aire.
d) C ontar  con el co nsen t im ien to  pa te rno ,  o del tu to r  en el 
caso cíe que  el a sp i ra n te  tenga  m eno s  de ve in t iún  años.
e) B uena  concep tuac ión  m o ra l  y social.
f)  No p e r te n e c e r  al E jérc ito  de T ie r r a  o a la M arina ,  ni 
es ta r  inscr i to  en ella.
Art. 2.° Las ins tanc ias  solici tando la ad m is ió n  al curso  se ­
rán  d ir ig idas  al limo. Sr. Coronel D irec tor  de  la Escuela  de 
C ar togra f ía  y F o to g ra f ía  (C uatro  Vientos ,  M ad r id ) ,  con a r r e ­
glo al m odelo  que  se inserta .  .
El plazo para  la adm is ió n  de las m ism as  t e rm in a rá  el día 31 
de m ayo próxim o, te n ién d o se  po r  no  p re se n ta d a s  las, que  .se 
rec iban  después  de la fecha  indicada.
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A las ins tancias  deb e rán  ac o m p a ñ a rse  los d o cu m en to s  s i ­
gu ien tes :
a) Certificado de la inscr ipción  de nac im iento .
b) T re s  fo tog ra f ías  del in te resado ,  iguales,  tam año  c a r ­
net, b ec h as  de f ren te  y descubierto , '  f i rm ad a  una  de ellas al 
respaldo.
c) Certificado del R egis t ro  Central  de P enados  y R ebe l­
des de no h ab e r  su fr ido  co nd en a  ni es ta r  dec la rado  en rebeldía .
d) Certif icado de so l te r ía  o de se r  viudo sin hijos.
e) Certif icado del p ad re  o tu tor ,  expedido p o r  el Juez ,  p a ra  
los m en o re s  de veintiún años, o to rgándo les  el consen t im ien to .
f) Los a sp i ra n te s  del E jé rc i to  del Aire p re se n ta rá n  sus 
ins tancias ,  sóloNjon los do cu m en to s  q u e  se c i tan  en los a p a r ­
tados b) y e )  de este  ar tículo ,  por conduc to  de los p r im ero s  
.lefes de su Cuerpo, Centro  o .Dependencia, qu ienes ,  u n a  vez 
in fo rm ad as ,  las cu r sa rán  sin d em ora ,  un iendo  a ellas copia de 
la Filiación y Hoja  de Castigos, con in fo rm e  reservado  del J e fe  
sobre  las cualidades del solicitante .
La ex p resad a  d o cu m en tac ión  h ab rá  de se r  r e in te g ra d a  co n ­
fo rm e  a las p resc r ipc iones  de la v igente  Ley del T im b re .
Art. l>.° El v iaje a M adrid  de los a sp i ran te s ,  lauto  de ida 
com o de reg reso ,  se rá  por  cu en ta  del Estado, s ie m p re  que  éste  
sea por  fe r roca rr i l  o vía m ar í t im a ,  para  lo cual serán  p a sa p o r ­
tados los m ili ta res  po r  las A u to r idades  aé reas  com p e ten te s ,  y los 
pa isanos ,  provistos po r  la Dirección de la Escuela  de p asap o r te  
para  su incorporac ión ,  al t iem po que  les com un ica  la fecha 
en -q u e  han de hace r  su p re se n tac ió n  a exam en .  *
La es tanc ia  d u ra n te  el t iem po  em pleado  en el reconoc im ien to  
médico  y las p ru eb as  s e rá  ig u a lm en te  po r  cu e n ta  del Estado, 
para  lo cual la Escuela  r e c la m a rá  la can t idad  de cua tro  p ese ta s  
c incuen ta  cén t im o s’ d iarias ,  pa ra  cada  a sp i ran te ,  d u ra n te  el 
t iem po  citado.
Art. 'j .° Los asp i ran te s ,  u n a  vez clas if icados y ver if icado 
el sorteo  que  señale  el o rden  con que  lran de a c tu a r  en la opo­
sición, rec ib irán  el o p o r tun o  aviso, 'cursado p o r  la E scue la  de 
Gantografía y F o tograf ía ,  no t if icándoles  habe r  sido adm it idos  
o las razones  que a ello se opongan .
Art. 5.° El reconoc im ien to  m édico  t e n d rá  lugaF en la ci­
tada .Escuela en t re  los días l y 10 de ju l io  próxim o.
Art. ().° Los que  sean dec la rados  úti les s u f r i rá n  s e g u id a ­
m en te  un exam en previo p a ra  su ing reso  en la Escuela ,  que 
cons is t i rá  en las p ru e b as  s ig u ien te s :
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a) G ram ática .— E scr i tu ra  al dictado p a ra  c o m p ro b a r  la 
le t ra  y o r to g ra f ía  del opositor.
b) Geograf ía .— Nociones de la genera l  y de España.
c) A ri tm ét ica .— Operaciones con n ú m e ro s  en teros ,  dec i­
m ales ,  queb rados  y s is tem a  m étr ico  dec im al;  e jercicios e le­
m en ta les  sobre  estas  m ate r ias .
d) G eom etr ía .— E lem entos  de la p lana  y del espacio; 
■áreas de f igu ras  planas.
Los conoc im ien tos  de id iomas ( t r a d u c c ió n ) , .dibujo y fo to ­
graf ía  serv irán  pa ra  m e jo ra r  no ta  por este m ism o  orden.
Art. 7.° Ver if icadas  las p rueb as ,  los a sp i ran te s  se rán  cla­
sificados por  r igu roso  orden  de conceptuación .  En caso de e m ­
pate  se a ju s ta r á n  a las reg la s  s igu ien tes :
a) E n tre  dos m ili ta res ,  se an te p o n d rá  el m ás  an t iguo  en 
el servicio.
b) En tre  mili tar  y paisano,  el mili tar.
c) E n tre  dos paisanos ,  el de m ay o r  edad.
Art. 8.° T e rm in a d o s  los exám enes ,  los adm it idos  se inco r­
p o ra rán  a la E s c u e la .d e  Especia lis tas  de M álaga el día 10 de 
sep t iem b re ,  con la ca tegor ía  de soldados de s e g u n d a  vo lun ta­
rios, p a ra  segu ir  en la m ism a  el p r im e r  año del curso , que 
ten d rá  en total dos de duración ,  causando  b a ja  en sus  Cuerpos 
de p rocedenc ia  y a l ta  en la citada Escuela  en la revis ta  a d m i­
n is tra t iva  dei m es  s igu ien te ,  los individuos p e r te n ec ien te s  al 
E jérc i to  del Aire.
. Art. 9.° De acuerdo  con lo d ispues to  en el a r t ícu lo  4.° del 
Decreto de 13 de d ic iem bre  de 1940 ( “ B. O. del E s ta d o ” n ú ­
m ero  3 5 8 ) ,  los A lum nos  q u ed a rán  obligados a ac ep ta r  un c o m ­
prom iso  de cua tro  años  de p e rm a n e n c ia  en el E jé rc i to  del Aire, 
contados desde  su ingreso  en la Escuela ,  pud iendo  cau sa r  b a ja  
en el* curso  en los casos y^ con a r reg lo  a las n o rm a s  que  a co n ­
t inuación se especif ican :
a) P o r  fa l ta  de ra p ac id ad  in te lec tual ,  disposición m anua l  
o condiciones fís icas d u ra n te  el p r im e r  año del curso. No serán  
obligados a  cum pl i r  los cua tro  años  del com p ro m iso  que como 
tales Alumnos co n t ra je ro n ,  sino ú n icam en te ,  y s iem p re  que  lo 
deseen ,  los dos del servicio m il i ta r  obligatorio .
b) A petición propia ,  ú n ic a m e n te  d u ra n te  el p r im e r  s e ­
m e s t re  del curso. Ig u a lm en te  que  los an te r io re s ,  no se rán  obli­
gados a cu m p li r  los cua tro  años del co m p ro m iso  con tra ído  como 
tales  A lum nos,  pud iendo  tam b ién ,  si lo desean ,  con t in u a r  en 
servicio activo h a s t a - cum pl i r  los dos años  del servicio ob l i ­
gatorio . th'ijfj
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En cu a lqu ie ra  de los casos a n te r io rm e n te  expues tps ,  y s i e m ­
p re  que  el reem plazo  a que  p e r te n ecen  los A lum nos  c o m p re n ­
didos en los m ism os  no se halle en servicio activo, p o d rá  con ­
cedérse les  la resc is ión  del com prom iso  si lo solicitan, ten iendo  
m uy  p re sé n te  que, de acuerdo  con cuan to  se d ispone  en el p á ­
r ra fo  te rce ro  del a r t ículo  345 del R eg lam en to  pa ra  la ap l ica­
ción de la Ley de R ec lu tam ien to  v igente,  q u ed a n  obligados a 
r e in te g ra r  al Estado el im p o r te  de la p r im e ra  p u es ta  de ves ­
tuario ,  como condición ind ispensab le  pa ra  da r  po r  te rm in ad o  
su com prom iso .
c) P o r  desaplicación, exped ien te  escolar  o a pe tic ión  p r o ­
pia, cuando hayan pasado  los seis p r im ero s  m eses  del curso. 
Se les obligará a p e rm a n e c e r  en fi las d u ra n te  los .cuatro años 
del com prom iso  que c o n t ra je ro n  al in g re sa r  en la Escuela .
En todos ios casos, al se r  dados de b a ja  en el curso, les 
s e rá  de abono ,el t iem po  servido como ta les  A lum nos,  y c a u sa ­
rán  b a ja  en la Escuela ,  pasando  des t inados  a una  Unidad de 
T ro p a  has ta  co m p le ta r  el t iem po  total que  deban  p e rm a n e c e r  
en filas.
Art. 10. Al t e rm in a r  el p r im e r  año  del curso  con ap rov e­
cham ien to ,  se rán  n o m b rad o s  A yudantes  de Especialista ,  con la 
ca tegor ía  m il i ta r  de soldados de p r im era .  Finalizado el curso  
sa t is fac to r iam en te ,  s e rá n  no m b rad o s  Cabos especia l is tas ,  s i ­
gu iendo  las v icis i tudes que  d e te rm in a  el Decreto  de 13 de d i­
c iem b re  de 1940 ( “BB. 0 0 .  del E s ta d o ” n ú m .  358 y de este 
M inis terio  n um . 2 3 ) .
• M adrid ,  17 de m arzo  de 1949.
G. GALLARZA
MOD E L O DE I N S T A N C I A
Póliza
de
1,50 pesetas :
Apellidos ...................................  Nom bre  ...... ....................
Fecha  de n a c im ie n to  ...................... Edad   a ñ o s .
Domici l io    i   C iudad  ............................
P ro v in c ia  ................................. . Pueblo  ............................ ...
Estac ión  m ás  p ró x im a  a su r e s id e n c ia  ......................
Oficio, p ro fes ió n ,  e s tud ios  o c e r t i f i c a d o  d e  e s tu ­
dios q u e  posee  ........................................................................
I n d u s t r i a s  o  ta l le re s  en que  ha- t r a b a j a d o  o t r a ­
b a ja  a c t u a l m e n t e ,  c o n c r e t a n d o  t i e m p o  ...... . .............
Unidad o Cuerpo a que  p e r t e n e c e  ...... .......................
T iem p o  que  ha se rv ido  en f i las  ................................ .
t.............................................................. .............................
N o m b re ,  p ro fes ió n  y d e m á s  c i r c u n s t a n c i a s  del
p a d re   ..........................................................................................
A V. S. su p l ica  se d i g n e  o r d e n a r  su a d m is ió n  
a la Convoca to r ia  p u b l i c a d a  en el “ Bole t ín  Ofi­
c ia l ” ..............................................................................  s i e n d o
a d ju n t a  la d o c u m e n ta c ió n  r e g l a m e n t a r i a  que  al 
m a r g e n  se d e ta l l a ,  h a c ie n d o  c o n s ta r  que  no sé  
halla  p ro ce sa d o  ni ha  s ido e xpu lsado  de n i n g ú n  
C en tro  Oficial  del Estado y q u e  se e n c u e n t r a  c o n ­
fo rm e  c o n  to d as  las  p r e s c r ip c io n e s  d i c t a d a s  p a ra  
la co n vo ca to r ia .
Es g r a c i a  que  no  d u d a  a l c a n z a r  de V. S. ,  cuya  
vida g u a r d e  Dios m u c h o s  años .
(L u g a r ,  fecha y f i r m a . )
limo. Sr. Coronel Director de la Escuela de Cartografía y  Fotografía.
CUATRO VIENTOS (Madrid).
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  34.)
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Tres f o to g r a f í a s .  
DOCUMENTOS
Núm. 1 
Núm. 2 
Núm. 3 
Núm. 4
IM IN IS T E R IO  DEL A IR E
DECRETO d© 4 de marzo de 1949 por el que se concede a la 
Dirección General de Aviación Civil facultades para la regu­
lación de la Policía de Tráfico  Aéreo.
La t ran s i to r ia  ausenc ia  de n o rm a s  com ple tas  re la tivas  al 
m a n ten im ien to  de la Policía ae ronáu t ica ,  y la neces idad  de velar  
po r  el cum pl im ien to  de todas las d isposic iones legislativas em a-  , 
nadas  del Estado español  re lac ionadas  con el tráf ico aéreo ,  lo ­
g rando  al m ism o  t iem p o  un idad  de cr i ter io  y rap idez  en la im ­
posición de las sanc iones  d en tro  de la am plia  var iedad  de p o ­
sibles faltas, aco n se jan  o to rg a r  a  la Dirección Genera l  de 
Aviación Civil, como O rgan ism o  re c to r  de la M ate r ia  den tro  del 
Ministerio  del Aire, facu l tades  de ca rác te r  gubernat ivo  pa ra  
co r reg ir  aquellos  hechos  que, sin reves t i r  c a rá c te r  delictivo, 
vu lneren  las n o rm a s  ind icadas ,  ya por  razón  de la cualidad 
p rofes ional  ae ro n áu t ica  del r e sp o n sa b le  o p o r  la c i rcuns tanc ia  
de a lcanzar  grave re sponsab i l idad  a u n a  E m p re s a  de es te  orden.
Este cr i ter io  r e su l ta  p e r f e c ta m e n te  com pat ib le  con las n o r ­
m as  reg u lad o ras  del t rá f ico  aé reo  in te rnac iona l ,  y s ig u la rm e n -  
te  con los pr inc ip ios  con ten idos  en la Convención de Chicago 
y en los Convenios b ila tera les  suscr i to s  por  España ,  que  exi­
g e n  a las E m p resa s  ae ro n áu t icas  el m ás  esc rupu loso  re sp e to  a 
las d isposic iones in te rn as  del país sobre  el que  vuelen  sus  a e ro ­
naves, p e rm i t ien d o  a  éste  h a s ta  d e n e g a r  o revocar  las a u to ­
r izaciones de t rá f ico  concedidas  y exigir  la rem o c ió n  del p e r ­
sonal de servicio en dichas  ae ronaves .
En su virtud, y a  p ro p u e s ta  c o n ju n ta  de los M in is te r ios  del •' 
Aire, Asuntos E x te r io res  e In d us t r ia ,
D I S P O N G O :
Artículo p r im ero .  Q ueda  a t r ib u id a  a la Dirección G en e ­
ral de Aviación Civil, d ep en d ien te  del M inis te r io  del Aire, la 
facu l tad  de san c io na r  en vía guberna t iva ,  las in f racc io n es  de 
v las Leyes y d em ás  d isposic iones  re la tivas  o re lac ionadas  con 
el t rá f ico  aé reo ,  así  las que  re g u la n  en te r r i to r io  nac ional  la 
en trada ,  sa l ida  y c irculación de aeronaves ,  p a s a je ro s  y m e r c a n ­
cías, p asap o r te s ,  despacho  de bil le tes ,  etc., cuando  sean  c o m e ­
tidas por  E m p resa s  ded icadas  al t rá f ico  aé reo  o po r  p e rsona l  
de las m ism a s ,  C om andan tes  y t r ipu lac iones  de ae ronaves  en 
genera l  y p e rso n a l  del servicio en ae rop ue r to s .
Lo d ispues to  en es te  ar t ícu lo  se en t ien d e  sin pe r ju ic io  de 
las sanc iones  que  p u e d a n  im p o n e rse  en  vía jud ic ia l  y de las
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/facu l tades  sanc ionadoras  que co r re spo nd an  en cada caso a  otras  
A u tor idades  en m a te r ia  de su específ ica com petencia .
A los efectos prevenidos en el p á r ra fo  an te r io r ,  cua lqu ier  
in fracc ión  com etida  por  las E m p resa s  o personal  m encionado  
en este  ar tículo ,  s e rá  co m un icada  a la Dirección Genera l  de 
Aviación Civil po r  las au to r idades  encarg ad as  de vigilar el c u m ­
p l im ien to  de la n o rm a  infr ingida,  a fin de que por  la a ludida 
Dirección Genera l  se adop ten  las m ed idas  que es t im e  p ro c e ­
den tes  de acuerdo  con ío prevenido en el p re sen te  Decreto.
Cuando las au to r id ad es  a que  se re f ie re  el pá r ra fo  an te r io r  
com un iqu en  a la Dirección General  de Aviación Civil las in ­
f racc iones  a que  se re f ie re  este ar tículo ,  em it irán  al propio  t i e m ­
po su p a rece r  sobre  el caso, in fo rm ando  sobre  la t r a s c e n d e n ­
cia de la in fracc ión  cometida ,  repet ic ión  de o tras  análogas,  y 
d em ás  ex trem os  que  a su ju icio  pu ed an  i lu s t ra r  la reso luc ión  
que, en su caso, haya de d ic tarse  o p ro p o n e rse  po r  la Dirección 
G enera l  m encionada .
Artículo segundo .  Las sanc iones  que p ued e  im p o n e r  la Di­
rección  Genera l  de Aviación Civil, como consecuenc ia  de la in ­
fracc ión  de las p rec i tadas  n o rm as  re la tivas o re lac ionadas  con 
’ el t rá f ico  aé reo  son las s igu ien tes :
P r im ero .  Aperc ib im iento .
S egundo. S u sp ens ió n  de t í tu los  p ro fes iona les  o a e ro n á u ­
ticos has ta  seis m eses .  . f
T ercero .  M ulta  has ta  dos mil qu in ien tas  pese tas .
Cuarto. S u spens ió n  de t í tu los  p ro fes iona les  o a e ro n á u t i ­
cos o del e jercicio  de p ro fes ión  u oficio no t i tu lado  desde seis 
• m eses  h as ta  un  año.
Quinto. Multa desde dos mil qu in ien tas  p ese ta s  has ta  ve in ­
ticinco mil. • .
Sépt im o. Privación de t í tu los  p ro fes iona les  o ae ronáu ticos .
Octavo. Revocación de derechos  de t rá f ico  o to rgados  a E n ­
t idades  o p e rso n as  ju r íd icas ,  Sociedades  o E m presas .
Noveno. Guando la in fracc ión  com etida  vu lnere  lo d i sp u e s ­
to en la O rden  de veintidós de ju l io  de mil novecien tos  c u a re n ­
ta  y ocho sobre  expedición de bil le tes p a ra  las l íneas aéreas ,  
p o d rá  im po n erse  a la E m p re s a  exped idora  m u l ta  h as ta  del doble 
al tr ip lo  del im p o r te  del bil le te  i r r e g u la rm e n te  expedido, que 
d eb e rá  se r  sa t is fecho  p re c i sa m e n te  en la m o n e d a  en que el 
bil le te  debió se r  pagado  a t e n o r  de la O rden  m encionada .
Artículo te rce ro .  Las sanc iones  p rev is tas  en los n ú m e ro s  
sexto ,  sép t im o  y octavo del a r t ículo  an te r io r ,  sólo po d rán  im ­
p o n e r se  previa  p ro p u e s ta  al M inis terio  del Aire, que  resolve-
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rá  sobre  la p rocedenc ia  o im p ro ced en c ia  de las m ism as ,  oído 
el p a rece r  de la Asesoría  General  del D epar tam ento .
Las sanc iones  prev is tas  en los n ú m e ro s  p r im ero ,  segundo ,  
tercero,  cuarto  y noveno de dicho ar tícu lo ,  se rán  im p u es ta s  p o r  
el Director General  de Aviación Civil, s egún  su p ru d e n te  a rb i ­
trio y a tend iendo  a la gravedad  del hecho  obje to  de sanción, 
re inc idencia  por p a r te  del sanc ionado  y dem ás  c ircuns tanc ias  
que co ncu rran  en el caso.
Artículo cuarto. Contra las reso luc iones  de la Dirección 
General  de Aviación Civil, im pon iendo  las sanc iones  p rev is tas  
en los n ú m e ro s  p r im ero ,  segundo ,  te rce ro ,  cuar to ,  qu in to  y 
noveno del a r t ícu lo  segundo ,  po d rán  in te rp o n e r  los in te re sad os  
recu rso  de alzada an te  el Ministerio  del Aire, previo depósito  del 
im p or te  de la sanción  p ecu n ia r ia  y en el té rm ino  de qu ince 
días, con tados  a p a r t i r  del s igu ien te  a aquel  en que  le sea  n o t i ­
ficada la sanción  im p u es ta .  /
.El recu rso  de alzada s e rá  re sue l to  oyendo a la A sesor ía  G e­
nera l  del M inis ter io  en el té rm in o  de  un m es ,  t r a n s c u r r id o  el 
cual sin que por el M inis te r io  se haya dictado reso luc ión ,  se 
e n ten d e rá  aquél denegado.
Artículo quinto .  Si el D irec to r  genera l  de Aviación Civil 
e s t im a  la o p o r tu n a  im posic ión  de las sanc iones  p rev is tas  en los 
n ú m e ro s  sexto, sép t im o  y octavo del ar t ícu lo  segundo ,  r e u n i ­
rá  en un exped ien te  todos los an tec ed en te s  del caso, y con su 
resu l tado  re d a c ta rá  un  pliego de cargos,  que co m u n ica rá  a 
los incu lpados pa ra  que en el plazo de ocho días a leg u en  an te  
la Dirección lo que  es t im en  convenien te  a  su defensa .  T r a n s c u ­
rrido este  plazo y evacuadas  en su caso las citas o p ru e b a s  que  
se es t im en  úti les,  elevará, con su in fo rm e ,  el exped ien te  al M i­
n is tro  del Aire, qu ien  reso lverá ,  au to r izando  o no la sanc ión  
p ro p ues ta ,  previo d ic tam en  de la A sesor ía  G enera l  del D ep a r ­
tam en to ,  Esta  re so luc ión  se rá  n o t i f icada  a la Dirección General  
de Aviación Civil pa ra  su cu m pl im ien to  y not if icac ión  a^los i n ­
te resados .  '
Artículo sexto. Cuando los C o m an d an te s  de A ero pu er to  
ten g an  conoc im ien to  de la com is ión  de in fracc iones  en m ate r ia s  
que a fec ten  al t ráf ico  aé reo ,  lo c o m u n ica rán  p a r a  su sanción ,  
y por  el m edio  m ás ráp ido  y seguro ,  a la Dirección G enera l  de 
Aviación Civil, re m i t ien d o  cuan to s  an te c e d e n te s  posean  a c e r ­
ca del caso, sin pe r ju ic io  de ad op ta r ,  si el hecho  así lo r e c la ­
ma, las m ed idas  p re cau to r ia s  y provis ionales  ind ispensab les .
Artículo sép t im o. Q ueda  dero gado  el a r t ícu lo  c in cu e n ta  y 
uno  del R eg lam en to  de la Red Nacional de A eropuer to s ,  de ocho
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de abril  de mil novecientos  cu a ren ta  y uno, y cua lesqu ie ra  o tras  
d isposic iones que se opongan  a lo prevenido en este Decreto.
Así lo dispongo por  el p re se n te  Decreto, dado en M adrid  a 
cua tro  de m arzo  de mil novecientos cuarerila  y nueve. .. o
FRANCISCO FRANCO
El M in is t ro  del Aire,
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA
(Del “B. O. del Ministerio  del A ire” nú m .  35.)
M IN IS T E R IO  D EL A IR E
DEC RETO  de 4 de marzo de 1949 (rectificado) por el que se 
concede a la Dirección General de Aviación Civil .faculta­
des para la regulación de la Policía de Tráfico  Aéreo.
• ♦
H abiéndose  p a d ec id o  a lg u n o s  e r r o r e s  de  i m p r e n t a  e n  d ic h o  Decre­
to ,  p u b l ic a d o  e n  el “ B. O. del E s tad o” n ú m .  77, d e  18 d e  m a r z o  de  1949, 
se r e p r o d u c e  a c o n t in u a c ió n  d e b id a m e n t e  r e c t i f i c a d o .
La t ran s i to r ia  au sen c ia  de n o rm a s  com ple tas  relativas, al 
m a n ten im ien to  de la policía ae ro n áu t ica  y la neces idad  de ve­
lar p o r  el cum plim ien to  de todas  las d isposiciones- leg is la t i ­
vas em an ad as  del Estado español re lac ionadas  con el tráf ico 
aéreo, log rando  al m ism o  t iem po un idad  de cr iter io  y rapidez 
en la imposic ión de las sanc iones  d en tro  de la am p l ia  variedad 
de posibles faltas,  a c o n se jan  o to rg a r  a la Dirección Genera l  de 
Aviación Civil, como O rgan ism o  rec to r  en la m a te r ia  den tro  del 
M inis te r io  del Aire, facu ltades  de ca rác te r  guberna t ivo  para  
c o r re g i r  aquellos  hechos  que, sin reves t i r  ca rác te r  delictivo, 
vu lneran  las n o rm as  indicadas,  ya por  razón  de cualidad p ro ­
fesional  ae ro n áu t ica  del re sp o n sab le  o por la c i rcuns tanc ia  de 
a lcanzar  grave re sponsab i l idad  a una  E m p re s a  de es te  orden.
Este criterio, r e su l ta  p e r f e c ta m e n te  com pat ib le  con las n o r ­
m as  reg u lad o ras  del t rá f ico  aé reo  in te rnac iona l ,  y s in g u la rm e n ­
te con los pr incip ios  con ten idos  en la Convención de Chicago 
y ' e n  los Convenios b i la te ra les  suscr i to s  po r  España ,  que  exi­
gen a las E m p re s a s  ae ron áu t icas  el m ás  esc rupu loso  re sp e to  
a las d isposic iones  in te rn as  del país  sob re  el que  vuelen  sus 
ae ronaves ,  p e rm i t ien d o  a és te  h a s ta  d e n e g a r  o revocar  las a u to ­
rizaciones de t rá f ico  conced idas  y exigir  la rem oc ión  del p e r ­
sonal de servicio en dichas  aeronaves.
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En su virtud, y a. p ro p u e s ta  co n ju n ta  de los M inis terios  del 
Aire, Asuntos  E xter iores  e Indus t r ia ,
D I S P O N G O :
Artículo p r im ero .  Q ueda  a t r ibu ida  a la Dirección General 
de Aviación Civil, d epend ien te  del M inis terio  del Aire, la f a ­
cultad de sanc ionar  en vía guberna t iva  las in fracc iones  de las L e ­
yes y dem ás  d isposic iones re la tivas  o re lac ionadas  con el t r á ­
fico aéreo, así las que reg u lan  en te r r i to r io  nac ional  la e n t r a ­
da, salida y circulación de aeronaves ,  p a sa je ro s  y m ercancías ,  
pasapor tes ,  despacho  de bil le tes,  etc., cuando sean  com etidas  
por  E m p resa s  dedicadas al t rá f ico  aé reo  o po r  persona l  de las 
m ism a s ,  C om andan tes  y t r ipu lac iones  de aeronaves  en g e n e ­
ral y persona l  de servicio en ae ropuer to s .
Lo d ispues to  en este  a r t ícu lo  se en t iende  sin pe r ju ic io  de 
las sanc iones  que p u ed a n  im p o n e rse  *en vía judicial  y de las 
facu ltades  sanc ionadoras  que co r resp on d an  en cada caso a 
o tras  A utoridades  en m a te r ia  d e . s u  específ ica  com petenc ia .
A los efectos prevenidos  en el p á r ra fo  an te r io r ,  cua lqu ie r  
infracción  com etida  por  las E m p resa s  o persona l  m encionado  
en este  ar t ícu lo  s e rá  com unicado  a la Dirección Genera l  de 
Aviación Civil po r  las A u to r idades  encargadas  de vigilar el c u m ­
p lim ien to  de la n o rm a  in fr ing ida ,  a fin de que  por  la a lud ida  
Dirección General  se adopten  las m ed idas  que  es t im e  p ro c e ­
d en tes  de acuerdo  con. lo prevenido  en el p re se n te  Decreto.
Cuando las A utor idades  a que  se re f ie re  el p á r ra fo  a n te ­
r io r  co m u n iq u en  a la Dirección General  de Aviación Civil las in ­
fracciones  a que se re f ie re  este ar t ícu lo ,  em it i rán  al propio  
t iem p o  su p a re c e r  sobre  el caso, in fo rm an d o  sobre  la t r a s c e n ­
d e n c i a  de la in fracc ión  com etida ,  repe t ic ión  de o tras  aná logas  
y dem ás  ex trem os  que, a su juicio, p u ed a n  i lu s t ra r  la r e so lu ­
ción que, en su caso, haya de d ic ta rse  o p ro p o n e rse  por  la Di­
rección  Genera l  m encionada .
Artículo segundo .  Las sanc iones  que  puede  im p o n e r  la 
Dirección Genera l  de Aviación Civil como consecuenc ia  de la 
in fracc ión  de las p rec i tadas  n o rm a s  re la tivas  o re lac ionadas  con 
el t rá f ico  aé reo ,  son las s ig u ien tes :
P r im ero .  • A perc ib im iento .
Segundo. S usp en s ión  de t í tu los  p ro fes iona les  o a e ro n á u t i ­
cos h a s ta  seis m eses .
T erce ro .  M ulta  has ta  dos mil qu in ien tas  pese tas .
Cuarto. S uspens ión  de t í tu los  p ro fes iona les  o ae ro n á u t i -
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eos, o del e jercicio  de p rofes ión  u oficio no t i tulado, desde  seis> 
m eses  h as ta  un año.
Quinto. M ulla  desde  dos mil qu in ien tas  pese tas  h a s ta  ve in ­
ticinco mil.
Sexto. S uspens ión  de los derechos  de tráf ico  concedidos 
a E n tidades  o pe rso n as  ju r íd icas ,  Sociedades o E m p resa s  has ta  
seis m eses .
Séptimo. Privación  de títulos p ro fes iona les  o ae ronáu ticos .
Octavo. Revocación de los* derechos  de tráf ico o torgados  
a E ntidades  o p e rso n as  ju r íd icas ,  Sociedades o E m presas .
Noveno. Cuando la in fracc ión  com etida  vu lnere  la d isp u es ­
to en la Orden de veintidós de julio de mil novecientos  cu a ren ta  
y ocho sobre  expedición de bil le tes pa ra  las l íneas aé reas ,  podrá, 
im p o n e rse  a la E m p re s a  expedidora  m u l ta  h a s ta  del doble al 
t r ip le  del im por te  del bil le te  i r r e g u la rm e n te  expedido, que d e ­
b e rá  se r  sa t is fecha  p re c i sam en te  en la m o n ed a  en que el billete 
debió se r  pagado  a tenor  de la O rden  m encionada .
Artículo te rcero .  Las sanc iones  previstas  en los n ú m ero s  
sexto, sép t im o  y octavo del a r t ícu lo  an te r io r ,  sólo p odrán  im p o ­
n e r se  previa  p ro p u e s ta  al Ministerio* del Aire, que  resolverá  
sobre  la p ro ced en c ia  o im procedenc ia  de las m ism a s ,  oído el 
p a re c e r  de la A sesor ía  General  ddl D epar tam ento .
Las sanc iones  p rev is tas  en los n ú m e ro s  p r im ero ,  segundo, 
cua r to  y noveno de dicho artículo, se rán  im p u es ta s  po r  el D irec­
tor genera l  d e 'A v iac ió n  Civil, s egún  su p ru d e n te  a rb it r io  y 
a tend iendo  a la gravedad  del hecho  ob je tp  de sanción,  re in c i ­
dencia  por  p a r te ,  del sanc ionado  y dem ás  c ircuns tanc ias  que 
co ncu rran  en el caso.
• Artículo cuarto. Contra  las reso luc iones  de la Dirección 
G enera l  de Aviación Civil im pon iendo  las sanc iones  prev is tas  en . 
ios n ú m e ro s  p r im ero ,  segundo ,  tercero ,  cuarto ,  qu in to  y noveno  
del a r t ícu lo  segundo, pod rán  in te rp o n e r  los in te re sad os  recu rso  
de alzada an te  el M inis terio  del Aire, previo depósi to  del im - , 
po r te  de la sanción  pecun ia r ia  y en el té rm in o  de qu ince días, 
con tados  a pa r t i r  del s igu ien te  a aquel  en que le sea  not if icada  
la sanc ión  im pues ta .
El recu rso  de alzada se rá  re sue l to  oyendo a la Asesoría  
General  del M inis terio  en el té rm in o  de un m es ,  t ran scu rr id o  
el cual sin que p o r  el M inis terio  se haya dic tado reso luc ión ,  se 
en ten d e rá  aquél  denegado.
Artículo quinto. Si el D irec tor  genera l  de Aviación Civil 
e s t im a  o po r tu n a  la im posic ión  de las sanc iones  .previstas en los 
n ú m e ro s  sexto,  sép t im o  y octavo del ar t ícu lo  segundo ,  r e u n i r á
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en un  expedien te  todos  los an tec ed en te s  del caso, y con su 
re su l tad o  re d ac ta rá  un  pliego de cargos,  que  co m u n ica rá  a los 
incu lpados p a ra  que, en el plazo de ocho días, a leguen  an te  la 
Dirección lo que e s t im en  convenien te  a- su defensa .  T r a n s c u ­
rr ido  este plazo y evacuadas,  en su casó, las citas o p ru eb as  
que  se es t im en  útiles,  elevará, con su in fo rm e ,  el expedien te  
al M inistro  del Aire, quien reso lverá  au to r izando  o no la sanción 
p ro p ues ta ,  previo d ic tam en  de la Asesor ía  Genera l  del D ep a r ­
tam ento .  Es ta  reso luc ión  se rá  no tif icada  a  la Dirección General  
de Aviación Civil p a ra  su cum pl im ien to  y notif icación  a.los in te ­
resados.
Artículo sexto. Cuando los C o m and an te s  de A eropuer to  
ten g an  conocim iento  de la comisión de in f racc iones  en m a te ­
r ias  que  a fec ten  al tráf ico aéreo ,  lo co m u n ica rán  para  su s a n ­
ción, y por  el medio  m ás  ráp ido  y segu ro ,  a la Dirección Genera l  
de Aviación Civil, re m i t ien d o  cuan tos  an tec ed en te s  posean  a c e r ­
ca del caso, sin pe r ju ic io  de adoptar ,  si el hecho  así lo rec lam a, 
las m ed idas  p recau to r ia s  y provis ionales  ind ispensab les .
Artículo sép tim o. Queda de rogado  el ar t ículo  c incuen ta  y 
uno del R eg lam en to  de la Red Nacional de A eropuer to s  de ocho 
de abril de mil novecientos  cu a ren ta  y uno y cu a le squ ie ra  o t ra s  
d isposic iones que  se opongan  a lo prevenido  en este  Decreto.
Así lo d ispongo por  el p re se n te  Decreto, dado en M adrid 
a cua tro  de m arzo  de mil novecientos  cu a re n ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El M in is t ro  del Aire,
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 41.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 31 de marzo de 1949 relativa a Medalla de S u fri­
mientos por la Patria-
T en iend o  en cuen ta  que  pe rso na l  de  es te  E jérc ito ,  her ido  
o p r is ionero  a consecuenc ia  de la p a sa d a  C am p añ a  de L ib e ra ­
ción Nacional o hpchos pos te r io re s  dec la rados  de g u e r ra ,  d e j a ­
ron de solicitar  la M edalla  de S u fr im ien to s  por  la P a t r i a  a  que 
e ran  ac reedores ,  e sp ec ia lm en te  individuos de t ro pa ,  que  si bien, 
en su m ayoría ,  no d ud a ron  en pa r t ic ip a r  v o lu n ta r iam en te  en 
tales  hechos  de a rm as ,  o r igen  de sus  her idas  o pris ión  sufridas*
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y que por  ignoranc ia  de sus derechos  o por hab e r  realizado la 
petición fu e ra  del plazo re g la m e n ta r io  no. están  e n  poses ión  de 
es ta  M edalla  o de Ja pens ión  in h e ren te  a  la m ism a ,  se concede, 
po r  una  sola v ez p u n  plazo de t re s  m eses ,  a con ta r  de la fecha  
de publicación de es ta  Orden, p a ra  que pu ed an  cu rsa r  la peti-  
. ción de la c itada Medalla los que  se en cu en t ren  en las re fe r idas  
( Condiciones, tan to  p a ra  los que  fu e ro n  her idos  o p r is ioneros  
en acciones y hechos de g u e r ra  de la Liberación  Nacional como 
en  los declarados  como tales  a p a r t i r  del 18 de ju l io  de 1936, 
quedando  en tendido  que sólo d i s f ru ta rá n  de es ta  gracia  los in -  
cu rsos  en el apa r tado  a)  del ar t ículo  5'.° (p r is ione ros )  y en el a) 
del a r t ícu lo  6.° / h e r i d o s )  del R eg lam en to  de la M edalla  de 
S u fr im ien to s  por  la Pa tr ia ,  ap robado  en 11 de m arzo  de 1941 
( “B. O. del M inis terio  del A ire” n úm . 36 ) .
La nueva  solicitud, den tro  del plazo de t re s  m eses ,  deberán  
p rom over la ,  no sólo los que  h a s ta  la fecha  no lo hub iesen  h e ­
cho, sino tam b ién  aquellos  a  qu ienes  se les h u b ie ra n  d e se s t i ­
m ado  o tras  an te r io res  por  h ab e r  sido cu rsadas  fu e ra  del plazo 
reg lam en ta r io .
Las pens iones  anexas  a la M edalla  que ten g an  ca rác te r  t e m ­
pora l  o vitalicio em p eza rán  a s u r t i r  efectos adm in is tra t ivos  
desde  el i  de abril de 1949; las que no t e n g a n  ta l  ca rác te r  se 
co m p u ta rá  su cuan tía  con ar reg lo  a lo p recep tu ad o  en el v igente 
R eg lam en to .  ' . ,
Madrid,  31 de m arzo  de 1949.
G. GALLARZA 
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 41.) '•
P R E SID EN C IA  DEL G O BIERNO
ORDEN de 31 de marzo de 1949 por la que se recuerda a todos 
los Centros y Organismos titulares de franquicia telegráfica  
que el uso de la misma queda lim itado a los casos de ur­
gencia para asuntos oficiales.
Excmo. Sr.:  En ios te le g ra m a s  oficiales cu rsados  por  O rg a ­
n ism os  que gozan de f ranqu ic ia  te leg rá f ica ,  ha  venido o b s e r ­
vándose que  su  n ú m e ro  a u m e n ta  p ro g re s iv am en te  y q u e  su 
tex to  t iene  a  veces excesiva am pl i tud ,  sin l im i ta r  la f ranqu ic ia  
a los casos en que  es im presc ind ib le  el uso de la com unicac ión  
te legrá f ica ,  lo que ocasiona un  pe r ju ic io  al T eso ro  Público  y,
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por  otra par te ,  una  ag lom erac ión  de t r ab a jo  en los Centros  de 
Te lég ra fos .
Erí consideración  a es tas  c i rcuns tanc ias ,  la Ley de P r e s u ­
pues tos  de 23 de d ic iem bre  de 1948, que  ap robó  los vigentes  
p a ra  el año ac tua l  en su ar t ícu lo  10, estableció la au torización  
a los Minis terios  de H acienda y de la G obernac ión  p a ra  d ic ta r  
las ó rdenes  necesar ias  al ob je to  de la revisión de las f r a n q u i ­
cias y bonif icac iones posta les  y te leg rá f icas ,  d e te rm in ac ió n  
c la ra  y precisa  de los Centros  y O rgan ism o s  que  las d is f ru ten  
y l imitación del uso de l a ' f r a n q u ic i a  te legrá f ica .  Sin per ju ic io  
de  las d isposiciones d ic tadas  o que  p u e d a n  d ic ta r  los citados 
M inis te r ios ,  en e jecución de lo p reven ido  en la c i tada Ley de 
P re su p u es to s ,
Esta  P re s id en c ia  del Gobierno, de conform idad  con la p ro ­
p u es ta  que fo rm u la  el M inis terio  de la G obernación ,  re cu e rd a  
a  todos los Centros  y O rgan ism os  t i tu la re s  .de f ranqu ic ia  te le ­
gráf ica  que el uso de la m is m a  q ued a  l imitado a los despachos  
en que co n cu rran  las cua tro  condiciones s igu ien tes :
a) Caso de urgencia,;  b) Que se t ra te '  de asun to  e s t r ic ta ­
m en te  oficial; o) Que los despachos  es tén  redac tados  con la 
m á x im a  concisión posible, tan to  en su tex to  com o en su d i rec ­
c ión ;  y d) Que es tén  dirigidos al in te r io r  de la nación.
, Los Ministerios com unicaran  a sus respectivos Centros y O rga­
nismos el cumplimiento de lo prevenido en la presente Orden.
Lo digo a V. E. para, su conoc im ien to  y efectos.
Dios gua rd e  a Y. E. m u ch o s  años.
Madrid,  31 de m arzo  de 1949 — P. D., El S ubsecre ta r io ,  
Luis Carrero.
Excrno. Sr. M inis tro  de ...
(Del “ B. O. del M inis te r io  del A i re ” núm . 44.)
M IN IS T E R IO  DE HA CIEN DA
O RDEN de 5 de abril de 1949  por la que se determ inan las 
prevenciones que en el ramo de Aduanas han de cum plirse  
en las operaciones de tránsito de mercancías y equipajes por 
vía aérea cuando las aeronaves porteadoras aterricen en 
aeropuerto nacional.
l im o. S r . : El ar t ícu lo  20 del Decreto  de 3 de mayo de 1940, 
so b re  fu n c io n am ien to  de los Servicios de A duanas  en los Aero-
i ’ . ' v' , . * :
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p uer to s ,  seña la  las n o rm as  a que han de a ju s ta r s e  las ae ronaves  
que, sin a te r r iza r ,  vuelen sobre  te r r i to r io  español conduciendo 
ca rga  o p asa je  en t ransito .
No regula ,  sin em bargo ,  el p roced im ien to  adm in is tra t ivo  
que haya de segu irse  con las aeronaves  que, en el m ism o  ré g i ­
m en  de t ráns i to ,  a te r r icen  en un ae ro p u e r to  nacional,  ya (pie 
el p recep to  de re fe ren c ia  se l imita  a con s ide ra r  el caso en su 
aspecto  general .
P rocede ,  por  tanto, re g u la r  en té rm in o s  precisos  y concretos  
las operac iones  de que  se tra ta ,  de fo rm a  que, re sp o nd ien do  a 
las ca rac te r ís t icas  del t rá f ico  aéreo, se Simplifiquen en lo p o ­
sible la p rác t ica  de los ind ispensab les  t rám i te s  adm in is tra t ivos ,  
al ob je to  de evitar, dilaciones en s,u cum pl im ien to  y se facilite 
a la p a r  el empleo  de es te  m ed io .d e  t ran sp o r te  con la reducción  
al m áx im o  de las p rohib ic iones establecidas p a ra  d e te rm in ad as  
m ercan c ía s  en las d is t in tas  m odalidades  del t r án s i to  te r r e s t r e ,  
sin per ju ic io  todo ello de que se adop ten  las m ed idas  p e r t in e n ­
tes, tanto  en el o rden  docum enta l  o preventivo como en el eco­
nóm ico  o represivo, '  a fin de sa lvaguardar  los in te rese s  de la 
Hacienda Pública. *
En su v ir tud ,  este M inisterio ,  de con fo rm idad  con lo p ro ­
pues to  p o r  V. I. y en uso de la au tor izac ión  que le conf ie re  el 
ar tículo  36 del Decreto  de 3 de mayo de 1-946, al principio  citado 
ha re su e l to  d ic ta r . las  prevenciones  s igu ien tes :
P r im era .  Las mercancías* t r a n s p o r ta d a s  en ré g im e n  de 
t ráns i to  aé reo  deb e rán  de ta l la rse  en m an if ie s to  especial,  d e n o ­
m inado .  k‘de t r á n s i t o ” , d ocu m en to  que  s e rá  to ta lm e n te  in d e p e n ­
d ien te  del genera l  de im portac ión ,  y que deb e rá  fo rm u la r se  con 
los m ism os  requ is i tos  es tablec idos pa ra  estos ú l t im os por  el 
a r t ícu lo  62 de las O rdenanzas  de Aduanas,  con indicación de 
los países  de p rocedencia  y des t ino  de las pa r t idas  respec t ivas ,  
sin que  se ad m ita  nu n ca  la expres ión  de “m e rc a n c ía ” ú o tra  
de la m ism a  vaguedad.
El p u n to  a que  vayan des t inadas  las expedic iones de t r á n ­
sito no podrá  se r  el m ism o  en que se h u b ie ran  cargado, ni n in- 
, guno  que  geo g rá f icam en te  p receda  a éste,  salvo que existan 
razones  técnicas que  lo jus t i f iquen .
P o d rán  t r a n s p o r ta r s e  en este  r é g im e n  toda  clase de m e r ­
cancías, incluso las m onopolizadas  o de im por tac ión  proh ib ida ,  
con excepción de las exp resadas  en los ap a r tad o s  p r im ero ,  s e ­
gundo, t e rce ro  y quin to  del  g rupo  B) de la d isposición u n d é ­
c im a de los Aranceles  de A duanas  v igentes ,  y de las pólvoras 
y toda  clase de m ezclas  y su s tanc ia s  explosivas.
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Los bultos  que l leguen  p rec in tados  desde origen por la p r o ­
pia  Compañía de navegación a é re a  que los t ran sp o r ta ,  no se rán  
o b je to  del reconoc im ien to  de su contenido por  la Aduana ,  salvo 
que  existan pa ra  ello motivos fundados ,  o bien cuando  a p a r e ­
c ieran  los p rec in tos  rotos.
Segunda.  P re sen tad o  el m an if ies to  de t rán s i to  en el p r i ­
m e r  ae ro p u e r to  ad u an e ro  en que  to q u e  el avión, los servicios 
de Aduanas  c o m p ro b a rán  los bultos con los datos  consignados  
en  el expresado  m anif ies to ,  así  como, en su caso, el es tado  de 
ios p rec in tos  colocados por  la Compañía,  y p ro c ed e rá n  segu ida-  * 
m en te ,  si existe  con fo rm idad ,  a  p re c in ta r  los m enc ionados  b u l ­
tos  con el s igno oficial. Las Aduanas  p o d rán  en cua lqu ie r  m o ­
m en to  c o m p ro b a r  el conten ido  de los bultos  si así  lo e s t im aran  
necesario  y p rac t ica r  en la d o cum en tac ión  las rec t if icac iones  
que sean p roced en te s  como consecuencia  del re su l tado  del r e ­
p re se n tan te  de la Compañía,  el que  f i rm a rá  las co r re sp o n d ie n ­
tes diligencias. Si las m ercanc ía s  h u b ie ra n  de co n t in u a r  v iaje 
en el m ism o  avión, se e n t r e g a rá  a su C om andan te  el m an if ie s to  
original,  d eb id am en te  re f ren d a d o ,  hab i l i tándose  por  la A dm i­
n is t rac ión  copia del m ism o, que qu eda rá  en la Oficina de la 
Aduana, la que, en su caso, h a rá  co ns ta r  en el ca rn e t  de ru ta  
que  el avión no hizo operac ión  a lguna  de ca rg a  ni descarga .
La A dm in is trac ión  de Aduanas  de los a e ro p u e r to s  de escala 
in te rm e d ia  d a rá  aviso oficial a la de la an te r io r  .del paso  de las 
expedic iones  de t ráns i to ,  y la A dm in is trac ión  del ú l t im o a e r o ­
puer to ,  o sea la del en que  el avión e m p re n d a  vuelo al e x t ra n ­
je ro ,  co m u n ica rá  a la del de p r im e ra  e n t ra d a  la def init iva s a ­
lida de las m ercanc ía s  y el re su l tad o  de las com probac iones  
e fec tuadas  en o rden  al es tado  de los p rec in tos  y d em ás  c i rc u n s ­
tancias.*
La citada A du an a  de p r im e ra  en trada ,  rec ib ida  la an te r io r  
com unicac ión ,  e s ta m p a rá  en la copia del m an if ie s to  la n o ta  de 
cancelación  de la operac ión  con la sa l ida  al ex t ra n je ro .
T e rce ra .  Cuando las m erc an c ía s  no co n t in ú en  en el m is ­
m o  avión en que  l legaron  a  un  a e ro p u e r to  y el t r a n sb o rd o  no 
fuese  inm edia to ,  la C om pañía  conces ionar ia  del a e ro p u e r to  d e ­
b e rá  d isponer  de u n  a lm acén  especial  de t ráns i to ,  so b re l leva ­
do por  la A duana  y la C om pañía ,  en el que  se d ep o s i ta rá n  los 
bu ltos  h a s ta  el m o m e n to  de su salida. ' La e n t ra d a  de los b u l ­
tos en estos a lm acenes  se rea l iza rá  com pro b án d o lo s  con el 
c o r re sp o n d ien te  m an if ies to ,  f i rm an d o  la d il igepcia  de c o n fo r ­
m idad  con el re su l tad o  el r e p re s e n ta n te  de la C om pañ ía  con ­
ces ionar ia  y el func ionar io  que  t e n g a  a su cargo  el a lm acén
V
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especial,  qu ien  seg u id am en te  sen la rá  en un libro al efecto  
habili tado, p o r  fechas  y asientos separados ,  el de ta l le  de los 
bultos,  con expres ión  de su clase, m arcas ,  nu m erac ió n ,  peso 
b ru to  y el es tado en que se rec iban,  y p ro c ed e rá  a  p re c in ta r  
los bultos.
Si las expedic iones h ub ie ran  de ca rg a rse  en la ae ronave 
que las t ra n sp o r te  d i rec tam en te  al ex t ran je ro ,  se conduc irán  
a ésta, una vez practicadas las comprobaciones del caso, y se for- 1 
m u la rá  el co r resp on d ien te  m an if ies to  de salida, en cuya co-. 
p ia  f i rm a rá  el recibí de los bultos  el C om andan te  o el r e p r e ­
sen tan te  de la C om pañía  p o r teadora .  Esta  copia se un irá  al 
m an if ies to  original de l legada de las expediciones,  u l t im án d o ­
se la operación  al rec ib irse  el aviso de salida p a ra  el ex tran je ro .
Cuarta. Los bultos  que  con tengan  m ercanc ías  en rég im en  
de t rán s i to  p odrán  t ran sp o r ta r se ,  deb id am en te  p rec in tados ,  en 
aviones que realicen el tráfico de comercio interior. En este caso, 
si las expedic iones se to m a u  de las depos i tadas  en l o s ' a l m a ­
cenes especiales  de tránsito ,  se procederá ,  en cada a e ro p u e r ­
to de escala y en el ú l t im o de salida, en7la fo rm a  establecida 
en Jas p revenc iones  p receden tes .  Si las m ercanc ías  se cargan 
d i rec tam en te  en avión en rég im en  de com ercio  in ter io r ,  se 
t r a n s b o rd a rá n  a éste las expediciones l legadas de t ráns i to ,  ex­
p id iéndose  el m an if ie s to  cqn Jas fo rm alidades  d e te rm in ad a s  en 
el ú l t im o párrafo  de la prevención  te rc e ra ,  y en igual fo rm a  se 
pract icarán  las operac iones  en los ae ro p u e r to s  de escala in te r-  
media..
Quinta .  Las ae ronaves  de t rá f ico  i r re g u la r  e s ta rán  t a m ­
b ién  facu l tadas  p a ra  conduc ir  m ercan c ía s  en ré g im e n  de t r á n ­
sito. , . •
En este  caso se cum pl i rán  as im ism o  las n o rm as  es tab le ­
cidas en las p revenciones  te rc e ra  y cuarta ,  según  que las ex­
ped ic iones  hayan  de e n t ra r  en los a lm acen es  especia les  o t r a n s ­
b o rd a rse  a avión de com ercio  in terior .  Si las m ercanc ías  liu- \ 
h ie ran  de salir d i r ec ta m e n te  p a ra  el e x t ra n je ro  en el m ism o  
avión, se p ro c ed e rá  pó r  la A duaná en la fo rm a  seña lad a  en 
la prevención  segunda..
Sexta. El t ra n sp o r te  en t rán s i to  de equ ipa je s  p e r te n e c ie n ­
tes a  v ia jeros ,  se s u je ta rá  en un  todo a las fo rm a l id ad es  an tes  
p reven idas  en los d is t in tos  casos que  p u e d a n  p re se n ta rse ,  y 
se rán  aqué llos  a s im ism o  p rec in tad o s  por  la Aduana, con in d e ­
p en denc ia  del p rec in to  que p u ed a n  t rae r  de origen. Estos  equ i­
p a je s  p o d rá n  tam b ién  ,se r  conducidos en aviones, que  rea l icen  
t ráf ico  ir regu la r .
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Séptima. Los servicios de Aduanas  podrán  en cua lqu ie r  
m o m en to  y en todos los ae ro p u e r to s  de p a rad a  c o m p ro b a r  la 
docum entac ión ,  el contenido y estado de los bu ltos  y p re c in ­
tos,  p rac t icando  en aqué l la  las rec t if icac iones  que  sean  p ro c e ­
den tes  como consecuenc ia  del re su l tado  de tales c o m p ro b a ­
ciones.
Octava. Penalidades.— a) P o r  cada bu lto  consignado en 
m an if ies to  de t ráns i to  a  la l legada de la aeronave,  que no r e ­
su lte  a la descarga ,  o bien en acto de fondeo, en cua lqu ie ra  
de los ae ro pu e r to s  de escala o en ei de salida al ex t ra n je ro ,  p a ­
ga rá  el C om and an te  u n a  m u l ta  de 500 a 2 .500 pese ta s ,  s egún  
las c i rcuns tanc ias  que  co n c u r ran  en el hecho, sin per ju ic io  de 
que se in s truyan  dil igencias en  averiguación  de si ha  podido 
co m ete rse  un acto de co n traban do  o def raudac ión .  Los casos  
de fue rza  m ayor  serán  d eb id am en te  jus t i f icados ,  y su ap re c ia ­
ción c o r re sp o n d e rá  a la Dirección General  de Aduanas.
b) P o r  cada  bullo que se e n c u en t re  a bordo no c o m p re n ­
dido en m an if ies to ,  tan to  en el a e ro p u e r to  de l legada cómo 
en los de escala o de salida al e x t ra n je ro ,  p ag a rá  el C o m an d an ­
te la m u l ta  de 250 a 1.000 pese tas ,  s eg ú n  la n a tu ra leza  de la 
mercancía, y las c i rcuns tanc ias  que  en el hecho  concurran .
Cuando la in fracc ión  se d e sc u b ra  en un  a e ro p u e r to  de e s ­
cala o en el de salida al e x t ra n je ro ,  la A d u an a  in s t ru i rá  dili­
gencias ai ob je to  de d e te rm in a r  si se t ra ta  de un in ten to  de 
exportac ión  c landes tina ,  en cuyo caso ap l ica rá  la sanc ión  p r e ­
vista en el n ú m e ro  3 del a r t ículo  345 de las O rdenanzas  de la 
Renta .
Los servipíos de A duanas  re co n o ce rán  los bu ltos  y rea l i ­
zarán  en el m an if ie s to  las o p o r tu n as  ano tac iones ,  u n a  vez s a ­
t is fecha  la sanción  re g la m e n ta r ia .
c) P o r  falsa dec la rac ión  de las m ercanc ía s  conduc idas  en 
t ránsito ,  d escu b ie r ta  en el a e ro p u e r to  de en trada ,  en los de e s ­
cala o bien en el de salida al e x t ra n je ro ,  s a t i s fa rá  él C o m an ­
dante  la m u l ta  de 250 a  500 p ese ta s  por  cada tiulto en que  se 
haya com etido  la infracción . T a m b ié n  en es te  caso se  r e c t i ­
f icará  el m an if ie s to  en la fo rm a  p ro ced en te ,  s egún  el r e s u l t a ­
do del reconoc im ien to  prac t icado .
d) Por. la r o tu r a  de p rec in to s  colocados p o r  la A d uan a  a 
bultos ais lados,  se im p o n d rá  al m ism o  C o m and an te  una  m u l ­
ta no in fe r io r  a 50 p ese ta s  ñi su p e r io r  a  5 0 0 'p o r  bulto.
e) En el t ránsi to  de tabaco  se im p o n d rá n  las san c io nes  
que  s ig u en :  *
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/P o r  no m a n i fe s ta r  el tabaco que se conduzca  en t rá n s i to  
o por  m an ifes ta r lo  bajo o tras  denom inac iones  que 110 co r re s ­
p o n d an  a su natura leza ,  p ag a rá  el C om andan te  de la ae ronave 
la m u l ta  del duplo de los derechos  de regalía .  La A duana  p ra c ­
t ica rá  en  el m an if ies to  las opor tunas  anotac iones.
P o r  no re su l ta r  a bordo  a la l legada  del avión al p r im e r  
ae ro p u e r to ,  en los de escala  o en el de sa l ida  al ex t ran je ro ,  el 
tabaco  • m an i fe s tad o  de t ráns i to ,  s a t i s fa rá  el C om andan te  una  
.m u l ta  de 1.000 a 2 .500 pese tas ,  según  la can tidad  que  falte  
y las c ircuns tanc ias  que  en el hecho  concurran .  La Aduana, 
p revia  ins trucc ión  de diligencias pa ra  d e te rm in a r  si lia podido 
c o m e te r se  un acto de con trabando ,  da rá  cu en ta  del hecho  a, 
la Inspección General del R am o á los efectos p roceden tes .
Las causas  de fue rza  m ayor  se ju s t i f ic a rán  en fo rm a  indu-   ^
bitable, y su aprobac ión  co r re sp o n d e rá  a  la Dirección General  
de Aduanas.
. Cuando el tabaco u otros ar t ícu los  o efectos no m an ife s tad os  
p e r ten ezcan  a v ia jeros  o t r ipu lan tes ,  el C om andan te  de la a e ro ­
nave sólo s e rá  re spo nsab le  subsid iar io  del pago de la m u l ta  
co r respo n d ien te ,  en defecto  de qu ien  lo sea principal.
f) Con ar reg lo  a lo d ispues to  en el ar t ículo  52 de las vi­
g en te s  O rdenanzas  de Aduanas,  los p rop ie ta r ios  de los aviones 
o las Com pañías  a que  p e r ten ezcan  son re sp o n sab le s  subs id ia ­
rios, con las ae ronaves  y cargos de su p rop iedad ,  de los d e re ­
chos, m ultas ,  g ravám en es  y gastos  im pu tab le s  a los C o m an d an ­
tes de aquéllas .
Lo digo a V. I. p a ra  su conoc im ien to  y efectos.
Dios g u a rd e  a V. I. m u cho s  años.
M adrid ,  5 de abril  de 1949. \
J .  BENJUM EA
lim o. Sr. D irec to r  genera l  de Aduanas.
(Del “B. O. del Minis terio  del A i re ” núm . 48.) '
PR E SID EN C IA  DEL GOBIJERNO
DEC RETO  de 16 de abril de 1949  por el que se encarga del 
despacho del M inisterio del A ire, en ausencia del titu la r del 
Departamento, el M inistro de M arina.
Vengo en d isponer  que  d u ra n te  la ausenc ia  del M inis tro  
de l  Aire, don E duardo  González Gallarza, con motivo de su
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v ia je  oficia] a la República A rgen t ina ,  se en c a rg u e  del despacho  
de su D epa r tam en to ,  a  p a r t i r  del día de la fech a  y h a s ta  su r e ­
greso ,  el M inistro  de M arina ,  don F ranc isco  R egalado  Rodríguez.
Así lo dispongo por el p re se n te  Decreto,  dado en M adrid  
a  dieciséis de abril de mil novecientos  c u a re n ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” núm . 46.)
JE FA TU R A  DEL ESTADO
LEY de 21 de abril de 1949 por la que se equiparan las pensiones
mínimas de retiro  del personal de los Ejércitos y Guardia
Civil al importe m ínim o del Subsidio de Vejez.
Las Leyes de t r e in ta  y uno de d ic iem bre  de mil novecientos  
-cuarenta y cinco y vein t is ie te  de d ic iem bre  dé mil novecientos  
cu a re n ta  y siete, al f i ja r  en noven ta  p ese ta s  m en su a le s  el m í ­
n im o im p o r te  de las pens iones  de re t i ro  del pe rso na l  de los 
E jérc i tos  y Guardia  Civil, no p e r se g u ían  otro  fin que  e l  de equ i­
p a r a r  es tas  pens iones  de re t i ro  a Jas can t idades  m ín im a s  que 
la legislación del Estado hab ía  f i jado p a ra  Subsidio  de Vejez,  
dando  así igualdad de t ra to  a los re t i rad o s  citados y al pe rsona l  
civil p ro teg ido  por  la Ley de p r im e ro  de s e p t ie m b re  de mil 
novecien tos  t r e in ta  y nueve,  que  creó dicho Subsidio.
Este  ú l t im o se rá  a u m e n ta d o  a un  m ín im o  de ciento  ve in t i ­
cinco pese ta s  m e n su a le s  a  p a r t i r  de p r im e ro  de ju l io  próxim o, 
en v ir tud  del Decreto  del M inis terio  de T ra b a jo  de vein tinueve 
de d ic iem bre  de mil novec ien tos  c u a re n ta  y ocho, y, lóg icam en te ,  
las m en c ion adas  pens iones  de re t i ro  h ab rá n  de se r  a u m e n ta d a s  
a<la ex p resad a  can t idad  en la m is m a  fecha.j > - •
P o r  o t ra  pa r te ,  si se  h a  de m a n te n e r  el esp ír i tu  de las Leyes 
p r im e ra m e n te  citadas,  conviene s en ta r  de u n  m odo  te rm in a n te  
la  equ iparac ión ,  p a ra  lo sucesivo, de u n as  y o tras  pens iones ,  
s in  f i jación  de can tidad  d e te rm in ad a .
En su virtud, y de co n fo rm id ad  con la p ro p u e s ta  e laborada  
p o r  las Cortes Españolas ,
D I S P O N G O :
Artículo p r im ero .  Se a u m e n ta  a c iento  veinticinco p ese ta s  
m e n s u a le s  el m ín im o  de noven ta  p ese ta s  al m es  estab lec ido  en
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9las Leves de t re in ta  y uno de d ic iem bre  de mil novecientos cua ­
re n ta  y cinco y veintis ie te  de d ic iem bre  de mil novecientos  cu a ­
re n ta  y siete p a ra  todas  las pens iones  de re t i ro  dec la radas  o que 
se dec laren  en lo sucesivo en favor del pe rso na l  de los E j é r ­
citos y de la G uard ia  Civil, al que le co r resp on d ie ra  en cuantía, 
in fe r io r  a d ichas ciento veinticinco pese tas  m ensu a les ,  co n fo r ­
m e  a la  legislación aplicable  en cada caso.
Artículo segundo .  Los benefic ios  de la p re sen te  Ley se 
aplicarán , a p a r t i r  de p r im ero  de julio del año actual,  a todas  
las pens iones  com prend idas  en la m ism a ,  cua lqu ie ra  que sea 
la fecha  en que los in te resados  obtuvieran  su re tiro .
En las pens iones  ya dec la radas  con an te r io r idad  a la pub l i ­
cación de la p re se n te  Ley, la am pliac ión  de los devengos con­
fo rm e  al p á r ra fo  an te r io r  se e fec tu a rá  de. oficio por  la Dirección 
Genera l  de la Deuda y Clases Pasivas, V p a ra  las pens iones  que. 
se reconozcan  o dec la ren  en lo sucesivo se observa rán  las d is­
posic iones  ,de la p re se n te  Ley por  el Consejo  S u p rem o  de J u s - '  
t icia Militar.
Artículo te rcero .  En lo sucesivo, las pens iones  m ín im as  
de re t i ro  del persona l  citado no p o d rán  se r  m e n o re s  que las 
que la legislación del Estado fi je  cómo can tidades  m ín im as  al 
Subsid io  de Vejez,  deb iéndose  h ac e r  po r  Decreto de la P r e s i ­
dencia del Gobierno la concesión co r respond ien te .
Artículo cuarto .  P o r  el M inis ter io  de H ac ienda  se habil i­
t a rá n  los créd i tos  que el cum pl im ien to  de esta Ley exige.
Artículo  quinto. Q uedan  d e ro g adas ,  cuan tas  d ispos ic iones  
an te r io re s  se o pongan  a la p re se n te  Ley.
Dada en El P a rd o ,  a ve in tiuno de abril  de mil novecientos  
c u a ren ta  y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del “B. O. de l  Ministerio  del A i re ” n ú m .  48.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 23 de abril de 1949 por la que se insertan las pape­
letas para el examen de ingreso en el concurso-oposición de 
la octava promoción de Estado Mayor.
Con a r reg lo  a lo d ispues to  fin la O rden  de 16 .de julio de 
1942 ( “B. O. del M inis ter io  del A i re ” núm . 8-9), a c o n t in u a ­
ción se in se r tan  las pape le ta s  pa ra  el exam en  de ing reso  en el
»
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concurso-opos ic ión  del p róx im o  Curso de Estado  M ayor (octava 
p ro m o c ió n ) .
M adrid,  23 de. abril de 1949.
p .  D v
S. DE BURUAGA
PRIMER EXAMEN ORAL
PAPELETA NUM. 1
Material de Vuelo.—Características militares de los aviones como 
material bélico (velocidad, techo, autonomía, capacidad de carga, 
aptitud de maniobra, etc.).
Armamento.— Visores. Principales tipos de visores. Ligera descrip­
ción de los visores ópticos existentes en nuestro Ejército del Aire.
D. C. A.— Las armas antiaéreas. Características principales, según 
calibre. Idem de las municiones.
Aeródromos y portaviones.— Dimensiones mínimas-indispensables en v 
los campos de vuelo para que puedan ser destinados a ellos unidades 
aéreas de caza.
Fotografía.— Interpretación de vistas aéreas. Menor longitud de un 
objeto que puede ser percibido en una fotografía vertical.
Cartografía.— Propiedades de la proyección estereográfica. Proyec­
ciones estereográficas meridianas. Trazado de la red de ñieridianos 
y paralelos.
PAPELETA NUM. 2
Material de Vuelo.— 'Relación entre las características militares de 
los aviones según su principal fin de aplicación (caza, asalto, recono­
cimiento, bombardeo y transporte).
Armamento.— Proyectiles cohetes. Características de los mismos e 
instalación a bordo. Aviones que los emplean.
D. C. A.— Ametralladoras de 20 “Oerlikon” . Características princi­
pales. Sus municiones. Características.
Aeródromos y portaviones. Medios de transmisión para el servicio 
interior de todo el aeródromo. - .
Fotografía.— Posibilidades que ofrecen las sombras proyectadas. 
Empleo del estereóscopo en el análisis fotográfico.
• Cartografía.— Proyección estereográfica ecuatorial. Trazadó de me­
ridianos y paralelos. Proyección estereográfica horizontal. Trazado de 
meridianos y paralelos.
PAPELETA NUM. 3
Material de Vuelo.— Características del B-29 “ Superfortaleza” y 
Me-109.
Armamento.— Características principales de los lanzabombas mecá­
nicos, eléctricos e hidráulicos.
D. C. A.— Cañones “Hispano Suiza” 404 de 20 mm. Características 
principales. Su munición. Características.
Aeródromos y p o rc ion e s .— Normas para organización de vuelos 
diurnos.
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Fotografía.— Material fotográfico. Cámaras. Características que de­
ben reunir según su empleo en fotografía vertical u 'oblicua.
Cartografía.— Proyección gnomònica meridiana. Representación de 
meridianos y paralelos. Relaciones de correspondencia entre las coor­
denadas de un punto en la tierra y en la representación. Construcción 
gráfica de la carta.
PAPELETA NUM. 4
Material de Vuelo.—Características del ‘<Glorter Meteor”  y Ju-52.
Armamento.— Espoleta, cebos, artificios y multiplicadores para los 
distintos tipos de bombas. ,
D. C. A.—Cañones de 86/56 “ Flack” . Características principales. Su 
munición. Características.
Aeródromos y portaviones.— Buques transportes de aviones. Dispo-, 
sición interior. Hangares. Grúas. Catapultas.
Fotografía.— Elección de cámaras en los reconocimientos.
Cartografía.— Empleo de la carta gnomònica meridiana. Trazado 
dé ortodrómicas* Medición de distancias. Medidas de rutas. Vértice 
de la ortodròmica.
PAPELETA NUM. 5
Material de Vuelo.— Características del I. P.-61 y Do-24.
Armamento.— Cañones. Características principales de los cañones 
aéreos; sus propiedades, instalación a bordo y calibres más usuales; 
municiones y sistemas de alimentación.
D. c. A.—Distintos medios de localización de aviones. Globos de 
barreras. Características generales.
Aeródromos y portaviones.—Clasificación de portaviones. Tipo isla- 
flotante. Tipo pontón. Ventajas e inconvenientes aeronáuticos de éstos.
Fotografía.—Material sensible'. Placas y películas. Distintas clases 
de emulsiones.
Cartografía.— Proyección gnomònica polar. Construcción y empleo 
de la carta. Trazado de ortodrómicas. Medición de distancias. Trazado 
de rutas. Vértice de la ortodròmica.
PAPELETA NUM. 6
Material de Vuelo.—Características del “ Black-Widon” y He-111.
Armamento.—Fotqametralladoras. Estudio general de los mecanis­
mos que integran el armamento y mecanismos de los ’mismos.
D. C. A.— Fonolocalizadores. Proyectores y grupos generadores. Ca­
racterísticas generales.
Aeródromos y portaviones.— Normas para la organización de vuelos 
nocturnos.
Fotografía.— Empleo indicado de las distintas clases de material 
negativo. Sensibilidad a la luz y a los colores.
Cartografía.—-Proyección gnomònica horizontal. Representación de 
la red-de meridianos y paralelos. Relaciones de correspondencia entre 
las coordenadas de un punto en la tierra y en la representación.
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PAPELETA NUM. 7
Material de Vuelo.—Características del Ju-88 y B-29 “ Superforta- 
leza” . . '
Armamento.— Bombas. Características, constitución y clasificación 
de las distintas clases de bombas para Aviación. Ligera descripción de 
las características de las reglamentarias en nuestro Ejército del Aire.
D. C. A.— Radiolocalizadores, y radioidentificación y tiro antiaéreo. 
Características generales.
Aeródromos y portaviones.—Clasificación de los aeródromos según 
su utilización y situación.
¡ Fotografía.—Papeles fotográficos. Distintas clases de los mismos 
e indicaciones.
Cartografía.— Empleo de las cartas americanas. Trazado de rutas 
y medición de distancias. Trazado de rutas que cruzan el Ecuador.
PAPELETA NUM. 8
Material de Vuelo.— Características del Me-109 y Do-24.
Armamento.— Cañones. Características principales de los cañones 
antiaéreos: sus propiedades, instalación a bordo y calibres más usuales. 
Municiones y sistemas de alimentación.
D. C. A.— Las armas antiaéreas. Características principales según 
calibres. Idem de las municiones.
Aeródromos y portaviones. Forma y dimensiones de la cubierta de 
vuelo en los portaviones. Señales de maniobra.
Fotografía.—Material para fotografía a través de neblina. Filtros 
de luz. Su utilidad y empleo.
Cartografía.—  Proyección cilindrica. Representación de la red de 
meridianos y paralelos. Relación entre la medida de un ángulo en la 
carta y en la tierra. .
PAPELETA NUM. 9
Material de Vuelo.—Características del Ju-79 y Gloster "Meteor” .
Armamento.— Ametralladoras. Características principales de las 
ametralladoras aéreas.
D. C. A.— Ametralladoras de 20 “Oerlikon” . Características princi­
pales. Sus municiones. Características.
Aeródromos y portaviones.— Dimensiones mínimas indispensables en 
los campos de vuelo para que puedan ser destinadas a ellos unidades 
aéreas, de bombardeo.
Fotografía.— Ideas sobre trabajos de laboratorio. Tiempo necesario 
para las operaciones de revelado y fijado, contraindicaciones del se­
cado por medio del alcohol.
Cartografía.— Carta Mercator. Relaciones de correspondencia entre 
las coordenadas de un punto en la tierra y en la proyección. Tablas de 
latitudes aumentadas. Escala de la carta. .
PAPELETA NUM. 10
Material de Vuelo.—Características del Me-109 y I. P-61.
Armamento.— Ametralladoras: instalación a bordo y calibres más 
usuales.
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D. C. A.— Cañones “Hispano Suiz$” 404 de 20 mm. Características 
principales. Su munición. Características.
Aeródromos y portaviones,— Características generales de las bases 
de hidros, y factores a tener en cuenta en su elección..
Fotografía.— Filtros de luz. Características. Utilidad y empleo. Po­
sibilidad de la fotografía nocturna. ,•
Cartografía.—Carta • Mercator. Construcción de la carta. Empleo. 
Trazado de rutas loxodrómicas. Representación de la ortodròmica. Tra­
zado de rutas. Medidas de distancias.
i PAPELETA NUM. 11
Material de Vuelo.— Características del Do-24 y del B-29 “ Superfor- 
taleza” .
Armamento.—Combinación del armamento dentro de cada tipo de • 
.avión.
D. C. A.— Cañones de 88/56 “ Flack” . Características principales. Su 
munición. Características.
Aeródromos y portaviones.—Características comunes a toda clase 
de aeródromos.
Fotografía.— Aprovechamiento de las fotografías aéreas en la este­
reografía. Orientación de las fotografías de'un estereograma para per­
cibir el relieve correcto.
Cartografía.— Carta de “ Kahn” . Representación de los meridianos 
y paralelos. Construcción de la carta. Medida de distancia. Trazado 
de rutas. Particularidades de esta carta.
PAPFLETA NUM. 12
Material de Vuelo.—Características indispensables a los aviones de 
caza diurna y nocturna.
Armamento.— Ametralladoras. Constitución y características princi­
pales de las distintas clases de municiones que emplean. Sistemas de 
alimentación, sus ventajas e inconvenientes.
D. C. A.— Distintos medios de localización de aviones. Globos de 
barrera. Características generales.
Aeródromos y portaviones.— Características de los portaviones ac­
tuales.
Fotografía.—Posibilidades de la fotografía. Su empleo en la guerra 
terrestre, marítima y aérea. Idem en los diversos aspectos de la instruc­
ción aérea. Otros empleos.
Cartografía.— Proyección cónica tangente. Representación de la red 
de paralelos y meridianos. Coordenadas de un punto en la representa­
ción en función de las coordenadas terrestres de este punto y en el de 
tangencia. Empleo de la carta. Errores.
PAPELETA NUM. 13
Material de Vuelo.—Características indispensables a los aviones de 
caza destructores, de gran radio de acción.
Armamento.— Espoletas, cebos, artificios y multiplicadores para los 
distintos tipos de bombas.
D. C. A.— Fonolocalizadores. Proyectos y grupos generadores. Ca­
racterísticas generales.
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Aeródromos y portaviones.— Maniobra de despegue y aterrizaje en 
los portaviones.
Fotografía.—Fotografía vertical.— Definición. Semejanza y diferen­
cia de la fotografía vertical y los planos fotográficos de uso corriente.
Cartografía.— Proyección cónica secante. Representación de la red 
de meridianos y paralelos. Construcción de la carta. Empleo.
PAPELETA NUM. 14
Material de Vuelo.— Características generales de todo avión de bom­
bardeo. Idem del ligero y medio. . ,
Armamento.—Proyectiles cohetes. Características de los mismos e 
instalación a bordo. Aviones que los emplean.
D. c. A.—Radiolocalizadores, radioidentificación y tiro antiaérc 
Característica^ generales.
Aeródromos y portaviones.—Dispositivos de freno en los portavio­
nes. Ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
Fotografía.— Forma de reducir la diferencia entre las fotografías 
verticales y los planos fotográficos. Definición y utilidad de los itine­
rarios, mosaicos y fotoplanos. . -
Cartografía.— Proyección policónicav. Proyecciones policónicas mo­
dificadas. Proyección de Bonne. Medidas de distancias y trazado de 
rutas.
PAPELETA NUM. 15
Material de Vuelo.— Características de los aviones de bombardeo 
pesado y en picado.
Armamento.—Lanzabombas. Características principales de los lanza­
bombas mecánicos, eléctricos e hidráulicos.
D. C. A.— Las armas antiaéreas. Características principales según 
calibres. Idem de las municiones.
Aeródromos y portaviones.—Clasificación de los aeródromos según 
su organización, servicios e instalaciones que poseen.
Fotografía.— Fotografía oblicua. Sus posibilidades y casos en que 
está indicado su empleo. Inclinación y orientación, con respecto al Sol, 
de la fotografía para conseguir el mayor efecto de relieve. Altura del 
terreno más conveniente para la obtención de fotografías oblicuas.
Cartografía.— Cartas aeronáuticas usuales. Cartas acordadas por la
C. 1. N. A. Carta base. Carta de ruta. Carta general. Carta normal. 
Requisitos generales que deben cumplir las cartas de navegación aérea.
PAPELETA NUM. 16
. Material de Vuelo.—Características generales a todo avión de asalto 
y de reconocimiento próximo y lejano.
Armamento.—Visores. Principales tipos de visores. Ligera descrip­
ción de los ópticos existentes en nuestro Ejército del Aire.
D. C. A.— Ametralladoras de 20 “Qerlikon” . Características princi­
pales. Sus municiones. Características.
Aeródromos y portaviones. Enmascaramiento de los aeródromos.
Medios empleados.
Fotografía.— Posibilidades que ofrecen en la interpretación de fo­
tografías las sombras arrojadas. Circunstancias que hacen posible la 
percepción del relieve en el fenómeno estereóscopo.
Cartografía.—Cartas especiales. Cartas de piloto aéreo (Pilot Chart 
Aereos.).
PAPELETA NUM. 17
, Material de Vuelo.—Características generales de los aviones de ex­
ploración sobre el mar.
Armamento.— Cañones. Características principales de los cañones 
aéreos: sus propiedades, instalación a bordo y calibres más usuales.
D. C. A.— Cañones “Hispano Suiza” 404 de 20 mm. Características 
principales. ,Su munición. Características.
A eró d ro m o s  y p o r t a v io n e s .— D im en s io nes  m í n i m a s  e n  los  c a m p o s  
de  vuelo p a r a  que  p u e d a n  se r  d e s t in a d o s  a ellos a v io n es  de  r eacc ión .
Fotografía.— Ideas sobre trabajos de laboratorio. Tiempo necesa­
rio para las operaciones de revelado y fijado; contraindicaciones del 
secado por medio del alcohol.
Cartografía.— Derrota loxodrómica. Derrota ortodròmica. Definicio­
nes y propiedades.
PAPELETA NUM. 18
Material de Vuelo.—Características generales de los aviones tor­
pederos y embarcados.
Armamento.— Cañones. Municiones y sistemas de alimentación.
D. C. A.— Cañones de 88/56 “ Fiali” .— Características principales. Su 
munición. Características.
Aeródrom os y p o r t a v io n e s .— In s ta la c io n e s  n e c e sa r i a s  e n  los a e r ó ­
d r o m o s  p e r m a n e n t e s .
Fotografía.— Elección de cámaras en los reconocimientos.
Cartografía.— Carta Mercator. Relaciones de correspondencia entre 
las coordenadas de un punto en la tierra y en la proyección. Tablas, 
de latitudes aumentadas. Escala de la carta.
PAPELETA NUM. 19
Material de Vuelo.— Características^ generales de los hidros y avio­
nes de enlace.
Armamento.— Ametralladoras. Características principales de las ame­
tralladoras aéreas: sus propiedades, instalación a bordo y calibres más 
usuales. .
D. C. A.—Distintos medios de localización de aviones. Globos de 
barrera. Características generales.
Aeródromos y-, portaviones.— Instalaciones necesarias en una base 
de hidros y normas de organización.
Fotografía.— Fotografía oblicua. Sus posibilidades y casos en que 
está indicado su empleo. Inclinación y orientación, con respecto al 
Sol, de la fotografía para conseguir el mayor efecto de relieve. Altura 
del terreno más conveniente para la obtención de fotografías oblicuas.
Cartografía.—Carta Mercator. Construcción de la carta. Empleo. 
Trazado de rutas loxodrómicas. Representación de la ortodròmica.. 
Trazado de rutas. Medidas de distancias.
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Material de Vuelo.—Características generales de los aviones de 
transporte y veleros remolques.
Armamento.— Ametralladoras. Constitución y características prin­
cipales de las distintas clases de municiones que emplean. Sistemas 
de alimentación; sus ventajas e inconvenientes.
D. Co A.— Fonolocalizadores. Proyectores y grupos generadores. Ca­
racterísticas generales.
Aeródromos y portaviones.— Aparcamiento de aviones en los porta- 
viones y servicios en los mismos.
Fotografía.—Posibilidades que ofrecen en la interpretación de foto­
grafías las sombras arrojadas. Circunstancias que hacen posible la 
percepción del relieve en el fenómeno estereoscópico.
Cartografía.— Cartas aeronáuticas usuales. Cartas acordadas por la 
C. I. N. A. Carta base. Carta de ruta. Carta general. Carta normal. 
Requisitos generales que deben cumplir las cartas de navegación aéreas.
PAPELETA NUM. 21
Material de Vuelo.—Características indispensables a los aviones de 
caza nocturna y de persecución.
Armamento.— Lanzabombas. Características principales de los lanza­
bombas mecánicos, eléctricos e hidráulicos.
D. C. A.— Radiolocalizadores, radioidentificación y tiro antiaéreo. 
Características generales.
Aeródromos y portaviones.— Factores necesarios a tener en cuenta 
en la elección de aeródromos y desnivel máximo tolerable en los cam­
pos de aterrizaje.
Fotografía.—-Forma de reducir la diferencia entre las fotografías 
verticales y los planos fotográficos. Definición y utilidad de los itine­
rarios, mosaicos y fotoplanos.
Cartografía.—Cartas especiales. Cartas del Piloto Aéreo (Pilot Chart 
Aereos).
PAPELETA NUM. 22
Material de vuelo.— Características generales de los aviones de bom­
bardeo medio y pesado.
Armamento.—Proyectiles cohetes. Características de los ’mismos e 
instalación a bordo. Características, constitución y clasificación de las 
distintas clases de bombas para aviación.
D. C. A.— Cañones\ de 88/56 “ Flak” . Características principales. Su 
munición. Características.
Aeródromos y portaviones.—Condiciones necesarias para la utili­
zación de los aeródromos para vuelos nocturnos.
Fotografía.— Aprovechamiento de las fotografías aéreas; en la este­
reografía. Orientación de las fotografías, de un estereograma para per­
cibir el relieve correcto.
Cartografía.— Empleo en las cartas americanas. Trazados de ruta 
y medición de distancias. Trazados de rutas que cruzan el Ecuador.
PAPELETA NUM. 20
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SEGUNDO EXAMEN ORAL
PAPELETA NUM. 1
Enlace y Transmisiones.— Concepto de Enlace. Condiciones que deben 
cumplir para que exista el enlace; modo y ocasión de cumplirlas. 
Medios de obtener el enlace. "Medios de relación y observación de inte­
ligencia y de transmisión.
Transportes.—Los transportes militares, en general. Clasificación.
Marina.— Características del cañón. Alcances. Velocidad de fuego.
Acorazados. Desplazamiento. Actuales desplazamientos. Armamento. 
Cómo se divide el armamento de los acorazados.
Ejército de Tierra. Infantería;—La Compañía de ametralladoras y 
morteros del Batallón. Características de las ametralladoras y de los 
morteros de SI mm. Empleo táctico en el ataque y defensa.
Artillería.— El efecto del tiro y el consumó de municiones: dife­
rencia entre la destrucción y la neutralización.
PAPELETA NUM. 2
Enlace y Transmisiones.— Medios de transmisión. Consideración para 
la elección de medios. Necesidad de simultanear el empleo de varios 
medios. Agentes de transmisión. Definición. Diferentes clases. Carac­
terísticas. Ventajas e inconvenientes.
Transportes.— Transportes aéreos. Diferentes clases de transportes 
aéreos.
Marina.—Montajes de cañón. >
Acorazados. Artillería principal. Número de piezas, calibres y si­
tuación de la artillería principal.
Ejército, de Tierra. Infantería.— El pelotón de morteros ligeros. 
Empleo de estas armas en el combate ofensivo y defensivo.
Artillería.—Corrección del tiró: Su objeto. Ligera idea acerca de 
la misma. Corrección independiente en alcance y dirección.
PAPELETA NUM. 3
Enlace y Transmisiones.— Procedimientos eléctricos con hilos. Ge­
neralidades. Extensión de la red de transmisiones. Clasificación de 
redes.
Transportes.— Material de transporte aéreo. Características de los 
principales tipos de aviones y planeadores de transporte. . '
Marina.— El torpedo. De qué partes consta el torpedo.
Acorazados: Aviación catapultable. Protección. Protección activa 
externa. Medios utilizados en la protección activa externa.
Ejército de Tierra. Infantería.— La Compañía de ametralladoras anti­
aéreas de Regimiento. Características. Empleo táctico en el ataque, y 
defensa.
Artillería.— La corrección del tiro: corrección simultánea en alcance 
y dirección. Rectificación.
PAPELETA NUM. 4
Enlace y Transmisiones.— Telefonía Con hilos. Características. Ven­
tajas e inconvenientes.
• ' ' \ ' < ‘
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Transportes.— Servicio de ferrocarriles. Misión de este servicio. 
Material de ferrocarriles: posibilidades y clases para el transporte.
Marina.— Lanzamiento y carrera del torpedo. Acorazados. Protec­
ción activa propia. Elementos que componen la protección activa propia.
Ejército de Tierra. Infantería.—La Sección de fusileros. Formacio­
nes. Actuación y empleó en las distintas fases del combate ofensivo 
y defensivo.
Artillería.—La corrección del tiro: cómo el infante puede colaborar 
en ella.
PAPELETA NUM. 5
Enlace y Transmisiones.—«Formas de empleo de la telefonía con 
hilos. Comparación con la telegrafía con hilos. Superposición de cen­
trales.
Transportes.— Servicio d* ferrocarriles. Estaciones: Su división. 
Instalaciones de importancia en las mismas. Trenes: Unidades y carga 
máxima.
IVJarina.— Efectos del torpedo. Cargas explosivas. Cruceros: Diferen­
tes clases de cruceros. Desplazamientos. Actuales desplazamientos de 
las diferentes clases de cruceros.
Ejército de Tierra. Infantería.— La Compañía de cañones contra­
carro del Regimiento. Características. Empleo táctico en el ataque y 
defensa.
Artillería.— Freparación del tiro: Su objeto y elementos de puntería.
PAPELETA NUM. 6
Enlace y Transmisiones.— Organización de la telefonía con hilos. 
Redes que comprende. Límites entre redes. Fines de la red general.—  
Especialización de circuitos.
Transportes.— Servicio de ferrocarriles. Estaciones almacén. Esta­
ciones reguladoras. Estaciones de abastecimientos. Estaciones alimen­
tación. Estaciones de evacuación sanitaria. Estaciones de transición.
Marina.— Minas. Diferentes clases dé minas. Cruceros: Armamento. 
Cómo se divide el armamento de los cruceros. Artillería principal. Nú­
mero de piezas, calibres y situación de la artillería principal.
Ejército de Tierra. Infantería.— La Compañía de fusiles. Formacio­
nes de combate. Actuación en el ataque. •
Artillería.—La preparación del tiro: El transporte del tiro.
PAPELETA NUM. 7 >
Enlace y Transmisiones.— Redes telefónicas de Cuerpo. Constitución. 
Objeto. Extensión. Medios utilizados. Principios que deben satisfacer 
las redes: Economía, elasticidad, seguridad.
Transportes.— Servicio de ferrocarriles. Extensión de la red de los 
Ejércitos. Circulación y rendimiento de las líneas: Procedimiento de 
transporte. Capacidad de tráfico y rendimiento útil de una línea.
Marina.— Efectos de las minas. Cruceros: Protección. Velocidades. 
Autonomía.
Ejército de Tierra. Infantería.—La Compañía de fusiles. Actuación 
en el combate defensivo.
Artillería. —Los observatorios: Condiciones que deben reunir.
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PAPELETA NUM. 8
Enlace y Transmisiones.— Telegrafía con hilos. Características. Ren­
dimientos. Transmisiones simultáneas. Ventajas e inconvenientes.
Transportes.— Servicio de ferrocarriles. Factores que intervienen en 
el rendimiento útil y en la preparación de los transportes: a) Factores 
técnicos, b) Factores militares.
Marina.— Redes submarinas y explosivas. Construcción. Portaviones. 
Diferentes tipos de portaviones. Desplazamientos de las distintas clases 
de portaviones.
Ejército de Tierra. Infantería.— La Compañía de cañones de Infan­
tería. Características. Empleo táctico en el ataque y defensa.
Artillería.— Asentamientos artilleros: Condiciones que deben reunir.
PAPELETA NUM. 9
Enlace y Transmisiones.— Empleo de la telegrafía con hilos. Forma 
normal de empleo. Empleo de la red telegráfica en las diversas zonas. 
Superposición por el servicio telefónico. Empleo del telégrafo en van­
guardia.
Transportes.—-Servicios de ferrocarriles. Cálculo de la capacidad de 
tráfico, a) Transportes sucesivos en vías sencillas, b) Transportes su­
cesivos en vía doble, c) Transportes por escalones. Gráficos en cir­
culación. *
Marina.— Redes submarinas y explosivas. Portaviones. Protección.
. Velocidades. Autonomía.
Ejército de Tierra. Infantería.— El Batallón. Generalidades. El Jefe 
y su Plana Mayor. .
Artillería.—Características de los materiales. Sector horizontal de 
fuego. Velocidad de tiro.
PAPELETA NUM. 10
Enlace y Transmisiones.— Organización del Servicio telegráfico en 
los Cuerpos combatientes. Fines a que debe satisfacer la red nacional 
telegráfica. Estaciones colectivas.
transportes.— Servicio de ferrocarriles. Jefe del Servicio Militar de 
Ferrocarriles en paz y en guerra. Organos del servicio militar de fe­
rrocarriles. '
Marina.—Cargas de profundidad. Diferentes clases de cargas de pro­
fundidad. Destructores. Desplazamiento. Armamento.
Ejército de Tierra. Infantería.— El Batallón en la ofensiva. La apro­
ximación. Aproximación protegida. Aproximación no protegida. Con­
tacto con un enemigo en posición.
Artillería.—Características de los materiales, movilidad, táctica y 
calibre.
PAPELETA NUM. 11
Enlace y-. Transmisiones.— Radiocomunicaciones. Características y 
propiedades. Radiotelegrafía. Radiotelefonía y radiotelevisión. Carac­
terísticas de las estaciones de campaña.
Transportes.— Servicio de ferrocarriles. Comisiones de red. Subco­
misiones de red. Comisiones reguladoras. Comisiones de estación.
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Marina.—Cargas de profundidad. Cantidad que llevan de explosivos. 
Destructores* Artillería y ametralladoras antiaéreas. Torpedos. Número 
de tubos lanzatorpedos y su distribución a bordo.
Ejército de Tierra. Infantería.— El Batallón en la ofensiva. El ata­
que. Generalidades. Iniciación del ataque.
Artillería.—Características de los materiales. Longitud del ánima en 
calibres.
PAPELETA NUM. 12 v
Enlace y Transmisiones.— Empleo de la radiotelefonía. Reducción 
en las características. Alcances* Ventajas e inconvenientes.
Transportes.— Servicio de ferrocarriles. Personal civil de ferroca­
rriles. Tibpas de ferrocarriles. Ferrocarriles estrechos de campaña:
Su aplicación.
Marina.— El cañón. Proyectiles. Efectos. Pesos.,Velocidades de caída. 
Destructores: Morteros y varaderos para cargas de profundidad. Cor­
tinas de ocultación.
Ejército de Tierra. Infantería.— El Batallón en la ofensiva. Desarro­
llo del ataque. Finales del ataque. Batallón en reserva.
Artillaría.— Dispersión del tiro de una batería y de un grupo*
PAPELETA NUM. 13
Enlace y Transmisiones.— Empleo de las radiocomunicaciones. Trans­
misiones navales y aéreas. Navegación marítima y aérea. Transmisio­
nes terrestres. Difusión. Escucha y radiogoniometría. Perturbación. 
Organización del servicio de radio en campaña.
• Transportes.— Transportes automóviles. Características del automóvil 
como medio de transporte. Capacidad de transporte del automóvil. 
Condiciones de empleo. Etapa diaria de una unidad automóvil.
Marina.— Cargas de profundidad. Sistemas de lanzamiento. Subma­
rinos: Desplazamientos medios de los submarinos “oceánicos” y “ cos­
teros” . Armamento.
Ejército de Tierra. Infantería.—-El Batallón en la defensiva. Gene­
ralidades. Instalación del Batallón en una posición defensiva.
Artillería.— Los proyectiles: Distintas clases y ligeras ideas acerca 
de la estructura de cada tipo.
PAPELETA NUM. 14
Enlace y Transmisiones.— Servicio radio-aéreo. Estaciones que com­
prende. Servicio de transmisiones del Aire. Instalaciones que com­
prende. Centros bases de transmisiones. Regulación del enlace radio- 
aéreo y radio-terrestre.
Transportes.—Transportes automóviles. La circulación y las Comi­
siones Reguladoras.
Marina.— Empleo y colocación de las redes submarinas y explosivas ' 
en la defensa de los buques y puertos. Submarinos: Arma principal del 
submarino. Número y situación de los tubos lanzatorpedos. Calibre, 
número y situación de la artillería y ametralladora antiaérea.
Ejército de Tierra. Infantería.— El Batallón en la defensiva. El obs­
táculo: Su clasificación e importancia. Acción del Jefe durante el ataque 
enemigo.
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A rt i l l e r í a .— S e ñ a la m ie n to  de ob je t ivos :  A la  v is ta ,  p o r  r e f e r e n c i a ,  
a p u n to s  c a ra c te r í s t i c o s .
PAPELETA NUM. 15
Enlace y T r a n s m is io n e s .— Servicio  r a d i o - t e r r e s t r e .  Su o r g a n i z a c i ó n .  
Redes. Mallas. Nudos r a d io t e l e g rá f i c o s .  C en tros  d e  r a d io c o m u n ic a c io ­
nes .  F u n c io n a m ie n to  de  las E s tac iones  de un  nudo  con d i r e c to r e s .
T r a n s p o r t e s .— T r a n s p o r t e s  au tom ó v i le s .  Reglas  p r i n c i p a l e s  p a r a  la 
c i r c u la c ió n .
M a r in a .— Defensa c o n t r a  las m in a s .  S u b m a r in o s :  P ro te cc ió n .  P ro ­
fu n d id a d e s  a que  p u e d e n  s u m e r g i r s e  los a c tu a le s  s u b m a r in o s .
E j e r c i t a  d e  T ie r r a .  I n f a n t e r í a . — C arros  de c o m b a te .  C a ra c te r í s t i c a s  
del c a r r o  de c o m b a te .  A rm a m e n to :  Movil idad y p ro te c c ió n .
A r t i l l e r í a .— S e ñ a la m ie n to  de  o b je t ivos :  Po r  el p lan o  y p o r ' s e ñ a l e s  
lu m in o s a s .  x
PAPELETA NUM. 16
Enlace  y T r a n s m i s i o n e s .— Redes que en c a m p a ñ a  c o m p le t a n  la r ad io ­
t e l e g r a f í a  m i l i t a r  p e r m a n e n t e .  D is t r ib u c ió n  d e  in d ic a t iv o s ,  f r ec u en c ia s  
y r ese rvas  de e s tac io n e s .
T r a n s p o r t e s . — C a r re te r a s .  Servicio de t r a n s p o r t e s ' p o r  vía o r d i n a r i a .  
C las i f icac ión  de los c a m in o s .  Misión del se rv ic io  de  c a m in o s .
M a r i n a .— C a rg as  de p r o f u n d id a d .  P ro fu n d id a d e s  a que  p u e d en  ex­
p l o ta r .  L an ch as  t o r p e d e r a s .  Cuáles son sus  c a r a c t e r í s t i c a s  p r in c ip a l e s .  
D e s p la z a m ie n to s .  ‘
E jé rc i to  de T ie r r a .  I n f a n t e r í a . — C arros  de  c o m b a te .  C a r a c te r í s t i c a s .  
Acción de a p l a s t a m i e n t o ,  a u to n o m ía  y v i s ib i l id ad .
A r t i l l e r í a .— O r g a n iz a c i ó n  y a r t i c u la c io n e s  d e . la s  U nidades  a r t i l l e r a s .
4 * * ' '
PAPELETA NUM. 17
Enlace  y T r a n s m is io n e s .— Serv ic io  r a d i o - t e r r e s t r e .  S i s tem as  de  t r a ­
b a jo .  P r e s c r ip c io n e s  a t e n e r  en c u e n ta  en  e l  e m p le o  d e  los m ed io s  
lad ioS .  E s tac io nes  de  v ig i l a n c i a  y c o m p r o b a c ió n .
T r a n s p o r t e s .— C a r r e t e r a s .  C las i f icac ión  d e  c a r r e t e r a s .  C las i f icac ión  
de  i t i n e r a r i o s .  P lanos  y m a p a s  de  los i t i n e r a r i o s  p o r  c a r r e t e r a s .
M a r in a .— A co raz ad o s .  P ro te cc ió n  p a s iv a .  P a r t e s  de  que  c o n s ta  la 
p r o t e c c ió n  p a s iv a .  L an ch as  t o r p e d e r a s :  A r m a m e n to .  N ú m e ro  d e  a m e ­
t r a l l a d o ra s  a n t i a é r e a s .  T orp edo s .
E jé rc i to  de  T ie r r a .  I n f a n t e r í a . — Las a r m a s  a n t i t a n q u e s .  Sus c a r a c ­
t e r í s t i c a s  g e n e ra le s .
C ab a l le r ía .— C a r a c te r í s t i c a s  de  l a s  a u to - a m e t ra l l a d o r a s .
PAPELETA NtlM. 18
Enlace  y T r a n s m i s i o n e s .— O r g a n iz a c i ó n  del Serv ic io  r a d io  en  c a m ­
p a ñ a .  Serv ic io  de  d i fus ión .  Serv ic io  de  in f o r m a c ió n  y p r o p a g a n d a .
T r a n s p o r t e s .— C a r re t e r a s .  C a ra c te r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s  de  la c i r c u la ­
c ión  p o r  c a r r e t e r a .  En la z o n a  a v a n z a d a .  En la  r e t a g u a r d i a .  R e n d i ­
m ie n to  de  la  r ed  de  c a r r e t e r a s .
M a r in a .— A co razado s :  Velocidad y a u to n o m í a .  L an ch as  t o r p e d e r a s .  
C or t inas  de  o c u l tac ión .  V e locidades .  A u to no m ía .
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E jé rc i to  de T ie r r a .  I n f a n t e r í a . — Carros  d e  c o m b a te .  O r g a n iz a c ió n  
d e  las p e q u e ñ a s  u n id a d e s .
C a b a l le r ía .— O r g a n iz a c i ó n .  A r m a m e n t o .  P r o p ie d a d e s  y se rv i ­
d u m b r e s .
PAPELETA NUM. 19
Enlace  y T r a n s m is io n e s .— Serv ic ios  que  e m i t e n  la  i n f o r m a c ió n  m e ­
t e o r o ló g ic a .  Serv ic ios  de  e scu c h a  y p e r t u r b a c i ó n .
T r a n s p o r t e s .— C a r re te r a s .  R e n d im ie n to  t e ó r i c o  de  u n a  c a r r e t e r a .  
V ig i lan c ia  de l a  c i r c u la c ió n  p o r  c a r r e t e r a .
M a r in a .— D e s t ru c to re s .  P r o te c c ió n .  V elocidades  y a u to n o m ía .  Mina­
d ores :  Misión. D e sp la z a m ie n to .
E jé rc i to  de T ie r r a .  I n f a n t e r í a . — Carros  de c o m b a te .  F o r m a c io n e s  de 
ios c a r r o s  e n  las  m a r c h a s  le jos  del e n e m ig o .
C a b a l le r ía .— P r in c ip io s  g e n e r a l e s  de  e m p leo  de  la  C aba l le r ía .  Mi­
s iones .
PAPELETA NUM. 20
Enlace  y T r a n s m is io n e s .— P r o c e d im ie n to s  ó p t ico s .  D e f in i c ió n .  Ven­
t a j a s  e in co n v e n ie n te s .
, • T r a n s p o r t e s .— Datos de  c a r á c t e r  p r á c t i c o .  T r a n s p o r t e s  de  t r o p a s  en 
c a m io n e s  au to m ó v i le s :  D u ra c ió n ,  a) E m b a r q u e ,  b) D e s e m b a rq u e ,  c) Fe­
r r o c a r r i l e s .  R e n d im ie n to  en :  a) Vía a n c h a ,  b) Vía de  0,60 m e t r o s .
M a r in a .— A co razado s :  Art i l le r ía  s e c u n d a r i a .  A r t i l le r ía  a n t i t o r p e d e r a .  
A r t i l le r ía  a n t i a é r e a .  M inado res :  A rm a m e n to .  A r t i l le r ía  a n t i t o r p e d e r a .  
A r t i l le r ía  a n t i ^ r e a .  Minas.
E jé rc i to  d e  T ie r r a .  I n f a n t e r í a . — C arros  de  c o m b a te .  M archa  en  las 
o io x im id a d e s  del e n e m ig o .
C a b a l le r ía .— U nidades  a c o r a z a d a s .  C arros  .y a u to a m e t r a l l a d o r a s .  Su 
e m p le o .  C a ra c te r í s t i c a s  del c a i r o  y A. A. C.
PAPÉLETA NUM. 21
Enlace  y T ra n s m is io n e s . - —E m pleo  de  los p r o c e d i m i e n to s  ó p t icos .  
F o rm a  d e  e x p lo ta c ió n .
T r a n s p o r t e s .— R equisas  y e s t a d í s t i c a s .  C o n d ic io nes  g e n e r a l e s  de  la 
r eq u isa .  R equ is ic ión  e n  t i e m p o  d e  g u e r r a .
M a r in a .— C ruceros .  A r t i l le r ía  a n t i t o r p e d e r a .  T o rp e d o s .  M inadores .  
N ú m e ro  de m in a s  q u e  sue len  l levar  a b o rd o .  P ro te cc ió n .
E jé rc i to  de Tierra.- I n f a n t e r í a . — C arros  d e  c o m b a te .  F o r m a c io n e s  de 
las U nidades  de c a r r o s  p a r a - e l  c o m b a te .  (Secc ión  y C o m p a ñ ía ) .
C a b a l le r ía .— C om b ate  ofens ivo  y de fen s iv o .
PAPELETA NUM. 22
Enlace  y T r a n s m i s i o n e s .— P r o c e d im ie n to s  ó p t ic o s .  E n lace  ó p t ic o  
con av ión .  Clases de  p a in e le s .  J a lo n a m ie n t o .
T r a n s p o r t e s . — Requisa  y e s t a d í s t i c a s .  R e q u is ic ión  de  g a n a d o s  y ve­
h ículos .  Censo de r e q u i s a s .  A u to r id ad e s  que  i n t e r v i e n e n  e n  las  r e q u i s a s .
M a r in a .—-Por tav iones .  A r m a m e n to .  M in ad o res .  V e loc idades .  Auto­
n o m ía s .
E jé rc i to  de  T ie r r a .  I n f a n t e r í a . — C arro s  d e  c o m b a te .  F o r m a c io n e s  de  
las  Unidades  p a r a  el c o m b a te  (B a ta l ló n ,  R e g i m i e n t o ,  B r i g a d a ) .
C ab a l le r ía .— P r in c ip io s  de em p leo  d e  Tas d i s t in t a s  U nidades  o r g á ­
n ic a s  d e  C abal le r ía .  Unidades  a caba l lo ,  c ic l i s ta s  y m o to r i z a d a s .
PAPELETA N U M . '23
Enlace y T r a n s m is io n e s .— P r o c e d im ie n to s  óp t icos .  Id e n t i f i c a c ió n .  
S e ña le s .  Enlace t i e r r a - a v ió n .  A r t i f ic io  d e  luces .  D ef in ic ión .  V en ta jas  
, e  in co n v e n ie n te s .  B e n g a la s .
T r a n s p o r t e s .— Requisas  y e s t a d í s t i c a s .  Com is iones  d e  r e q u i s a s .  Com­
p os ic ión  d e  las  m is m a s .  I n d e m n i z a c i ó n  p o r  r equ isas .
/  ' M a r in a .— R a s t r e a d o re s .  Misión.  D e s p la z a m ie n to .  L an ch as  t o r p e d e ­
ras .  N úm ero  d e  tubos  l a n z a to r p e d o s  y s i t u a c ió n .  C a rg a s  d e  p r o f u n d id a d .
E jé rc i to  de T ie r r a .  I n f a n t e r í a . — G enera l idades  de la I n f a n te r í a :  Ca- 
- r a c te r í s t i c a s .  O r g a n iz a c ió n  de las  Unidades  e l e m e n ta le s  (P e lo tó n  de 
fu s i le ros  y de m o r te r o s  d e  50 m m .  Sección  y C o m p añ ía  de fus i le ros ) .
A r t i l l e r í a .— P r in c ip io s  f u n d a m e n ta l e s  de  e m p leo  de la Art i l ler ía ,  
s o r p r e s a ,  a cc ió n  de  m a s a ,  o p o r tu n id a d .
PAPELETA NUM. 24
Enlace  y T r a n s m is io n e s .— P r o c e d im ie n to s  acús t icos .  E m pleo .  Su 
u t i l i z a c ió n  p o r  Aviación .  P r o c e d im ie n to s  ba l ís t icos .
T r a n s p o r t e s . — T elefé r icos .  D e f in ic ió n .  V e n ta ja s  e  in c o n v e n ie n te s  d e  
s u  u t i l i z a c ió n .  Condic iones  de  e m p leo .  M a te r ia l .  R e n d im ien to .
M a r in a .— R a s t r e a d o re s .  A r m a m e n to .  Art i l le r ía  y a m e t r a l l a d o r a s  a n t i ­
a é r e a s .  N úm ero  de p ie z a s .  Velocidades .  A u ton o m ía .  S u b m a r in o s .  Velo­
c id a d es :  En in m e r s i ó n  y en' su p e r f ic i e .  A u tonom ías .
E jé rc i to  de  T ie r r a .  I n f a n t e r í a . — El Pe lo tón  de fus i le ros .  F o r m a c io ­
nes  de c o m b a te .  A c tu ac ió n  del P e lo tón  e n  las d i s t in t a s  fases  del c o m ­
b a te  o fens ivo  y de fens ivo .
A r t i l l e r í a .— M o d a l id a d es  de  t i r o :  De b a r r e r a  m óvil  y f i ja .  P o r  con­
c e n t r a c io n e s :  Rastr i l leo .
(Del “ B. O. del  M in is te r io  de l  A ire” n ú m .  49.)
M IN IS T E R IO  D EL A IR E
/
O RDEN de 23  de abril de 1949 anunciando convocatoria para 
cubrir 100  plazas de Pilotos de Complemento del E jérc i­
to del A ire.
Con ar reg lo  al capítulo III del Decreto  de 24 de julio de 1947 
( “ B. O. del E s ta d o ” n ú m .  213 y “B. O. del M inis te r io  del A i re ” 
n ú m .  9 3 ) ,  se convoca, concurso  p a r a  cub r ir  100 plazas.-de P i ­
lotos de co m p lem en to  del E jé rc i to  del Aire, al cual po d rán  co n ­
c u r r i r :
1.° Las Cláses de T ro p a  del E jé rc i to  del Aire no espec ia ­
lis tas y los pa isanos  de nac ionalidad  españo la  que  cum plan  las 
s igu ien tes  condiciones:
a) Ser  soltero  o viudo sin hijos.
b) H aber  cum plido  dieciocho años de edad y no exceder  
d e  veintiuno el día 15 de sep t iem b re  de 1949.
c) T e n e r  b u ena  concep tuac ión  m ora l  y social.
d) Contar con el co nsen t im ien to  p a te rn o  o tu toria l .
e) No p e r te n e c e r  al E jérc ito  de T ie r r a  n i  a  la M arina  ni
-estar inscri to  en ellos. * . N
' .* ’
Artículo \.° ' S e rán  condiciones genera les  p a ra  todos los con­
cu rsan te s  las s igu ien tes :
.a) S u p e ra r  las condiciones físicas que  pa ra  ex am en  y r e ­
conocim iento  m édico  del p e rsona l  volante  se hallan  establec idas  
y publicadas en la O rden  de 22 de fe b re ro  de 1945 ( “B. O. del 
M inis terio  del A i re ” núm . 2 3 ) .
b) Acreditar ,  m ed ian te  cert if icado, t e n e r  ap rob adas  en 
Centro  oficial las a s ig n a tu ra s  de G ram ática ,  Historia ,  Geografía ,  
Ari tm ética ,  Algebra,  G eo m e tr ía  y T r ig o n o m e t r ía  en ex tens ión  
aná loga  a la exigida en los es tud ios  de los cinco p r im ero s  años
, del Bachillerato .  -
c) A cep tar  el com p ro m iso  de serv ir  al E jérc i to  del Aire 
d u ra n te  dos, años  como Pilotos.
Art. 2.° T e n d r á n  p re fe re n c ia  los que  se hallen en posesión  
del t í tu lo  de Vuelos sin Motor, o cua lqu ie r  t í tu lo  de t ipo a e ro ­
náutico, y los h u é r fa n o s  de aviadores.
Art. 3.° La solicitud se h a rá  m ed ian te  i n s t a n c ia  dir ig ida  
al excelen t ís im o señ o r  D irec tor  genera l  de In s t rucc ión  del M i­
n is terio  del Aire. - ,
El plazo de adm isión  de las m is m a s  t e r m in a r á  el día 31 de 
jun io  del año en curso ,  t e n ién d o se  por  no p re se n tad as  las que 
se rec iban  despu és  de la fecha indicada.
A las in s tanc ias  h ab rán  d e ,a c o m p a ñ a r  los s igu ien tes  d o cu ­
m en to s :
a) Certif icado de es tudios ,  expedido por  el C entro  donde 
se hayan cursado.
b) Seis fo togra f ías  del in te resado ,  iguales ,  t a m a ñ o  carnet ,  
h echas  de f re n te  y descub ie r to .
c) Certif icación de nac im ien to ,  legalizada.
d) Cert if icado de so l te r ía  o de  se r  viudo sin hijos .
e) C onsen t im ien to  p a te rn o  o tu to r ia l ,  expedido  a n te  el 
Juez.  , ,
f)  Certif icado del R eg is t ro  Centra l  de P en ad o s  y R ebe ldes  
de no h ab e r  sufrido* co nd en a  ni e s ta r  dec larado  en rebeld ía .
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g) Certificado de b u en a  conduc ta  y de an teceden  les polí­
t ico-sociales, expedido por  la G uard ia  Civil. •
En la ins tanc ia  Se l iará cons ta r  el A yun tam ien to  y Caja de 
Reclu ta  de que dependa  el in teresado .
Los que estén  sirviendo en filas ac o m p a ñ a rán  sólo los d o cu ­
m en tos  de los apa r tado s  a ) ,  b )  y f ) ; el e ) ,  si son m en o re s  de 
vein tiún  años,  v p r e se n ta rá n  sus  ins tancias  por  conducto  de los 
p r im e ro s  .Jefes de su Cuerpo, Centro  o Dependencia ,  quienes,, 
una vez in fo rm ad as ,  las cu r sa rán  sin dem ora ,  uniendo a ellas 
copia cíe la m edia  filiación y h o ja  de castigos, con in fo rm e  r e ­
servado del J e fe  sobre  la conduc ta  y cualidades del solicitante.
La exp resada  docum en tac ión  h ab rá  de se r  re in te g ra d a  con ­
fo rm e  a las p re sc r ipc iones  v igentes  de la Ley del T im bre .
Art. 4.° Los a sp iran te s  se leccionados re c ib i rá n 'e l  opor tuno  
aviso, cu rsado  por  la Dirección General  de Ins trucc ión ,  no t if i ­
cándoles  h a b e r  sido adm it idos  al concurso  o las razones  que a  
ello se opongan.
A los no adm it idos  les s e rá  devuelta  su docum entac ión .
Art. 5.° El reconoc im ien to  m édico  t e n d rá  lu g a r  en el In s t i ­
tuto de M edicina A eronáu t ica  de Sevilla, en t re  los días i y 10 
de sep t iem b re  p róx im o, pub l icándose  en el “B. O. del M inis­
terio  del A i re ” los días de p re se n tac ió n  al m ism o.
Los que sean  dec larados  útiles su f r i rá n  se g u id a m e n te  un 
e x a m e n 'p re v io  de com probac ión  de los es tudios  'ex ig idos ,  del 
que  q u ed a rán  d ispensados  los que ten g an  ap robado  el exam en 
de Estado ,  se hallen  en posesión  del título de M aestro ,  Per i to  
u o tro  que exija  conocim ien tos  análogos,  o cu rsen  estudios en 
Centros  de en señ an za  superior .
En los exám enes  se da rá  ú n icam en te  las calif icaciones de 
‘■apto” y “no a p t o ” , en fallo inapelable.
Las p ru eb as  se rán  escri tas  con a r reg lo  al p r o g r a m a  ad jun to ,  
y el T r ibuna l  p od rá  so m e te r  a exam en  oral a aqueílos  a sp i ra n te s  
que, como re su l tado  de su exam en  escrito, lo cons idere  conve­
n ien te  p a ra  una  m ás  ace r tada  clasificación,
Art. 0.° El v iaje a Sevilla de los a sp i ran te s  s e rá  por  cuen ta  
del Estado ,  como as im ism o  el re g re so  de todos  aquellos  que  no ' 
re su l te n  úti les,  a  cuyo fin facil i tarán pasap o r te  los Je fe s  de 
Región o S ec to r  Aéreo.
La es tanc ia  d u ra n te  el t iem p o  em pleado  en el re co n o c im ie n ­
to y las p ru e b as  se rá  igu a lm en te  p o r  cu e n ta  del Estado, p a ra  
lo cual la  S egunda  R egión  A érea  r e c la m a rá  la can tidad  de cua tro  
p ese ta s  con c in cuen ta  cén tim os  d iarias  p o r  cáda  a sp i ra n te  d u ­
ra n te  el t iem po  citado.
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Art. 7.° Los que  re su l te n  adm it idos  se in co rp o ra rán  a las 
Escuelas  des ignadas  al efecto  el día 12 de sep t iem b re ,  donde 
se rán  fil iados como soldados de seg un da ,  vo luntar ios  sin p r e ­
mio, los p ro ced en te s  de paisano ,  en t regán do se le s  el equipo m i ­
l i tar  reg la m e n ta r io ,  y c a u sa rán  a l ta  en la rev is ta  adm in is t ra t iva  
del m es  s igu ien te  íos p e r te n ec ien te s  al E jérc i to  del Aire, que 
causarán  b a ja  en sus  Cuerpos  respectivos.
D evengarán ,  adem ás  de su h a b e r  como soldados (4 ,50 p e ­
s e ta s ) ,  la g ra tif icación  de vuelo co r re spo nd ien te  a  su ca tegoría  
(7,50 p e s e ta s ) ,  que  hacen un total de 12 pese ta s ,  las cuales 
se rán  d is t r ibu idas  d u ra n te  el ciclo de ins trucc ión  en la fo rm a  
s igu ien te ;
Alimentación, 5,00 pese tas .
Masita, 1,40 pese tas .
En tregado  en m ano ,  5,00 pese tas .
Art. 8.° La in s t rucc ión  da rá  com ienzo el día 15 de s e p t i e m ­
bre, y con a r reg lo  a las fases  s igu ien tes :
Primera fase (tres m esesy.— Enseñanza de Pilotaje Elemental 
y ob tención  del t í tu lo  co r respo n d ien te .  C ultu ra  gene ra l  a e ro ­
náutica. In s t rucc ión  del soldado y cabo. J u r a  de B andera .  E xa­
m en  p a ra  cabo y ascenso  a es te  em pleo, con el percibo del h a ­
be r  de su ca tegoría ,  m ás  la g ra tif icación  de vuelo.
Segunda fase ( t r e s m e s e s ).— Enseñanza  de Pilotaje Militar y 
ob tención  del t í tulo. Ampliación de cu l tu ra  genera l  y a e ro n á u ­
tica. In s t rucc ión  de Cabo p r im ero ,  ex am en  y ascenso  a Cabo 
p r im ero ,  con el pe rc ibo  del h ab e r  de su ca tegoría ,  m ás  la g ra t i ­
ficación de vuelo.
Tercera fase (tres m eses ).— Especialización en Caza, Asalto 
o Po l im otores .  Ampliación  de cu l tu ra  p ro fes iona l  de Aviación. 
In s trucc ión  de Sargen to ,  ex am en  y ascenso  a  S a rgen to  de C om ­
p lem ento ,  abonándose les  los h ab e re s  y devengos c o r re s p o n d ie n ­
tes a este empleo, m ás  la g ra t i f icación  de vuelo.
D uran te  'su ins trucc ión ,  la d o cu m en tac ió n  ra d ica rá  en las 
Escuelas  co r re sp o n d ien te s ,  las xu a le s ,  a  la te rm in ac ió n  de cada 
fase, r e m i t i r á n  a la Dirección Genera l  de In s t ru c c ió n  re lación 
de los que la su p e ren ,  hac iendo con s ta r  la p u n tu ac ió n  a lcanzada  
y clasificación como Pilotos.
Al t e rm in a r  el ciclo de ins trucc ión  p a s a rá  la Dirección G e­
nera l  de Ins trucc ión  a la de P e rson a l  re lación de los que  han 
com ple tado  su enseñanza ,  cpn los datos  necesar io s  p a ra  su es- 
ca la fonam ien to  en la Escala  de C om plem en to  del Aire.
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Art. 9.° T e rm in a d a  la ins trucción ,  se rán  dest inados  a U n i­
dades  Aéreas  como S argen to s  Pilotos de Com plem ento .
Al finalizar los dos años de com prom iso  adqu ir idos  como 
Pilotos  de com plem en to  se rán  l icenciados.
Art. 10. Cuando las conveniencias del servicio lo ac o n se ­
jen ,  po d rá  concederse  por  una  sola vez p ró r ro g a  de su co m ­
p rom iso  a los que hab iendo  d em o s trado  excepcionales  ap t i tudes  
p a ra  el vuelo y g ran  esp ír i tu  mili tar ,  s egún  in fo rm e  acordado 
en Ju n ta  de J e fe s  de la Unidad Aérea en que hayan p re s tad o  
servicio, sean  m erecedo re s  de ello.
De serles  concedida la p ró rroga ,  la cum plirán  con arreg lo  
al plan s igu ien te :
Prim er año .— Servicios de su clase en Unidad Aérea, en la 
que  seg u i rán  un curso  de p reparac ión  p a ra  B r igada  y am p l ia ­
ción de su cu l tu ra  profesional .  Al t e rm in a r  el año, exam en an te  
T r ibuna l  des ignado  p o r  la Dirección Genera]» de In s trucc ión  y 
a scenso  a B rigada  de los que re su l te n  aptos.
Segando año .—Servicios en Unidad Aérea y p reparac ión .pa ra  
Alférez los que  b a j a n  aprobado  en la fase an ter io r .
Al f inalizar  es te  segundo  com prom iso ,  los B rigadas que sean 
c lasif icados “a p to s ” se rá n  l icenciados como Alféreces  de C om ­
p lem en to ,  s iem pre  que  les sea  favorable el in fo rm e  que  em ita  
la J u n t a  de J e fe s  de su Unidad Aérea, en el que  se h a rá  cons tar  
si se les cons idera  dignos p a ra  o s te n ta r  el em pleo  de Oficial, 
t a n to  por  su com petenc ia  p rofes ional  como por  su probidad  
m oral .
El re s to  s e rá  l icenciado con el em pleo  que os ten te .
P a ra  o b ten e r  em pleos  su p e r io re s  se o bse rva rá  lo que  d is ­
p o nen  las “ Ins trucc iones  p a ra  el R ec lu tam ien to  y Form ación  
de los Oficiales y Subofic ia les  de C o m p le m e n to ” , ap rob adas  por 
Decreto  de 24 de julio de 1947 ( “B. O. del M inis ter io  del A ire” 
n ú m e ro  9 3 ) .
Art. 11. Los que p o r  cua lqu ie r  causa  sean dados de ba ja  
en las Escuelas  o como Pilotos, h a b rá n  de cum pl i r  el t iem po  
que  les re s te  de su com prom iso  como voluntar ios  en la Escala 
de T ie r r a  del A rm a 'd e  Aviación, con el em pleo  de co m p lem en to  
que  hayan  alcanzado.
M adrid ,  23 de abril  de 1949.
p .  D . ,
S. DE BURUAGA
/ _  N . . .
(Del “B. O. del M inis terio  del A i re ” n ú m .  51.)
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